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K Ü L F Ö L D I
J ÁT É K S Z Í N.
TÖBB TUDÓSOKKAL KIADJA*
R A JZ A
KÖJYV'S-
E L S Ő  K Ö T E T .
G a lo tt i E m í l ia ,  szo m o rú já té k .  
A ’ G y ű r ű , v íg já té k .
P e s t e n  , B e i m e l  J ó s e f  
Pesti es Esztergami Könyvnyomtató betujiveí.
É L Ő B E S Z É D .
Z V  jelen gyűjtem ény’ kiadója azt tévé magá­
nak czéliil , h o g y , minekutána eredeti drámá­
ink még mindég olly szűkén jelennek-m eg, ’s 
a’ megjelentek közűi is olly kevésben láthatni 
csillámlásokat, mellyck figyelmet érdemlenének, 
a’ külföld’ jobb m üveit gondos fordításokban 
te r je ssze -e l nem zeténei, ’s a’ magyar színját­
szók at— kik most többnyire éretlen hazai gyü­
mölcsökkel , félszeg ’s eredeti sajátságaiból ki­
fosztott , vagy épen avatlan kezekkel készült 
fordítgatásokkal kínozzák az igen is béketürö 
hallgatót — azon helyezelbe tegye, hogy mago­
kat irói gyakorlattal, gonddal készült darabok’ 
nem létével többé ne menthessék. Minden nem­
zeteknél , m ellyeket ma a’ drámái tökély’ na­
gyobb pontján ragyogni látunk, így ment az
eleimén. Fordításokkal fedezgették az eredeti­
ség' hiányait ’s ez által egyéb hasznok mellett, 
mell vek illy nemű dolgozásokból fakadnak, nyel­
vükre hatalmas befolyással munkáltak, beszedők 
hajlékonyságot nyert, saját drámái szólás, nem­
zeti dialógus szövődött, mellyek által egy igen 
nehéz ösvény töretett-m eg  a’ később született 
drámái genius előtt ’s felette sokat könnyűitek 
küzdései. Mert a’ nyelv’ tökéletlensége egyik 
legfőbb akadálya a’ szellem’ röptének. —
Tudva van az is , hogy nálunk a’ szegé- 
nyebb sorsú nevendékeknek, kevés alkalmok van 
nyelveket tanulni —  az iskoláinkban gyakor­
lott nyelvtanítás alig érdemel említést —  kö­
vetkezőleg szűkén juthatnak a’ külföld’ mélyebb 
jelentésű műveinek ism eretére, mellyek által a’ 
szunnyadó szikra leghamarább fellobban , 
mellyeknek olvasása egyébként is legjobb és leg­
könnyebb stúdium , mert a’ theoriák’ lelkét 
nem minden képes felfogn i, kivált a’ kezdők 
közűi nem minden képes. ’S nem érdemelnek é 
valljon fiatal elméink figyelm et? Sőt igen ! és 
a’ kiadó azt hiszi, hogy épen ezekre kellene leg­
főbb gondjainkat fordítani. Mert egymásnak 
csak megvallhatjuk őszin tén , hogy , bár mai 
literaturánk néhány igen jeles művet mutathat-
fel a’ költés’ tartományában, de valódi fényünk 
's e ’ nemzet’ maradandó dicsősége még mindég 
csak távol rem ényekből m osolyog fe lén k , ’s 
később jövendők fogják azt —  ha balszerencse 
nem üldöz ! — reánk'felvirraszthatni. K öteles­
ségünk tehát mind azon szereket mozgásba ten­
n i, mellyck a’ fiatal elm e’ fejlődését könnyítik, 
mert ez bizonnyal és csalhatatlanul fogja esz ­
közleni literaturánk’ ragyogóbb korának köze­
ledését.
A ’ müvek’ választásában fő figyelem a’ thea- 
trumra lösz függesztve , ’s oüy darabok , mel 
lycknek kevés játékszíni hatások van, ha egyéb­
iránt classicus müvek is, vagy épen n em , vagy 
csak felette ritkán fognak a’ jelen gyűjtem ény­
be fe lvétetn i: ollyanoknak ellenben , mcllyék ­
nél játékszíni hatásra számolni lehet, ha egyéb­
iránt a’ dramaturgiai sanyarúbb törvényeknek 
ittott meg nem felelnek is, hely fog engedtetni. 
Szóval, a’ kiadó arra fog ügyelni, hogy a’ magá­
nyos olvasónak lélek -  táplálékot, .  a’ játékszíni 
nézőnek pedig kedves éleményt nyújtson: de a’ 
kritika’ intéseire se húnyja-be egészen szem eit. 
Czélok, mellyeket elérni nehéz, de • nem lehe­
tetlen.
A ’ fordítások’ theoriája iránt, m ellyrőlm ég  
magyar-országban olly különböző, sőt egymás­
sal ellenkező képzeletek forognak , talán egy  
második vagy harmadik köteténél e’ gyűjtemény­
nek el fogja a’ kiadó mondani gondolatait.
Szerencséje lévén a’ kiadónak többekkel 
magyar-ország’ els'ő rendű irúji közűi öszve- 
köttetésben állani, kik szándéka’ előmozdítására 
baráti kezoket segédül nyújtani fogják , a’ dol­
gozások’ szűkétől nincs mit tartania. -Reményű 
ezen fe lü l, hogy többen is fognak találkozni 
íróink között, kikben a’ jelen ügy barátokra lel. 
E’ szerint a’ lehető készületek meg vannak téve 
5s egyedül és egészen az olvasóktól függ, ha a’ 
magyar literatúrai műveltséget ez úton elő­
mozdítani kívánják e ?
Országos Széchényi Könyvtár
GALOTTI EMILIA
szo m o rú já té k
NEMÉTBOL LESSING UTÁN
K A Z IN C Z Y  F E R E N C Z
S Z E M É L V E K .
G a l o t t i  E m í l i a ,
G a l o t t i  E d v á r d  atyja, és 
C l a u d i a ,  anyja Emíliának.
G o n z á g a  H e k t ó r ,  Guastallai Fejdelem. 
M a r i n é l l i ,  Kamarás.
R ő t  a K a m i l l ,  Tanácsnok.
C o n t i , Festő.
G r ó f  A p p i á n i .
O r s in  a ,  Grófné.
A u g e lo .
P i r r o.
Cselédek.
ELS Ő F E L V O N Á S .
F e j d e l e m '  K a b i n e t j e .
F e j d e l e m
dolgozó asztala mellett. Végig fut némelly Íráson, melly előtte a’ 
csomóban áll.
P
a n a sz  , m in d é g  c sa k  p a n a sz  ! k e r e k n e k  , m in d é g  
k é r e lm e k !  —  S zo m o r ú  m u n k a ! 'S  m é g  is  i r ig y le n e k  
b e n n ü n k et. —  E lh isz e m  ; ha m in d en en  s e g é lh e t -
n én k . Ú g y  m é ltá n  i r i g y e l n é n e k .  E m ília  ? isin<-:t
felnyitván eggyet az írások közziil, ’s az esedező'nevét nézvén. E m í­
l i a ?  —  D e  B r u n e s c h ij  E m ília  n em  G a lo t t i ! N e m  
G a lo tti E m í l ia ! —  M it a k a r  ez  az  B ru n e sch i ? E m ília  
—  olvas —  S o k a t k iv a n , ig e n  so k a t. D e  E m íliá n a k  
h íj á k . N y e r j e - m e g .  A lá -ír ja  ’s csenget, mellyre a’ Komor- 
nok be. T a n á c sn o k im  k ö z z ü l van e  m ár v a la k i a* p a­
lo tá b a n  ?
K o m o r n o k .  M é g  n in cse n .
F e j d e l e m .  K o rá n  c s in á lta m  n apot. A* r e g  
o l iy  v id á m , o l ly  k i e s ; k ik o c s iz o m . M a r ch ése  M a r i-  
n é l l i  v e le m  j ő .  K ü ld jé te k  é r t e .—  Komornok el. —  T o ­
vább ú g y  sem  d o lg o z h a to m . O lly  c se n d e s  v a g y o k  ,
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g o n d o lá in  , o i ly  c se n d e s  $ *s e g g y  szege'ny  k ün yurgő  
B ru n e sch i E m íliá n a k  n e v e z i m a g á t , 's  oda a ’ c se n d ,  
m e g ’ m in den  !
K o n i o r n o k  ismét belépvén. A* M ar ch ése  ntán  
e lm e n te k  } itt  p e d ig  e g y  le v é l  C o n te ssa  O rsin á to l.
F e j d e l e m .  O r s in á to l?  T e g y ü k  am oda.
K  o m o r n o k . F u tó ja  v á la sz  u tán  vár.
F  e j  d e l e  in . M a g a m  k ü ld öm  -  m e g  , ha fo g  k i-  
vá n ta tn i. —  H o l a* G r ó fn é ?  V á r o s b a n , v a g y  fa lu n ?
K  o 111 o r n o k . T e g n a p  jő v e  -  b e .
F e j d e l e m .  A n n á l r o s z s z  . . . j o b b ,  ak arám  
m on d an i. Ú g y  m é g  in k áb b  n in cs  o k a  v á ra k o zn i F u ­
tó já n a k . —  Komornok megyen. —  —  É d e s  k e d v e s  j ó  
G rófn ém  ! —  felvévén a’ levelet a n n y i m in th a  o lvasva  v o l­
n á l ! *S ismét ellökvén. —  —  N o  ig e n  5 ú g y  h it t e m ,
sz e r e te m  őt. M it n em  h isz  az  em b e r m in d e n t!  —  ’s 
l e h e t  h o g y  sz e r e tte m  —  de ,  s z e r e tte m  !
K o m o r n o k  újra belépvén. C o n t i , a ’ F e s tő  . . .
F e j d e l e  m . C o n t i  ? Ig en  j ó } hadd  jő jö n .  
A z m ajd  e g y é b b e l tö lt i  e l - f e j e m e t .  —  Elhagyja az ülést.
C o n t i .
F e j d e l e  m. Jó  r e g g e l t  , C on ti ! hát h o g y ’ 
v a g y u n k ?  m in t é lü n k ?  m it c s in á l a ’ M ű v c sz sé g  ?
C o n t i .  K e g y e lm e s  Ú r ,  a ’ M ű v é sz sé g  k e n y é r  
után in d ú l.
F e j d e l e m .  A z t n e k i n em  k e l l ,  a z t n e k i  
nem  szab ad . A z  én  k is  b ir to k o m b a n  u g y a n  b iz o n y  
nem . D e  a ’ M ű v ész n e k  v isz o n t d o lg o z n i k e ll  a k a rn ia .
C o n t i .  D o lg o z n ia  n e k i ö r ö m , de r e t t e g , h o g y  




F e j d e l e m .  N e m  ér tem  , s o k a t ,  d e sok á  5 
k e v e s e t , de g o n d d a l. —  R e m é n y ie m  , C o n t i , h oz­
zám  n em  j ő  ü res  k e'zzel P
C o n t i .  A ’ p a ra n cso lt p o rtr ét h o zo m  , k e g y e l ­
m e s  Ü r ; —  ős m é g  e g g y  m á s ik a t , m e lly  n em  vo lt  
p a r a n c s o lv a , de a ’ m e lly  m é ltó  h o g y  F e n n sé g c d  i s i s ­
m e r je .
F e j d e l e m .  P a r a n c s o lta t ,  n em  e m lé k e z e m .
■ C o n t  i. C o n te ssa  O rsin á t.
F e j  d e l e m .  Ü g y  ! —  m e rt a* d o lo g  k e v é s k é t
r é g i.
C o n t i .  S zép  a s s z o n y s á g in k a t  n em  m indennap  
v e h e t jü k  m u n káb a . A ’ G rófn é h árom  h o ln ap  a la tt  
c sa k  ép en  e g g y s z e r  tudá rá v e n n ie  m a g á t h o g y  ü ljö n .
F  e j d e l e m .  H o l v an n ak  a ’ d arab ok  ?
C o n t i .  A z  e lő sz o b á b a n  5 h ozom  ő k e t. el.
F e j d e l e m .  K é p e  ! —  B á r ! —  K é p e  —  c sa k  
h o g y  n em  m a g a !  —  ’s ta lá n  a ’ k é p b e n  ism é t f e lt a ­
lá lo m  a ’ m it n em  m ár m agáb an . D e  n em  a k arom  is ­
m é t f e lt a lá ln i .  —  —  A z t  az a lk a lm a tla n  f e s t ő t ! —  
D e  k i  tu d ja  ? hát ha  ő k ü ld i rám  ? —  I ía  is  ! —  H a  
n e k i  b iz o n y o s  m ás k ép  , m e lly  m ás s z í n n e l , m ás a ljra  
van fe s tv e  , h e ly t  ak ar a d n i sz iv em b e n  , ta lá n  u g y a n  
m é g  ö rü ln é k  n e k i. M íg  m é g  am ott s z e r e t te m , o l ly  k ö n ­
n y ű  , o l ly  v í g ,  o l ly  d évaj v o lta m ;  m o st m in d a n n a k  
ép en  e l le n k e z ő j é v é  le v é k . —  D e  n em  , n em  , n em  ! 
v íg a b b  v a g y  n em  v íg a b b  ; íg y  jo b b  v a g y o k .
Országos Széchényi Könyvtár
C o n t i
a’ két k ép p e l, mellyeknek eggyikét fonákkal támasztja a’ széknek.
C  o n t i  helyt csinálván a’ képnek. E se d e z e m  , v e g y e  
te k in te tb e  F e n n se g e d  a' M e ster ség *  sz ű k  h a tá rit. 
N a g y  r é s z e  a n nak  a ’ m i a* sz é p sé g b e n  le g é r d e k lő b b ,  
e g é s z e n  tű i v a g y o n  r a jto k . Á l l jo n  íg y  F e n n se g e d .
F e j d e l e m  rövid nézellte után. D e r e k a sa n  C on­
ti } ig e n  d e r e k a sa n  ! —  e z t  m e s te r s é g é n e k  , e c s e t é ­
n e k . D e  s z e b b í t v e , C o n t i ! k im o n d h a ta tla n ű i s z e b -  
b ítv e  !
C o n t i .  A z  O r ig in a l n em  e z  é r te le m b e n  volt. 
*S a ’ k ép  va ló b a n  n in cs  is  in k á b b  sz é p ítv e  m in t a ’ 
h o g y a n  a* M e s te r s é g n e k  s z é p íte n i k e l l}  a ’ M e s te r s é g ­
n e k  a ’ sz e r in t  k e l l  f e s t e n i ,  a ’ h o g y a n  m ív é t  a' p la s -  
t ic a i  te r m é s z e t  g o n d o la }  a zo n  h a n y a t lé k  n é lk ü l ,  
m e lly e t  a z  e l le n k e z ő  a n y a g  e lm e l lő z h e te t le n n é  te -  
s z e n } azon  ro n c so la t  n é l k ü l ,  m e lly e l  e l l e n e  az  idő  
k é l .
F e j d e l e  m. Ig a zá n  M ű v é sz n e k  c sa k  a zt k e l l  
n e v e z n i , a ’ k i g o n d o lk o d v a  d o lg o z ik  e c s e té v e l .  —  
’S  m in d  e ’ m e l l e t t , a* m in t ép en  h a l lá m , az  O r i-  
g in á l . . .
C o n t i .  B o c s á n a to t , K e g y e lm e s  Ü r } az O ri­
g in a l n e k e m  t is z t e le t e m e t  k ív á n h a tja . N e m  v o lt sz á n ­
d ék om  s é r e lm e s t  m on d an i f e lő le .
F e j d e l e m .  O h v a la m e n n y it  a k a r ,  C o n ti!  
—  ’S  m ég  is  há t m it m on d a  az O r ig in á l ?
C o n t i .  M e g e lé g s z e m , m on d á a* G r ő fn é , ha  
n em  v a g y o k  m ég  u tá la to sa b b  m in t itt  a* k ép en .
F e j d e l e m .  O h , a ’ v a ló sá g o s  O r ig in á l ! nem  
m ég u tá la tosab b  !
C o n t i .  ’S  a z t e g g y  a r c c z a l m o n d ta , m e lly e t  
n’ G ró fn én a k  e z  a ’ k é p e  u g y a n  tá v o ly r ó l se m  g y a -  
n ítta t.
F e j d e l e m .  H isz  é p en  e z  az  a ’ m it m on d ok ;  
h isz  e'pen e b b en  le le m  a ’ v e 'g te len  s z e b b íté s t . —  O h  
is m e r e m , j d l  ism e r e m  a zt a ’ g ú n y o s  k e v e ly  te k in te ­
te t , m e lly  e g g y  G rá tz ia ' a la k já t  is  rú ttá  v á lto z ta t­
h a tn á . —  Ig en  is  , a ’ sze'p szá j ,  é le s s é g b ő l  h ú zód ­
ván k is d e d le g  fé lr e  , m é g  sz e b b é  v á lik  m in t a z  e l -  
v o n ú lá s  e lő tt  v o lt . D e  a n n a k 'ig e n  s z e líd e n  k e l l  e s ­
n i ,  nem  o l ly  vad an  m in t a ’ j ó  G ró fn én á l. ’S a ’ n e k i  
h ev ű lt s é r te g e tő t  e g g y  pár sz e m n e k  k e l l  fé k b e n  tar­
ta n i —  m il ly e n e  a z  e g g y s z e r  a ’ j ó  G ró fn én a k  á l­
tá ljá b a n  n in cs  ,  —  m é g  e ’ k é p e n  s in c s .
C o n t i .  K e g y e lm e s  U r , —  n em  t i t k o lh a t o m ,
—  r é m ű lé se m  —
F e j d e l e m .  M in ,  C o n t i?  m in  a k a d a - f e l  
sza v a im b a n  ? —  V a la m i j ó t  a ’ M e s te r sé g  O rsin án ak  
m e r e d t , h id e g , e lő r e  m á sz ó  M e d ú z a sz e m e ib ő l c s i ­
n á lh a t , m in d  a z t ,  C o n t i ,  m a g a  h íven  m e g c s in á lta .
—  H ív e n  , m ondom  ! N e m  i l ly  h ív e n  m é g  h ív e b b en  
v o ln a . M ert ám  m on d ja  -  m e g  C o n t i , e ’ k ép en  k iis m e r ­
h etn i e a ’ s z e m é ly ’ ch a ra c ter é t ? P e d ig  a z t k e l le n e .  
A ’ g ő g  it t  m é lt ó s á g g á , a ’ g ú n y  e l e v e n s é g g é ,  a ’ k o ­
m or b u so n g á s é d e s  s z e n v e d é s s é  van fe ls z e l id ítv e .
C o n t i  kifakadt élesseggel. A h  , F e j d e le m  , —  m i 
F e s tő k  arra tar tu nk  s z á m o t , h o g y  az  e lk é s z ü lt  k ép  
a ’ váró  s z e r e lm e s t  o l ly  m e le g e n  le le n d i  a ’ m in t a z t  
p a r a n c so ló !  M i s z e r e le m  s z e m e in e k  fe s tü n k , ’s a z o k ­
tó l k e l le n e  v en n ü n k  íté le tü n k e t .
F  e j  d e 1 e m. A z  n a g y  baj , C o n t i ! d e m iért  
nem  jő v e  te h á t e g g y  h o ln a p p a l h am arább  ? —  F é l ­
re m ost e z z e l .  —  M i az a ’ m ásik  ?
C o n t i  crtenyúl, ’s még mindég fonákul tailván. E z  
i s  a s sz o n y i fő .
F e j d e l e m .  Ú g y  k ed v em  v o ln a  —  ta lán  in_  
k ább  ép en  nem  lá tn i. M ert xm ez  id e á lt  itte n  ,  —
úját homlokához viszi —  v a g y  m é g  ink áb b  i t t ,  —  úját szí­
véhez —  úgy  sem  ér i f e l .  —  Ó hajtan ám  , C o n li, m ás  
tá r g y a k b a n  c su d á lh a tn i M e s te r s é g é t .
C o n t i .  C su d á la tr a  m é ltó b b  M e s te r s é g  van  : de  
csu d á la tra  m é ltó b b  tá r g y  —  n em  , K e g y e lm e s  U r , 
a z u g y a n  n in cs .
F e j d e l e m .  Ú g y  m e g jö v e n d ö lö m , C o n t i ,  
h o g y  az á ’ M ű v ész’ s z ív e ’ k ir á ly n é ja . —  Conti elSfor- 
dítja a’ képet. —  M it lá to k  C o n t i , a ’ m a g a  m u n k á ja  —  
v a g y  az én  k é p z e lg é s im é  ? —  G a lo ttí E m ília  !
C ö n t i .  F c n n s é g e d  ism e r i e z t  a z  A n g y a lt  ?
F e j  d e l e m  rejtegetni igyekezvén háborodását, de 
szemei a’ képbe tapadtak. Ú g y  f é l ig  ; c sa k  h o g y  rá ism e r ­
h e te k . N é h á n y  h e te  h o g y  e g y  e s t i  tá rsa sá g b a n  ta lá -  
l á m , a n y já v a l. A z o lta  e g y e d ü l s z e n t  h e ly e k e n  j e l e ­
n e - m e g  e lő t te m , ’s (ott k e v é sb b é  sza b a d  a ’ sz á jo n g á s . 
—  O sztá n  az  a ty j a !  n em  b a r á to m 5 k iv á n sá g im n a k  
S a b io n é tta  eránt ő s z e g z é  m a g á t le g in k á b b  e l le n e .  
Y e n  fe g y v e r ;  n y e r s  é s  m a k a cs. K ü lö n b e n  t is z t c le t e s  
ö re g .
C o n t i .  A t y j a ! I )e  it t  ly á n y a  á l l  e l lő ttü n k .
F  e j  d c 1 c m . O h ig e n  ; m in th a  tű k ö rb ő l v o ln a  
k ilo p v a . —  szemei mindég a’ képen. H isz e n  t u d ja , éd e s  
C o n t i , a ’ M ű v ész t a k k o r  m a g a sz ta lju k  ig a z á n  , m i­
k o r  m iv é’ c su d á ltjá b a n  fe le j t j ü k  m a g a sz ta ln i.
C o n t i .  E s m é g  is  ez  e n g e m  f e le t te  b é k é t lc -  
n űl h a g y a  m a gam m al. D e  m e g in t ép en  ez  a ’ b é k é t-  
le n k e d é s e m  adta m e g  n y u g to m a t. H a h ,  h o g y  m in -  
g y á r t sz e m ü n k k e l n em  fe s th e tü n k !  A z o n  h o ssz ú  ú ton
—  sze m ü n k b ő l az e c s e t i g ,  v é g ig  a ’ k a r o n , m i nem  
v ész  -  e l  o t t ! —  D e  , a* m in t m on d om , h o g y  tu d om  it t  
m i v e s z e t t - e l ,  m in t v e s z e t t - e l ,  é s  m iér t k e l le t t  e l ­
v e s z n ie ,  az  en g em  k e v é l ly é  té sz e n  , ’s m é g k c v é ly e b -  
b é  m in t m ind  az a ’ m it itte n  e lv e sz n i n em  h a g y ta m . 
M ert ím e  a b b ó l lá t o m , jo b b a n  m in t ím  e b b ő l ,  h o g y  
v a ló b a n  n a g y  M ű v ész  v a g y o k ,  de h o g y  c sa k  k a ro m  
n em  m in d e n k o r az. —  V a g y  a z t  v é li  F e n n s é g e d , K e ­
g y e lm e s  Ú r  , h o g y  R a p h a e l n em  v o lt  v o ln a  a ’ le g n a ­
g y o b b  fe s tő i  z se n i , ha k a r  n é lk ü l  jö t t  v o ln a  e v ilá g ­
ra ? Y é l i  e z t  F e n n s é g e d  ,  K e g y e lm e s  U r ?
F e j d e l e m  csak most v o n v á n -c l szemeit a’ képrSl.
M it m o n d a , C on ti ? M it a k a r t u d n i ,  C o n ti?
C o n t i. O h s e m m it , s e m m it ! M erő c se v e g é s  —  
a ’ F e n n s é g e d ’ l e lk e  e g é s z e n  s z e m e ib e  v a la  k ö ltö z v e .  
S z e r e te m  az  i l l y  l e l k e k e t , a z  i l ly  s z e m e k e t .
F e j d e l e m ,  erőltetett hidegséggel. T e h á t  C o n ti —  
m aga  G a lo tt i E m ília  csa k  u g y a n  e ls ő  s z é p s é g e i  k ö z ­
zé  sz á m ítja  vá ro su n k n a k  ?
C o n t i .  T e h á t ! K ö z z é  ! 's az e ls ő k  k ö z z é  ’s vá ­
ro su n k ’ e ls ő j i  k ö z z é  ! —  L e h e te t le n  , K e g y e lm e s  
U r$ e z  in g e r lé s . V a g y  az e g é s z  id ő  a la tt  ú g y  n em  
lá ta  s e m m it , a ’ h o g y ’ s em m it n em  h a lla .
F e j  d e l e m .  É d e s  C o n ti —  szemét ismét a’ kép­
re vivén —  m ik é n t h ig y je n  a ’ m i e g y ik ü n k  a ’ m aga  
s z e m e in e k ?  S z é p sé g  fe lő l  ít é ln i  ú g y  is  c sa k  M ű v ész­
n ek  v o ln a  sza b a d .
C o n t i .  E s  ig y  k ik i ’ é r z é sé n e k  a ’ M ű v ész’ í t é ­
l e t é ig  k e l le n e  v á r a k o z n i?  K la stro m b a  a z z a l a ’ k i  
tő lü n k  a k a rja  ta n u ln i ,  m i szé p . D e  F e n n s é g e d n e k  
b átor v a g y o k  k im o n d a n i,  ’s  m in t F e s t ő ,  —  é le te m  
e g g y ik  le g fő b b  b o ld o g sá g a  h o g y  E m ília  n e k e m  ü lt.
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E z a ’ f ő , e z  az a r c z , e z  a* h o m lo k  , e z e k  a ’ sze-* 
m e k  ,  e z  a z  o r r ,  e z  a ’ s z á j ,  e z  a z  a j a k ,  e z  a ’ 
n y a k , ez  a' i n e l l y ,  e z  a ’ n ö v é s ,  e z  a z  e g é s z  a l­
k o tm á n y  , a z o lta  n e k e m  e g g y e t le n  stú d iu m o m  a z  
a ssz o n y i s z é p sé g b e n . M a g á t a ’ d arab ot m e lly  m ia tt  
ü l t , m ár k ik ü ld é k  A ty já n a k ; d e ím  e ’ m á so la tja  . . .
F  e j  d e  1 e m ,  hirtelen Conti felé fordulva. H o g y a n  ,  
C onti ? r e m é n y ie m  n in c s  m á sn a k  íg é r v e .
C o n t i .  F e n n s é g e d é  , K e g y e lm e s  U r , —  ha  
öröm ére le h e t .
F  c j  d e 1 e  m . Ö rö m e m r e l e h e t ! —  mosolyg. —  
F .zzcl a ’ m aga  a s s z o n y i -  s z é p s é g ’ stú d iu m á v a l t e h e t­
n é k  e j o b b a t ,  C o n t i ,  m in th a  a z t  én  is  stú d iu m o m ­
m á c s in á lo m  ? —  O tt a m a z t csa k  v ig y e  —  c s in á lta s ­
son  rám át n e k i.
C o n t i .  I g e n ,  K e g y e lm e s  U ram .
F e j d e l e m .  O lly  sz é p e t  ,• g a z d a g o t , a ’ m il ly c t  
a ’ V é ső  c s in á ln i tud . A ’ G a lér iá b a n  fo g  fü g g e n i. D e  
ez  a ’ m á s ik  itt m arad. S tú d iu m m a l n em  g o n d o ln a k  
a n n y it. ’S  n em  fü g g e s z t ik  -  f e l  , h an em  k é z  k örü l 
ta r to g a tjá k . —  K ö szö n ö m  , C o n t i ; s z ív e s e n  k ö s z ö ­
n ö m , ’s a ’ m in t m o n d á m , k is  b ir to k o m b a n  a ’ M e s­
te r s é g  k e n y é r  u tá n  in d u ln i n em  f o g ,  m íg  m ag a m n a k  
le s z .  K ü ld jö n  k in c s ta r tó m h o z , C o n ti, ’s f iz e t te s s e -k i  
m a g á t , sa já t b e c s lé s e  s z e r in t , m in d  a ’ k é t  darab ért.
— A ’ m e n n y it a k a r , C o n t i !
C o n t i .  H o g y  v é g r e  m é g  a z  a ’ g o n d o la t  s z á l l— 
m e g ,  h o g y  íg y  n e k e m  v a la m i e g y é b  f iz e t te t ik  m in t  
a ’ M e s te r s é g !
F e j d e l e m .  O h a z  e lh it t  M ű v é sz t!  —  D e  
ne h á t , Conti! É rte tte?  A ’ m e n n y il m aga  ak ar. Conti cl.
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A ‘ m e n n y it ak ar ! a ’ m e n n y it m a g a  a k a r ! —  a’ képhez 
T é g e d  a ’ le g d r á g á b b  áron  is  o lc s ó n  b ir la k ! —  A h  , 
szé p  r e m e k e  a ’ M e s te r s é g n e k  , de ig a z á n  e n y ém  v a g y  
e ?  —  A ’ k i  té g e d  is  m a g á é n a k  m o n d h a tn a , T e r ­
m é s z e tn e k  m é g  sze b b  r e m e k e  ! —  V a la m it ér te
k ív á n sz  , j ó  a n y á c sk a  ! v a la m i é r te  k e l l ,  v én  m or­
g ó !  csa k  k ív á n ja t o k , c sa k  s z ó l l j a t o k !  —  L e g in ­
k áb b  k is  b á jo ló  ,  t é g e d  ö n m a g a d tó l s z e r e t n é le k  m e g ­
v en n i. —  E z a ’ s z e m  , e l t e lv e  á r ta tla n sá g g a l, s z e m é ­
r e m m e l ,  ’s m in d e n  k e c c s e l  —  e z  a ’ szá j —  h át m ég  
m ik o r  s z ó l la n i  n y íl ik  -  m e g  ,  m ik o r  m o s o ly g  ! ez  a' 
sz á j  —  V a la k it  h a llo k *  —  M é g  ir ig y  v a g y o k  er á n -  
ta d  —  Befordítja a’ képet —-  M a r in é ll i  l e s z .  13ár n e  k ü l­
d ők  é r e tte !  M e lly  r e g g e le m  v o ln a !
M a r i n é l l i .
M a r i n é l l i .  M e g  fo g  b o csá ta n i F e n n s é g e d -  
p a ra n csá t n em  vártam  i l l y  k orán .
F e j d e l e m .  K e d v e m  j ö t t  v o lt  k ik o c s iz n i .  
G y ö n y ö r ű e n  k ö lt  -  f e l  a ’ nap. D e  m ár e lh a la d t ,  é s  a' 
n app al k ed v em  is  a 1 k im e n é s r e . M i ú js á g u n k , M a­
r in é l l i  ?
M a r i n é l l i .  S e m m i k ü lö n ö s  h o g y  tudnám . —  
O rsín a  G rófn é teg n a p  m e g jö tt .
F e j d e l e m .  Im h o l is  m ár j ó - r e g g e l e  —  a’ le­
vélre mutat —  ha az ! n em  n a g y  v is z k e te g e t  é r z e k  m e g ­
o lv a sn i. —  M a g a  s z ó l lo t t  v e le  ?
M a r i n é l l i .  N e m  én  n y a v a ly á s  v a g y o k  e ,  k it  
b iz a k o d á sa  e lg y i lk o l?  —  D e  h a v a la m e lly  D á m á n k ­
k a l ism é t m e g k a p a to m  m a g a m ’, k i od a  fe le d i  m agát  
h o g y  F e je d e lm ü n k e t ig a z á n  s z e r e s s e  : ú g y  —
M  a r i  n é  11 i. U g y ^ e ? é s  íg y  csa k  u g y a n  m e g  
tö r té n h e tn e k  te h á t .  K e g y e lm e s  Ú r ?  —  O h ,  e ’ s z e ­
r in t a* G ró fn é’ p a n a sz a i n em  v o ln á n a k  o l ly  ig a z s á g ­
ta la n o k .
F e j d e l e m .  S ő t ig e n  n a g y o n . K ö z e li tő  m e­
n y e g z ő m  a ’ M a ssa i H e r c z e g n é v e l  ú g y  k ív á n j a ,  h o g y  
a z a ffé le  f ia ta ls á g o k n a k  á ltá ljá b a n  sz a k a s s z a k  v é g e t .
M a r i n é l l i .  I la  c s a k  a z  v o ln a  ! Ü g y  O r s ín á -  
n ak  a ’ s z e r in t  k e l le n e  m a g á t s o r s a ’ k e d v e t le n s é g é n  
m e g n y u g ta t n i ,  m in t a ’ F e j d e le m n e k  m a g á t a ’ m a g á é n .
F e j d e l e m .  M e l ly  k é t s é g e n  k iv ü l k e m é ­
n y eb b  , k e s e r ű b b , m in t az  ö vé . A z  én  sz ív e m  e g g y  
n y o m o rú  o r s z á g lá s i  t e k in te t ’ á ld o z a tjá v á  l e s z  : ő  a ’ 
m a g á é t c sa k  v is sz a v e n n i k é n y te le n  ,  n em  a k a ra tja  e l ­
le n  e la já n d é k o z n i.
M a r i n é l l i .  V is s z a v e n n i ? M in e k  v is sz a v e n n i ? 
e z t  k é r d i a ’ G r ó fn é , ha it t  c sa k  o l ly  h itv e s  lé p  k ö z ­
b e ,  k it  a* F e j d e le m h e z  n em  s z ív  , h a n em  h á z i -  te ­
k in te te k  fű z n e k . I l ly  h itv e s  m e lle t t  a ’ ré g ib b  b a rá t-  
né e l  n em  fo g la lv a  lá t ja  h e ly é t .  N e m  o l ly  h it v e s ­
n e k  r e t te g  6  f e lá ld o z t a t n i , h a n em  . . .
F e j d e l e m .  Ú j k e d v e s n e k ,  —  ú g y  e ?  —  
N o  t e h á t ,  M a r in é l l i ,  s z á l l jo n  v i lá g o s a n ,  c s in á ln a  e  
n e k e m  a b b ó l v é tk e t .
M a r i n é l l i .  H a  c s in á ln é k  e ?  — O h n e té v e s ­
sze n  ö szv e  F e n n s é g e d  e n g em  é s  e ’ b o h ó t ,  k i  m e lle t t  
sz á n a k o z á sb ó l s z á l ló k . M e rt v a ló b a n  te g n a p  s z e r te ­
le n ü l m e g il le t e .  E pén  n em  a k a ra  szíve*  z a ja i f e lő l  
s z ó l la n i ;  a ’ c s e n d e s t ,  a z  e lh ü lte t  v o lt  já t s z a n i k e d ­
v e . I )e  a ’ le g h id e g e b b  b e s z é d  k ö z b e n  is  ríj m e g ’ új 
a r á n y z á s t , új m e g ’ új fo r d ú la to t s z a la s z ta  k i , m e l-  
ly e k  k iá ltv a  áru lták  e l ,  sz ív e  m e lly  k ín ló d á so k  k ö z t
h á n y k o ló d ik . A ’j le g e le v e n e b b  á b rá za tta l m ond ogatá  
a ’ leg szo m o rú b b  d o lg o k a t , é s  v isz o n t a ’ le g p a jk o sb  
d é v a jk o d á st  a ’ le g s ir a lin a sa b b  h a n g z á ssa l. —  M o st  
k ö n y v e k n e k  ad ta  m a g á t., ’s f e l e k ,  a z o k  t e s z ik  m e g  
ege 'szen .
F e j d e l e m .  V a la m in t s z e g é n y  esze'n ek  is  a -  
z o k  a d á k  az  e ls ő  d ü c c z e n é st . D e  a* m i ,  h o lm i e -  
g y é b b e l , le g in k á b b  to lt  e l  t ő l e ,  a z z a l ,  M a r in é ll i ,  
n e m  g o n d o lo m  ,  h o g y  h o z z á  v is sz a v o n n i ig y e k e z z é k .  
H a  s z e r e lm é b e n  m e g ő r ü l ’ ú g y  e lő b b  u tób b  a* n é l­
k ü l  is  m e g ő r ü lt  v o ln a . ’S  e z z e l  e lé g  f e lő l e .  S z ó llju n k  
e g y é b r ő l. —  D e  h át a ’ v á ro sn a k  ép en  sem m i ú jsá ­
g a  n in c s  e ?
M a r i n é i t i .  A n n y i m in t é p en  se m m i. M ert  
h o g y  G r ó f A p p iá n i m a ta r tja  m e n y e g z ő j é t ,  a z  nem  
töb b  m in t é p en  sem m i.
F  e j  d e 1 e m . A p p iá n i ? *s k it  v é s z é n ?  H isz e n  
h a  j ó l  e m lé k e z e m  ,  ő  n em  r é g e n  j e g y z e  e l  v a l a k i t , 
d e  nem j tu d om  k it .
M a r i n é l l i .  A* d o lo g  t ito k b a n  ta r t a t o t t , m ert 
s z e le k e t  c s in á ln i n em  v a la  m iv e l. —  K a c z a g n i fo g  
F e n n s é g e d . D e  az  é r z é k e n y  m in d é g  m e g já r ja }  v é g ­
r e  is  orra e j t i  a ’ s z e r e le m . E g y  le á n y  , m in d en  b ir­
to k  ’s  f é n y e s  s z ü le té s  n é l k ü l , h á ló b a  tudá k e r íte n i}  
e g g y  c s e c s ó s  lá r v á c sk á v a l , d e  n a g y  s z e s z é v e l  az  
e r k ö lc s n e k , e lm é s s é g n e k  —  ’s  m it  én  tudom  ?
F e j d e l e m .  A ’ k i  m a g á t m in d e n  ta r ta lé k o k  
n é lk ü l  e r e s z t h e t i  a zo n  b e h a tá so k n a k  , m e lly e k e t  rá 
s z é p s é g  é s  á r ta tla n sá g  te v e  , az in k á b b  é r d e m e l, ú g y  
v é ln é m  , ir ig y lé s t  m in t k a c z a g á s t . —  D e  k i te h á t az  
a ’ s z e r e n c s é s  ? M e rt A p p iá n i m ind  az m e lle t t  —  tu ­
dom  é n ,  M a r in é l l i ,  h o g y  m a g a  ő t ú g y  n em  sz e n v e d ­
h e t i  m in t ő  m a g á t —  m in d  az m e lle it  A p p iá n i csak
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u g y a n  ig e n  ér d e m e s  so k  é s  n a g y  tu la jd o n ú  f ia ta le m ­
b e r ,  sz é p  e m b e r ,  g a z d a g  e m b e r , d e r é k  em b e r .  
Ó h a jto tta m  v o ln a  ő t m a g a m h o z fű zh etn i. —  M é g  g o n ­
d o lk o z n i fo g o k  ró la .
M  a r i n é 1 1 i .  H a h o g y  nem  k é ső . M ert a ’ m en ­
n y ir e  ér tem  , n e k i  ép en  n em  sz á n d é k a  s z e r e a c s é jé t  
U d varn á l c s in á ln i. K e d v e s k é jé v e l  a ’ P ie m o n ti  v ö l­
g y e k b e  s ie t  —  v a d k e c s k é k e t  lö v ö ld ö z n i a ’ s z ir tc s ú -  
c s o k o n , ’s  ü r g é k e t  ta n ítg a tn i tá n c z o c sk á k r a . —  M it  
is  te h e tn e  jo b b a t?  Itt a ’ m aga  e lv e té s e  u tán  ú g y s e m  
v árh at s e m m it. A z  e ls ő  h á z a k  e lő t t e  m á tó l fo g v a  
zárva v a n n a k .
F e j d e l e m .  A z o k  a ’ t i  e ls ő  h á z a ito k  , h o l er ő ­
s z a k  ,  u n a t k o z á s ,  é s  s z ü k sé g  e g g y iit t  s z o k ta k  la k o z ­
ni ! —  D e  n e v e z z e - m e g  te h á t a ’ l y á n y t ,  k in e k  ő e* 
n a g y  á ld o z a to t  h o zza .
M a r i n é l l i .  B iz o n y o s  G a lo tt i E m ília .
F e j d e l e m .  H o g y a n  ? —  M a r in é l l i ! —  B iz o ­
n yos . . .
M  a r i n é l l i .  G a lo tt i  E m í l ia !
F  e j  d e l e  m . G a lo tt i E m ília  ? —  S o h a  n em  !
M a r i n é l l i .  C s a lh a ta t la n ú l , K e g y e lm e s  U r !
F e j d e l e  m . N e m  ! m on d om . A z n em  a z , nem  
l e h e t .  a z . M a g a  m e g té v e d  a ’ n év b en . —  A ’ G a lo tt i 
ház k ite r je d t  h á z. M e g le h e t  h o g y  G a lo t t i , d e  n em  
G a lo tti E m ília  , n em  E m ília .
M a r i n é ,l 1 i. E m í l ia ,  G a lo tt i E m ília .
F e j d e l e  m . Ú g y  m é g  c g g y  van* a ’ k i  a ’ k é t  
n ev et eg g y iitt  v is e l i .  K ü lö n b e n  is  a z t  m ondó , h o g y  
b iz o n y o s  G a lo tti E m ília  , h o g y  b iz o n y o s . A z  e ls ő  fe ­
lő l csa k  b o lon d  sz ó llh a tn a  íg y .
M a r i n é l l  i. F e n n sé g e d  , K e g y e lm e s  U r , m a­
gán  k iv ü l van . Ism e ri F e n n sé g e d  e z t  az E m íliá t  ?
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F e j d e l e m .  A ’ k é r d é s  e n y é m , n em  a ’ k ed é .
—  G a lo tti E m íl ia ?  a z  O b e r s te r ’ l e á n y a ,  S a b io n cttu  
m e llő l  ?
M a r i n e l l i .  É jien  az.
F  e j  d e 1 e m. A ’ k i  a n y ja  m e lle t t  van itt  G uas-  
ta l  Iában ?
M a r i n e l l i .  É pen  az.
F e j d e l e  m. N e m  m e ssz e  a ’ M in d en  -  S z e n te k ­
h e z  ?
M a r i n e l l i .  É p en  az.
F e j d e l e  m . E g g y  sz ó v a l —  a’ kép után nyúl ’« 
nzt Marinéllinek kezébe adja. ím e  —  ez  ? e z  a ’ G a lu tti 
E m ília ?  —  M ondd  -  k i  m eg  e g y s z e r  á tk o z o t t  É p e n -a z o -  
d a t ,  ’s  verj tőr t s z ív e m b e .
M a r i  nTé I l i .  E pén  a z .
F e j d e l e m .  G y ilk o s !  —  E z ?  e z  a ’ G a lo tti  
E m ília  l e s z  m é g  m a —
M a r i n e l l i .  G r ó f A p p iá n in é .—  A’ Fejdelem ki 
ragadja kezéből a’ képet ’s félre löki. —  A z e s k e t e s  c se n ­
d e s e n  m e g y  v é g h e z  a ty ja ’ jó s z á g á n  S a b io n tla  m e l­
le t t .  A ’ m e n y a s s z o n y , a n y j o s t á l , m á t k á s tu l , ’s ta ­
lá n  e g g y k é t  j ó a k a r ó ,  e b éd  tá jb a n  in d u ln a k .
Jt e j  d e l e  m csüggedezve dőlvén székébe. Ú g y  oda  
v a g y o k  ! ú g y  n em  k ív á n o k  é ln i.
M a r i n e l l i .  D e  m i l e l i  F e n n s é g e d e t , K e g y e l ­
m e s  Ü r  ?
F  e j  d e l e m  ellenébe szökvén. H ite t le n  ! M i le l  ?
—  I g e n , te h á t s z e r e te m  ő t , im ád om  őt. B íz v á st tu d ­
h a tjá to k . B íz v á st tu d h a tá t o k , t i ,  ti m in d n y á ja n ,  
k ik  v e le m  ö rö k re h o rd a tn á to k  an nak  az e s z e lő s  O r­
s in  an o k  lá n c z a it . —  D e  h o g y  m aga  bánt íg y  v e le m }  
k i n ek em  o l ly  so k  ízb en  esk ü v ő k  s z ín e d e n  , h ív  ba­
r á tsá g o t ' —  O h l  i n ak  n in cs  b a rátja  ' U rn á k  n em
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le h e t  b a rá tja ! H o g y  m a g a ,  m a g a  t i tk o lá  m ind  ez  
id e ig  a ’ v e s z é l y t , m e lly  s z e r e lm e m  f e le t t  'fü g g e , 
h a h o g y  e z t  fe le d e m  m a g á n a k  —  ú g y  n é k e m  n e  f e ­
le d te s s é k  b ű n e im n ek  le g k is s e b b ik e  !
M a r i n é l l i .  A l ig  le lh e tn é k  s z ó t , K e g y e lm e s  
U r , — h a F e n n s é g e d  m ia tt a h h o z  le h e tn e  is  ju tn o m  —  
m iv e l ré m ü lé se m e t m a g y a r á zza m . — F e n n s é g e d  s z e r e t i  
G a lo tti E m íliá t . —  E s k e t  te h á t e l le n é b e  a z  e sk n e k !  
I la  én  e ’ s z e r e le m  f e lő l  le g k is s e b b e t  tu d ta m  ,  l e g -  
k is s e b b e t  g y a n íto tta m , ú g y  n e  tu d jo n  ró la m  se m  A n ­
g y a l , s e m  S z e n t ! —  U g y a n  e z t  m ern ém  O rs ín á n a k  
le lk é b e n  i s  e sk iin n i. A z  ö  g y a n ú ja  e g é s z e n  m ás ré ­
ven  h é já z .
F e j d e l e m .  T e h á t  b o c sá sso n  m e g  , M a r in é ll i  
karjai közzé veti magát —  ’s sz á n jo n .
M a r i n é l l i .  ím e  U r a m , lá s s a  m o s t  F e n n s é ­
g ed  , m i g y ü m ö lc se  van  a ’ t i tk o ló d á s n a k . — -„ U r n á k  
n in c s ,  Ú r n a k  n em  le h e t  b a rá tja  !íC —  *S o k á t ,  ha  
ú g y  van. M a g o k  a k a r já k  h o g y  n e  l e g y e n . —  M a m e g ­
b íz á so k r a  m é lt ó z ta t n a k , le g t i t k o s b  ó h a jtá sa ik a t  s z í ­
v e in k b e  ö n tik  k i , e g é s z  le lk ö k  n y itv a  á l l  e lő ttü n k ,  
>s h o ln ap  o l ly  id e g e n e k ,  m in th a  h árom  ig é t  s e m  v á l­
to t ta k  v o ln a  v e lü n k .
F e j d e l e m .  A h  M a r in é l l i ,  m ik é n t b e s z é l lh e -  
té m  v a la  m a g á n a k  , a ’ m it en m a g a m n a k  is  a l ig  m e r ­
tem  m e g v a lla n i.
M a r i n é l l i .  t ís  íg y  g y ö tr e lm e i o k á n a k  a n n y i­
v a l ink áb b  n e m ?
F e j  d e l e  m . N e k i  ? —  H a sz ta la n  v o lt  m in d en  
ig y e k e z e te m  m á so d  íz b e n  s z ó l la n i  v e le .
M a r i n é l l i .  D e  hát e l s ő b e n ?
F e j d e l e m .  E ls ő b e n ?  —  O h m e g k á b u lo k !  —  
’S  m é g  e g é sz  h is tó r iá t  ta r tsa k  r ó la !  L á tja  h o g y  n y e l -
t ie s  a  hab , m i g o n d ja  rá , z sá k m á n y a  m in t lev ő k . 
R a g a d jo n  k i b e lő le  ha  t u d ,  's  k é r d je n  o sz tá n .
M a r i n é l l i .  R a g a d ja m  k i?  B a jo s  d o lo g  i t t a '  
k ir a g a d á s . —  A ’ m it  F e n n s é g e d  G a lo tt i  E m íliá n a k  
m u la sz to tt  e l  m e g v a lla n i , a z t  m o st G r ó f A p p iá n in é -  
n a k  fo g ja . —  A ’ m e lly  p o r té k á t e ls ő  k é z b ő l n em  
k ap  a z  e m b e r ,  a ’ m á so d ik b ó l v e s z i ,  'a a* m á so ­
d ik b ó l baj n é lk ü l , é s  o lc só b b  áron .
F  e j  d e  1 e m  méltósága’ érzésében. K iv e l  S Z Ó ll ,  M a-  
r in é l l i?
M a r  i n  é l i  i . V a l ó ,  e g y sz e r sm in d  ro ssz a b b u l.
F  e j  d e 1 e m . K e d  s z e m te le n  le s z .
M a r i n  é l i  i .  'S  a ’ G r ó f továb b  a k a r  á lla n i vo ­
l e .  —  Ü g y  ig e n  is  ,  e g y e b e t  k e l l e n e  g o n d o ln u n k .
F e j d e l e m .  D e  m it?  —  É d e s ,  é d e s  M a r in é l-  
i i ,  g o n d o ljo n  h e ly e t t e m !  M it te n n e  az  én  h e ly z e ­
te m b e n  ?
M a r i n  é l i  i. M in d e n e k n e k  e lő t t e  a ’ k ic s in y s é ­
g e t  k ic s in y s é g n e k  n éz n é m  , ’s  a z t  m on d anám  m a g a m ­
n a k , h o g y  n em  a k a ro k  in g y e n  le n n i a ’ m i v a g y o k  —  U r.
F e j d e l e m .  N e  b iz ta s so n  o l ly  h a ta lo m m a l  
m e lly n e k  itt  n em  lá to m  s ik e r é t .  —  M a k é s z ü l  m e g , 
ú g y  m on d á ? —  M ár m a ?
M a r i n e l l i .  M é g  m a —  csa k  m é g  m a akarna  
m e g k é s z ű ln i. P e d ig  c sa k  a zo n  n em  l e h e t  töb b é s e -  
g é l l e n i  a ’ m i m ár m e g k é sz ü lt . —  Rövid eszmélet után. 
E n g e d  c n e k e m  sza b a d  k e z e t  F e n n sé g e d  ? m é lló z ta -  
t ik  e j ó v á  h a g y n i v a la m it te e n d ő k  ?
F  e j  d e l e  m . M in d e n t , m in d e n t , M a r in é l l i , a ’ 
m i a ’ c sa p á st e lh á r ítja .
M a r i n é l l i .  E g y  n e  v e sz ítsü n k  id ő t. —  D e  
F e n n s é g e d  n e  m aradjon  a ’ városban . In d u ljo n  k é s e ­
d é i n é lk ü l D ó sa ié r a . A ’ ISabionettai út o tt m e g y e n  e l
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H a nem  v o ln é k  s z e r e n c s é s  e ltá v o z ta tn i a ’ G r ó fo t , 
m é g  m a e ltá v o z ta tn i . . . D e , de , g o n d o lo m  —  ön ­
k é n y t  u g r ik  c s e le m b e . F e n n s é g e d  k ö v e te t  s z á n d é k o ­
z ik  k ü ld e n i M a ssá r a  a ’ m e n y e g z ő  eránt. B íz z a  a ’ 
G rófra  , de o l ly  k ö té s s e l  h o g y  m é g  m a in d ú ljo n . —• 
É rt e n g em  F e n n s é g e d ?
F e j d e l e m .  Ig e n  d e r é k ! —  H o z z a  h o z z á m , 
M a r in é lli m e n j e n ,  s i e s s e n !  E n  m in g y á r t s z e k é r b e  
v e te m  m a g a m ’. Marinélli el:
F e j d e l e  m . M in g y á r t ! m in g y á r t !  H o l
is  m arada. —  Széllyel tekint a’ kép után. A ’ fö ld ö n  ? 
a z  so k  v o l t ! —  felveszi. D e  n é z n i m e g in t ? —  n é z n i  
u g y a n  ez  e g y s z e r  tö b b é n em  fo g la k . M ié rt n y o m ja m  
m é ly e b b e n  se b e m b e  a ’ n y ila t?  —  félre teszi. —  E p e d -  
te m  , só h a jto tta m  e l e g e t  5 tö b b e t m in t k e l l e ,  ’s n em  
te v é k  sem m it. ’S  a z  e p e d é s  m e lle t t  ím e  c sa k  n em  
m in d en  oda van ! —  ’S  h a  oda v o lh a  ? H a  M a r in é l­
l i  se m m it n em  v é g e z n e  ? —  D e  m in e k  is  b íz z a m  e -  
g é s z e n  rá m a g a m a t ? Ju t e s z e m b e  —  ép en  i l ly e n k o r  
—  óráját né i. —  ép e n  ez  órában  h a llg a t  az á h ita to s  
le á n y  m in d en  r e g g e l  M is é t  a ’ D o m in ic a n u so k n á l. —  
l l á t  ha o tt s z ó l la n é k  v e l e ?  —  D e  m a 5 m e n y e g z ő je ’ 
in n e p é n  —  m a e g y é b  gon d  fo g j a  e l . —  A z o n b a n  k i  
tu d ja  ? —  e g g y  röv id  m e n e t. —  Csenget’s azalatt m ígn é-  
mclly elszórt papirost öszve kapkod belép komornokja. Á lljo n
e lő  a ’ s z e k é r . —  T a n á c sn o k iu l k ö z z ü l van  m ár va­
la k i ?
K o  m o r n  o k .  R ó ta  C a m ill .
F e j d e l e m .  H a d d  jő jö n . a’ Komornok el. — C sa k  
ta r tó zta tn i n e a k a r jo n ! C sa k  ez  e g y s z e r  ne! E g y é b ­
k o r  k é sz  le s z e k  e lg y ö tr e tn i m a g a m a t k é t e s k e d é s e i ­
v e l .   A ’ H ru nesch i E m ília ’ k é r e lm e  ? keresi. E z
a z !  —  D e  j ó  11 ru n esch i , ha líízószó llód  . .
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F e j d e l e m .  J ő jü n  , R o t a ,  im lio l a' m it e ’ r e g ­
g e l  fe ltö r te m . N e m  so k  ö r v e n d e te s . M a g á tó l fo g ja  ér ­
te n i m e lly  v é g z é s t  várn ak . C sa k  fo g ja .
l i ó t a  C a m  i l l .  I g e n ,  K e g y e lm e s  L r  !
F e j d e l e m .  Im h o l p e d ig  me'g e g g y  C a lo t  
—  B r u n e sc h i’ E m ília  k é r e lm e . T e ts z é s e m ’ u g y a n  rá 
ír tam  m ár. A zo n b a n  me'g is  —  a* d o lo g  n em  k ic s in y -  
se'g. —  A ’ m in t m a g á n a k  fo g  te t s z e n i .
R ó t a  C a m  i l l .  N e m  a’ m in t n e k e m  fo g  te t ­
s z e n i ,  K e g y e lm e s  U r .
F e j  d e l  e m . M i v o ln a  m e'g? T a lá n  v a la m it a lá ­
írn o m  ?
R ó t a  C a m i l l .  Ig en  i s :  e g g y  h a lá lo s  Í té le t.
F e j d e l e m .  S z ív e s e n . C sak  id e  ham ar.
R o t a  C a m i l l  elretten a’ szóra ’s' álinélkodva fog­
ja szembe a’ Fejdelmet. H a lá lo s  Í t é le t ,  m ondom .
F  e j  d e 1 e m. É r te m , ér tem . M ár e d d ig  k é s z  l e ­
h e tn é k  v e le . S ie te k .
R o t a  C a m i l l  papirosait hányván. F e le j te m  e l ­
h o z n i. B o c sá sso n  m e g  F e n n sé g e d . H o ln a p ig  e lh a la d ­
hat.
F e j d e l e m .  A k á r  ú g y . C sa k  s z e d j e  g y ű r je  
ö s z v c  p a p ir o s a it ;  m e n n em  k e l! .  H o ln a p , R ó t a , bő­
v eb b en . el.
R ó t a  C a m i l l  fejlógatva szedi öszve papirosait ’s
niegyen. —  S z ív e s e n ?  h a lá lo s  í t é le te t  [s z ív e se n  ? M o s t  
n em  írattam  v o ln a  a lá  , ha  e g g y e t le n  e g g y  fiam ’ g y i l ­
k o s á é  v o lt  v o ln a  is . —  S z ív e s e n  ! s z ív e se n  ! L e l k e -  
ine t já r ja  k e r e s z tü l ez  az ir tó z a to s  s z ív e s e n  !
MÁSODIK FELVONÁS.
Ebédlője a’ Galotti - háznak.
C l a u d i a .  P i r r ó .  
C l a u d i a ,
a’ bclszobából Pirróhoz, ki más oldalról tírkczik.
K i n y a r g a la  itt  a z  u dvarba ?
P i r r ó .  O b e rste r  Ú r , N a g y s á g o s  A s s z o n y .  
C l a u d i a .  A ’ fé r je m  ? L e h e ts é g e s  e  ?
P i r r ó .  ím e  n y o m o m b a n  j ő .
C l a u d i a .  I l ly  v é le t le n ü l?  —  ebibe síelvén. A h  
K e d v e se m  !
G a l o t t i  E  d  v  á r  d.
E d v a r d .  Jó  r e g g e l t , K e d v e s  ! —  Ú g y  e  ? ez  
ám  a ’ m e g lé p é s  ?
C l a u d i a .  M é g  p e d ig  a ’ I c g k e d v e sb . H a  k ü ­
lö n b en  n em  e g y é b  m in t m e g lé p é s .
E d  v á r d .  S em m i e g y é b   ^ t é g y  le  m in d en  g o n ­
d ot. —  A ’ m a i nap* s z e r e n c s é je  o l ly  k o rá n  fe lv e r t  5 
a* r e g g e l  o l ly  ig e n  szé p  v a la  : a z  út o l ly  rö v id  } e l -  
k é p z e lé m  m e lly  k a p k o d á st v is z te k  v é g h e z . M i k ö n ­
n y en  fe le d n e k  v a la m it ,  m ondám  m agam ban . E g g y
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s z ó v a l , it t  v a g y o k  k ö rü l n é z e m  m a g a m ’, *s v is sz a  
m e g in t. —  H o l E m ília ?  K é ts é g  k iv ü l a z  ö ltö z k ö d é s ’ 
g o n d ja i fo g t á k - e l .
C l a u d i a .  V a g y  in k á b b  a ’ l é l e k é i .  —  M isén  
v a g y o n . M a több o k o m  van k e g y e lm e t  k ö n y ö r g e n i  
on nan  f e lü l r ő l ,  m o n d á ; ab ba  h a g y o tt  m in d e n t ,  f e l ­
v e t te  f á t y o lé t ,  ’s  s z a la d t.
E  d v á r d. M agáb an  ?
C l a u d i a .  E z a ’ n é h á n y  lé p é s  —  —
E  d v á  r d. B u k á sr a  e g g y  is  e lé g .
C l a u d i a .  N e  n e h e z t e l j e n ,  K e d v e s ,  jő jő n  , 
p ih e n j e n - m e g ,  ’s  ig y é k  e g g y  fin d z sa  f r i s í t ő t , ha  
t e t s z ik .
E d  v á r d .  A ’ m in t í t é le d , C la u d ia . D e  n em  k e l ­
l e t t  v a la  m ag á b a n  m e n n ie  h a g y n o d .
C l a u d i a .  K e d  p e d ig ,  P i r r ó , it t  m arad  az  
e lő sz o b á b a n  —  e lid é z n i m a m in d e n  lá to g a tó t , el.
A n g e 16.
P i r r ó .  K ik e t  ú g y  i s  c s a k  a* v i s z k e t e g  hord . 
—  M it n em  tu d a k o lta k  tő le m  e g g y  óra  o lta  ! — H á t  
e z  k ic s o d a  is m é t ?
A  n g  e  1 ó  még félig a’ Szín m egctt, kurta köpenyegben , 
mellyct képe’ clcbe von, kalapjat'elöre nyomva. P ir r o !  —  P ir r o !
P i r r ó .  Ism erő sö m  ? —  Azonban Angeló közelebb jÖ , 
’s köpenyegét kétfelé csapja. E g e k  ? A n g e ló  , te  v a g y  ?
A n g e l ó .  A ’ m in t lá to d . R é g  o lta  c sa v a r g ó k  a ’ 
h á z  k ö rü l h o g y  v e le d  s z ó llh a s s a k . —  E g g y  s z ó r a !  —
P i r r ó .  ’S  n a p fén y re  m ersz  m e g in t l é p n i?  —  
N e m  tu dod  h o g y  u to lsó  g y ilk o lá s o d  o lta  b ér  van téve  
fe je d r e  ?
A n g e l ó .  M e l ly e t ,  g o n d o ln á m , nem  te  v á g y sz  
e ln y e r n i.
P i r r ó .  N o  m i k e l l ?  K é r le k ,  n e  té g y  s z e r e n ­
c s é t le n n é  !
A n g e l o .  E z z e l  la  ? erszényt inutat neki. F o g d  } tiéd !
P  i r r ó. E n y é m  ?
A  n g  e 1 ó. F e l e j t e d ?  a z  a* n é m e t U r  a ’ k in é l  
s z o l g á i é i , . .  . .
P  i r r ó. K é r le k  , h a llg a ss .
A n g e  l ó .  É s a ’ k it  k e le p c z é n k b e  h o z á l a ’ P is a i  
úton .
P  i r r ó. H a  e z t  h a lla n á  v a l a k i !
A n g e l ó .  E g y é b  úri k e g y e lm e i  k ö z t  o g g y  g y ű ­
rűt is  h a g y a  re á n k . N e m  tu d od  m ar ? —  A ’ g yű rű  
drágáb b  v o lt  m in t h o g y  g y a n ú t n e  tá m a ssz o n  ha  
m in g y á r t p é n z z é  te v é n k  v a la . V é g r e  m ó d já t é j ié in .  
S z á z  p is z tó ít  k aptam  ér te  , ’s ím  e z  a* te  r é sz e d .  
F o g d .
P i r r ó .  N e k e m  n em  k e l i  —  tartsd  m agad n ak .
A n g e l ó .  A ’ m in t t e t s z ik  —  ha n e k e d  m ind  
v g g y , d rágán  hord od  e árú b an  f e j e d e t ,  v a g y  o lcsó n . 
Mintha el akarná -tenni az erszényt.
P i r r ó .  C sa k  add h á t!  —  N o ’s , m it m é g  ? M ert  
h o g y  e g y e d ü l e z  h o zo tt v o ln a  id e  —
A n g e l ó .  A z  n em  ig e n  fé r  fe je d b e , ú g y  e ? —  
P r ib é g ,  m it h is sz  te  m ife lő lü n k  ? a z t e ,  h o g y  m i 
e l  tu d ju k  fo g n i a ’ m á s ’ ig a z  k e r e s m é n y é t  ? A z  s z o k á s  
le h e t  az ú g y n e v e z e tt  b e c s ü le te s  -  e m b e r e k  k ö z t : m i-  
k ó ztü n k  n em  a z. —  Iste n  v e le d !  —  Mintha menne; de 
megfordul. H add k é r d e k  e g g y e t .  —  H isz e n  a z e lé b b  
H a lo tti é g g y e s -e g y e d ü l  n y a r g a la  b e  a ’ v á r o s b a } —  
m it a k a r i t t?
P i r r ó .  S e m m it sem  akar. L y á n y a  ma e s t v e jó -  
s z á g á b a n , h onn an  j ő ,  G r ó f A p p iá n ih o z  fo g  a d a tn i;  
a z t  n em  g y ő z i  v á rn i.
A n g c l ó .  *S k im e g y e n  h am ar?
P i r r ó .  O l ly  h am ar k i , h o g y  m é g  itt é r ,  ha  
n em  s ie t s z .  —  D e  a z  e l le n  ta lá n  csa k  n em  fo r ra lsz  
v a la m it  ? L e g y e n  e s z e d  ; a z  em b e r ám  !
A  n g  e 1 ó. *S n em  ism e r e m  ? n em  s z o lg á lta m  
a la tta  ? —  A z é r t , v o ln a  c sa k  tő le  m it e le m e ln i.  —  
M ik o r m e g y e n  u tá n a  a ’ n ászn ép  ?
P i r r ó .  D é ltá jb a n .
A  n g  e 1 ó . S o k a d  m a g á v a l ?
P  i r r ó . E g g y  s z e k é r k e  : a n y ja  , le á n y a  , ’s  a* 
v ő le g é n y . E g g y  k é t  jó e m b e r ü k  S a b io n é ttá r ó l j ő  -  k i , 
ta n ú n a k .
A  n g  e 1 ó . H á t c s e lé d  h ány  ?
P i r r ó .  C sa k  k e t t ő ,  m eg* én  ; d e én  lo v o n  m e­
g y e k  e lő r e .
A  n g  e 1 ó. Jó  5 —  d e m é g  e g g y e t .  M ic so d a  lo ­
va k  v is z ik  ? a ’ t ié t e k  , v a g y  a ’ G ró fé i ?
P i r r ó .  A ’ G r ó f é i !
A  n g  e 1 ó. H ossz  ! O tt m é g  e g g y  fu lla j tá r  van ,  
é s  e g g y  m a r k o s k o c s is . A z o n b a n  —
P i r r ó .  E lr e t te n e k . D e  m it a k a rsz  ? a z  a ’ k e v é s  
g y é m á n t a ’ m e n y a ssz o n y o n  ,  n em  é r d e m li h o g y  m a­
g a d a t b a jb a  e jtsd .
A n g  e l ó .  Ú g y  m aga  é r d e m li a ’ m e n y a ssz o n y .
P  i  r r ó. ’S  én  e ’ g o n o sz sá g o t is  le lk e m r e  v e g y e m  ?
A n g e l ó .  T e  m é g y  e lő r e  lovadon . C sak  m e n j ,  
m en j. N e  g o n d o lj s em m iv e l.
P i r r ó .  S o h a  n em  !
A n g e l ó .  N é z z e  az em b er ! ta lán  u g y a n  m e g ­
k ö r n y é k e z e tt  a ’ m e g té r é s  ? L e g é n y , g o n d o ln á m , tu ­
dód  k i  v a g y o k . C sak  fe c c s e n t s k i  v a la m it 5 c sa k  le g -  
k is s e b b e t  ta lá lja k  m á s k e n t . . .
P  i r r ó . D e  A n g e ló  , a z  egek* s z e r e lm é é r t ! —
A  n g  e 1 ó. L á s s  a h h o z  a ’ m it m e g  n em  m á so l­
h a tsz . Megyen.
P  i r r o .  H a h h  ! k a p a sd  m e g  e g g y  h a jsz á lo n  m a­
g a d ’ a z  ö r d ö g g e l ,  's  ö rö k re  öve v a g y  ! — E n b o ld o g ­
ta la n  !
E d v á r d .  C l a u d i a .
E  d v á r d. E m ilia  so k á  m ú la t.
C l a u d i a .  C sa k  m é g  e g g y  p il la n t á s t ,  E dvárd. 
F á jn i fo g n a  n e k i  h a  m e g fo sz tv a  lá tn á  m a g á t lá tá ­
so d tó l.
E d v á r d .  M é g  a ’ G ró fn á l is  b e  k e l l  sz ó lla n o m .  
A l ig  g y ő z ö m  várn i h o g y  e z t  az  é r d e m e s  i f jú  em b e rt  
g y e r m e k e m n e k  n e v e z h e sse m . M in d e n  g y ö n y ö r k ö d te t  
ra jta . ’S  k iv á lt  a z o n  f e l t é t é ,  h o g y  ő s i  v ö lg y e ib e n  
m a g á n a k  a k a r  é ln i .
C l a u d i a .  M e g h a sa d  s z iv e m  m ik o r  od a  g o n ­
d o lo k . Ú g y  e lv e sz te n i  e g é s z e n  e '  k e d v e s  g y e r m e ­
k ü n k e t !
E d v á r d .  M it n e v e z sz  te  e lv e s z é s n e k ?  A z t  e ,  
h o g y  ő t a ’ s z e r e le m ’ k a r ja i k ö z t  lá to d  le n n i?  N e  té ­
v e sz d  ö s s z e  sa já t  ö rö m id et a z  ő s z e r e n c s é jé v e l .  A z  
á lta l  c sa k  e g g y k o r i  g y a n ú m a t fa k a s z t a n á d f e l , h o g y  
a ’ n a g y v ilá g ’ c s i l lá m a ,  a z  U d v a r’ k ü z e l lé t e  von t  
in k á b b  m in t a z  a ’ g o n d , h o g y  a ’ g y e r m e k  s z ü le té s é ­
h e z  i l lő  n e v e lé s t  v e h e s s e n , v á ro s i la k á sr a  5 t á v o ly a ’ 
f é r j t ő l ,  az a t y á t ó l ,  k i  b e n n e te k e t o l ly  ig e n  s z e r e t .
C l a u d i a .  M e l ly  ig a z s á g ta la n  g y a n ú , E d v á r d ! 
D o  e n g e d d , h o g y  m a e g g y  sz ó t  m o n d h a ssa k  e ’ vá­
ro s i -  l a k á s ,  az  U d varn ak  c ’ k ö z c l lé t e  m e lle t t ,  m e l-  
ly e k  sa n y a rú  e r k ö lc s id  e lő t t  o l l y  ig e n  g y ű lö le te s e k  : 
—  i t t ,  e g y e d ü l itt  k ö th e tte  e g g y é  a ’ s z e r e le m , a ’ 
m i e g y m á sé r t  v a la  te r e m tv e  5 a ' G r ó f e g y e d ü l itt  
l c lh e t é - f e l  E m í l iá t , é s  —  f e l l e ié .
E d  v á r d .  A z  v o ln a  te h á t a ’ m it  m e g  k e l le n e  
v a l la n o m ! D e  j ó  C la u d ia , v o lt  e ig a z o d , m iv e l n e ­
k e d  a' d o lo g ’ k im e n e te le  m o st ig a z a t  ád ? —  Jó , 
h o g y  e ’ v á ro si n e v e lé s  íg y  ü te  k i. N e  ak a rd  h o g y  
o k o s o k  i s  v o ltu n k  l e g y e n ,  h o l c s a k  s z e r e n c s é s e k  
v a lá n k . J ó  h o g y  íg y  ü te  k i !  —  F e l l e l é k  e g y m á st a ’ 
k ik  e g y m á sn a k  v o lta k  r e n d e lv e  5 m e n je n e k  h á t, h ova  
ő k e t  á r ta tla n sá g  é s  n y u g a lo m  s z á l l í t ja .  —  M it a k a r­
j o n  itt  a ’ G ró f?  C s ú s s z o n ?  g ö r b e d e z z e n ?  h íz e lk e d ­
j é k ?  a ’ M a r in é ll ik e t  ig y e k e z z é k  k it o ln i?  h o g y  v é g r e  
is  e g g y  s z e r e n c s é t  t e g y e n , m e lly r e  n in c s  s z ü k sé g e  } 
h o g y  v é g r e  is  e g g y  b e c s ü le tr e  e m e l t e s s é k ,  m e lly  n e­
k i  n em  le n n e  b e c s ü le t?  —  P i r r ó !
P i r r ó .  Im h o l v a g y o k .
E d  v á r d .  M e n j ,  v e z e s d  lo v a m a t a ’ G róP  h á­
z á h o z . M ajd  o tt l e s z e k ,  ’s  o ttan  ü lö k  fe l .  —  rinó  
írjpgycn. —  M in ek  s z o lg á ljo n  it t  a ’ G r ó f ,  h o lo tt  honn  
U r  le h e t  ? —  O sztá n  n em  m on d od  m a g a d n a k  , h o g y  
ly á n y u n k  á lta l  e g é s z e n  d o lg á t  ro n tja  a ’ F e jd e le m n é l.  
A ’ F e j d e le m  e n g e m  g y ű lö l .  —
C l a u d i a .  T a lá n  n em  o l ly  ig e n  a ’ h o g y a n  a z t  
r e tte g e d .
E d  v á r d .  R e t te g e d ?  —  É n  r e tte g e m  is  a z  o l -  
l y a t !
C l a u d i a .  M e rt m on d tam  e  m á r , h o g y  a ’ F e j ­
d e le m  lá tta  le á n y u n k a t ?
E d v á r d .  A’ Fejdelem látta? — IIol látta?
C l a u d i a .  A z  u to lsó  v é g g h iá b a n  C a n c e llá r iu s  
G r im á ld in á l , m e lly e t  j e le n lé t é v e l  in e g t is z te le .  'S  
erá n ta  o l ly  k e g y e s n e k  m u tató  m a g á t . . .
E d  v á r d .  K e g y e s n e k  !
C 1 a u d i  a . M a g á t v e le  o l ly  h o ssz a sa n  in ú la tá ...
F. d v á r d. M ú la tá  !
C l a u d i a .  E le v e n  e lm é je  á lta l  e g é s z e n  e l  v a la  
h a jo lv a . . .
E  d v á r d. E lb á jo lv a !
C l a u d i a .  S z é p s é g e  f e lő l  o l ly  m e le g  m a g a sz -  
ta lá s o k k a l s z á llo t t .
E  d v á r d. M a g a sz ta lá so k k a l!  ’S  te  n e k e m  m ind  
e z t  ö r v e n d e z v e  b e s z é llg e t e d  ? O h C la u d ia , m e g v a k u lt  
h iú  a n y a  !
C l a u d i a .  H o g y a n  ?
E  d v á r  d. Á m  j ó  ! ám  j ó  ! E z  i s  ú g y  ü te  k i .  —  
I la h h  , h a  e lk é p z e le m . E z hely tt. é r  a ’ le g h a lá lo s a b b  
ü tés . A ’ buja  m id őn  c s u d á i ,  k ív á n . —  C la u d ia ! C lau ­
d ia  ! c sa k  k é p z e lte  is  lá n g b a  h o zo tt . —  E z e k e t  m in -  
g y á r t tu d atn od  k e l l  v a la . —  D e  m a n em  a k a r n é k  
v e le d  k e d v e t le n t  h a lla tn i 5 p o d ig  fo g n é k  —  Clauilia 
engesztclolcg nyúl karjához. — ha tovább  m ú la tn ék . A z é r t  
e r e s s z  ! e r e s sz  ! I s te n  v é le d  , C la u d ia ! el.
C l a u d i a .  M e lly  fé rfi ! —  A h  , e ’ sa n y a rú  r é n y  
—  ha k ü lö n b e n  é r d e m li e* n ev et . N e k i  m in d en  g y a ­
n ú s , m in d en  v é tk e s . —  V a g y  h a e z t  t e s z i  ism e r n i a z  
e m b e r e k e t ,  k i  ó h a jtsa  ő k e t  is m e r n i?  —  D e  h o l i s  
m arad E m íl ia ?  —  A* F e j d e le m  e l le n s é g e  a z  a ty já ­
n ak  , —  é s  íg y  —  .és í g y , ha  sz e m e  van ly á n y a  
er á n t , e g y e d ü l a z é r t  van  , h o g y  m o c sk o t e j th e s s e n  
az a ty ján  !
E m i l i a  rettegő háborodásban omol be. A h  itt  va g y o k !  
I tt b á to rsá g b a n  ér ze m  le n n i  m agam at. —  V a g y  ta ­
lá n  s z in te  e d d ig  jö t t ?  —  visszaveti fátyolét 's anyját meg­
látja. E lj ö t t ,  .a n y á m ?  e l jö t t?  —  O h n em  j ö t t ,  h á la  
az e g e k n e k .
C l a u d i a .  M i b a jo d  ly á n y o m  ? m i l e l t  ?
E  m i l i a .  S e m m i, sem m i.
C l a u d i a .  *S ig y r e t t e g v e  te k in tg e t s z  ? íg y  r e s z ­
k e t  m in d e n  ta g o d  ?
E m í l i a .  M it k e l l e  h a lla n o m  ? e's h o l k e l le  
a zt h a lla n o m  ?
C l a u d i a .  E n  te'ged  s z e n t  h e ly t  h it te le k .
E m í l i a .  É p e n  o t t !  d e  m i a' g o n o sz n a k  tem p ­
lo m  é s  o ltá r  ? — • A h  , a n y á m  .  . . karjai közzé rogyván.
C l a u d i a .  S z á l l j  ,  l e á n y o m ! v e s s  v é g e t  i jé d e ­
se m n e k  ! M i é r h e te  t é g e d  a ’ b u z g ó sá g ’ h a jlé k á b a n  
i l l y  r e tte n e te s  ?
E m í l i a .  S o h a  n em  k e l l  v a la  á h ita to s sá g o m -  
n a k  lá n g o ló b b n a k  le n n i m in t m a ,  é s  so h a  n em  v o lt  
a z k e v é s b b é .
C l a u d i a .  E m b e r e k  v a g y u n k  , E m ília . A* k ö ­
n y ö r g é s ’ a já n d é k a  n em  á l l  m in d é g  h a ta lm u n k b a n . A z  
é g n e k  k ö n y ö r g e n i a k a rn i a n n y i m in t k ö n y ö r g e n i.
E  m  í 1 i a . 'S  v é tk e z n i a k a rn i m in t v é tk e z n i.
C l a u d i a .  A z t  a z  én  E m íliá m  n em  a k a rh a to tt .
E  m í 1 i a. N e m  , an yám  } o l ly  m é ly e n  e ls ü lly e d ­
n i n em  e n g e d e  a ’ k e g y e le m . —  D e  a h , h o g y  az i -  
d e g e n  bűn b en n ü n k et ak a ra tu n k  e l le n  is  v é t k e s e k k é  
t e h e t !
C l a u d i a .  C s e n d e s e d j é l ,  s z e d d  ö s s z e  magad*  
a ’ h o g y  l e h e t ,  ’s m ondd k i  e g g y  s z ó v a l ,  m i é r é ?
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K in í 1 i a. C sak  a lig  b o c sá tk o z ta m  v a la  le  , tá -  
v o ly a b b  m int szo k á so m  , az  o l t á r t ó l , m ert k é ső n  
jö v é k  , té rd e im r e . E pén  fe l  ak aró in  e m e ln i s z ív e m e t ,  
m időn  v a la m i , h ir t e le n ű l , sz o r o sa n  m e g e t t e m ,  
h e ly t  fo g a . O lly  ig e n  szo r o sa n  m e g e tte m . N e m  
in o z d ú lh a té k  sem  e lő r e  sem  o ld a l t ,  b ár m e lly  ig e n  
a k a r ta m , m ert t a r t é k t ő l e ,  a ’ m ás á h ita to s sá g a  m e g ­
zavarhatná  az e n y é m e t. —  Á h ita to s sá g a  ? e z t  r e t te -  
g ém  le g in k á b b . D e  n em  tarta  s o k á ig  , m id őn  k ö z e l  
fü le im h e z ,  m é ly  fo h á sz  u t á n ,  m e g h a lla n i —  nem  v a -  
la m e lly  S z e n tn e k  n e v é t , d e  e g g y  m ás n e v e t  —  n e  
n e h e z t e lje n  m ia tta  a n y á m ! —  le á n y á n a k  —  le á n y á ­
n ak  n e v é t !  —  az én  n e v e m e t!  —  O h h o g y  re n d ítő  
d ö r d ü lc te k  n e  e n g e d te k  v o ln a  e g y e b e t  is  h a lla n o m !  
S z é p s é g e t  e m le g e t e  , s z e r e lm e t . K e s e r g e  h o g y  a ’ m a i 
n a p ,  m e lly  e n g em  s z e r e n c s é s s é  t e s z ,  h a  t e s z ,  ő te t  
s z e r e n c s é t le n n é  fo g ja  ö rö k re . K é r t ,  k é n y s z e r ít e t t  —  
k é n y te le n  v a lé k  h a lla n i m in d  a z t  a ’ m it m o n d o tt. 
D e  hátra  n em  te k in te t te m . Ú g y  te v é k  m in th a  n em  
h a llo tta m  v o ln a . —  M it t e h e té k  e g y e b e t  ? Jó  a n g y a ­
lo m a t k é r t e m , csa p jo n  m e g  s i k e t s é g g e l , bár ö rö k ­
re ! E z t k ö n y ö r g ö m  } e z  v o lt  e g y e d ü l a ’ m ié r t  k ö -  
n y ö r g e n i tu d tam . —  V é g r e  id e je  v a la  h o g y  f e lk e l ­
j e k .  A ’ sz e n t s z o lg á la t  v é g e t  é r t . K e s z k e té k  m e g p il­
la n t a n i ,  k i a z ,  a' k i  e ’ g o n o sz sá g r a  v e t e m e d é k , k i  
az , a ’ k i e ’ g o n o sz t  m e r é s z le t  te . —  ’S a ’ m in t m e g fo r ­
d u ltam  , m e g lá tta m  —
C l a u d i a .  Ki t  ? k i t , le á n y o m  ?
E m í 1 i a. T a lá lj a  , an yám  , ta lá lja . — Ú g y  h it ­
tem  e ln y e l  a ’ fö ld . M a g á t ő te t  —
C l a u d i a .  K it  m a g á t ő te t ?
E m í 1 i a. U  E e jd e lm c t.
Országos Széchényi Könyvtár
C 1 a u d i a . A ' F e jd e lm e t?  —  O h á ld o tt  lé g y e n  a* 
ty á d ’ s i e t é s e ,  k i  az a la tt i t t  v a la ,  ’s té g e d  bé nem  
a k a ra  v á r n i!
E m í l i a .  Itt v o l t ,  ’s  e n g e m  b é  n em  a k ara  v á rn i?
C l a u d i a .  H a  ije d e lm e d b e n  v é le  is  h a lla tá d  va­
la  e z e k e t !
E m í l i a .  M ik é n t, anyám ? ’s l e l t  v o ln a  b en nem  
v a la m it  a ’ m i d o rg á lá sá t é r d e m ie tte .
C l a u d i a .  N e m , ly á n y o m  , se m m it n em  . sem  
b e n n e d , sem  én  b en n e m . E s  m e g  i s , m é g  is  ! H a h , 
n e m  ism e r e d  a ty á d a t. F e llo b b a n tá b a n  a ’ v é t s é g ’ ár­
ta tla n  tá r g y á t ö s s z e  t é v e s z t é  v a la  a ’ v é tő v e l. H a ra g ­
já b a n  ú g y  n é z e tt  v o ln a  ,  m in th a  az  én  h ib á m b ó l er ed ­
n e  , a ’ m it  se m  m e g g á t la n o m , se m  e lő r e  lá tn om  
n em  le h e te t t .  —  D e  to v á b b ! —  R á - is m e r v é n ,  r e ­
m é n y ie m  , e lé g g é  m a g a d n á l v a lá l e g y  te k in te tb e n  é -  
r e z te tn i v e le  m ind  a z o n  m e g v e té s t  m e lly e t  ér d e m e l.
E  m í  1 i  a. A z n em  v o lta m  , a n yám . E ls ő  rá 
p illa n tá so m  után  m e l ly e l  m e g ism e r te m  , n em  m ertem  
m á so d sz o r  p il la n ta n i f e lé .  —  F u to tta m  —
C l a u d i a .  *S ő u tán ad  ?
E m í l i a .  M it c sa k  a k k o r  t u d é k , m id őn  m a g a ­
m at a ’ te m p lo m ’ to rn á czá b a n  k e z e m e n  ér zé m  m eg ­
fo g v a . S z é g y e n b ő l v e s z te g  m a r a d é k , k if e j t ő z n i  k e ­
z e ib ő l  , c sa k  f ig y e lm e te s e k k é  te tte  v o ln a  a ’ k ik  m e l­
le t t e m  e lm e n é n e k . E z v o lt  azo n  e g g y  fo n to la t  m e l­
ly e t  te n n i tu d ta m , v a g y  a ’ m e lly r e  e m lé k e z e m .  
S z á l lo t t ,  ’s  f e le l t e m . D e  ő m it s z á l lo t t ,  én  m it f e ­
le l t e m  —  h a h o g y  e sz e m b e  ju t a n d ,  j á , e l  fo g o m  
m o n d a n i, a n yám  5 m o st s em m it n em  e m líte k  b e lő le .  
M in d en  é r z é se m  e ltá v o z o tt . H a sz o n ta la n  a k a ro m  e l ­
m on d ani m a g a m n a k , m in t v á lta m  lé g y e n  e l  t ő l e ,  
m in t h a g y ta m  lé g y e n  od a  a ’ to r n á c zo t. C sa k  az  ii-
czán  ta lá lo m  m a g a m a t, o tt h a llo m  n yom om b an  lep — 
d e l l e n i , h a llo m  h o g y  e g g y iitt  hág  b e  a' k apu n , h o g y  
e g g y ü tt  lé p d e li  v e le m  a ’ g r á d ic so k o n  —
C l a u d i a .  A z  ije d e le m n e k  tu la jd o n  é r z é k e  van , 
le á n y o m . —  N e m  fo g o m  so h a  f e l e d n i , m e íly  k ép ­
p e l ro h a n á l b e  h o zzá m . —  N e m ,  e d d ig  jő n i  u tá­
nad , arra n em  v o lt  e lé g  m e r é s z s é g e . —■ —  Isten  , 
I s t e n ,  ha  e z t  tudná a ty á d ! M e l ly  tű z b e  j ő v e  csa k  a zt  
h a llv á n  h o g y  a ’ F e j d e le m  té g e d  n em  lá ta  m in den  
t e t s z é s  n é lk ü l. —  A z o n b a n  l é g y  n y u g o d t e lm é v e l $ 
ved d  á lo m  g y a n á n t a ’ m i é r c . E g y é b  k ö v e tk e z é s e  
nem  is  le s z  m in t á lo m n a k . A ’ m ai nap m in den  ó lá l­
k o d á sa i e lö l  m e n tté  te sz e n .
E m i l i a .  D e  —  n em  a n yám  —  a* G rófn ak  e z t  
tu d n i k e l l ?  e z t  n e k i m e g k e l l  b e s z é lln e m ?
C l a u d i a .  A ’ v ilá g é r t  n e !  —  M in e k  a z ?  S e m ­
m iért m e g  s e m m ié r t  ak a ro d  e g o n d o k b a  e j te n i ? 'S  
ha m o st c se n d e se n  m aradn a i s ,  tudd m e g ,  g y e r ­
m e k e m , a ’ la s sú  m é r e g  n em  lce v ésb b é m é r e g . A* 
m i a ’ s z e r e lm e s t  n em  b á n t j a ,  b á n th a tja  a ’ f é r je t .  
A ’ s z e r e lm e s n e k  m é g  cs ik lá n d h a tja  b ü s z k e sé g é t  h o g y  
i l ly  fé n y ű  társa t e lő z h e te  m e g . I )e  m in ek u tá n a  a z  
e lő z é s  m e g e s e t t ,  oh le á n y o m , o l ly k o r  a ’ s z e r e lm e s  
v a la m i e g é s z e n  e g y é b b é  le s z e n . K e d v e z ő  c s i l la g z a -  
tid  m e n tse n e k  m e g  e ’ bús ta p a sz ta lá s tó l.
F, m í  1 i a . T u d ja  , an yá in  , m e lly  k é s z  v a g y o k  
én  m in d é g , m a g a m a t b ö lc se b b  í t é le té n e k  a lá ja  v e t­
n i. D e ha a ’ G r ó f m á stó l é r te n é  h o g y  a ’ F e jd e le m  m a  
s z o l lá  v e l e m , h a llg a tá so m  e lő b b  u tóbb  nem  fo g n á  
e fe lv e rn i g o n d ja it . Ú g y  v é ln é m , ta lán  ink áb b  csa k  
n em  k e l le n e  sem m it r e jtv e  tartan om  e lő tte
C l  a u  d i a. G y e n g e s é g e k  ! s z e r e le m ’ g y e n g e s é -  
g e i ! N e m ; a lta ljá b a n  n em  le á n y o m . N e  m ondj se m ­
m it ! n e  tu d a ss  v e le  s e m m it ! —
E m í l i a .  Ig e n  te h á t an yám . N e k e m  n in cs  a k a ­
ra tom  anyám * te ts z é s e  e l le n . —  A h á !  mely fohásszal. 
*S im e  m e g in t k ö n n y e n  is  é r z e m  m agam at. —  M e lly  
f é lé n k ,  e g g y ű g y ű  g y e r m e k  v a g y o k  é n !  —  N e m  e ,  
a n y á m  ? E g é sz é n  m á sk én t le h e te t t  v a la  v is e ln e m  m a­
g a m a t ,  a ’ n é lk ü l  h o g y  a zo n  te k in te t b ő l ,  m e lly e l  m a ­
g a m n a k  ta r to zo m  , l e g k is s e b b e t  e le n g e d je k .
C l a u d i a .  N e m  a k a rá m  e z t  n e k e d  m o n d a n i,  
in ig  sa já t e s z m é le te d  m p n d a n d ja , *s tudtam  h o g y  
f o g j a ,  m ih e ly t  r e t te g é s e d  e lo s z l ik .  A ’ F e j d e le m  c sa -  
podár. T e  a ’ fé r fia k ’ csa p o d á r  n y e lv é b e n  já r a tla n  
v a g y . A b b a n  é r z é s s é  v á lik  a ’ n y á ja sk o d á s , a ’ h iz e lk e -  
d é s  á t lá t á s s á ,  az ö t le t  k iv á n n y á  , a ’ k ív á n y  f e l t é t e l lé .  
A* sem m i e b b en  az  ő n y e lv e k b e n  ú g y  h a n g z ik  m in t
a ’ m in den  , *s a ’ m in d en  b en n e  sem m i.
E m í l i a .  O h a n y á m , h is z e n  á g y  r e t te g é s e m ­
b en  v é g r e  m é g  n e v e ts é g e s n e k  k e l l  n ézn em  m a gam at.
— íg y  u g y a n  se m m it n em  h a ll  tő le m  az  én  j ő  A p p iá -  
n im . S za v a im a t in k á b b  m a g y a r á zh a tn á  h iú sá g ra  m in t 
h ű sé g r e . D e  im h o l j ő .  E z az ő lé p é s e .
G r ó f  A p p i á n i.
A  p p i  a  n i ,  elmerülve süllyedt szemekkel lep b e , köze­
lebb jó , 's meg nem sejti Őket míg Emília neki elébe nem szökik.
—  A h , az én  d rága  E m íliá m  ! —  N em  v é lte m  h o g y
itt  fo g o m  l e l n i ,  i t t ,  az e lő szo b á b a n .
E m í l i a .  E n G ró f U r a t v idám nak  ó h a jta n á m  a ’ 
h o l e n g e m  n em  v é l  is . I l ly  k o m o ly a n ?  i l ly  s i il ly e d te n  ? 
N em  é r d e m e l e e ’ nap v ígub b  fe lm e le g ű lé s t  ?
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A p p i á n i .  T ö b b e t m in t e g é s z  é le te m . D e  ra k ­
va n e k e m  en n y i b o ld o g s á g g a l —  ta lá n  m a g a  e z  a’ 
b o ld o g sá g  az , a* m i i l l y  k o m o l ly á , a’ m in t m aga  
n e v e z é  , k e d v e s  K isa ssz o n y , i l ly  s i il ly e d tté  te s z e n . —  
I»< glátja az óberstem et. H a h h  ,  ’s  N a g y sá d  is  i t t ,  M é lt. 
A s s z o n y ,  k it  s z e r e n c sé m  l e s z  ez u tá n  e g g y  b iz to sb  
n év v el n e v e z n i.
C l a u d i a .  M e l ly  le g n a g y o b b  k e v é ly s é g e m  le s z .  
—  M i b o ld o g  v a g y  t e ,  E m í l ia !  ’s  m ié r t n em  a k ara  
a tyád  r é sz t  v en n i ö r ü in in k b e n !
A p p i á n i .  E p é n  m o st fe jtő z te m  k i  k a r ja ib ó l.  
V a g y  ő a z  e n y é im b ő l in k á b b .— M in ő  fé r f i ,  s z e r e t e t t  
E m í l ia ,  ez  a ’ m aga  a ty ja  ! R e m e k je  m in d en  fé r fiú i 
tö k é ly n e k . M e l ly  m a g a ssá g r a  e m e lk e d ik  le lk e m  a z  
ő j e le n lé t é b e n !  F e l t é t e m , m in d e n b en  a ’ j ó t ,  m in ­
d en b en  a ’ l e g n e m e s e b b e t  k ö v e t n i ,  so h a  n in cs  o l ly  
e le v e n  m in t m id őn  őt lá to m  ,  m in t m id őn  ő t k é p z e ­
lem . ’S  m iv e l te h e te m  e g y é b b e l  é r d e m e ssé  m a g a ­
m at azon  s z e r e n c sé r e  , h o g y  az  ő fijá n a k  , a z  én  E-- 
m íliá m ’ fé r jé n e k  n e v e z te t e m : m in t a zo n  i g y e k e z e ­
t e m m e l,  h o g y  o lly a n  l é g y e k  m in t ő ?
E m í l i a .  ’S a ty á m  e n g e m  b é  n em  a k a ra  v á r n i!
A p p i á n i .  í t é le m , m iv e l E m íliá já t  é ’ váratlan  
é s  rövid  m e g je le n é s  s z e r te le n ü l  m eg h a tá  va la .
C l a u d i a .  Ú g y  h iv é  ,  m e n y a ssz o n y i é k e id  k ö z t  
ta lá l  , 's  m e g é r te tte  . . .
A p p i á n i .  A ’ m it v isz o n t én  tő le  é r te t tem  ör­
vendő csu d á lá ssa l. —  íg y  , s z e r e t e t t  K isa s s z o n y , íg y !  
E m íliám ban  k e g y e s  h itv e sr e  t é s z e k  s z e r t , ’s o l ly a n -  
r a , k i k e g y e s  ő r z é s ib e n  n em  k e r e s  o k o t a ’ k e v é ly -  
k e d é sr e .
C l a u d i a .  D e  g y e r m e k e im , e g g y e t  tévén  ’s m ást  
n em  m úlatván. N a g y  az idő  } lá s s  d o lo g h o z , E m ília .
Országos Széchényi Könyvtár
A  p p i á n i. M ih e z  , M é ltó s . A ssz o n y  ?
C J a 11 d i a .  í g y  ta lá n  csa k  n em  fo g ja  G ró f l i .  
íg y  a ’ h o g y  itte n  á l l , o ltá r  e lé b e  v e z e tn i ak a rn i ?
A  p p i á  n i. V a ló b a n  a z t  c sa k  m o st v e sz e m  é s z ­
re . —  K i lá th a tta  E m íliá t  h o g y  ö ltö z e té r e  is  ü g y e l­
h e s s e n  ? ’ÍS m iér t nem  a' h o g y a n  itte n  á l l ?
E  m í 1 i a. N e m  k e d v e s  G rófom  , n em  íg y  , —  
n em  e g é s z e n  fg y . D e  nem  is  so k k a l g a z d a g a b b a n .—  
N e m  s e m m it ,  ép en  se m m it k ö v e im b ő l,  u tó b b i a ján ­
d é k á b ó l v e s z te g e tő  k e d v e z é s in e k . N e m  s e m m it , ép en  
s e m m it , a ’ m i csa k  a z o k h o z  i l le n é k . N e h e z te ln e m  
le h e tn e  r á ,  e ’ d r á g a s á g r a , h a  n em  a ’ G róftó l b u ­
llám . —  M e rt h árom  íz b e n  á lm o d ta m  r ó lo k  . . .
C l a u d i a .  A ’ m it én  n em  tu d ok .
E m i l i a .  M in th a  ra jtam  v o ln a ,  ’s m in den  g y é ­
m ánt g y ö n g g y é  v á lto z n é k . P e d i g ,  a n y á m , a* g y ö n g y
—  a' g y ö n g y  k ö n n y e t  j e le n t  !
C l a u d i a .  G y er m ek  , a ’ m a g y a r á za t m ég  ink áb b  
á lo m  m in t a z  á lo m . —  N e m  m in d é g  in k áb b  k e d v e l-  
lé d  e a ’ g y ö n g y ö t  m in t a* k ö v e k e t?
E m i 1 i a. Ig en  ,  an yám  , ig e n . —
A  p p i á n i ,  elmerülve , ’s busongás’ hangjával. K ö n n y et  
j e le n t !  —  K ö n n y e t j e l e n t !
E m í l i a .  H o g y a n ?  's e z e n  a' G róf a k a d h a t  
f e l ?  a ’ G ró f?
A  p p i á n i. P iru ln o m  k e l le n e  ér te . —  D e  m i­
k or k é p z e le tü n k  bús fe s té s e k k e l  van e lfo g la lv a
E m í l i a .  D e  m iér t fo g la lta tó  e l  v e le k  m a g á t?
—  'S m it g o n d o l a ’ G r ó f , m it v á la sz té k  k i ö ltö z e tű i?  
M int v o lta m  a ’ m ik o r  e lső b e n  te tsző m  a ’ G ró fn a k ?  
- -  E m lé k e z ik  m é g ?
Országos Széchényi Könyvtár
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A p p i á n i .  H a m ég  e m lé k e z e m  e  ? N e m  lá to m  
az én  E m íliá m a t soh a  m á s k é p e n , ’s ú g y  l á t o m , 
m ik o r n em  ú g y  lá to m  is .
E m í l i a .  A z t a ’ s z ín t  t e h á t , azon  s z a b á s s a l ; 
sz a b a d o n , l e b e g v e  —
A  p p i a  n i .  O h i g e n ,  i g e n !
E m í l i a .  H á t h aja m a t ?
A p p i á n i .  T u la jd o n  sö té t  t ü n d ö k le té b e n , fü r-  
tü zve , d e  a ’ hogy* a* te r m é s z e t  fü rtö zte .
E m í l i a  A ’ r ó z sá t  k i  n em  fe le d v é n . —  C sa k  
k e v é s s é  v á r a k o z z é k ; ’s  íg y  á l lo k  a ’ G r ó f e lő tt . el.
A p p i á n i  búsan nézvén Emília után. A ’g y ö n g y  k ö n ­
n y e t j e le n t !  C sa k  k e v é s s é  v á r a k o z z é k !  —  H a h h , 
csa k  az idő  k ív ü lü n k  v o ln a ! —  H a b o g y  e g g y  p ere z  
a ’ m utatón  id e  b en n  é v e k k é  n em  te r je d h e tn e  !
C l a u d i a .  A z  én  E m íliá m  é s z r e - v é te ,  G r ó f U r ,  
h ir te le n  v o l t , de h e ly e s  v o lt. G ró f U r  m a sz o k a t la m íl  
k o m o ly . M ár c sa k  e g g y  lé p é s n y ir e  k iv á n y a in a k  
c z é ljo k tó l  , Js b ánh atn á e  G ró f U r h o g y  ez  c z é lja  
v o lt  k iv á n y a in a k ?
A p p i á n i .  A h ,  M é ltó s . A s s z o n y , ’s g y a n íth a t  
e i l ly  v a la m it  fija  f e lő l .  —  D e  v a l ó , én  m a s z e r te ­
le n ü l k o m o ly ,  h o m á ly o s  v a g y o k . —  C sak  h o g y  lá s sa  
a* M é ltó s . A s s z o n y —  e g g y  lé p é s n y ir e  le n n i a ’ c z é lh o z ,  
’s a ’ p á ly á t fu ta tla n n a k  t e k in t e n i ,  v o lta k é p e n  e g g y .
—  M ind a z  a ’ m it lá to k  , h a llo k  ,  s z e n d e r g e k , 
tegnap  és te g n a p e lő tt  o lta , n ek em  e ’ le c z k é t  h ir d e ti.
—  E zen  e g g y  g o n d o la t  fű z i m a g á t m in d e n  g o n d o la tim ­
h oz , a* m ik et g o n d o ln i t u d o k , g o n d o ln i a k a ro k . M i 
ez  ? én  nem  értem .
C l a u d i a .  G ró f U r g o n d o k b a  ejt.
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A p p i á n i .  ’S  e g g y ik e  o sztó n  a ’ m á sik a t ér i. 
V is s z á s  v a g y o k , n e h é z k é s ,  n e h é z k é s  b a r á tim r a , 
m agam ra  —
C l a u d i a .  M in t e'rtsem  a z t ,  G r ó f Ú r ?
A p p i á n i .  B a rá tim  a lta ljá b a n  s z ü k sé g e s n e k  
lá t já k  h o g y  a ’ F e j d e le m n e k  je le n t s e m  bé h á z a ssá g o ­
m a t ,  m in e k e lő tte  m e g te s z e m . V a l l já k  h o g y  e z z e l  
n em  ta r to z o m 4 d e  ú g y  h is z ik ,  a z  ő te k in te t e  nem  
tú r i e lm e l lő z é s é t .  ’S  g y e n g e  v a lé k  n e k ik  m e g íg é r n i.  
E p é n  m é g  a z  U d y a r h o z  a k a ró k  m e n n i.
C l a u d i a  megháborodással. A* F e jd  e le m h e z  ?
P  i  r  r  Ó. nyomban utána M a r i n é l l i .
P i r r ó .  M é ltó s . A s s z o n y ,  M a r ch ése  M a r in é ll i  
a* h áz e lő t t  á l la  m e g , ’s  G r ó f Ú r u tán  t u d a k o z ó ik .
A p p i á n i .  U tá n a m ?
P i r r ó .  M ár im h o l van . —  ajtót n y it, ’a elfordul.
M a r i n é l l i .  B o c s á n a to t ,  M é ltó s . A s s z o n y !  —  
U ram  G ró f Ú r ,  én  a ’ G ró f U r ’ h á z á tó l jö v ö k  5 m e g ­
é r te t te m  h o g y  it t  fo g o m  ta lá ln i .  S z o r g o s  d o lg o m  
van  G ró f Ú r h o z . —  M é ltó s . A s s z o n y ,  ú job b an  
k ö n y ö r g ö k  b o csá n a tér t 5 e g g y  k é t  p e r e z ,  ’s m e g  van  
té v e .
C l a u d i a .  M e lly e t  n em  k ív á n o k  h á trá ln i, cl.
A  p p i á n  i .  N o ’s , jV farchése Ú r  —
M a r i n é l l i .  É n O F e j d e lm i  F en n ség e*  r é s z é r ő l  
jö v ö k .
A  p p i á n i .  M i v a g y o n  p aran csára  ?
M a r i n é l l i .  K e v é ly k e d e m  b en n e  h o g y  i l ly  
re n d  k iv ü l v a ló  k e g y e le m ’ h o z ó ja  le h e t e k .  É s  ha  
G r ó f A p p iá n i e r ő v e l nem  a k arja  b en n em  le g b u z g ó b b  
b arátjá t fé lr e  ér ten i . . . .
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A  p p i á n i. M inden  B e v e z e té s  n é lk ü l ,  ha k é r ­
nem  sza b a d .
M  a r i  n é 1 1 i. A k á r  ú g y . —  A ’ F e jd e le m n e k  e g y  
F e lh a ta lm a z ta !  k e l l  k ü ld e n i a ’ M a ssa i F e j d e le m h e z  
k ö z e l í tő  m e n y e g z ő je  m ia tt an n ak  fe jd e lm i le á n y á v a l. 
S o k  id e ig  k é te s  v a la , k it  t is z t e l je n  m e g  e ’ k ü ld é sé v e l.  
V é g r e  v á la sz tá sa  G ró f U ro n  á lla p o d é k  m e g .
A  p p i á n i. E n rajtam  e  ?
M a r  i n é  I l i ,  M é g  p e d ig  —  h a  a ’ b a rá tsá g o t  
i l le th e tn é  a ’ k é r k e d é s  —  n ék em  n em  e m lé k e z t e íé s e m  
n é lk ü l.
A  p p i á n i. K am arás U r e la k a s z t  a ’ k ö sz ö n e tb e n . 
É n  m ár r é g  o lta  n em  vártam  töb b é h o g y  a ’ F e jd e le m  
v e le m  p a ra n cso ln i fo g .
M a r  i n é  I l i .  F e l e le k  é r t e ,  a z  e g y e d ü l m é ltó  
a lk a lm o n  m ú lt. E s  ha G ró f A p p iá n ih o z  m é g  ez  sem  
v o ln a  e lé g g é  m é lt ó ,  ú g y  ig e n  i s ,  b a rá tsá g o m  h ir -  
t e le n k e d e t t .
A p p i á n i .  B a rá tsá g  m e g ’ b a r á ts á g , m in den  
h a rm a d ik  szó* v é g é n . —  ’S k iv e l  s z á l ló k  én itt ? 
M a r ch ése  M a r in é ll in e k  b a rá tsá g á r a  én  á lm om b an  sem  
tu d tam  v o ln a  té v ed n i.
M  a r  i n e 1 1 i. M e g ism é r e m  v é t k e m e t ,  G r ó f U r , 
m e g b o c sá th a lla n  v é t k e m e t ,  h o g y  e n g e d e lm é t nem  
v árván , b arátja  le n n i m e r é sz k e d te m . M ind  az m e lle t t  
m it te sz  a z  a* d o lo g r a . A ’ F e j d e le m ’ k e g y e lm e  ’s a ’ 
n y ú jto tt m e g tisz te le 's  a z o k  m aradn ak  a ’ m icso d á k  , 
' s  sem m it n em  k é t l e m , G ró f U r  örvend ve fo g a d ja .
A p p i á n i ,  rövid elmélet után. Ig e n  is .
M a r i n  é l i i .  T e h á t  m enjün k .
A  p p i á  n i. H o v a  ?
M a r i  n é  I l i .  D ó s a ié r a ,  a ’ F e jd e le m h e z . —  
K é sz e n  á ll m in d e n , ’s G róf U r m ég  m a in d ú l.
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A p p i á n i. M in t m on d ja  K am arás Ú r —  m ég  m a ?
M a r i n  é l  1 i. In káb b  e z  m in t a* jö v ő  órában. 
A ’ d o lo g  g y o r s  t e lj e s e d é s t  k ív á n .
A p p i á n i .  Ú g y  sa jn á lo m  h o g y  a ’ m e g t is z te l te ­
t é s s e l  n em  é lh e te k .
M a r i n é l l i .  M in t é r ti a z t  G r ó f Ú r ?
A p p i á n i .  E n m a nem  in d u lh a to k ; h olnap  sem  
m é g , sem  m é g  h o ln a p u tá n .
M a r i n é l l i .  G r ó f Ú r k ö tő d ik .
A p p i á n i .  K a m a rá s Ú r r a l ?
M a r i n é l l i .  H a s o n l í th a ta t la n ! e g g y e t le n !  I la  
a ’ tr é fa  a ’ F e j d e lm e t  i l l e t i ,  i lg y  m é g  v ig a b b . —  
G r ó f Ú r te h á t n em  in d u lh a t ?
A p p i á n i .  N e m  , U ram  , n e m ; ’s b íz o m  , a' 
F e j d e le m  h e ly t  en g e d  m e n tsé g e m n e k .
M a r i n é l l i .  A z t  é r te n i n y u g ta la n  v a g y o k .
A p p i á n i .  K ic s in y s é g ! lá s sa  K a m a rá s Ú r , én  
m a f e le s é g e t  v e s z e k .
M a r i n é l l i .  N o ’s ? o sz tá n  P
A p p i á n i .  N o ’s ? o sztá n  ? A z  Ú r k é r d é se  á tk o ­
z o t tó l  re n d es .
M a r i n é l l i .  V a n n a k  p é ld á k  , G ró f Ú r , h o g y  
a ’ la k o d a lm a k a t e lh a la sz to ttá k . N e m  v é le m  u g y a n  
h o g y  a ’ m á tk á so k n a k  a z  á lta l  k e d v e s  s z o lg á la t  té ­
te t ik  ; a ’ d o lo g n a k  m e g le h e t  a* m aga k e d v e t le n je .  
A z o n b a n  g o n d o ln á m , U r u n k ’ p a ra n csa  . . .
A p p i á n i .  U r u n k ’ p a r a n c sa ?  —  U r u n k é !  A ’ 
m e lly  U r a t m ag u n k  v á la s z tu n k , az  szo r o sa n  n em  
U r u n k . M e g e n g e d e m  , K am arás Ú r  tá g íth a tla n a b b  
e n g e d é l ly e l  ta r to zik  ; de nem  én . E n  sza b a d o n  jö t te m  
U d v a rá h o z  ; óh a jto tta m  h o g y  s z o lg á la tá b a n  le h e s s e k ,  
d e h o g y  m agam at m a r ta lék já v á  j e g y e m , arra k e d v e m  
m é g  ed d ig  nem  é r k e z e tt . En m á s’ v a z a llja  v a g y o k
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M  a r i n é 11 i- A z Ú r  a' m a g a  b ir to k á b a n  m in ­
d e n n e k  U ra.
A  p p i á n i. H o g y  m é g  K a m a rá s Ú r r a l le s z  k e d ­
v em  a z e íl’é lé n  v e r s e n y g e n i ! —  E l é g ; v ig y e n  h ír t  
ü  F e n n s é g é n e k  a z o k r ó l a ’ m ik e t h a lla . S a jn á lo m  
h o g y  k e g y é v e l  nem  é lh e te k , m e rt a zo n  s z ö v e tk e z é s ­
b en  , m e lly  m a v á r ,  e g é s z  b o ld o g sá g o m a t ta lá lo m .
M a r i n é l l i .  N e m  te ts z e n é k  e g g y sz e r sm in d  
tu d a tn i ,  k i v e l ?
A  p p i á  n i.  G a lo tti E m íliá v a l.
M a r i n é l l i .  E ’ h á z ’ le á n y á v a l ?
A  p p i á  n i. E ’ h á z ’ le á n y á v a l.
M a r i n é l l i .  H m  , hm .
A  p p i á n i. M it te t s z ik  ?
M a r i n é 1 1 i. Ú g y  v é ln ém  , e ’ s z e r in t  m ég  
k c v é sb  n e h é z s é g e k  le h e tn é n e k  a z  ú t’ m e g té te le  
u tá n ig  h a la sz ta n i a ’ cz e r e m ó n iá t.
A  p p i á n i. C z e r e m ó n iá t ? —  C sak  c z er em ó n iá t ?
M a r i n é l l i .  A ’ j ó  ö r e g e k  a z t  n em  v e n n é k  o l ly  
szo r o sa n .
A  p p i á n  i. A ’ j ó  ö r e g e k  ?
M a r i n é l l i .  H isz e n  E m ília  G róf Ú r n a k  b iz o ­
n y o sa n  m e g m a ra d .
A p p i a n i .  H is z e n ?  —  M a r ch ése  Ú r  e z z e l  a ’ 
m aga  h is z e n é v e l h isz e n  ig a z i  m ajom .
M a r i n é l l i .  ’S  n é k e m  e z t ,  G ró f?
A  p p i á n i. M ié rt n e ?
M a r i n é l l i .  M e n n y  é s  p o k o l ! —  E z é r t  s z ó l-  
la n i fogu n k  e g y m á ssa l.
A  p p i á n i .  P a h  , m i m é r g e s  a ’ m ajom  !
M a r i n  é 11 i. H a lá l  é s  k á r h o z a t ! —  G ró f , én  
e lé g té t e t  k ív á n o k .
A p p i á n i. M in dén  b iz o n n y a l í
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M a r i n é l L  i. ’JS m in g y á rt m o st ven n ém  a z t } csak  
h o g y  a z  o lv a d o z ó  s z e r e lm e s n e k  n em  ö rö m est ron ta ­
nám  e l  a ’ m ai j ó  n apjá t.
A p p i á n i .  N y a v a ly á s  iz é  ! n e  h á t ! megfogja kezét. 
—  M assára  k ü ld e tn i m a g a m a t , a r r a  m a n in cs k e d ­
vem  ; de e g g y  k is  sé tá r a  U r a sá g á v a l, arra időm  m arad. 
T e s s é k  jő n i.
M a r i n é l l i ,  kitépvén magát, ’s menyén. C s a k  
v á r j u k , G r ó f ! c sa k  várju k  ! —  el.
C l a u d i a .
A p p i á n i .  M e n j ,  s e m m ir e  -  k e l lő  ! —  H a h h  , 
e z  j ó k o r  j ö t t ! fo r rá sb a  h o z ta  v é r e m e t. K ö n n y eb b en  
é r z e m  m a g a m a t , jo b b a n .
C l a u d i a ,  sietve jővén elő *s aggodalomban. Iste n  ! —  
G r ó f Ú r  —  H e v e s  ö s sz e k a p á s t  h a llé k . — A ’ G r ó fÜ r ‘ 
k é p e  lá n g . M i e s e t t ?  m i tö r tén t?
A p p i á n i .  S e m m i, M é lt . A s s z o n y  $ ép en  sem m i. 
M a r c h é se  M a r in é ll i  n e k e m  n a g y  s z o lg á la to t  te v e . 
M e g m e n te  a zo n  s z ü k s é g tő l  h o g y  a ’ F e j d e le m h e z  
m e n je k .
C l a u d i a .  Ú g y  e ?
A p p i á n i .  í g y  a n n á l k oráb b an  in d u lh a tu n k . 
M e g y e k  , s ie t t e tn i  e m b e r e im e t', 's  a z o n n a l ism é t it t  
v a g y o k . A z o n b a n  E m ilia  i s  e lk é s z ü l .
C l a u d i a .  L e h e te k  e  e g é s z e n  c s e n d b e n , G r ó f
Ú r ?
A p p i á n i .  E g é s z e n , M é ltó s . A ssz o n y , ciaudia b e ,
HARMADIK FELVONÁS.
Kül palota a’ Dosalói Mulatóban.
F e j d e l e m .  M a r i n é l l i .  
M a r i n á l !  i.
H a s z o n ta la n ! a* le g n a g y o b b  m e g v ete 'sse l to lá  e l  
m a g á tó l az  a já n lo tt  k e g y e t .
F e j d e l e m .  E ’ s z e r in t  ez  m e lle t t  m a r a d ! e '  
s z e r in t  m e g le s z . E m ilia  te h á t m e g  m a övé le s z .
M a r i n é l l i .  Ü g y  lá ts z ik .
F  e j  d e 1 e m . M it  n em  íg é r te m  m agam nak  a b b ó l 
a* m aga g o n d o la t j á b ó l! K i  tu d ja , m e lly  e g g y ü g y ö e n  
já r a  e l  b e n n e ?  H a  gu bó  ád j ó  ta n á c s o t ,  b iz d  e s z e s r e  
te lj e s e d é s é t  5 e z t  k e l l  v a la  fe lé r n e m .
M a r i n é l l i .  Itt s z é p e n  lá to m  m e g ju ta lm a zv a  
m agam at.
F e j d e l e m .  ’S  m iér t ju ta lm a z v a  ?
M a r i n é l l i .  H o g y  é l te m e t  is  k o c z k á r a  te v ém . 
—  L átván  h o g y  se m  sz é p  s z ó , sem  in g e r lé s  nem  
bírhatnák  r á ,  s z e r e lm é t  utána te n n i a ’ b e c s ü le tn e k ,  
próbát t e v é k ,  nem  h o zh a tn á m  e tű zb e . H o lm it  m on ­
dók  n e k i a ’ m in c l f e l e j l é  m ag á t. S é r tő  sz ó k a t  s z a -  
la sz ta  k i , ’s  én e lé g té t e t  k ív á n ta m , é s  n yom b an .
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E zt g o n d o lá m : V a g y  ő e n g e m , v a g y  én  ő te t. É n  
őte t ? ú g y  m ien k  a' m e ző . Ő e n g e m  ? ú g y  n e k i futn i 
k e l l ,  *s a ’ F e j d e le m n e k  le g a lá b b  id e je  van .
F  e j  d e l e m .  *S te t te  v o ln a  e z t ,  M a r in é ll i?
M a r i n é l l i .  H a h h ! e lő r e  k e l le n e  tudnunk  
m ik o r  e lk a p  a ’ t ű z , fe lá ld o z n i  m a g u n k a t a ’ n a g y o ­
k é r t  —  e lő r e  k e l le n e  tu d nu nk  ,  m e lly  k ö s z ö n e t  vár  
é r t e !
F e j d e l e m .  H á t a ’ G r ó f?  A ’ v ilá g  ú g y  h is z i  ,  
h o g y  ő a f fé lé t  n em  m o n d a t k é ts z e r  m a g á n a k .
M a r i n é l l i *  A* m in t j ő ,  k é ts é g e n  k iv ü l. —  
K i v e h e tn é  ro ssz r a  ? —  A z t f e le i é  h o g y  m a v a la m iv e l  
fo n to sb  d o lg a  van m in t n y a k s z e g ő t  já t s z a n i v e le m ,  
íg y  a z  e ls ő  n y o lc z  napra id é z e  Ia k a d a lm a  után .
F e j  d e l e m .  G a lo tt i E m íl iá v a l!  —  E ’ g o n d o la t  
m e g k á b ít . *S m a g a  m in d e n t jó v á  h a g y a , ’s  m e n t ,  
’s ím e  itt van , *s h á n y ja  v e t i m a g á t h o g y  é le t é t  az  
én  d o lg o m b a n  k o c z k á r a  v e t e t t e  5 h o g y  a z t ér tem  
k é s z  v a la  fe lá ld o z n i.
M a r i n é l l i .  ’S  m it k ív á n  F e n n s é g e d , K e g y e l ­
m e s U r , h o g y  tú l e z e n  m é g  te h e tte m  lé g y e n  ?
F e j d e l e m .  T ú l  e z e n ?  —  M in th a  te t t  v o ln a  
v a la m it.
M a r i n é l l i .  E n g e d je  h át ér te n i F e n n s é g e d ,  
K e g y e lm e s  U r  , m it te v e  F e n n sé g e d  ö n m a g á ér t?  —  
F en rtség ed  s z e r e n c s é s  v o lt  v e le  m é g  a ’ tem p lo m b a n  
sz ó l lh a t n i . M it ve'gze v e le  F e n n s é g e d ?
F e j d e l e m ,  fúlánkkal. K é r d é s  a ’ m e n n y i  
t e ts z ik .  M e lly e k n e k  t e h á t ,  a ’ m in t l á t o m , e l e g e t  
k e l l  te n n em . —  O h m in den  ó h a jtá so m  s z e r in t  m é n é . 
Ism ért h ű sé g ű  B arátom  U ram n ak  töb b é m in es  m a g á t  
m in  fá r a sz ta n ia . K ív á n sá g im n a k  fé lú tn y in á l to v á b b ró l 
j ö t t ,  ’s  ö n k é n y t ,  e l le n é b e . E g y e d ü l ra jta m  á llo tt
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f e lö l e ln e m , ha k ed v em  ta r tja . —  Hidegen *s páraöcsolóljg. 
T u d ja  a ’ m it tu d n i v á g y o t t , *s m e h e t.
M a r i n é 11 i. M e h e t ! —  I g e n , ig e n , a z  a ’ d a l' 
v é g e . ’S  e z  v o ln a  , ha  a ’ l e h e te t le n t  m ern em  is .  —  
L e h e t e t le n t ,  m o n d o m ?  —  O lly  ép en  le h e te t le n  u g y a n  
csa k  n em  v o ln a  —  de m e r é s z } d e  v a k m e r ő ! —  
K a p h a tn á n k  csa k  k e z ü n k b e  a ’ m e n y a s s z o n y t , tu d o m , 
fe le d n é k  a ’ la g z isk o d á s t .
F e j d  e l e  m . E h , m iér t n em  fo g  m é g  f e le ln i  
a* m i e m b e r k é n k ! A z  a ’ h í j a ,  h o g y  ad ja m  á lta l  
n e k i t e s t ő r e im e t ,  *s e lm e g y ,  le s b e  v o n u l az o rsz á ­
g ú j á n  , *s ö tv e n e d  m a g á v a l rá üt e g g y  s z e k é r r e  , 's  
k ir a g a d  b e lő le  e g g y  le á n y t ,  *s d ia d a lla l  h o z z a  fe lé m .
M  a r i n é 11 i. N e m  e g g y  le á n y t  r a g a d á n a k  e l  
m ár e r ő sz a k k a l ,  h o g y  az  e r ő sz a k  n em  lá ts z o t t  
e r ő sz a k n a k .
F e j  d e l e  m . H a  tudná m in t c s in á ljá k  az  o lly a t ,  
n em  p e ty e g n e  s o k a t ró la .
M a r i n é l l i .  D e  a ’ dolog* k im e n te  f e lő l  n em  
k e l le n e  g on d b an  len n ü n k . S z e r e n c s é t le n sé g  is  tö r ­
té n h e tn é k .
F  e j  d e 1 e m . P e d ig  n e k e m  s z o k á so m , o l ly a k é r t  
fe le l t e t n e m  e m b e r im m e l, a ’ m ik r ő l n em  te h e tn e k .
M a r i n é l l i .  E s í g y , K e g y e lm e s  Ú r  —  mes- 
széiol lövés. — I l a h ,  m i v a la  e z !  H a  j ó l  h a llo tta m  e ?  
N e m  lö v é s t  h a lla  e  F e n n s é g e d  i s ,  K e g y e lm e s  Ú r ?  
—  *S ím  m e g in t e g g y ! —
F  e  j  d e 1 e m . M i ez  ? m i e s ik  ?
M a r i n é l l i .  M in e k  g o n d o lja  F e n n s é g e d ?  H át  
ha töb b et te tte m  v o ln a  m in t lá tsz o tta m  ?
F  e  j  d c 1 e m. T ö b b e t te tt  v o ln a ! —  D e  s z ó lljo n
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M a r i n é l l i .  E g g y  s z ó v a l , a* m it m ondtam  , 
m u n káb an  va g y o n .
F e j d e l e  m . L e h e ts é g e s  e  ?
M a r i n e l l i .  D e  n e  f e le d j e  F e n n sé g e d  a ’ m it 
c sa k  é p e n  m o st fo g a d a . É n sza v á n  fo g o m .
F  e j  d e l e m .  D e  a ’ r e n d e lé se k  m é g  is  o lly a k ?
M a r i n é l l i .  A ’ m il ly e k n e k  le n n ie k  i l l ik .  O lly  
le g é n y e k r e  b íz ta m , a ’ k ik  ér d e m lik  b iz o d a lm o m a t. 
A z  át a ’ V a d a s ’ p a lá n k ja i m e lle t  m é g y e n  e l . E g g y  
csa p a t o tt tám ad ja  m e g  a ’ s z e k e r e t ,  m in te g y  rab lan i $ 
a ’ m á sik  csa p a t p e d ig ,  h o l e g g y  c s e lé d e m  v a g y o n ,  
a ’ V a d a sb ó l s z ö k ik  e l ő , m in th a  v é d e lm é r e  ak arn a  
le n n i a ’ m e g tá m a d ta k n a k . M /g  a ’ k é t  fé l  e g y m á ssa l  
k ii/ .d , in a so m  E m íliá n a k  s e g é d e t  a j á n l ,  f e l ö l e l i ,  *s 
a ’ V a d a so n  v é g ig  id e  h o zza . —  í g y  van té v e  a ’ r e n ­
d e l é s . —  M it m ond h o z z á  F e n n s é g e d , K e g y e lm e s  U r.
F e j d e l e  m . F e le t te  k ü lö n ö se n  lep  m e g . *S e g g y  
a g g á s  roh an  rám . —  Marinélli ablakhoz lép. M i után n é z , 
M a r in é ll i  ?
M a r i n é l l i .  A m arra  le s z n e k . —  Ig en  $ ’s im -  
h o l n y a rg a l e g g y  m a sz k , a ’ p a lá n k  m e g e tt . K é tsé g e n  
k iv iil n ek em  h oz h ir t. —  T á v o z z é k  F e n n sé g e d .
F  e j  d e 1 e m . Ah M a r in é l l i !
M  a r i n é l l i .  É s ? —  M o st so k  a ’ m it t e s z e k , 
ú g y  e ? e lő b b  k e v é s  v o lt ?
F  e j  d e  1 e m . A z n em  ! M ind a ’ m e lle t t  e l  nem  
tu d om  l á t n i . . . .
M a r i n é l l i .  E llá tn i. —  M ajd a k k o r , h a  e lk é ­
sz ü l. —  H am ar 5 r e j te z z é k  F e n n sé g e d  5 a ’ m a sz k n a k  
csa k  en g em  k e l l  ta lá ln i. Fejdelein el.
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A l a r i n é l l i ,  ismét ablakhoz. A m o tt a ’ s z e k é r }  
v is s z a  a ’ vá ro s fe lé .  —  L a ssa n  m e g y e n . —  A liiul 
k é t  h á g ó já n  c s e lé d . —  l lo s s z  j e le n s é g !  a ’ d o lo g n a k  
c sa k  f é l ig  k e l l  m e g té r ő  le n n i}  s e b z e tte t  v i> zn ek  e  
k ím é lő  g o n d d a l , n em  h o lta t. —  A ’ m a sz k  le s z á l l .  
K i a z ?  —  A n g e ló ,  a ’ v a k ta n  -  m e rész  ! l ) e  h isz e n  
i tt  tud m in den  r é st . —  IN e k e m  in t . Ú g y  t e t s z i k , 
b íz ik  d o lg á h o z . —  H a h á ,  é d e s  G ró f L r ,  k i  A la s-  
sára m e n n i nem  a k a r a , ’s im h o l m é g  h o ssz a b b  ú tra  
m e g y e n !  —  K i ta n ítá  G ró f U r a t a ’ m a jm o k a t íg y  
ism er n i ? —  az ajtó felé menvén. M é r g e se k n e k  u g y a n  
e lé g  m é r g e se k . —  I l á t ,  A n g c ló  ?
A n g e l ó ,  leszedvén álarczát. L é g y e n  ré sen  K a m a -
A l a r i n é l l i .  l l á t  m in t á l l  a ’ d o lo g  ?
A n g  e 1 ő. H isz e n  , go n d o ln á m  , ig e n  j ó l .
M a r i n é 11 i .  M in t van  a ’ G ró f?
A  n g  e 1 d. S z o lg a la tjá r a  ú g y  ú g y . —  D e  s z e lé n e k  
k e l le  le n n ie }  n em  v o lt k é s z ü le t ie n .
A l a r i n é l l i .  H am ar m ondd  e l  a ’ m i m ondód  
van. E l?  A le g h o lt?
A  n g  e 1 ó. S a jn á lo m  a ’ j ó  U rat.
M  a r i  n é  I l i ,  cggy erszény pénzt ád neki. E z t j ó s z í -  
v e d é r t , h o g y  szá n o d .
A n g e 1 ó. ’S  a' s z e g é n y  d e r é k  N ic o ló  ! n e k i  
eg g y iitt k e l le  m e g fiz e tn i a ’ fe rd ő t 1
M a r i n é l ü .  Ú g y  ? *S m ind  k é t  f e lő l  v e s z te s é g  ?
A  n g e 1 ó. S ir h a tn é k  u t á n a ,  a ’ d eré k  fic z k ó  
után } ám bár h a lá la  ím  ez t la  —  méreugeti az erszény’
A n g e l ó .
rás U r }  m in g y á rt itt  k e l l  le n n ie .
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súlyát — c g g y  n e g y e d n y iv c l  zs íro sa b b á  te s z i . M ert 
a z  ő r é s z e  rám  e s ik  , én  á llv á n  b o ssz ú t é r e tte . —  
E z ú g y  törvén y  n á lu n k }  o l ly  id v e s s é g e s ,  go n d o ln á m , 
m in t a ’ m il ly e t  b a rá tsá g  é s  h ű sé g  csa k  te h e tn e k . —  
E z a ’ N ic o ló  , K am arás U r  . . .
M  a r i n é 1 1 i. A ’ te  N ic o ló d  ! —  D e  a ’ G r ó f ,  
a ’ G ró f!
A  n g  e 1 ó. L á n c z o s ,  lo b o g ó s !  A* G ró f N ic o ló t  
d e r e k a sa n  c z é lb a  fo g á . D e  h e ly é b e  u g y a n  én is  d ere­
k a sa n  a ’ G ró fo t . H a n y a tt  d ő lt ,  ’s  ha  é le tb e n  é r t  is  
a ’ k o c s ib a  , f e le l e k  é r t e , b e lő le  k i  n em  s z á l l  , ha  
k i  n em  e m e lik .
M a r i n é  I l i .  C sa k  ú g y  v o ln a  , A n g e ló  !
A n g e l ó .  V e s z íts e m  e l  a ’ K am arás U r ’ k e n y e ­
r é t ,  ha l íg y  n in cs . —  T e t s z ik  e z e n fe lü l  m é g  paran­
c s o ln i?  m ert az  én  ú tam  tá v o ly  út. M é g  m a tú l 
a k a ru n k  le n n i  a ’ h atáron .
M  a r i n é 11 i. H á t m enj !
A n g e l ó .  H a  is m é t  ad ja  e lő  m agát v a la m i,  
tu d ja  K a m a rá s U r , h o l a k a d h a tn i rám . A ’ m it m ás 
m agára  v á l l a l , n e k e m  sem  l e s z  b o s z o r k á n y s á g , ’s  
s z e r e tn é m  l á t n i ,  k i  m o n d h a tja  h o g y  d rágás v a gyok .
megyen.
M a r i n  é l  1 i. E z  e d d ig  j ó .  —  D e  n em  e g é sz e n  
j ó .  —  N e m  s z é g y e n le d  , k ö lö n c z  , h o g y  o l ly  fu k a r  
v a lá l  ? —  M in th a  az a ’ d eré k  G ró f n em  é r d e m le tt  
v o ln a  m é g  e g g y  t ö l t é s t !  —  ’S  m e lly  k ín t  n em  k e l l  
m o st s z e g é n y n e k  s z e n v e d n i ! —  T fu j A n g e ló , te  
k e g y e t le n ü l  ű zö d  m e s te r s é g e d ’ } te  c sa k  k o n tá r  v a g y !
 D e  a ’ F e jd e le m n e k  er rő l m é g  m o st se m m it
n em  k e l l  tu d n i. E r e z z e  m a g á t ó l , m it n em  k ö n n y í­
te tt  ra jta  e ’ h a l á l .  H a lá l ? —  T u d h a tn á m  csa k
h o g y  m e g h o l t !
F e j t l e  l e  m. A m o tt j ő  v é g ig  az a llé n . S ie tv e  
lé p d e l a ’ c se lé d  e lő tt . I jc d é s  ad szá r n y a k a t lá b a in a k . 
—  M é g  sem m it nem  g y a n ít . T o lv a jo k n a k  v é l i  a ’ 
k ik tő l m e g sza b a d u lt. —  D e  m e d d ig  tar th at az ?
M a r i n é l l i .  L e g a lá b b  te h á t to v á b b ig la n  k e ­
zü n k b en  lá tju k .
F e j d e l e m .  ’S  a n y ja  f e l  n em  k e r e s  e ?  N e m  
jö n e  u tán a a* G r ó f?  M i le s z  a k k o r ?  h o g y a n  fo g h a ­
tom  e l  e lő lö k  ?
M a r i n é l l i .  E z e k r e  u g y a n  m é g  m o st n em  
f e le lh e t e k .  D e  m e g lá tju k . L é g y e n  c se n d e se n  F e n n -  
se g e d  , K e g y e lm e s  U r. A z  e ls ő  lé p é s t  m in d e n k ép en  
m e g  k e l le  tenn ü nk .
F e j d e l e m .  N em  é r t e m , m in e k }  ha ism é t  
v is s z a  k e l l  tennünk .
M a r i n é l l i .  T a lá n  nem  k e l l .  Itt e z e r  d o lo g  
adja e lő  m a g á t a ’ m ire  lá b o lh a tn i. —  'S  fe le d i  
F e n n sé g e d  a ’ le g tö b b e t ?
F e j d e l e m .  H o g y a n  fe le d h e tn é m  a ’ m it m e g  
sem  g o n d o lta m  m ég . —  A ’ le g tö b b  —  m i az ?
M a r i n é l l i .  A ’ t e t s z é s ’ a já n d é k a , a ’ h ó d o l-  
t a t á s é , m e lly  n é lk ü l F e j d e le m  so h a  n in c s ,  m időn
sze ret .
F e j  d e l e m .  M e lly  n é lk ü l so h a  n in c s ?  C sak  
ép en  a ’ h o l s z ü k sé g e  \o ln a  rá. M a m ár fe le t te  s z e ­
re n c sé tle n  p ró b á já t lá tá m  m agam on  e z  a já n d ék n a k . 
M inden  n y á ja s k o d á s o m , m in d en  to la k o d á so m  nem  
tuda k ic sa fa rn i b e lő le  e g g y  sz ó t . N é m á n , le v e r v e ,  
r e sz k e tv e  á lla  o t t ,  m int a ’ b ű n ö s , k i  h a lá lo s  í t é le ­
té t várja . I je d e lm e  a lth a to tt rám } r e s z k e tte m  én  is ,
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*s e g g y  zavart b o c sá n a tk é r é sse l  v e te k  v é g e t  sza v a im ­
n a k . A l ig  m e rem  is m é t  m e g s z ó l l it a n i . —  L e g a lá b b  
b ele'p tek or j e le n  u g y a n  n em  le s z e k . F o g a d ja  e l ,  
M a r in é ll i .  É n e ’ r e j te k b ő l  i t t  k ih a llg a to m  m in t m e g y  
v é g h e z  a z  e ls ő  e g g y ü t t lé t ,  ’s  a k k o r  jö v ö k  csa k  e lő ,  
m ik o r  ö s s z e s z e d e m  m a g a m a t, cl.
M a r i n é l l i .  H a  lá tn i n em  ta lá lta  h o g y  e ld ő lt !  
—  D e  n em  g o n d o ln á m ,  m in th o g y  ú g y  e l s ie t e .  —  
Jön . —  E n sem  v á g y o k  e ls ő  le n n i a* m i s z e m é b e
itt  ö tö l. —  Eggy szögbe vonni.
B a t t i s t a .  E m í l i a .
B a t t i s t a .  C sa k  itte n  b e , M é ltó s . K isa ssz o n y  '.
E  m í 1 i a , Iélektclenül. A h  ! ah  ! —  K ö szö n ö m  , 
é d e s  b a r á to m , —  k ö sz ö n ö m . —  D e  I s te n !  I s te n !  
h o l v a g y o k  én  i t t ?  —  ’S  íg y  e g y e d ü l !  —  H o l 
m arad a n y á m ?  h o l m arad  a ’ G ró f?  —  E g y  e ,  ők  is  
itt l e s z n e k  ? m in g y á r t it t  le sz n e k .
B a t t i s t a .  R e m é n y ie m .
E m í l i a .  R e m é n y it?  d e hát nem  tu d ja ?  —  D e  
m e g e t t ü n k , ú g y  e ,  lö v é s  is  e s e t t ?
B a t t i s t a .  L ö v é s  ? —  A z  v o ln a  !
E  m í 1 i a. O h , b iz o n n y a l ! ’S  az a ’ G ró fo t érte 1 
v a g y  a n y á m a t!
B a t t i s t a .  S z a la d o k  , lá tn i mi történ t
E m í l i a .  N e m  n é lk ü le m ! —  É n is  m e g y e k  —  
e g g y ü tt  m e g y ü n k . Jőjön  , jő jö n  , k é r e m .
M a r i n é l l i ,  hirtelen közzéjek lepvén, mintha kiviiiröl 
jóne. A ll, M é lt. K is a s s z o n y ,  m e lly  s z e r e n c s é t le n s é g ,
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v a g y  ink áb b  m e lly  s z e r e n c s e ,  —  n ie lly  s z e r e n c s é s  
s z e r e n c s é t le n s é g  ad ja  n ek ü n k  e z  ö rö m et ? —
E ni í 1 i a , rettenve. H o g y a n  ? A z  U r  van it t  ? 'S  
én  ta lán  ép en  az Ú r n á l v a g y o k  ? —  B o csá sso n  m e g  
K a m a rá s U r. T o lv a jo k  e s te k  r á n k ,  n em  m e ssz e  
in n en . N e h á n y  j ó  em b e r  seg é d ü n k r e  s z a la d t ,  's  e z  
a' j ó  le g é n y  k ie in e le  a' s z e k é r b ő l ,  's  id e  h o z o tt . —  
I )e  e l i j e d e k  h o g y  csa k  m a g a m a t lá to m  tú l a ’ v e s z é ­
ly e n . M e g ettü n k  m é g  lö v é s  is  e se tt . T a lá n  oda an y á m , 
's  én  é le k  ! —  E n g e d je n  m e g  K a m a rá s U r , m e n n em  
k e l l ,  m e n n e m , v is sz a  o d a ,  h o l v e s z te g  k e l l  v a la  
m aradnom .
M  a r i n é  11 i. N y u g ta ssa  m e g  m a g á t , M é lt . 
K isa ssz o n y . M in d en  j ó  k arb an  á ll . M ajd  N a g y sá d  
k ö rü l le s z n e k  m in d  a zo n  d rága  s z e m é l y e k , k ik  
m ia tt e z  é r z é k e n y  g o n d o t sz e n v e d i. —  A z o n b a n ,  
B a tt is ta ,  m e n j ,  fu ss . T a lá n  n em  t u d já k , a ’ K is a s ­
sz o n y  h o l van. T a lá n  a ’ k ert ' v a la m e lly  la k ó já n á l  
k e r e sn é k . V e z e s d  e lő  h a la d é k  n é lk ü l. Battista el.
E m í 1 i a. Ü g y  e ,  e g g y ik n e k  sem  tö r tén t s é r e l ­
m e ? Ú g y  c  m in d n y á ja  m e n t?  —  A h ,  e ’ n ap , m e lly  
r e t te g é s e k ’ n apja  e z  n e k e m  ! —  D e  n em  k e l le n e  i t t  
m aradnom  $ s ie tn e m  k e l le n e  e le jö k b e . —
M a r i  n é 1 1 i. M in ek  a z t ,  M é lt . K is a s s z o n y ?  
M ár ú g y  is  erő 's l é le g z é s  n é lk ü l  lá t ja  m ag á t. S ő t  
ink áb b  m é ltó z ta s sé k  m e g p ih e n n i ,  's té r je n  o l ly  s z o ­
b á b a , h o l ink áb b  le h e t  k é je  s z e r in t . F o g a d o m , ő  
F e n n sé g e  ed d ig  ön m a g a  fárad  N a g y sá d n a k  d rága  
a sszo n y -a n y ja  k ö rű i ,  's ú tban v a g y o n  id e  v e le .
E in í 1 i a. K it  m onda K a m a rá s l  r ?
M  a r i n é 11 i. M aga a ’ m i K e g y e lm e s  U run k  , 
ő  F e n n sé g e  , a ’ F e jd e le m .
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E  111 1 l i f t ,  szörnyű elrettenéssel. A ’ F e jd e l e in ?
M a r i n é l l i .  A ’ h ír ’ e ls ő  h a llá sá r a  f u to t t ,  
v é d e lm e t  n y ú jta n i a ’ m e g tá m a d ta k n a k . N em  k é p z e l­
h e tn i h a ra g já t , h o g y  i l ly  s z e r te le n  v a k m e r ő sé g , i l ly  
k ö z e l  h o z z á , ’s m in te g y  s z e m e i  e lő t t ,  k ö v e tte te t t -c l . 
Ű z ő b e  v é t e té  a ’ g o n o s z o k a t , 's  b ü n te té se k , ha k é z b e  
k e r ü ln e k  , h a lla t la n  le s z .
E m í l i a .  A ’ F e j d e le m ?  —  H á t h o l v a g y o k  
én  it t?
M a r i n é l l i .  D o s a lő n , a* F e jd e lm i M ú la tő b a n .
E m í l i a .  M e lly  e s e t !  —  ’S  K am arás ű r  ú gy  
h is z i  h o g y  a ’ F e j d e le m  m e g je le n h e tn e . —  l ) e  ú g y  e ? 
n em  an y á m  n é lk ü l?
M a r i n é l l i .  ím e  m ár i t t  van.
F e j d e l e m .
F e j d e l e m ,  l l o l  van  ? h o l v an ?  —  M in d en ­
h o l k e r e s s ü k ,  k e d v e s  K is a s s z o n y !  —  l le m é n y le m ,  
j ó l  van . O h ,  ú g y  m in d en  j ó l  v a n ! —  A ' G r ó f ,  
k e d v e s  a s sz o n y  a n y ja  . . .
E m í l i a .  A h ,  K e g y e lm e s  U r ,  h o l v a n n a k ?  
h ol an yám  ?
F e j d e l e m .  N e m  m e s s z e  —  m in g y á rt i t t ,  
k ö z e l  id e .
E m í l i a .  I s te n , m e lly  á lla p o tb a n  fogom  le ln i  
e g g y ik é t  é s  m á s ik á t!  m in d en  b iz o n n y a l —  m ert  
F e n n s é g e d  t i tk o lja  ■—  látom  , t itk o lja  . . .
F e j d e l e m ’. N e  h á t ,  drága K isa ssz o n y . —  
N y ú jtsa  n ek em  k a r já t}  ’s k ö v e sse n  b ízva .
E  m í  1 i a , keteskedve. D e  —  ha n em  érte baj , 
—  ha m e g c sa l r e tte g é se m  —  m iér t n in c se n e k  mar 
i t t ?  M iért n em  jő n e k  e g g y ü tt  F e n n s e g e d d e l ?
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F e j d e l e m .  D e  s ie s s e n  h á t } k e d v e s  K isa s ­
sz o n y , m in d  e z  i j e d e lm e k e t  e g g y s z e r r e  e le n y é sz te tn i .
h  m í 1 1 a j  kezeit tördelve. M it te g y e k  ?
F e j d e l e m .  H o g y a n , k e d v e s  K isa s s z o n y  ? b í-  
z a tla n k o d h a tik  e  e'nerántam  ?
E m í l i a ,  térdre ömölve. L á b a i e l ő t t , K e g y e lm e s  
Ú r . . .
F e j d e l e m ,  felemelvén. F e le t t e  m e g  v a g y o k  
a lá zv a . —  Ig en  i s ,  E m ília , é r d e m ie m  e ’ n ém a vád at. 
M a r e g g e l i  lé p é s e m  n em  l é l  ig a z o d á s t . L e g fe lje b b  
is  m e n tsé g e t  é r d e m e l. B o c sá sso n  m e g  g y e n g e s é g e m ­
n ek . N e m  k e l l  v a la  v a llá s té te m m e l m e g b á n ta n o m , 
m e lly n e k  n em  r e m é lte m  s ik e r é t . M e g  is le v é k  bün­
te tv e  e lé g g é  a zo n  s z ó t la n  h á b o r o d á s á l t a l ,  m e lly e l  
p a n a sz im a t e lfo g a d ta tn i lá tám . E s ha bár ez  e s t e t , 
m e lly  n e k e m , m in ek e ló 'tte  m in d en  r e m é n y ű n  e l e ­
n y é s z n e k ,  m é g  e g g y s z e r  n y ú jt  .s z e r e n c s é t  a* K isa s ­
s z o n n y a l s z ó llh a tn i —  ha bár e z  e s t e t  e g g y  k e d v e z ő  
tö r tén et’ b á to r ítá sa  g y a n á n t v e h e tn é m  i s , h o g y  m é g  
e g g y s z e r  b á to r k o d h a s s o n  k ö n y ö r g e n i k e g y e lm é é r t : 
a ’ m e lle t  m é g  is  —  n e r e tte n je n  e l , d rága  K isa s ­
s z o n y ,  —  p il la n tá s itá l  a k a r o k  fü g g e n i e g y e d ü l. N e  
b án tsa  m e g  e g g y  s z ó , n e  e g g y  sá h a jta t. C sa k  b iz a t-  
la n sá g a  n e b ü n te sse n  5 c sa k  n e  k é t e lj e  e g g y  p il la n ta t ig  
i s  azon  h a tá rta la n  h a ta lm a t ,  m e l ly e l  fe le t te m  b ír . 
C sak  azon  g o n d o la tn a k  n e  ad jon  so h a  h e l y t ,  h o g y  
e lle n e m  id e g e n  v é d r e  van  s z ü k sé g e . ’S  e ’ s z e r in t  
m ost jő jö n  o d a , h o l ja v a llta b b  örö m ek  vá rjá k . —  
Viszi az ellenkező Emíliát. — K ö v e s s e n ,  M a r in é lli.
M a r i n é 11 i. K ö v e sse n . A z  a z ,  N e  k ö v e sse n . 
—  M i sz ü k sé g  is  vo ln a  k ö v etn em  ? L á s s a , m ire
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m e h e t n é g y  s z e m k ö z t. A z o n  k e l l  l e n n e m , h o g y  e l -  
tá v o z ta ssa k  tő lö k  m in d e n t , a ’ k i  h o z z á jo k  ak arn a  
ju tn i. —  A ’ G ró ftó l u g y a n  tö b b e n em  ta r to k . D e  az 
a n y ja ! —  C sn dá ln ám  ha o l ly  könnyede'n  á llo lt  vo lna  
tovább  , 's fe le d n é  g y e r m e k é t . —  IVo , B a ttis ta  , m i 
d o lo g  ?
B a t t i s t a .
B a t t i s t a .  A z a n y j a ,  K am arás U r !
M  a r i n  é 1 I i. N e m  m ondám  ? —  H o l van  ?
B a t t i s t a .  H a  m e g  n em  e lő z i  K a m a rá s U r ,  
in in g y á rt it t  l e s z ,  —  N e k e m  k o rá n t sem  v o lt  sz á n ­
d ék o m  , a ’ m in t K a m a rá s U r  v a k ító la g  p a r a n c so ld ,  
u tá n a  e r e d n i ,  m id őn  s ik o ltá s á t  m e s s z é r e  m e g h a llá m . 
N y o m á b a n  v a g y o n  le á n y á n a k , 's a l ig  ha n em  az  
e g é s z  já té k n a k  is . —  V a la m i c sa k  e ’ m a g á n y o s  tá ja t  
l a k j a ,  ö s s z e c s ő d ü lt  k ö r ű le ,  ’s  m in d en  e ls ő  ak ar  
l e n n i ,  k im u ta tn i m erre  m e n jen . H a  tu d tára  ad ták  e  
m ár a ’ F e j d e le m ’ itt lé té *  ’s a ’ K a m a rá s Ű r é t , nem  
tudom . —  M it fo g  te n n i K a m a rá s U r ?
M a r i n é l l i .  H ad d  lá to m . —  gondolkodik. —  
N e m  b o c sá ta n i b e ,  ha  tu d ja  h o g y  it t  a ’ g y e r m e k e ,  
a z  n em  m e g y . —  —  S z e m e k e t  u g y a n  m ajd  h á n y  , 
m id őn  a ’ fa r k a s t  a ’ b á rá n y k a  m e lle t t  p illa n tja  m eg . 
—  S z e m e k e t  P A z  m é g  tű rh ető  v o ln a . D e  a z  é g  
le g y e n  ir g a lm a s  f ü l e in k n e k ! —  M it te s z  a z ! A ’ 
le g jo b b  tüdő is  k if o g y , ha n em  b ír ja  továb b , —  k i ,  
a z  a s s z o n y i i s ! —  O sztó n  ő a n y ja  e g g y s z e r , ’s 
r é sz ü n k r e  k e l l  vonnunk . —  H a  ism er em  az a n y á k a t , 
v a la m i napam  -  a s sz o n y  form a le n n i e g g y  F e j d e le m ­
n é l ,  a z  ő k e t c s ik la n d ja . —  H add j ő j ö n ,  B a t t is ta ,
B a 1 t i  s t a. H a llja  K am arás U r ?
C l a u d i a ,  a’ kárpit megöl. E m ilia  ! E m ilia  ! L e n -  
n yom  , h o l v a g y  ?
M a r i n é l l i .  E red j , B a t t i s t a , 's  l é g y  azo n  
h o g y  ácso r g ó  k isé r ő ji  v issz a to la s sa n a k .
C l a u d i a .
C l a u d i a ,  az ajtóba lépvén midőn Battista ki akar 
H a h ! ez  e m e lte  k i  a ’ s z e k é r b ő l}  e z  v it te  o l. Ilád  
i sm er tem . IIoI v a n ?  —  F e le l j  b o ld o g ta la n .
B a t t i s t a .  'S  ez  é r te  a ’ k ö sz ö n e t ?
C l a u d i a .  O h ha k ö s z ö n e té t  é r d e m le sz  —  
szelídült hanggal — ú g y  b o csá ss  m e g , j ó  e m b e r . —  H o l  
v a n ?  N e  h a g y ja to k  tovább n é lk ü le .  —  H o l v a n ?
B a t t i s t a .  Oh N a g y s á d , a* K isa s s z o n y  az  
id v e s s é g ’ k e b lé b e n  se m  ü lh e t ink áb b  k é n y e  s z e r in t  
m in t itt . Im h ol az U r a m } e lv e z e t i  N a g y sá d a t. —  
a’ tolongok felé. E l in n e n !  t i !
C 1 a u d i a. U rad  ? —  meglátja Marinéllit. —  'S  ez  
n’ lo  u rad ?  —  A z  Ú r  i t t ?  '8  ly á n y o m  is  i t t ?  —  
’ S  a z  U r v e z e t  e l  h o z z á  ?
M  a r i n é  11 i. T e m é r d e k  ö r ö m m e l, M é ltó s . 
A ssz o n y .
C l a u d i a .  V á rjo n  az  U r  —  E pén  j u t  e s z e m b e .  
H isz e n  az U r  v o lt  —  n em ?  —  k i a ’ G ró fo t m a r e g ­
g e l  nálam  k é r é s é  ? k iv e l  a ’ G rófo t m agáb an  h a g y á m  ? 
k iv e l a’ G ró f ö s sz e k a p o tt  ?
M a r i n é l l i .  Ö s s z e k a p o tt?  —  a ’ m it nem  
tu d n ék . E g g y  sem m i k ö v e tk e z é st!  fe lh e v ú le t  U r o d a lm i 
d o lg o k  m iatt.
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C l a u d i a .  'S  n ev e  M a r in é ll i  ?
M a r i n e l l i .  M a r ch ése  M a r in é lli.
C l a u d i a .  Ú g y  n in cs  k ü l ö n b e n .  H a llja
te h á t M a r ch ése  U r : M a r in é ll i  v o lt  —  a ’ M a r in é lli  
n év  v o lt  —  ö s s z e k e v e r v e  á to k k a l —  n e m } h o g y  a z t  
a z  a n g y a lle lk u  em b e rt m e g  n e  b á n tsa m ! —  ö ssz e  
n em  k e v e r v e  sem m i á to k k a l —  az á tk o t én  g o n d o l­
tam  h o z z á  —  a ’ M a r in é l l i - n é v  ,vo lt u to lsó  sza v a  a ’ 
m e g h a ló  G rófn ak .
M a r i n é l l i .  A ’ m e g h a ló  G ró fn a k ?  G ró f A p -  
p iá n in a k  ? ím e  ér t a' M é ltó s . A s s z o n y ,  k ü lön ös  
sza v a ib a n  m i é r d e k e l  le g in k á b b . —  A ’ m e g h a ló  
G r ó fn a k ! —  M it a k a r k ü lö n b e n  v e l e ,  n em  tudom .
C l a u d i a ,  lassan , 's flilánkkal. A ’ M a r in é ll i  -  név  
v o lt  u to ls ó  sza v a  a ’ m e g h a ló  G rófn ak . É rti e m o st ?
—  E le jé n te  én  sem  ér te ttem  , n oha  e g g y  h a n g z a lta l  
m ondva —  e g g y  h a n g z a t ta l! M é g  m in d ég  h a llo m  
a z t ! H o v a  is  le t t e k  v a la  é r z é k im , h o g y  m in g y á rt  
m e g  n em  é r tém  e ’ h a n g z a to t ?
M a r i n é l l i .  E s M é ltó s . A ssz o n y  ? — En e le jé t ő l  
fo g v a  b a r á t j a ,  m e g h itt  b a rátja  v o ltam  a ’ G rófn ak .
—  H a  te h á t h a lá la k o r  en g em  n e v e z e t t . . .
C l a u d i a .  E ’ h a n g z a t ta l! —  N e m  tudom  k ie j t e ­
ni , n em  tu d om  e lő  a d n i ,  de b en n e  v o lt  m in d e n ,  
m in d e n !  —  Mi t ?  to lv a jo k  v o ln á n a k  k ik  rá jo k  ü töt­
te k  ? G y ilk o s o k  v o l t a k ! b érb e fo g a d o tt g y i lk o s o k  !
.—• *s M a r in é l l i , M a r in é ll i  v o lt  u to lsó  sza v a  a ’ h a ló  
G r ó fn a k ! —  ’s e g g y  h a n g z a tta l . .  .
M a r i n é l l i .  E g g y  h a n g z a tta l ! —  ’S  k i h a llá  
v a la h a  h o g y  e g g y  h a n g z a to n  , e g g y  i j e d é s ’ p il la n la -
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táb an  e j te t t  hangzaton  a la p ít ta s s é k  b e c sü le te s  em ­
b er' v á d lá s a ?
C 1 a u d i a. A h , á llíth a tn á m  csa k  B ír á k  e lé b e  
a* h a n g z a to t ! —  D e  j a j ,  b ánatom ban  fe le d e m  
g y e r m e k e m e t!  H o l a ’ ly á n y o m ?  H o g y a n ?  ő is  m e g ­
h o lt  ? —  M it te h e t  a rró l le á n y o m  h o g y  A p p iá n i é s  
te  e l le n s é g e k  v o lta to k  ?
M a r i n  é l  1 i. M e g b o c sá to k  a ’ m e g k e s e r e d e tt  
a n y á n a k . —  J ő j ö n ,  M é ltó s . A s s z o n y . —  G y e r m e k e  
itt v a g y o n  a ’ s z o m sz é d  s z o b á k b a n , 's r e m é n y ie m ,  
r e tte g é s ib ő l ed d ig  m a g á h o z  té rt. A ’ le g é r z é k e n y e b b  
g o n d o k k a l ig y e k s z ik  k ö r ű le  m aga  a' F e j d e l e i n . . .
C l a u d i a .  K ic so d a  ? —  k ic so d a  m aga  ?
M a r i n é  I l i .  A ’ F e jd e le m .
C l a u d i a .  A ’ F e j d e le m ?  —  Ú g y  m on d ja  ig a ­
zán  ? a ’ F e jd e le m  ?  A ’ m i F e je d e lm ü n k  ?
M  a r i n é 11 i. H á t m c lly ik e  m ás ?
C l a u d i a .  í g y , íg y  t e h á t ! —  E n  b o ld o g ta la n  
a n y a  ! ’S  a ty ja  m ajd  a ty ja  ! —  á tk o z n i fo g ja  a z  ó -  
r á t , m e lly b e n  n e k i ly á n y a  s z ü l e t e t t ! E n g e m  fo g  át­
k o z n i !
M  a r i n é 1 1 i. A z e g e k ’ s z e r e lm é é r t  , M é lt . A s ­
sz o n y  ! m i j u t  e s z é b e  ?
C l a u d i a .  V ilá g o s . —  N e m  az e  ? —  M a a' 
te m p lo m b a n , a ’ L e g t is z t á b b ’ s z e m e  e l ő t t ,  k ö z e le b ­
b i j e le n lé té b e n  a z  Ö r ö k n e k ! o tt k e z d ő d é k  a ’ g a z ­
s á g ,  ’s  it t  ü te k i !  —  Marinéllinek inenvén. H a h  g y ilk o s !  
s z ív te le n  g y á v a  g y i lk o s !  N e m  e lé g g é  bátor sa já t k e ­
z e d d e l ö l n i , d e  e lé g g é  g á lá d  , e l é g g é  se m m ir e  k e l ­
lő  , m ás’ k ív á n sá g a i m ia tt ö le tn i ! S ö p r e d é k e  m in d en  
g y i lk o s o k n a k !  —  A ’ m i b e c s ü le te s  g y i lk o s  v a n , nem  
fo g  m e g sz e n v e d n i m a g a  m e l l e t t ! —  T é g e d  , té g e d  ! 
—  m e rt m i ta r tóztasson  h o g y  e g é s z  ep é m e t e g g y
szób an  ne p ük jcm  sz e m e id  k ö z é ?  t é g e d ,  t é g e d ,  k e ­
r ítő  !
M a r  i n é  I l i .  Jó  a s sz o n y k á m  e sz é n  k ív ü l van. 
—  D e  m é r s é k e lje  le g a lá b b  e ’ s i k o l t á s t , *s fo n to lja  
m e g  h o l á ll .
C l a u d i a .  H o l á l l o k ?  —  M it g o n d o l v e le  a z  
o r o s z lá n ,  é lv é v é  lá tv á n  k ö ly k e ' t ,  k i ’ e r d e jé b e n  or­
d ít?
E m í l i a  belülről. H a h  a n y á m ! —  anyám * sza v á t  
h a llo m !
C l a u d i a .  E z  a z  ő s z a v a ! e z  ő ! —  M e g h a l­
lo t t  ! —  *s én  m é g  s e  k iá lts a k  e  ? —  L y á n y o m ,  
h o l v a g y  ? M e g y e k  h o z z á d ! M e g y e k  h o z z á d ! —
beront a’ szobába. Marinélli utána.
NEGYEDIK FELVONÁS.
A’ Szín marad.
F e j d e l e m .  M a r i n é l l i .  
F e j d e 1 e m
az Emília’ szobája felöl jővén.
J ő j ö n  , M a r in é ll i  $ tá g íta n o m  k e l l  m agam on  5 v i lá ­
g o s s á g o t  k e l l  v en n em .
M a r i n é l l i .  S z e g é n y  m é r g e s  b o h ó  a n y á csk a  ! 
—  1 Talm im !
F  e j  d e 1 e m . M aga  k a c z a g  ?
M a r i n é l l i .  H a  lá tá  v a la  F e n n sé g e d  , m e lly  
n e v e ts é g e s e n  p ö ffe sz k e d é k  —  itt  a ’ fe jd e lm i p a lo t á ­
b a n ! —  D e  h isz e n  h a llo tta . —  ’S m in t s z e lid ü le  m e g  
e g g y sz e r r e  , m ih e ly t  m e g lá tó  F e n n s é g e d e t . —  H a h a -  
h a !  —  M ert ta lán  nem  tu d om  én  h o g y  m é g  e g g y  
an ya  sem  vájta  k i  F e j d e le m ’ s z e m é t ,  ha e z  ly á n y á t  
szé p n ek  le l t e ?
F  e j  d e 1 e m . M aga  sz e r e n c s é t le n  ta p a szta ló ! —  
A ’ ly á n y  áju lva  d ő lt a n y ja ’ k a r ja i k ö z z é , azo n  fe le d é  
fe lin d u lá sá t  az a n y a , n em  az én  m e g lá tá so m o n . L c -
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a n y á t k ím é lte  , nem  engem * —  h a h o g y  h an gosab b an , 
ér th e tő b b e n  nem  m ondd u' m it óh a jto tta m  vo lna  nem  
h a lla n i.
M a r i n ó l l i .  M it ,  K e g y e lm e s  Ú r ?
F e j d e l e  in. M in ő k  a ’ te t te té s  ? K i v e le  ! va ló  e  
v a g y  n em  ?
M a r i n ó l l i .  H a t ha v a ló  v o ln a  ?
F  e j  d e I e m . V a ló  v o ln a  ? —  T e h á t az. —  M e g ­
h o lt  ? M e g h o lt?  fenyegetve. M a r in ó ll i!  M a r in ó lli!
M a r i n ó l l i .  És  —  ?
F e j d e l e m .  A z  I s te n r e !  az ig a z  Iste n r e  
ón á rta tla n  v a g y o k  e* v ér b e n  ! —  H a m egm on dd  v a-  
Ia h o g y  e z  a ’ G rófn ak  é le té b e  fo g  k erü ln i. —  N em  
n e m ! bár a z  e n y é m n e k  k e l l  v a la  oda le n n i b e lé !
M a r i n ó l l i .  H a  m e g  m ondám  v a la !  H á t e z é -  
lom  v o lt  e  n e k e m  a* h a lá l ? E n k e m é n y e n  e lt i ltá m  
A n g é lá t  m in d en  s é r e le m tő l. 'S  e r ő sz a k  nem  is  tör­
té n t v o ln a , h a  .a* G ró f n em  té v é  a z  e ls ő t . A g y b a  l i i -  
vé e g g y ik é t .
F  e j  d e l e m .  Ú g y  ? a* G rófn ak  tr éfá t k e l le t t  v o l­
na é r te n i, nem  ?
M a r i n ó l l i .  H o g y  osztán  A n g e ló  tű zb e  j ö t t ,  
\s  társa* e le s t é t  m e g b o ssz u lta  . . .
F e j d e l e  m . A z  te r m é sz e te s  va la .
M a r i n é l I  i. En ér te  m e g d o r g á lta m  . . .
F e j d e l e m .  M e g d o r g á lta ?  —  M e lly  s z e líd s é g !  
m on d ja  m e g  n e k i ,  m agára v ig y á z z o n }  m e g  ne k a ­
jtassa  m agát b ir tok om b an . A z  én  d orgá lásom  nem  le n ­
ne o l ly  s z e líd .
M a r i n é l I  i. O h j ó l ! —  En m e g ’ A n g e ló  , a -  
k a ra t m e g ’ tö r tén et , az m o st m ind e g y . —  K i v a la  
u g y a n  k ö tv e  , m e g  v a la  u g y a n  íg é r v e , h o g y  a ’ m i
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s z e r e n c s é t le n s é g e k  tö r tén h etn én ek  s nem  fo g n a k  v é t -  
k ű l v é te tn i.
F e j d e l e m .  M ik én t m ondja: —  a ’ m ik  tör tén ­
h e tn é n e k  , v a g y  a ’ m ik  tö r tén en d n é n e k  ?
M a r i  n é  I l i .  M in d é g  jo b b a n  ! —  D e  K e g y e l ­
m es U r , m in e k  e lő t te  F e n n sé g e d  ig a z i  szú ró s n ev é­
v e l  k im o n d ja  m in e k  n é z ,  e g g y e t le n  e g g y  e lő te r j e s z ­
té s t. —  E n a ’ G ró f’ h a lá lá t  k o rá n t sem  n é z h e te m  h i­
d e g  v é r r e l. E lé g té te t  k ív á n ta m  t ő l e }  a ’ G r ó f n ek em  
a z z a l ad ósom  v o l t , a ’ n é lk ü l m é n é  k i  v i l á g b ó l , ’s 
b e c sü le te m  sér tv e  m arad. T e g y ü k ,  m in den  m ás e s e t ­
b en  é r d e m len ém  a ’ g y a n ú t , m e lly e l  F e n n s é g e d  te r ­
h e l , d e  é r d e m ie m  e* a ’je le n b e n  i s ?  — erőltetett hévvel- 
I ía  k i  e z t  te h e tn é  fe l  fe lő le m  ?
F  e j e d e l e m ,  Inssodva. A m  j ó  ! á m j ó  !
M a r í n é i t  i .  C sak  é ln e !  oh c sa k  é ln e !  M in ­
dent oda a d n é k  a z é r t —  élességgel. —  od a  m é g F e j d e l -  
m e n í k e g y é t  i s , —  e ’ m in den  b e c s e t  m e g h a la d ó  , 
e ’ soh a  nem  s z e r e n c s é lte te n d ő  k e g y e t  is  oda adnám  '
F e j d e l e  m. Á m  j ó  ! ám jó .  —  É rtem  m a g á t : 
a ’ G r ó f  h a lá la  t ö r té n e t , m erő tör tén et. A n n a k  m ond­
ta , ’s h is z e m , h o g y  az. D e  k i m é g ?  H isz i  e a n y ja  
is ? E m ília  is  ? a' v ilá g  is  ?
M a r i n é l l i .  N e h e z e n .
F e j d e l e m .  ’S ha a z t nem  h i s z ik ,  m it h is z ­
nek  ? —  M a g a  v á lla t  rán d ít. —  A ’ m aga  A n g é lá já t  
e sz k ö z n e k  fo g já k  n é z n i ’s a' te v ő n e k  en g em et.
M a r i n é l l i .  A lk a lm a sa n .
F e j d e l e  m . E n g e m e t ! e n g e m e t ! —  V a g y  ez  
óra o lta  le  k e l l  m ondanom  m in d en  r e m én y rő l h o g y  
E m íliá t m e g n y e rh ete m .
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M a r i n é l l i .  A ’ m it a k k o r  is  le h e te t t  v o lna  
tu d n i , ha A p p iá n i é ln e .
1 e j  d e l e m ,  felgyuladva, de azonnal magához tervén. 
M a r in é lli!  —  D e  e n g em  tű zb e  n em  h oz. —  L é g y e n  ú g y  
’s ú g y  is  van  ! —  K ü lö n b e n  is  a z t  a k a rja  v e le  m ondat­
n i h o g y  a* G ró f’ h a lá la  n e k e m  s z e r e n c s e  —  a* l e g ­
n a g y o b b  s z e r e n c s e  in e l ly  é r h e te t t  —  e g y e t le n  s z e ­
r e n c se  m e lly  s z e r e lm e m ’ s e g é llh e t i .  —  *S m in t i l -  
l y e n ,  tö r tén t lé g y e n  a ’ m in t a k a r t } e g g y  G róffa l 
több v a g y  k e v e sb  a ’ v ilá g o n . —  —  H a  j ó l  g o n ­
d o lo m  e  íg y  m a g á t?  —  E g y  p a rá n y i v é t k e c s k é t ő l , 
h isz e n  a ttó l én  se m  ig e n  r e t te g e k . C sak  h o g y  ,  j ó  
a t y a f i ,  p a rá n y i v é t k e c s k e  ’s h a sz n á ló  v é t k e c s k e  l e ­
g y e n . E z  a ’ m ié n k  p e d ig , s z e r e n c s é t le n s é g ü n k r e , 
se m  n em  t itk o s ,  s e m  n em  h a sz n o s  $ az u ta t k iir tá  , 
d e  e g y sz e r sm in d  b e  is  v á g á . F e jü n k r e  e s k ü sz i  m in­
d e n ,  ’s  a z  a ’ le g n a g y o b b  baj h o g y  e l  sem  tudónk  
k ö v e tn i. —  E z t ú g y  v é ln é m , e g y e n e s e n  a ’ m aga  m é ly  
b ö lc s e s é g ű  e lr e n d e lé s in e k  k ö sz ö n h e tjü k .
M a r i n é l l i .  H a  ú g y  p a ra n cso lja .
F e j d e l e i n .  H á t m in e k  in a sn a k ?  —  S z ó t  
a k a ro k .
M a r i n  é l i  i. R ovásom ra  több j ő  , m in t a ’ m i 
rá ta r to z ik .
F e j d e l e m .  S z ó t  ak a ro k .
M a r i n é l l i .  Á m  teh á t. —  M it k ö sz ö n h e tn i az  
é n  e lr e n d e lé s im n e k  ? a z t  e h o g y  a* F e j d e lm e t  e  
v is s z á s  e se tb e n  o l ly  lá tsz a to s  g y a n ú  é r i ? a zo n  m e s ­
te r  p rób án ak  k ö s z ö n je  a z t ,  m e lly e t  m aga  m e lto z ta -  
to t t az  én  p lá n o m b a  e le g y ít e n i.
F e j d e l e m .  É n  e le g y ít e t t e m ?
M a r i n é l l i .  E n g e d je  k im ond an om : a ’ m e lly  lé ­
p é s t  111a a ’ tem p lo m b a n  te t t , bár m e lly  s z e m e s e n  te tte  ,
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bar k é n y te le n  vain  m e g t e n n i , a' tá n cz  J c ö z z é  nem  
i l le t t .
F e j d e l e  in . *S m it ron ta  e l  az P
M a r i n é l l  i .  N e m  u g y a n  a z  e g é s z  t á n c z o t , a ’ 
tuktnt ig e n  $ le g a lá b b  m ostanra.
F e j d e l e  m . H a  m a g á t ér tem  e ?
M a r i  n é  I l i .  T e h á t  rö v id ed en  é s  e g y ö g y ű e n  : 
—  M ik o r fe lv á lla lo m  , E m ília  a ’ F e j d e le m ’ lá n g ja i  
f e lő l  s e m m it n em  tu d ott 5 ’s a ’ F e j d e le in  m ás r é sz ­
ről a lk o tm á n y o m ’ a la p já t á so g a tta  ?
F e j d e l e m  homlokához csap.
M a r i n é l l i .  H á t ha  m aga  áru ld  e l  m it forral?
F e j d e l e  m . B o ld o g ta la n  g o n d o la t !
M a r i n é l l i .  D e  l á s s u k : h á t ha n őm  m a g a  á -  
r á lta  c l  ? —  V a ló b a n  s z e r e tn é m  t u d n i , m e lly ik  r e n ­
d e lé s e m b ő l m e r íth e tn e  n e k e m  a n y ja  v a g y  ly á n y a  
le g k is s e b b  g y a n ú t.
F e j  d e l e  m . l l o g y  m a g á n a k  ig a z á n a k  k e l l  le n n i ’
M a r i n é l l i .  A z n e k e i i i , ig e n  i s , m e g b o c sá t­
hata tlan  v é tk e m . M e g  fo g  e n g e d n i F e n n s é g e d  . .
B  a  1 1  i s  t  a.
B a t t i s t a ,  beszaladva. F.pen é r k e z ik  a ’ G rófn é —  
F e j  d e  1 e 111. M e l ly  G rófn é ?
B a t t i s t a .  O rsína .
F e j d é l  e m. O rsín a  ? —  M a r in é l l i ! —  O rsína  ? 
—  M a r in é lli !
M a r i n é l l  i. A z t én  n em  ér te m  k e v é sb  r é -  
m ü lé s s e l  m int ö n m aga  F e n n sé g e d .
F e j  d e l e  m. M enj , fu ss  , B a ttis ta . K i n e  s z á l l ­
jo n . N e m  v a g y o k  itt; n e k i nem  v a g y o k  itt . T ü s té n t fo r -
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d ú ljo n  m e g . M enj , fu ss  —  Battista el. —  M it ak ar az  
e s z te le n  ? M it n em  fo g  m e g  m e r é s z le n i ? M in t tu d ja  ő  
h o g y  itt  v a g y u n k  ? S e j t  ta lá n  v a la m it ? H a  a z  h ir  h o zzá  
is  e lh a to t t e  m ár?  —  A h  M a r in é lli!  —  D e  s z á lljo n  hát! 
d e f e le l j e n  h á t !  M e g  van e  bántva  a* k i  m a g á t bará­
to m n a k  a k a rja  n é z e tn i ? 's  k ip a tta n t s z ó  á lta l  m e g ­
b ántva  ? A z t  várja  h o g y  m e g k ö v e sse m  ?
M a r i n é l l i .  A h  k e g y e lm e s  F e j d e l e m , m i­
h e ly t  T e  m e g in t  T e  v a g y ,  ú g y  én  is  m e g in t e g é s z  
l é l e k k e l  T ié d  v a g y r k ! I lo g y  O rsín a  id e  j ö t t ,  a z t  én  ú g y  
n em  ér tem  m in t F e n n s é g e d . D e  n e h e z e n  h isz e m  h o g y  
m a g á t e l id é z t e s s e .  M it te s z  F e n n s é g e d ?
F  e j  d e  l e m .  A lta ljá b a n  n em  a k a ro m  lá t n i;  e l ­
z á r k ó z o m .
M a r i n é l l i .  Jó  ,  ’s  c sa k  h ir te le n  ; e lfo g a d o m
én .
F  e j  d e l e m .  D e  csa k  h o g y  k im u ta ssa  ú tjá t. N e  
e r e s z k e d jé k  v e le  s e m m ib e . I tt e g y é b  d o lo g  ra jtu n k .
M a r i n é l l i .  N e  h á t ,  K e g y e lm e s  Ú r. E z  a z  
e g y é b  d o lo g  m e g  van  té v e . B á to r o d jé k  f e l  F e n n sé g e d . 
A* m i m é g  m e g  n in c s ,  ö n k é n y t ad ja  m agát. —  D e  
h is z e n  m ár h a llo m . S ie s s e n  F e n n sé g e d . ím e  it t  —  
eggy kabinetre mutatván, hova a’ Fejdelem ál tlép. —  k ih a l l ­
g a tja  b e sz é d ü n k e t. —  F é l e k ,  f é l e k ,  n em  le g jo b b  
órájában  ér t rá a ’ k ijö v é s .
O r s i  11 a.
O r s í n a ,  meg nem sejtvén Marinéllit. M i ez  ? S e n ­
k i  n em  j ő  e l f o g a d n i , e g y  sz e m te le n e n  k iv ü l ,  k i  
m é g  e l le n z e n i  a k a rá  b e lé p te m e t. H isz e n  én  ta lá n  
D ó s a ié n  v a g y o k ?  D ó s a ié n ,  h o l e g g y k o r  se r e g e s tü l  
o m lá n a k  e lő m b e , h o l e g y k o r  öröm  és  s z e r e le m  vártának .
—  A ’ h o ly  a z ,  do . . ím é  M a r in é ll i !—  Ig e n  j ó  h o g y  
a* F e j d e le m  k ih o z ó  az U r a t. — N e m ,  n em  j ó !  —  
A* m it v e le  k e l l  k ic s in á ln o m  , v e le  k e l l , ’s e g y e d ü l  
v e l e ,  k ic s in á ln o m . — l l o l v a n ?
M a r i n é  11 i. A ’ F e j d e l e m , M é ltó sá g o s  G ró fn é  ?
O  r s  .'n a . H á t k i  m á s?
M  a r i n é  1 I i. N a g y s á d  te h á t a ’ F e j d e lm e t  itt v é -  
l i , itt tu d ja  ? —  A ’ F e j d e le m  le g a lá b b  C o n te ssa  
O rsin á t n em  v é l i  itt.
Ö r s  i n a .  N e m  v é l i  it t?  E n g e m  n em  v é l  i t t ?  
M in th a  n em  v e t te  v o ln a  le v e le m e t .
M  ar i n é 11 i. L e v e lé t  ?  D e  ig e n . —  Ú g y
te t s z ik  e m lite  v a la m it a ’ G r ó fn é ’ le v e le  f e lő l .
Ö r s  i n a .  ’S  n em  k é r é m  b e n n e  , h o g y  D ó s a ié ­
ra jő n c  k i ? V a l ó ,  irva  ad n i v á la sz t  a ’ F e j d e le m ­
n ek  n em  t e t s z e t t ;  de tu d tam  h o g y  e g g y  órá v a l k é ­
sőbb  k ijö tt . Ú g y  v ettem  a zt m in t f e l e l e t e t ,  ’s i t t v a ­
g y o k .
M a r i n é l l i .  M e l ly  k ü lö n ö s  tö r t é n e t !
O r s i  n a. T ö r té n e t  ? h át n em  h a ll ja  h o g y  k i­
c s in á lt  d o lo g  v o lt?  R é sz e m r ő l a ’ le v é l  a ’ F e j d e lm é r ő l  
a ’ k ijö v é s . —  M in t m e g á ll  M a r ch ése  Í r! m in ő  s z e ­
m e k e t m e r e sz t  M a r ch ése  Ú r  ! C s o d á lk o z ik  az  a g y a c s -  
ka ? 's  m in  tud  itt c su d á lk o z n i ?
M a r i n é 1 1 i. X a g y sá d  te g n a p  o l ly  tá v o ly  lá t ­
szo k  le n n i is m é t  e lé b e  lé p n i a ’ F e j d e le m n e k .
Ö r s  in  a. Job b  g o n d o la t  é j j e l  já r . —  ÍToI v a n ?  
h o l v an ?  F o g a d ju n k  , M a r in é l l i , o tt van  a ’ h o l a z t  
a ’ p it y e r g é s t , a z t a ’ n y iv á k o lá st  h a llo tta m . —  O da  
a k arók  b e n y it n i , ’s a ’ k a m a z  c s e lé d  u ta m a t á llá .
M a r  in  é 1 1 i. É d e s k e d v e s  C ró fn ém  . .  .
Ö r s  í n  a. A z  a s sz o n y i n y iv á k o lá s  v o lt. —  F o ­
g a d ju n k , M a r in é lli.  —  O h , f e le l j e n  h á t , fe le l j e n  
—  h a k ü lö n b e n  é d e s  k e d v e s  C r ó fn éja  v a g y o k . —  
K ó r sá g  b e lé je k  a ’ c s ú f  U d v a r i d o n g ó j ib a ! a ’ m en ­
n y i s z ó  , a n n y i h a z u g sá g . —  N o ’s , m it te sz  az  , m e g ­
m o n d ja  e  e lő r e ,  n e m e ?  h isz e n  ú g y i s  m e g lá to m . —  
Be akar menni.
M a r i n é  I l i ,  ellenzve. I lo v a  , N a g y sá d  ?
O r  s í  n a .  A ’ h o l le n n e m  r é g é n  k e l le n e , (ion -  
d o lja  , n e k e m  m a g á v a l i l l ik  g a g y o g n i a ’ k iilp a lo tá -  
b a n ,  m íg  a ’ F e j d e le m  od a  b en n  reá m  v á r?
M  a r i  n  é  11 i .  N a g y sá d  m e g té v e d é sb e n  van. A ' 
F e j d e le m  itt  n em  vár N a g y sá d r a  } a ’ F e jd e le m  itt  
N a g y sá d d a l n em  s z á l lh a t ,  n em  ak a r s z á l ln i .
O r s í  n a. P e d ig  itt v o ln a  ! p e d ig  le v e le m r e  v o l­
n a  i t t !
M a r i n é  I l i .  N e m  a ’ N a g y s á d ’ le v e lé r e  van itt.
O  r s í  n a. M e l ly e t , m in t m on d ja  , ve tt.
M a r  i n  é l i  i. V e t t ,  d e  —  m e g  n em  o lv a so tt
O r s í n a ,  tűzzel. N e m  o lv a s o tt?  —  lassult tű z z e l.—  
N e m  o lv a s o t t !  —  kcseredéssel, ’s könnyet törölvén ki sze­
méből. M é g  m e g  sem  o lv a s o t t !
M  a r i n é  l I i. F e l e d k e z é s b ő l , —  a z é r t  f e le l e k  , 
n em  m e g v e té sb ő l.
O r s í n a ,  kevélyen. M e g v e té s b ő l?  K in e k  j u t  o l -  
ly a n  e s z é b e ?  K in e k  k e l l  a z t  m o n d a n ia ?  —  M aga
s z e m te le n  v ig a s z t a ló ,  M a r in é l l i !  M e g v e té sb ő l!
m e g v e té s b ő l!  —  N e k e m  r é sz e m  is  a ’ m e g v e té s !  n e ­
k e m  ! —  szeliilebben ’s epedé*’ hangjával. —  V ilá g o s  , tö b ­
b é n em  s z e r e t }  az n em  sz e n v e d  im m ár k é r d é s t . A ' 
s z e r e le m ’ h e ly é b e  va la m i e g y é b  lé p e  l e ik é b e  5 az ter­
m é s z e te s . D e  m iér t ép en  n 'iegvetés ? N e m  v o lt vo lna  
e e lé g  az e lh ü lé s  ?
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M á r i n é l l i .  A z u g y a n  v a ló .
O r s i n  a. V a ló !  —  M e l ly  b ö lc s  e m b e r , k iv e l  
a zt l e h e t  m on d atnu n k  a ’ m it h a lla n i a k a ru n k . —  K i­
h ű ln i ! a’ s z e r e té sé r t  e lh ű ln i. S em m i a ’ v a la m ié r t ! —  
M ert ta m ilja  m e g ,  é d e s  U d v a ri s z a j k ó c s k a , ta n u lja  
m e g  e g g y  a s s z o n y i á l l a t o c s k á t ó l , h o g y  h ü ltsé g  ü res  
s z ó  5 c sa k  h a n g , m e lly n e k  sem m i m e g  n em  f e le l .  A ’ 
léJ e k e g y e d ü l  az  er á n t h ű l t ,  a ’ m iv e l tö b b é  n em  g o n ­
d o l , o l ly  v a la m i erán t ,  a ’ m i n e k i  n em  v a la m i. P e ­
d ig  o l ly  v a la m i orán t le n n i  k ö lt s é g g e l  a ’ m i n em  va­
la m i 5 a z  a n n y i m in t h ü ltn ek  n em  le n n i. —  F e lé r e d  
e z t , em b e r ?
M á r i n é l l i ,  magában. O h  ja j  ! ím  m e g  van a ’ 
m itő l r é g e n  fé lt e m .
O r s i  n a . M it d ü n n y ö g  itte n  , m it ?
M á r i n é l l i .  M e rő  csu d á lá s . K i  is  n e  tudná  
M é ltó s á g o s  G rófn é h o g y  N a g y sá d  e g g y ik e  a ’ K öl­
e s e k n e k  ?
O r s í n a .  Ú g y  e  ? —  I g e n , i g e n , a z  v a g y o k  ! 
P fu j ha é r z e té in  , é s  ha g y a k r a b b a n  ér z e té in  , h o g y  
a z v a g y o k . C su da  e  o sz tá n  ha  a ’ F e j d e le m  m e g v e ­
té s t  m u tat erántam  P M ik é n t s z e r e th e tn e  ő o l ly  v a la ­
m it , a ' m i ,  a z  ő b o s sz a n t á s á r a , é r e z te t i  h o g y  e s z e  
n e k i is  van ? —  A z e s z e s  a s s z o n y  s z in t  ú g y  v is s z á s  
d o lo g  m in t a ’ k e n d ő z ö tt  arczu  fé r fi . —  N e v e s s e n , b o h ó s -  
k o d j é k ,  h o g y  a ’ te r m é s z e t’ d ic ső  u rá t sz ü n e t n é l­
kül j ó  k ed v b e n  tar tsa . —  L e g y e n  te h á t !  —  ’S  m in  
n e v e te k  h át m in g y á rt i t t  M á r in é ll i  ? —  A h  h is z e n  
a ’ tö r tén eten  —  h o g y  m e g ír o m  a ’ F e j d e le m n e k  ,  j ő -  
n e D ó s a ié r a ,  —  h o g y  a ’ F e j d e le m  le v e le m e t  m e g  
n em  o lv a s s a , é s  m é g  is  D ó s a ié r a  j ő .  —  H a h a h a ! 
v a ló b a n  k ü lö n ö s t ö r t é n e t ! Ig e n  v ig  ,  ig e n  b o b é  ! —  
’S  n em  n e v e t v e le m  , M á r in é ll i  ? H isz e n  n e v e tn i \ e -
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líin k  , a z t c sa k  m e g te h e t i  a ’ te r m é s z e t  d ic ső  ura . 
a ’ fé r fi!  bár v e le  n e k ü n k , n yom n ru  fö ld te r m é se k n e k ,  
e s s z e i  é ln i  n em  sza b a d . —-* Komolyan ’$ parancsolólag. b e ­
v e sse n  !
M a r i n é l l i .  M i n g y á r t ,  M é l t ó s á g o s  G r ó fn é .
O  r s í  n a. Y á z  ! —  a zon b an  od a  a z  idő . N e m  , 
n e m ; n e  is  n e v e sse n . M e rt l á s s a ,  M a r in é ll i ,  elmerül­
ve szinte azérdeklésig , a ’ m i e n g em  o l ly  s z ív e s e n  n e v e t ­
t e t ,  a n nak  k o m o ly  o ld a la  is  van . M in t m in d e n n ek  
a ’ v ilá g o n . —  T ö r té n e t?  T ö r té n e t  v o ln a  e  h o g y  a 
F e jd e le m  n em  g o n d o lá  h o g y  v e le m  it t  s z ó l la n i  f o g ,  
é s  m é g  i s  fo g ?  T ö r té n e t  v o ln a  e  e z ?  I l ig y j e n  n e ­
k e m  M a r in é ll i  , e ’ s z ó :  T ö r t é n e t ,  is te n k á r o m lá s . A ’ 
nap a la tt  n in c s  tö r t é n e t ,  l e g  in k á b b  n em  tö r té n e t  
p e d ig  a ’ m in e k  c z é lja  i l l y  s z e m b e  ö tlő . —  M in d e n ­
h a t ó ,  k e g y e lm e s  G o n d v is e lé s ,  b o c sá sd  m e g  h o g y  e' 
g á lá d  b ű n ö sse l  tö r té n e tn e k  n e v e z e m , a ’ m i n y ilv á n  
a ’ te  m unkád . —  hirtelen Marinéllinek. B á r jő jö n  m ég  
e g g y s z e r , ’s  v e te m ítse n  is m é t  i l l y  k á ro m lá sra  !
M a r i n é l l i ,  magában. E z  í g y  so k ra  m e g y e n . -  
l ) e  , M é ltó sá g o s  G rófn é . . .
O r s i  n a. M in e k  a z  a ’ D e  ? A ’ D é k  fo n to lá st  
k ív á n n a k . B e d ig  az én  s z e g é n y  fe je m  ! áltszoiíij.. 
homlokát. —  C s in á lj a ,  M a r in é ll i ,  c s in á lja  h o g y  s z ó l l -  
h a ssa k  a ’ F e j d e le m m e l. ,  ’s m in é l e lé b b . K ü lö n b e n  
f é l ő ,  ép en  n em  sz ó llh a to k . L á tja  h o g y  v e le  k e l l  
s z ó lla n o m .
F e j d e l e m .
F e j d e l e  m ,  belépvén. S e g é d j é r e  k e l l  l é p n e m .
O r S í  n a , megpillantván a’ Fejdehnet, de kétesen maradva 
ha menjen c felé. H all , ililh o l van.
F e j d e l e  111,  vég ig  m égyen a’ pa lotán , e l a’ G rófné m el­
le tt  , a’ túlszobak f e le .  a' n é lk ü l hogy a’ beszéd közben m egállaná .
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lm é  a* m i szé p  G rófn őn k . — A le lly  ig e n  sa jn á lo m , A s­
szo n y o m  , h o g y  lá to g a tá sa ’ ü rö m iv el nem  é lh e te k .  
D o lg a im  v a n n a k . N e m  v a g y o k  m agam . M ás e g y é b ­
k o r ,  k e d v e s  G rófn é ! m ás e g y é b k o r  ! M ost n e  m ii lá s ­
son - —  M a g a ,  M a r in é l l i ,  s i e s s e n ,  várn i fo g o m . el.
M  a r i n é  11 i. lm  h a llá  m a g á tó l , a ’ m it n ék em  
h in n i k é te s k e d e tt .
O r s í n a  ,  m in te g y  csáb ú ltan . I la  h a llo tta m  e  P ha  
ig a z á n  h a llo tta m  e ?
M a r i n é l l i .  Ig a zá n  h a llo t ta .
O r s í n a ,  elkeseredve, , , D o lg a im  v a n n a k . N e m  
v a g y o k  m a g a m .u  ’JS én  m in d ö ssz e  is  en n y i m e n ts é g e t  
é r d e m ie k ?  K it  n em  id é z n e k  e l  í g y ?  M in d e n  a lk a l­
m a tla n t , a k á r m e lly  k o ld u st . —  A z  én  k e d v e m é r t k is
h a z u g sá g o t s e m !  D o lg a i  v an nak . Ali d o lg a i?  N e m
m a g a  van . K i az  h á t ,  a ’ k iv e l  v a n ?  — J ő j ö n ,  M ari­
n é l l i  ! k ö n y ö r ü le tb ő l , é d e s  A la r in é ü i ! H a zu d jo n  e g -  
g y e t  sa já t rovására . A li m a g á n a k  e g g y  h a z u g sá g  ?
—  Ali d o lg a  v a n ?  k i van  n á la ?  —  S z á l l jo n  hát 5 
m on d ja  a ’ m i n y e lv é r e  j ő  ,  's  a zo n n a l m e g y e k .
AI a r i n é  11 i ,  magában. I l ly  k ik ö té s  a la t t  e g g y  
r é s z é t  an n a k  a ’ m i v a l ó , n e k i  e lm o n d h a tn á m .
O r s í n a .  H a m a r h á t ,  M a r in é l l i ,  ’s  m e g y e k .
—  A ’ F e j d e le m  ú g y  is  e z t  m on d á  : „ M á s  e g y é b k o r ,  
é d e s  G rófn é !u  N e m  e z t  m o n d á ?  —  H o g y  sza v á t  
á l l ja  , h o g y  ü rü g y e  n e  le g y e n  sza v á t n em  á l l a n i , 
h a m a r , M a r in é l l i ,  h a zu d jo n  e g g y e t , ’s m e g y e k .
M a r i n é l l i .  A ’ F e j d e l e m ,  k e d v e s  G r ó f n é ,  
va lóban  n in cs  m a g a  S z e m é ly e k  v an nak  n á la , k ik  g o n d -  
j a i t ,  ü g y e im é t k ív á n já k :  s z e m é l y e k ,  k ik  én en  e g g y  
r e tte n e te s  v e s z é ly b ő l  m e n e k e d é n e k  m e g . —  G ró f  
A p p iá n i . .  .
O r s í n a .  V o ln a  n á la ?  —  K á r h o g y  e z e n  m e g -  
kapatá  m agát. A lást ham ar ! —  A lert G ró f A p p iá n i ,
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h a h o g y  m é g  n em  tudná , h a ra m iá k  á lta l  tám adtatott 
m e g  , h aram iák  á lta l  v e s z e tt . S z e k e r é t  a ’ h o lt  te s tte l  
a ’ város m e lle t t  ta lá lta m  e lő . —  V a g y  n em  ta lán  ? 
N őm  á lm o d ta m  e ?
M a r  i n é 11 i .  V a j n em  á lm o d ta  M á ltá s . G rófn é. 
—  D e  a ’ k ik  a ’ G róffa l v o lta k , m e g m e n e k e d é n e k  a' 
b a j b ó l , 's a* k a s té ly b a  von ák  m a g o k a t : a ’ m e n y a s ­
s z o n y , az  a n y j a ,  é s  a ’ k ik k e l  a ’ G ró f S a b io n é tta  
f e lé  s z á n d é k o z o t t ,  m e n y e g z ő jé t  ü ln i.
O r  s í n  a. Ú g y ?  te h á t ő k  v an n ak  a ’ F e j d e le m ­
n é l ? a ’ m e n y a s s z o n y  é s  a z  a n y ja  ? —  S z é p  e a* 
m e n y a ssz o n y  ?
M  a r i n é  11 i. S z e r e n c s é t le n sé g ü k  s z e r te le n ü l  
m e g il le t ő  a ’ F e j d e l in e t .
O r s í  n a. A z t  m e g h in n é m  , ha rút v o ln a  is  a ’ 
m e n y a s s z o n y , m ert az e s e t  ir tó z a to s . —  S z e g é n y  
s z e r e n c s é t le n  ly á n y k a  ! ím e  m id őn  ö rö k re  t ié d  
a k a ra  le n n i , örö k re  v e s z te d  e l ! —  D e  k i  te h á t  
a z a ’ m e n y a s s z o n y ?  M e g tö r té n h e tn é k  h o g y  ism e r e m .  
O lly  r é g e n  o d a  v a g y o k  a ’ v á r o s b ó l ,  h o g y  se m m ir ő l  
n em  tu d o k .
M  a r i n é 11 i .  G a lo tt i  E m ília .
O r s i n  a. G a lo tt i  E m ília ?  —  E m ília  ? —  M a r i-  
n é l l i , h o g y  h a zu d ó sá t v a ló  g y a n á n t n e  v e g y e m  !
M  a r i n é  1 1 i. M ik é n t ?
O r s í n a. G a lo tt i E m ília  e?
M a r  i n é  I l i .  K it  a ’ M é ltó s . A ssz o n y  n e h e z e n  
ism e r .
O r s i n  a. T a lá n , ta lá n  5 ha csa k  m a o lta  i s !  —  
T e h á t  ú g y  van a ’ m in t m on d ja , M a r in é ll i  ? —  G a lo tti  
E m ília  ? —  Ő vo ln a  a ’ s z e r e n c s é t le n  m e n y a ssz o n y  k it  
a ’ F e jd e le m  v íg a s z ta l?
M a r í n é i n ,  magában. H a  n em  m ondtam  e n e k i  
so k a t ?
O r  s í  n a . ’S  A p p iá n i v o lt  a* v ig a s z ta lt  m e n y a s ­
sz o n y ’ m á tk á ja  ? a ’ m e g lő t t  A p p iá n i ?
M a r i n é l l i .  N in c s  k ü lö n b e n .
O r s í n a .  B ra v ó , oh  b ravó , b r a v ó ! tenyerébe c»apváa.
M a r i n é l l i .  H o g y a n  ?
O r s í n a .  O ssz e c só k o ln á in  é r te  a z  ö r d ö g ö t ,  a ’ 
k i er r e  v e t te  !
M a r i n é l l i .  K it t  v e t t?  m ire  v e t t?
O r s í n a .  O s s z e c s ó k o ln á in , ha m a g a  v o ln a  is  
a z  az  ö rd ö g  ,  M a r in é l l i !
M a r i n é l l i .  G r ó fn é !
O r s í n a .  J ő jö n , M a r in é l l i ; n é z z e n  s z e m e m b e . 
C sa k  b á tr a n ! csa k  e g y e n e s e n .
M a r i n é l l i .  És  —  ?
O r s í n a .  N e m  tu d ja  m it g o n d o lo k  ?
M  a r i n é  1 1 i. M in t tudnám  ?
O r s í n a .  N in c s  r é s z e  b en n e  ?
M a r i n é l l i .  M ib en  ?
O r s í n a .  E s k ü d jé k !  —  N e m , n e  e s k ü d jé k !  
ú g y  e g g y  v é tk é v e l tö b b je  v o ln a . —  V a g y  ig e n  ; c sa k  
e s k ü d jé k  ! E g g y  v é t k é v e l  több  v a g y  k e v e s e b b , a ’ k i  
ú g y  is  a ’ k á r h o z a té . —  N in c s  e r é s z e  b e n n e ?
M a r i n é l l i .  A ’ G rófn é e g é s z e n  e l r e t t e n t !
O r s í n a .  Ig a z á n ?  —  T e h á t ,  M a r in é ll i ,  j ó  sz ív e  
s em m it nem  g y a n ít  ?
M a r i n é l l i .  M it tu d n é k  g y a n íta n i ?
O r s í n a .  H a d d  v a lljá k  h át v a la m it —  v a la m it ,  
a’ m i m inden  h a ja ’ s z á lá t  fe lb e r z e s z t i .  —  D e  itt , 
i l ly  k ö z e l az a j t ó h o z ,  m e g h a l lh a t n á k ;  id e  jő jö n . —  
lS*^OSZtán —  ajkaira nyomja újai^ —  h a llja  csa k  ,  de t i ­
to k b a n  ! n a g y  t i to k b a n ! —  ’s száját Marinéllinck fuic felt 
vívón mintha súgni akarná a’ mit egósz hangon kiált: a ' f e j d e ­
le m  g y i lk o s .
M a r i n é l l i .  G r ó fn é !  G r ó fn é ! e g é s z e n  e ltá v o ­
zo t t  e  m a g á tó l?
O r s í n a .  E s z e m tő l a k a rja  m o n d a n i, tíg y  e ?  —  
I ía h a h a  ! —  tele torokból kaczagván. É n ritk án  v o lta m  , 
’s  tán  so h a  s e m ,  in k á b b  m e g e lé g e d v e  e s z e m m e l , 
m in t m o st. —  M in d e n  b iz o n n y a l ,  M a r in é ll i!  —  d e  
k ö z tü n k  m arad. —  sugva. A ’ F e j d e le m  g y i lk o s !  A p -  
p iá n it  a ’ F e j d e le m  ö lte  m e g .  —  N e m  h a r a m iá k ,  
ő te t  a ’ F e j d e le m ’ b é r le lt j e i ,  ő te t  a ’ F e j d e le m  ö lte  m e g !
M a r i n é l l i .  H o g y a n  jö h e t  a ’ G ró fn é’ szá já b a ,  
f e j é b e ,  i l l y  is z o n y ű s á g ?
Ö r s  í n  a. H o g y a n  j ö h e t ?  T e r m é s z e t e s e n !  —  
E z z e l  a ’ G a lo tt i E m í l iá v a l ,  k i  m o st n á la  van  é s  a* 
k in e k  m á tk á ja  k é n y te le n  v a la  n y a k r a  fő r e  i t t  h a g y n i  
a ’ v i l á g o t ,  a ’ F e j d e le m  m a r e g g e l  a ’ D o m in ic á n u -  
so k n á l h o ssz a sa n  b e s z é ll t .  A z t  én  tu d o m ; a zt a z  én  
k é m e im  l á t t á k ; h a lla k  a ’ m it  b e s z é ll t  is . —  É s íg y ,  
d rá g a  U r , n em  v a g y o k  e  e sz e m e n  ? H isz e n  ú g y  te t­
s z ik ,  a lk a lm a sa n  e g g y ü v é  tu d om  fű zn i a ’ m i eg g y ü v é  
v a ló . —  V a g y  ta lá n  ez  is  c s a k  v é le t le n  tö r té n e t?  —  
O M a r in é ll i ,  ha e z t  c sa k  tö r té n e tn e k  n é z i ,  ú g y  sz in t  
o l ly  k e v e s e t  ér t a z  em b e r i g o n o sz sá g h o z  m in t a ’ 
G o n d v ise lé s ’ ú tja ih o z .
M a r i n é l l i .  A ’ G rófn é m é g  já té k r a  te s z i  n y a k á t.
O r s í  n a. I la  e lm o n d o m  tö b b ek n e k  ? A n n á l jo b b  ! 
a n n á l jo b b  ! H o ln a p  a ’ p ia c zo n  k iá lta to m  k i , 's  a ’ 
k i e l le n e  s z ó l l  , cz im b o rá sa  a ’ g y i lk o s n a k .— A d d ig  
i s .  . .  m en ni akar,'tt az ajtóba az öreg G alottira akad , ki »ietve le p  be
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E d v á r d.
E  d v á r d. B o csá sso n  m e g  a ’ M é ltó s . A ssz o n y . —
O r s i n  a. N e k e m  itt n in cs  m it m e g b o c s á tn o m , 
m e rt itt  n in c s  m it b a lu l v en n em . —  Id e  te s s e k  fo r ­
d u ln i. Maiinüllihez utasítja.
M a r i n é l l i ,  megpillantván Edvárilot, magában. E z t  
m e g ! e z t !
E  d v á r d. B o c sá sso n  ni e g  az I  r e g g y  s z e r e n c s é t­
le n  a ty á n a k , k i  r é m ű lé s é b e n , n em  v á rh a tó  h o g y  
e lé b b  m é g  b é je le n t e s s é k .
Ö r s  i n a ,  m agában . A t y á n a k ?  —  vissza. N y ilv á n  
az E m ilia ’ a ty já n a k . —  I la h  , s z e r e n c s é s  é r k e z e t !
E  d v á r d. C se lé d e m  n y a rg a lv a  h o za  h ir t u tánam  
h o g y  a z  e n y é im e t  i t t  v e s z é ly  é r te . R e p ü lö k , ’s  
h a llo m  h o g y  G ró f A p p iá n i s e b e t  k a p o tt *s a ’ vá ro sb a  
v is sz a fo r d u lt  $ h o g y  fe le s é g e m  , g y e r m e k e m  a ’ k a s ­
té ly b a  v o n a k o d ta k . I Io l  v an n ak  , U ram  ?
M a r i n é l l i .  L é g y e n  n y u g tá n  Ó b e s te r  U r }  h it ­
v e sé n e k  's g y e r m e k é n e k  sem m i sé r e lm ü k  tá l  az i j e -  
d ésen . M ind k e tte n  baj n é lk ü l  v an n ak . K ö r ű lö k  a ’ 
F e jd e le m . M e g y e k  b é je le n t e n i  Ó b e ste r  U rat.
E  d v á r d. M in ek  a zt ? m in e k  e lé b b  b é je le n t e n i  ?
M a r i n é l l i .  A ’ t i s z t e le t  a ’ F e j d e le m ’ s z e m é ly e  
erán t ú g y  k ív á n ja . Ó b e s te r  U r  tu d ja  m in t á ll  a ’ 
F e jd e le m m e l. N e m  b a rá ti l á b on. B ár m e lly  le e r e s z ­
k e d é s s e l  lé g y e n  a ’ M é lt. Ó b c ste r n é  ’s a ’ K isa s s z o n y  
er á n t —  a z o k  a s sz o n y sá g o k . —  A z  ó b e s t e r  Ur* 
váratlan  m e g j e le n é s e ,  a zé r t h o g y  e z e k  itt v a n n a k ,  
m eg b á n th a tn á  a ’ F e jd e lm e t .
F. d v á r d. V a ló  , U ram .
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M a r i n é l l  i. D o  M é ltó s . G ró fn é , c lé b b  sz e r e n ­
csém  l e s z  s z e k e r é h e z  k ísé r n e m .
O r s i n  a. iVe h á t !
M a r i n é l l i ,  nem gyengén nyúlván karjához. E n g e d je  
te n n em  u' m i t isz te m .
O r  s í n  a . F e l  van  sz a b a d ítv a  a ló la . —  A z o k  az  
U r fé lé k  ab b ó l c s in á ln a k  t is z t e t  a ’ m i nem  a z ,  h o g y  
a ’ m i a z , m e llé k d o lo g  g y a n á n t ű z h e ssé k . —  E z t a ’ 
t is z t e le t e s  ö r e g e t , e z t  a ’ s z e r e n c s é t le n  a ty á t m in é l  
e lé h b  b é j e le n t e n i ,  a z  t is z t e  a z  U rn á k .
M a r i n é l l i .  F e le d i  a ’ G rófn é m it h a g y a  a ’ 
F e j d e le m  ?
O r s í  n a. J ó jö n , 's h a g y ja  m é g  e g g y s z e r . V árom .
M a r i n é l l i ,  súgva az Óbesterhez, kit felre von. K é n y ­
te le n  v a g y o k  Ó b e s te r  U r a t e g g y  D á m á v a l h a g y n i ,
k i  —  k in é l  —  k in e k  e l m é j e  ér t Ó b e ste r  Ű r .
—  A z é r t m ondom  e z t , h o g y  tu d h a ssa  m it k e l l je n  
ad n i szavaira* , m e lly e k  n éh a  r e n d e sk é k . L eg jo b b  
v o ln a  , sz ó n a k  n em  á lla n i v e le . el.
E d v á r d. Jó 5 —  de s ie s s e n  h á t , k ére m .
O r s í  n a. Csend. A’ Grófnő szánakozva tekint Edvárdra 
az Óbester nyugtalan szemekkel a’ Grófncra. B ar lü it m on d ott  
az U rn á k  , s z e r e n c s é t le n  a ty a  . .  .
E  d V á  r d , felr iad .
O r  s í n  a . D e  v a ló t  u g y a n  n em  m on d ott 3 le g in ­
k á b b  n em  p e d ig  a zo n  v a ló k ’ e g g y i k é t ,  m e lly e k  az  
U r a t itt v á rjá k .
F, d v á r d. V árnak  P —  A v a g y  nem  e lé g  c  a ’ m it  
m ár is  tu d o k ?  —  A s s z o n y o m . . .  magában. K ü lö n b en  
csa k  b e s z á lljo n  !
O r s í  n a . A z  U r  sem m it nem  tud.
E d y á r d. S em m it nem  tu d ok  ?
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O r  s í n  a. T is z t e l t  a ty a !  —  Mie'rt n em  n e v e z h e ­
tem  m a g a m én a k  én  i s ! b o c s á s s o n  m e g  a z  U r. A ’ 
s z e r e n c s é t le n e k  ö rö m est fű z e k e d n e k  e g y m á sh o z . —  
É n h ív en  o sz to zn á m  a z  U r ’ b á n a t já b a n , h aragjáb an .
E d  v á r d .  B á n a to m b a n ?  h a ra g o m b a n ?  —  A s­
s zo n y o m . —  magában. D e  b e s z é l l j e n ,  b e s z é l l j e n !
Ö r s  i n a  l l á t  h a  e ’ g y e r m e k e  e g g y  g y e r m e k e  
v o l n a ! —  E g g y , n em  e g g y  $ a ’ s z e r e n c s é t le n  g y e r ­
m ek  m in d é g  e g g y  g y e r m e k .
E  d v á r d. S z e r e n c s é t le n  m e g in t ? —  A ss z o n y o m , 
m it a k a rsz  e z z e l?  — magában. D e  a z  e g e k r e !  e s z e lő s  
íg y  n em  b e s z é li .
Ö r s  í n  a. E s z e lő s ?  E z  v o lt  te h á t a* m it n e k i  
s ú g o tt !  —  L é g y e n !  —  M e g le h e t ,  a z  n em  e g g y ik e  
leg v a sta g a b b  h a z u g sá g in a k . É r z e k  v a la m i o l ly  fo r m á t, 
\s  h ig y je n  n e k e m :  A ’ k i  e s z é t  b iz o n y o s  d o lg o k  fe le t t  
c l  n em  v e s z t i ,  annak- n in c s  m it e lv e s z te n ie .
E  d v á r d , magában. M it g o n d o lja k  m in d  e z e k b ő l  ?
O r s  í n  a. H o g y  te h á t m e g v e té s s e l  n e  n é z z e n  , 
—  m ert e s z e  az Ú r n a k  is  van , j ó  ö r e g  —  lá to m  
a z t e ’ t is z te s  e ls z á n t arc zo n  —  e s z e  a z  Ú rn a k  is  van ; 
’s  e g g y  szó m b a  k e r ü l ,  *s n em  le s z .
E d v á r d. A ssz o n y o m  ! —  A ssz o n y o m  ! —  M ár  
n in c s ,  m in e k e lő tte  a ’ s z ó t  k im o n d ja  , ha ham ar  
nem  m on d ja . —  M on d ja  h am ar k é r e m . V a g y  n em  
va ló  h o g y  a zo n  já m b o r , h o g y  a zo n  s z á n a k o z á su n k a t  
ér d e m lő  őrü ltek* szá m á b a  ta r to z ik  —  tíg y  e g g y  
k ö z ö n sé g e s  c sá b ű lt . A z a  n in cs  a ’ m ije  so h a  n em  v o lt.
O r s i  n a .  T e h á t  f ig y e lj e n . —  M it tud  az Ú r ,  
h o g y  m in dent ak ar tu d n i ? —  H o g y  A p p iá n i s e b e t  
k a p o tt?  —  A p p iá n i m e g h o lt !
Országos Széchényi Könyvtár
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E d  v á r d .  M e g h o lt?  m e g h o lt?  —  A s s z o n y o m ,  
e z  a' k ö té s  e l le n  van . T e  e s z e m e t  k é s z ű lé l  e lv e n n i, 
’s s z ív e m ’ s z e g e d  m e g !
O  r s í  n a . E z t m e l le s le g  $ m ost tovább . A* v ő le ­
g é n y  m e g h o l t : a ’ m e n y a s s z o n y , a z  Ú r ' g y e r m e k e  , 
m é g  több  m in t m e g h o lt .
E d  v á r d .  T ö b b ?  több  m in t m e g h o lt?  —  D e  
h át m e g  is  h o lt . M e rt én  c sa k  e g g y e t  tu d ok  a* m i több .
Ö r s  í n  a. N e m  h o lt  m e g $  ő n em  h o lt  m e g . N e m ,  
j ó  a t y a ,  n e m ! é l ,  ’s  m o st k e z d  m ajd  é l n i !  e g g y  
ö rö m m el to r lo t t  é l e t e t ,  a ’ le g s z e b b  ,  le g fa r sa n g ih b  
é le te t  —  tu d n il lik  a* m íg  a z  tart.
E d v á i  d. A ’ s z ó t ,  A s s z o n y o m , a ’ s z ó t  m e lly  
e s z e m ’ e lv e sz i .  K i v e le  h a m a r! N e  tö ltsd  v e d e r b e  
csepp  m é r g e d e t ! —  M a g á t a z t  a z  e g g y  s z ó t ! K i, k i ,  
ham ar !
O r s í n a .  T e h á t  s z á m ítsa  e g g y b e  : —  A ’ F e j d e ­
le m  m a r e g g e l  a z  L V  le á n y á v a l a * M isén  s z o l lá :  m a  
d élu tá n  v e le  M u la tó já b a n  m ú la t.
E d  v á r d .  M isé n  s z o l lá ?  A ’ F e j d e le m  az  én  
ly á n y o m m a l ?
O r s í n a .  E s  m e lly  b iz t o s s á g g a l ! és m e lly  m e le g ­
s é g g e l  ! A ’ m it  m a g o k  k ö z t  o tt e lv e 'g e z é n c k , k ic s in y ­
sé g  n em  le h e te .  —  ’S  j ó  h a  e lv é g e z é k  5 j ó  ha  
ö n k é n y t jő v e  id e . Ú g y  a ’ te tt  n em  e r ő sz a k  , n em  
e lr a g a d á s ,  h an em  csa k  e g g y  p a rá n y i k is  g y i lk o s s á g .
E d v á r d .  R á g a lo m ! á tk o z o tt  rá g a lo m  ! ism e r e m  
g y e r m e k e m e t . H a  g y i lk o s s á g , ú g y  e r ő sz a k  is . —
Bosszút szemekkel tekint sze llye l, dobbant, fogait csikarja. H á t
C la u d ia ?  hát a n y á c s k a ?  N e m  értü nk  e  ö r ö m e t?
O h a ’ n a g y k e g y ű  F e j d e le m !  oh  a ’ s z e r te le n  l e e r e s z ­
k e d é s  !
Országos Széchényi Könyvtár
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O r s í n a ,  magában. H a t a ’ m é reg  ? h at a' m é r e g  ?
E d v á r d .  'S  ím  itt á l lo k  a ’ to lv a j' b a r la n g ja  
e l ő t t , ruhája’ mindkét szárnyát félre rántván , ’s fegyver nélkül 
látván magát. C su da h o g y  s ie tte m b e n  k a ro m a t is  h ó n a  
nem  fe le j te m . —  Zsebeit keresi. .N in cs! n in c s !  sem m im  
n in cs !
O r s í n a .  É rte m  az U r a t 5 t e s z e k  én  b a já ró l, 
eggy tolt von elő. F o g j a ,  f o g j a ,  h o g y  m e g  n e  lá s sá k .  
N e k e m  e g y e b e m  is  van : —  m é r g e m . N e k ü n k  a s s z o ­
n y o k n a k  ez  a ’ fe g y v e r ü n k . F é r fia k n a k  n em  v a ló .  
F o g ja  a z  Ü r . —  rá tolja a’ tört.
E d  v á r d .  K ö s z ö n ö m , A ssz o n y o m . —  H a k i b o­
lo n d n a k  m on d  i s m é t ,  v e le m  l e s z  d o lg a .
O r s í n a .  R e jts e  e l ,  r e j ts e  e l  h a m a r! T ő le m  
m e g  van  ta g a d v a  az a lk a lo m  h a szn á t v e h e tn i. A z  U r  
ta lá l  a z t , ’s h a sz n á ln i fo g ja  , s  m in g y á r t a z  e ls ő t  
m e lly  m a g á t e lő a d j a ,  h a  férfi. E n  a s sz o n y  v a g y o k ,  
er ő tle n  g y e n g e  a s s z o n y ,  d e  o l ly  e ls z á n á s s a l ,  e l tü -  
k é lé s s e i  jö t te m  i d e . . .  M i k e t t e n , t is z t e l t  ö r e g ,  
e g y m á sn a k  m in d e n t m e g v a llh a tu n k , m ert e g g y ik ü n k  
’ s m á sik u n k  bántva  v a n ,  a z o n - e g g y  csá b ító  á lta l  
bántva . —  O h ha tu d n á , m e lly  s z e r t e le n ü l ,  m e lly  
k ib e s z é l lh e te t le n  m ó d o n , m e lly  e l  n em  k é p z e lh e tő  
m ód on  v a g y o k  én  b ántva , fe le d n i  fo g n á  az  én  s é r e l ­
m e im en  a* m a g á é it ! —  Ism e r  e  e n g em  ? E n  O rsín a  
v a g y o k  , a z  e g g y k o r  s z e r e t e t t ,  im á d o t t , m o st e l to l t ,  
m e g c sa lt  O rs ín a . T a lá n  u g y a n  csa k  az Ú r ’ g y e r m e k e  
m ia tt e lh a g y o tt , e l to l t .  D e  e l  le s z  h a g y v a  m ajd  ő is .  
O sztá n  ism é t e g g y , é s  m e g in t  e g g y . —  H a h h ! 
drjöngve. M e lly  m e n n y e i k é p z e lm é n y ! I la  m i e g g y s z e r ,  
’s e g g y ü t t ,  m i m in d , az  e lh a g y o tta k ’ e g é s z  s e r g e  —  
m i eg g y ü tt F ó l iá k k á , D a c ch á jiso k k á  v á lto z v a , m agu n k
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k ö z z é  sz o r íth a tn á n k , e lté p h e tn é n k , m in den  íz é t  kü lön  
c s íp d e lh e tn é n k  , h o g y  rá a k a d ju n k  a' s z ív r e , m e lly e t  
a ’ h ite t le n  m in d e n n ek  í g é r t ,  's  e g g y n e k  sem  a d o tt!
—  H ah  , az v o ln a  a* tá n cz  ! az v o ln a  í
C 1 a u cl i a.
C l a u d i a ,  belépvén, körültekint, ’s megpillantván férjét, 
felé megyen. N e m  m e g jö v e n d ö lé m ? A ’ m i v é d ü n k , a ’ 
m i sz a b a d ító n k ! —  Itt v a g y ,  E dv á rd ?  it t  v a g y ?
—  S u t t o g á s a ik ,  e lh o lt  k é p e ik  s e j te t é k  v e le m  h o g y  
it t  v a g y . —  M it m o n d ja k  h a m é g  sem m it n em  
tu d sz  ? m it , ha m in d e n t tu d sz ? —  D e  m i á rta tla n o k  
v a g y u n k  $ én  á r ta tla n , ly á n y o d  árta tlan  } á r ta tla n o k  ,  
m in d e n b en  á rta tla n o k .
E  d V á  r d ,  elfojtja tüzét hitvese’ meglátására. Jó ,  j ó  5 
c sa k  l é g y  c s e n d e s e n ,  ’s f e le l j .  —  Orsínához. N e m  
m in th a  k é te lk e d n é m , A ssz o n y o m . —  claudiához. S z ó llj  } 
a ’ G r ó f m e g h o lt  ?
C l a u d i a .  M e g h o lt.
E d  v á r d .  Y a ló  e h o g y  a ’ F e j d e le m  m a M ise  
a la tt s z o l lá  E m íliá v a l ?
C l a u d i a .  Y a ló . D e  ha  tudnád  m e lly  ré m ű lé sb e  
h o zta  v e le !  m e lly  i je d é s  k ö z t  ér t h a z a !
O r s  i n a .  H á t h azu dtam  ?
E d v  á r d ,  keserű nevetéssel. N e m  is  ak arn ám  h o g y  
ig e n  ! so k é r t  n em  a k a r n á m !
O r s í  n a. I lá t  e ltá v o z o tt  e sz e m  ?
E  d V á r d , gyulongva já r té i és alá. O h , m é g  az  
e n y ém  se m  !
C l a u d i a .  Ú g y  p a ra n cso lá d  le n n é k  c se n d e se n ,  
’s c se n d e se n  v a g y o k . K e d v e s  férj , sza b a d  e  v iszo n t  
n e k e m  is  k é r n i . .
E d v á r d .  M it a k a r s z ?  I lá t  én  n em  v a g y o k  
c se n d e se n  ? lv i  le h e t  m é g  c se n d e se b b e n  ? —  erőlködve' 
T u d ja  E m ília  h o g y  A p p iá n i m e g h o lt  ?
C 1 a u d i a. N e m  ig e n  tu d h a tja  5 de f é le k  g y a n ít ja ,  
n em  lá tv á n  m a g a  k ö rü l.
E  d v á r d. S ír  ? ja j g a t  ?
C l a u d i a .  N e m  tö b b é 5 a zo n  tá l  v a n ,  s z o k á ­
sa k é n t , m it ism e r sz . A 5 l e g fé lé n k e b b je  5s leg b á tr a b b ja  
n e m ü n k n e k ; e ls ő  b e h a tá ssa l so h a  n em  b ír ó ,  d o  
röv id  e s z m é le t  u tán  m in d e n r e  e ls z á n t , m a g á t m in d e n ­
b en  f e l l e lő .  O lly  tá vozatb an  ta r tja  a ’ F e j d e lm e t ,  
o l ly  h a n g o n  s z ó l l v e l e .  L é g y  r a jta  E d v á r d , h o g y  
m e h e ssü n k  in n en .
E  d v á r d. En lo v o n  v a g y o k  $ m it tu d o k  te n n i ?
—  Orsínúho/. A ssz o n y o m  ,  v is s z a m é g y e n  a ’ v á ro sb a  ?
Ö r s  í n  a . I g en  is
E  d v á r d. R e m é lh e tn é m  e a z t  a* k e d v e z é s t  h o g y  
n ő m et oda e lv in n i m é ltó z ta t ik ?
O r s í  n a . Ig e n  s z ív e se n .
E d V á r d. C la u d ia  ! Orsínára m u la tv á n . E z C o n te ssn  
O r s ín a , n e k e m  jó lte v ő m . —  N e k e d  a ’ C r ó fn év a l bo  
k e l l  m e n n ed  h o g y  a* s z e k e r e t  k ik ü ld h e s d  ére ttü n k .  
E m ília  töb b é n em  m e g y e n  G u a sta llá b a ^  n e k i  v e le m  
k e l l  jő n i.
C l a u d i a .  D e  . . .  H a  csa k  . .  . N e h e z e n  h a g y o m  
m a g a m tó l a ’ s z e r e t e t t  g y e r e k e t .
E d v á r d .  A ty ja  n em  m arad  e k ö z e l  h o z z á ?  
V é g r e  csa k  e lő  e r e s z t ik .  S e m m i e l l e n z é s t ,  C la u d ia .
—  J ő jö n , M é ltó s . A s s z o n y . . .  titkon. N e m  so k á r a  h a ll  
v a la m it ró lam . —  J er  C la u d ia , elvezeti őket.
ÖTÖDIK FELVONÁS.
A’ Szín marad.
M a r  i n é 11 i- F e j d e l e m .  
M a r  i n é 11 i.
I n n e n ,  K e g y e lm e s  Ú r ,  ím  ez  a b la k b ó l ,  m e g lá t­
h a tja  F en n se'ged . F e l  ’s a lá  já r  az á rk ád ok on . F p en  
b e h a j lik  } j ő .  . \ e m ,  m e g in t m e g fo rd u l. E ge'szen  m ég  
n em  s z á l lo t t  a lk u ra  m a g á v a l. D e  so k k a l c se n d e se b b ,  
—  le g a lá b b  c se n d e se b b n e k  lá ts z ik . N e k ü n k  a ’ k ettő  
e g g y . —  T e r m é s z e t e s e n ; ha m it vere  bár f e jé b e  az  
a ’ k é t  a s sz o n y , m e r é s z li  e m u tatn i?  —  M ert id e  lovon  
jö t t . —  C sak  n é z z e  F e n n sé g e d  , m in t fo g  m a j d , ha 
b e l é p , ,  m é ly  a lá z a tta l  h á lá t adni F e jd e lm i F en n -  
s é g e d n e k  azo n  k e g y e lm e s  v é d e le m é r t , m e lly e l  
e lr ia s z to tt  n ő je  \s ly á n y a  e ’ s ir a lm a s  e se tb e n  itte n  
ta lá lt  5 m in t fo g ja  m a g á t, ly á n y á v a l e g g y i i t t , továb b i 
m a la sz tja ib a  a já n la n i $ g y e r m e k é t e lc se n d e s e d e tt  
s z ív v e l v is z i  a ’ v á r o s b a , ’s m é ly  a lá za tb a n  fo g ja  
v á rn i, h o g y  sz e r e n c s é t le n  g y e r m e k e t F e j e d e lm i F en n ­
s é g e d  m e lly  n em ű  k e g y e s  r é sz v é té r e  m é ltó z ta tja .
F  e j  d e l e  m . D e  hát ha nem  ta lá l  o l ly  s z e líd e n  
b á n n i?  P e d ig  n eh eze n  h isz e m  h o g y  fo g n a . Ism erem
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ó te t. —  L e g fe lje b b  ha g y a n iíjá t e l f o j t j a ,  m é rg ét  
e l n y e l i ,  d e E m íliá t  n em  a ’ vá ro sb a  h o zza ', hanem  
m a g á v a l v i s z i ,  m a g á n á l t a r t j a ,  k la stro m b a  r e k e s z t i ,  
tú l b ir to k o m ’ h atárán . M it  te sz ü n k  a k k o r ?
M a  r i  n e 11 i. A* r e t te g ő  s z e r e le m  m e ssz e  lát'
—  V a ló b a n . —> D e  h is z e n  n em  fo g .
F  e  j  d e 1 e in. I )e  h át ha fo g  ? M it c s in á lu n k  
a k k o r ? M i h a szn u n k  a b b ó l h o g y  a ’ S z e r e n c se d e n  
G ró f od a  van ?
M a r i n é l l  i. M in e k  e* bús oldaltne'ze's ? E lő r e !  
e z t  k iá ltja  a ’ g y ő z t e s  ,  ’s  n em  g o n d o l v e le  , ha  
m e lle t te  e l le n  ’s  n e m e lle n  r a k á sr a  h u ll is . —  b á r!  
líár a k a rja  a ’ ven  z sé m b e s  a ’ m itő l  ta r t F e n n s é g c d  !
—  gon d o lk od ik . E z m e g y e n  } m e g k a p ta m  } az a k a rá sn á l  
u gyan  m e ssz e b b  n em  v isz i . T o v á b b  b iz o n y  n em  v i s z i !
—  D e  h o g y  e l  n e  v e s z ít s ü k  s z e m e in k  e l ő l , —  ism ét  
az ablakhoz. —  m ár is  m ajd  m e g le p e tt  ! Jő. —  M o st  
m é g  tér jü n k  fé lr e  ű t já b ó l ,  's  h a llja  F e n n s é g e d  , m it 
te sz ü n k  a ’ r e t te g e t t  e se tb e n  ?
F e j d e l e m ,  fen yegetve . M a r iu é lí i  !
M  a r i n é 1 1 i. A ’ le g á r ta tla n a b b a t e* v ilá g o n  ! 
m ind k e lten  e l.
E d v ár d.
M ég s in c s  s e n k i ? —  Jó  ! m é g  in k á b b  e l  k e l l  
hűlnöm . S z e r e n c s é m  a z . — M i le h e t  n e v e ts é g e s b  m in t  
a z e lle r je  g y á lo n g ó  g y e r k ő c z e  fej ő szh a j a la t t !  M e n ­
n y it  nem  m ondám  m ár m a g a m n a k  ! É s  m é g  is  e lh a ­
gy ó in  m agam at kapatnom  ! —  ’s k i  á lta l  ? e g g y  n y a ­
v a ly á s á l t a l , k in e k  e s z é t  m e g za v a ró  s z e r e l m e ! —
M i k ö z e  az  e lta p o so tt  á r ta tla n sá g n a k  a ’ b u ja sá g ’ 
d ü h é v e l?  N e k e m  az m in d e n  g o n d o m , m in den  tisz te m  
h o g y  an n ak  k e l j e k  v é d e lm é r e . —  E s a* te  ü g y e d ,  
f i a m ! k e d v e s  fiam  ! —  S ír n i so h a  n em  tu d ta m , ’s 
n em  k e z d e m  ta n u ln i i l ly  k é ső n . —  A ’ te  ü g y e d e t  
e g g y  h ata lm ast) b o ssz u ló  te s z i  a ’ m agáévá  $ n e k e m  
e l é g  h o g y  g y i lk o s o d  is te n te le n  te t te ’ g y ü m ö lc sé t  n em  
h a szn á la n d ja . H add  g y ö tö r je  ez  ő t e t ,  ink áb b  m in t  
a ’ g y a lá z a to s  u n d ok  te tt . —  ’S  ha m ajd  a z  e lte lé a  
é s  csöm ör e g g y  k iv á n y r ó l m ás k ív á n y ra  ű z i k , k e s e ­
r í ts e  e l  a n nak  e m lé k e z e te  h o g y  ez  e g g y e l  nem  é lh e ­
te t t , m in d en  e g y é b  ö rö m eit. M in d e n  á lm áb an  v e z e s s e  
e lé b e  m á tk á já t a ’ v é r r e l - á z o t t  i f jú  5 é s  ha fa jta la n  
k a r ja it  k it e r j e s z t i  m a jd  u tá n a , h a llja  m e g  h ir te le n  
a ’ p o k o l’ k a c z a g á s á t ,  ’s  r ia d jo n  fe l  h a h o tá já ra .
M a r i n é l l i .
M a r  i n é  I l i .  H o l k é s e t t ,  Ó b e ster  Ú r ?
E d v á r d .  Itt v a la  le á n y o m ?
M a r i n é 11 i. A ’ K isa s s z o n y  n em  ; d e Ő F e n n -  
s é g e  a ’ F e jd e le m .
E  d v  á r d. A ’ F e jd e le m  b o csá sso n  m eg . A ’ G róf- 
n éf k ísé r te m  s z e k e r é h e z .
M a r i n é l l i .  T e h á t ?
E d v á r d .  S z e g é n y  G rófn é —
M a r i n é l l i .  H á t Ó b e ste r n é  A ss z o n y ?
E d  v á r d .  A ’ G ró fn év a l m ent h o g y  u tánam  
k ü ld je  sz e k e r é t . C sak  a d d ig  e n g e d je  a ’ F e j d e le m  
h o g y  ly á n y o m m a l itt  m ú la th a ssa k .
M a r i n é l l i .  D e  m in ek  e ’ b íz a tla n k o d á s  ? N e m  
ö rö m est v itte  v o ln a  e Ő F e n n sé g c  a ’ f e j d e l e m  m ind  
k e t t e je k e t  a ’ városb a .
8f>
E d v á r d . Lyányom legalább e’ keggyel nem 
elhetett volna.
M  a r i n é 11 i. M in t ér ti Ó b e ste r  Ú r  ?
E d v á r d. N e m  tér  v is s z a  G ua sta llá b a .
M a r í n é i !  i. M ié r t  n em  ?
E d v á r d, A p p iá n i m e g h o lt .
M  a r i n é 11 i. A n n á l in k á b b .
E d v á r d. L e á n y o m  v e le m  j ő .
M  a r i n é 11 i. Ó b e s te r  Ú r ra l.
E d v á r d .  V e le m . H isz e n  m on d om , h o g y  A p pián i 
m e g h o lt  —  ha n em  tudná az Ú r . —  M i d o lg a  ez u tá n  
G u a sta llá b a n  ? —  V e le m  jő .
M a r  i n é  I l i .  Ig en  i s ,  h o g y  a ’ K isa s s z o n y ’ 
l a k á s a ’ h e ly é t  k im u ta tn i e g y e d ü l u r a - a t y j a ’ t e ts z é s e  
fo g ja . C sak  h o g y  e l é b b . . .
M a r i  n é  I l i .  K é n y te le n  le s z  Ó b e ste r  Ú r  m e g ­
e n g e d n i h o g y  e lé b b  G u a sta llá b a  v ite t ik .
E d v á r d. A z  én  ly á n y o m  v ite t ik  ? ’S  m iért 
v ite t ik  ?
M a r i n é l l  i. M ié rt ? F o n to lja  m e g  h á t . . .
E d v á r d ,  fellobb anva. F o n to l ja ,  fo n to lja !  F o n to ­
lo m ,  ’s a z t fo n to lo m  h o g y  itt  n in c s  m it fo n to ln i. —  
L y á n y o m n a k  v e le m  k e lj  j ő n i  , 's  v e le m  jő .
M  a r i n é 11 i. D e  m i s z ü k sé g  e z e n  fe lh ev ű ln ü n k  ? 
L e h e t , én  h ib á zo k  , ’s nem  s z ü k sé g e s  a ’ m it szü k ­
sé g e s n e k  lá to k . —  A ’ F e j d e le m  le g jo b b a n  fo g ja  
m e g íté ln i $ l é g y e n  a’ F e j d e le m  B ír ó  k ö ztü n k . —  
M e g y e k  , ’s h ív o m . el.
E d v  á r d. H o g y a n  ? —  S o h a  nem  ! —  M ás  
sz a b ja  k i h ová m e n j e n ! — E lfo g n i tő lem  ly á n y o m a t!  
k i a k arja  a z t?  k in e k  sza b a d  a z t  a k a r n i?  —  A ’ k in e k  
it t  m ind az sza b a d  a ’ m it m e r ?  J ó ,  j ó !  lá s sa  h á t ,  
m it m e rek  én  i s ,  bár n em  sza b a d . —  S and a  V éren-
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g e z ő , v e le d  én  bátran k ik ö t ö k ! A ’ k i  nem  gon do l 
t ö r v é n n y e l , o l ly  h a ta lm a s , m in t a ’ k i  fe le t t  n in cs  
tö r v én y . T e  e z t  n em  tu d o d ?  —  J e r  n ek em  1 jo r  
n e k e m !  * L á m , lá m , m e g in t!  Ism ét ű ző b en  az
é s z  a ’ h a ra g g a l. — / M i t  k e z d e k ?  —  E le b b  hat csa k  
in é g  is  m e g  k e l le n e  e s n i e ,  a ’ m in  itt d iílo n g o k . M it  
n em  c s a c s o g  m in d en t a z  i l l y  U d v a r i - k u l la n c s ! —  
’ÍS bár tovább h a g y á m  v a la  c s a c s o g n i, h a llg a to m  v a la  
k i  , m e lly  sz ín  a la tt a k a rja  v in n i G u a sta llá b a . Ú g y  
m o st e lő r e  k é sz íth e tn é m  a’ f e le le t e t .  —  K ü lö n b en  
h o l  az  az ő o k o k , m e lly r e  k é s z e n  n em  l e l e k  azt. —  
D e  h át ha e la k a d n é k ?  h a h o g y . . .  J ő n e k . —  C sen ­
d e se n  , vén  g y e r e k  ! c s e n d e s e n !
F e j d e l e m .  M a r i n é 11 i.
F  e j  d e I e m . A h  k e d v e s  j ő  G a lo t t i ! i l ly  v a la ­
m in e k  is  k e l l  tö r tén n i h o g y  m agát n á lam  lá th a ssa m . 
K e v e se b b é r t n em  te s z i  azt. D e  fé lr e  m in den  y ir o n -  
sá g g a l .
E d v á r d .  K e g y e lm e s  U r ,  én  m inden  e se tb e n  
i l le t le n n e k  tartom  F e jd e lm e k h e z  to la k o d n i. A ’ k it  
is m e r n e k  , h ív a tn i fo g já k , ha rá s z ü k sé g e k  le s z .  S ő t  
m é g  m ost is  b o csá n a to t k é r e k . •—
F e j d e l e m .  H á n y n a k  k íván n ám  e ’ n em e s  s z e ­
m é r m e t ! —  D e  d o lo g h o z  : M aga  g y e r m e k é t  ó h a jtja  
lá tn i. E m ília  tíj n y ífg ta ia n sá g b a n  v a g y o n  i l ly  k e g y e s  
a n y a ’ v é le t le n  e ltá v o z tá n . —  M in e k  is  v a la  az a z  
e ltá v o z á s  ? C sak  a zt vártam  h o g y  a ’ k e l le m e s  E m ília  
m a g á h o z  té r je n  , ’s d ia d a lla l akarám  ő te t  é s  an y já t  
a ’ városb a  v in n i. M a g a , k e d v e s  G a lo t t i , n e k e m  e ’ 
d ia d a lt fe lé n y ib e n  m c g c so n k ítá . E g é sz e n  m e g fo sz ta tn i 
n em  h a g y o m  a ttó l m agam at.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 84.552
E d v á r d .  S o k  k e g y !  E n g e d je  F e n n s é g e d  h o g y  
s z e r e n c s é t le n  g y e r m e k e m e t  a zo n  s o k f é le  g y ö tr é s e k -  
tő l  m e l ly e k k e l  G u a sta llá b a n  b a rátja  és  n em b a rá tja , 
’s  szá n á s  és  g o n o szö rö n i v á r j á k , m e g m en tse m .
F e j d e l e m .  A ’ b a rá t’ é s  s z á n á s ’ g y ü tr é s itő l  
m e g fo sz ta n i ő te t k e g y e t le n s é g  v o ln a  : h o g y  az ir ig y e k ’ 
és  g o n o szö rö m ’ g y ö tr é s e i  h o z z á  n e  fé r h e s s e n e k , az  
e r á n t , k e d v e s  G a lo t t i , h a g y ja  n e k e m  a ’ g o n d o t.
E d v á r d .  K e g y e lm e s  Ú r , a ty a i s z e r e t e t  n em  
ö rö m est o s z t o z ik  a z  a ty a s á g ’ g o n d ja ib a n . —  Ú g y  
v é ln é m  , én e lé g g é  tu d o m , m i i l l e t i  ly á n y o m a t i l ly  
k ö r n y iilm é n y e k b e n  : k ik ö ltö z é s  a ’ v ilá g b ó l, k la s tr o m , 
m é g  p e d ig  m in é l e lé b b .
F e j d e l e m .  K la str o m  ?
E d  v á r d .  A z a la t t  s ir á n k o z z é k  a ty ja ’ s z e m e i
e lő tt .
F e j d e l e m .  E n n y i s z é p s é g  te h á t k la stro m b á n  
v ir itso n  e l?  —  I l l ik  e h o g y  e g g y  e le n y é s z e t t  r e m é n y  
i l l y  e n g e s z te lh e te t le n n é  te g y e n  b en n ü n k et a ’ v ilá g  
e l le n ?  —  A zo n b a n  ig e n  is , a ty á n a k  se n k i se m  v e th e t  
g á tlá so k a t e l le n é b e . V ig y e  g y e r m e k é t , a ’ h ova  te ts z ik .
E  d V á  r d. M arin éllihez. H á t ,  U r a m ?
M a r  i n é  I l i .  M in th o g y  Ó b e s te r  Ú r  sz ó lla n o m  
k é n y s z e r it . —
E d  v á r d .  En e ?  n e m , U r a m , ép en  n e m !
F  e j  d e 1 e m. M i b a jo k  e g y m á ssa l ?
E d v á r d .  S e m m i,  K e g y e lm e s  Ú r :  —  e g y e d ü l  
a zt n ézz ü k  h o g y  F e n n sé g e d b e n  m e lly ik ü n k  c sa lta  m e g  
m a g á t.
F e j d e l e  m. M i az M a r in é ll i  ? S z á lljo n .
M a r i n é l l i .  N e k e m  f e le t te  k ín o s  , ú tjá b a  á l­
la tié in  F e jd e lm c m ’ k e g y e in e k . D e  m időn  a ’ b a rá tsá g
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kényszerít, benne mindenek felelt a’ Ilirót keres­
nem . . .
F e j d e l e  m . M e lly  b a r á tsá g ?
M a r i n é l l i .  F e n n s é g e d  tu d ja  m e lly  barátja  
v o lta m  én  G ró f A p p iá n in a k  5 tu d ja , l e lk e in k  m e lly  
szo r o sa n  v o lta k  e g g y é  sz ő v e  . . .
E d  v á r d .  E zt tu d ná F e n n s é g e d ?  —  Ú g y  v a ló ­
ban  e g y e d ü l tudná.
M a r i n é l l i .  M ag a  A p p iá n i á lta l  b o ssz ú ló já n a k  
ren  d e lv e  . . .
E  d v á r d .  A z  U r  a z  A p pián i’ b o ssz u ló já n a k  ? A z  
Ú r A p p iá n i á l ta l?
M a r i n é l l i .  K é r d je  h itv e s é t  Ó b e ster  Ú r .—  A* 
M a r in é ll i  -  n év  v o lt  u to lsó  sza v a  a ’ m e g h a ló  G rófn ak , 
’s e g g y  h a n g z a t ta l ! e g g y  h a n g z a t ta l! —  O h h o g y  az  
ir tó z a to s  h a n g z a t h a llá so m b ó l so h a  k i  ne m ú ljo n !  
R á k e l l  fo rd íta n o m  m in d e n t h o g y  g y i lk o s a i  k é z b e  k e ­
r ü lje n e k  , h o g y  é r d e m le t t  b é r e k e t v e g y é k .
F e j d e l e m .  T a rtso n  szá m o t e ’ r é sz b e n  s ik e ­
r e s  s e g é d e m r e .
E d v á r d .  'S  n e k e m  le g fo ír ó b b  ó h a jtá sim ra . —  
J ó  , j ó  5 de m i tovább  ?
F e j d e l e  m . E z t én  k érd em  , M a r in é lli.
M a r i n é l l i .  Ú g y  r e b e s g e t ik , A p p iá n it nem  
h a ra m iá k  tám adók  m e g  . . .
E  d v á r d .  fúlán kk al. D e h o g y ?  ’s nem  h a ra m iá k ?
M a r i n é l l i .  H o g y  a ’ G ró fo t s z e r e lm e s  ir ig y c  
to la tó  k i  a ’ v ilá g b ó l . . .
E  d v á r d , sanyarúan. E j ! S z e r e lm e s  ir íg y e  ?
M a r i n é l l i .  M é g  p e d ig  e g g y  b o ld o g í t o t t ! . • •
E d  v á r d .  H o g y ?  m i?  B o ld o g íto tt  ? M it m ond  
az Ú r ?
M a r i n é l l i .  A ’ m it a ’ k ö z  h ír.
E d  v á r d .  B o ld o g íto tt?  E m ília  a lta l  b o ld og íto tt?
Országos Széchényi Könyvtár
M a r i n é l l  i. A z u g y a n  n in es  az sz e r in t  •—  az  
u g y a n  n em  le h e t  az s z e r in t ; azt én v e r se n y t ta g a ­
d om  Ó b e ster  Ú r ra l. —  D e  m ind a ’ m e l l e t t , N a g y  
k e g y e lm ű  U r —  m ert az Igazság*  c sé sz é j ib e n  a ’ l e g -  
fo n to sb  sejd ite 's is  a n n y i m in t s e m m i—  m ind  a* m e l­
le t t  nem  k e r ü lh e tn i o l h o g y  a ’ s z é p  S z e r e n c s é t le n  
k érd ő re  v e te s se k .
F e j d e l e  m . A z  ú g y  van ! ig e n  is  , az ú g y  van.
M a r i n e l l  i .  *S h o l v é te th e t ik  k érd ő re  , ha nem  
G u a sta llá b a n  ?
F e j  d e l e  in . A b b a n  ig a z a  van ,  M a r in é l l i ; ab ­
ban u g y a n  ig a z a  van . A z  m ás } az a ’ d o lg o n  v á lto ­
zá st e j t ,  k e d v e s  G a lo t t i ! —  N e m  e?  M a g a  is  lá tja .
E d  v á r d .  O h ig e n  lá to m  a* m it lá to k . — Iste n !  
Iste n  !
F e j d e l e m .  M i le l t e ?  M i b a ja  m a g á v a l ?
E d  v á r d .  H o g y  e lő r e  n em  lá tá m  a ' m it lá to k  
—  ez  f u r d a l; sem m i e g y é b . Ig en  te h á t ; v is s z a  m e g y e n  
G u a sta llá b a . Y is s z a v is z e m  a n y já h o z  ; é s  m ig  a ’ l e g -  
szo r o sb  v iz s g á la t  sza b a d n a k  n em  i'télen d i , m agam  
sem  tá v o z o m G u a sta llá b ó l —  m ert k i  tu d ja ?  keserű ka­
c a g á ssa l. -— k i t u d j a ,  n em  ta lá lja  e* s z ü k sé g e s n e k  
az I g a z sá g  h o g y . én  is  k é rd ő re  v é te s se m .
M a r i n é l l i .  A z  ig e n  is  le h e ts é g e s .  I l ly  e s e ­
te k b e n  a z  Ig a z sá g  k é sz e b b  tö b b et te n n i m in t k e v e ­
se t . In nen  ta r to k  tő le  , h o g y  m é g  a zt is  . . .
F  e j  d e l e  m . M itő l t a r t , M a r in é ll i  ?
M a r i  n é 11 i. H o g y  e le jé n te  n em  fo g  m e g e n g e d ­
te tn i h o g y  a n y ja  's le á n y a  e g y m á s s a l sz á llh a ssa n a k .
F. d v á r  d. A z  nem  fo g  ?
M a r i n é l l i .  H o g y  a* d o lo g ’ fe k v é s e  a n y já t \  
ly á n y á t k ü lön  v éte tn i k ív á n ja .
I. (1 v á r d. Külön vétetni ? anyját ’$ lyányát ?
M a r i n é l l i .  A n y j á t ,  ly á n y á t ,  é s  —  aty já t. 
A  k ik e r d é s '  te r m é sz e te  a lta ljá b a n  k ív á n ja  e ’ s z e -  
m e s s é g e t . bS f á j ,  K e g y e lm e s  Ú r ,  l io g y  m agam at  
k é n y te le n n e k  lá tom  e g y e n e s e n  a z t  sü r g e tn i h o g y  
le g a lá b b  E m ília  k ü lö n  ő r iz e tb e  v é te s sé k .
E d v á  r d. K ü lön  ő r iz e tb e  ? —  U ram  ! —  U ram ! 
—  M á sk én t ig e n  is . N e m  e lle n z e m . —  K ü lö n  ő ri­
z e tb e ?  N e m  e ,  U r a m ?  n em  e ?  —  O h m i sz e m e s  az 
az I g a z s á g ?  —  Ig en  j ő . —  h irte len  zseb jébe kap a’ tor u tán .
F e j d e l e m ,  nyájassággal lé p v é n  fe lé . L a ssu d jé k  , 
k e d v e s  G a lo tt i!
E  d V á r d. e lfo r d u lv á n , ’s üresen házván  ki kezét. —  
E z t v e le  a n g y a la  m ondata .
F e j d e l e m .  M a g a ,  G a lo tt i, té v e d é sb e n  van $ 
m a g a  M a r in é ll it  n em  é r t i ,  az ő r iz e t  a la tt tü m lö cz ö t  
k é p z e l , fo g h á za t.
E d  v á r d .  H a g y jo n  a zt g o n d o ln o m  F e n n s é g e d , 
’s n y u g to n  le s z e k .
F  e j  d e 1 e 111. E g g y  sz ó t  s e  f o g h á z r ó l,  M arirtél- 
l i .  A ’ tö r v én y ’ sa n y a ru sá g á t itt  k önn yű  ö s s z e e g g y e z -  
te tn i azo n  t e k in t e t t e l , m e lly e t  a ’ fe d d te le n sé g  k í­
v á n , é r d e m e l. I ía  E m íliá n a k  k ü lön  ő r iz e t  a lá  k e l l  
v é te tn i , ú g y  én  tu d om  a’ le g i l lő b b e t  —  C a n c e llá r i-  
u so m ’ h á zá t. E g g y  sz ó t  s e  ez  e l le n , M a r in é lli. — E n , 
v isz e m  el oda } é n ,  én  adom  á lta l ott e g g y  ig e n  ér­
d em e s  a sszo n y ' g o n d ja in a k . A z  m in d e n e k b en  fo g  f e le l ­
n i E m íliá é r t . —  M aga  m e s s z e  m e g y e n , M a r in é ll i ,  ig e n  
m e s s z e  m e g y e n  ha en n é l tö b b et k íván . •— G on d oln ám , 
G a lo tti , ism e r iC a n c e llá r iu so in a t, és ig en  é r d e m e s  n őjét.
E d  v á r d .  H o g y a n  n e ?  S z e r e te t te  -  m é ltó  le á -  
n y it  is  ism e r e m  e ’ s z e r e n c sé s  p árnak. K i n em  ism e­
ri m in d n y á jo k a t ? —  M ariuéllihez. —  N e  U r a m , n e !
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rá  n e  á lljo n  az  Ú r !  —  H a  ő r iz e tb e  k e l l  j u t n ia ,  ő -
r iz te s s é k  a ’ le g s z e n n y c s b  tö m lö c zb en . S ü r g e sse  a z t , 
k é r e m .  E n e s z te le n  , e ’ k é r é s e m m e l! O h ig a ­
z a  van  n e k i a ’ j ó  S ib y llá n a k  „ A  k i  b iz o n y o s  d o l­
g o k  fe le t t  e l  n em  v e s z t i  e s z é t ,  a n nak  n in cs  m it e l ­
v e s z te n ie . í£
F e j d e l e m .  N e m  értem  m a g á t. — K e d v e s  G a- 
l o t t i ,  l e h e t  e tö b b et te n n e m ?  —  K é r e m , h a g y ja  ez  
m e lle t t }  —  I g en i g en  •> C a n c e llá r iu so m ’ h á zá h o z . 
M e n je n  o d a }  m agam  v isz e m  e l  oda. —  ’S  ha  v e le  
o tt  a' le g n a g y o b b  k ím é lé s s e l  , f ig y e le m m e l , g o n d d a l  
n em  b án n ak  , ú g y  sza v a m  sem m it n em  ért. —  L é ­
g y e n  n y u g o d t e lm é v e l .  E z m e lle t t  m arad. —  M ag a  
H a lo t t i ,  m a g á v a l te g y e  a ’ m i t e t s z ik }  jő jö n  ti­
tán u nk  G u a sta llá b a  , m e n jen  v is sz a  S a b io n é ttá b a  —  
a ’ m in t m a g á n a k  te ts z ik . N e v e ts é g e s  v o ln a  m agán ak  
sza b n i k i h o l ta r tó z k o d jé k . —  E ’ sz e r in t  a ’ b o ld o g  
m e g lá t á s ig ,  k e d v e s  G a lo tti ! —  J ő jö n , M a r in é l l i , 
e s tv e le d ik .
E d v á r d , elm erü lve  á llván , H o g y a n  ? te h á t m e g  n em  
fo g o m  őt lá th a tn i ? M é g  itte n  se m  fo g o m  m e g  lá t­
h a tn i ? H isz e n  én m in d e n t jó v á  h a g y o k !  —  /E g g y  
C a n c e llá r iu s ’ h á za  —  oh i g e n ,  az m e n e d é k e  az' er­
k ö lc s n e k . —  K e g y e lm e s  U r , v ig y e  od a  le á n y o m a t!  
O d a , és  ne bár m e lly  m ás h e ly r e . •—  D e  e lé b b  m ég  
is  s z ó l la n i  a k a r n é k  v e le .  H o g y  a* G ró f m e g h o l t ,  
m é g  nem  fo g ja  tu d n i}  fe l  nem  fo g ja  ér n i , m iér t s z a -  
k a s z ta t ik  k ü lö n  szü l éj i t ő 1. A m a z t n e k i k ím é lv e  h írű i 
adni , az e ls z a k a d á s  m ia tt m e g n y u g ta tn i , sz ó lla n o m  
k e l l  v e l e ,  K e g y e lm e s  U r , a lta ljá b a n  sz ó lla n o m  k e l l  
v e le .
F e j d e l e  m. T e h á t  jő jö n .
Országos Széchényi Könyvtár
E d v á r d .  I llő b b  h o g y  a ’ g y e r m e k  jó jö n  e l  a ty ­
já h o z . N é g y s z e m k ö z t  ham ar v é g e t  e r e k . —  K üld ­
j e  h ozzám  ő t ,  K e g y e lm e s  Ú r !
F  e j  d e l e  m. A k á r  a zt . —  O h G a lo tti , ha m a­
ga  n ek em  barátom  , v ez ér em  , a ty á m  le n n i a k arn a  ! 
F ejd elem  és M arin élli e l.
E d v á r d .  M ié rt n e ?  —  T is z ta  ig a z  s z ív b ő l!  —  
I la h u h a ! —  ijesztő szem ekkel köriil tek intvén . K i k a c z a g
it t ?  — L á m ,  lám  b iz o n y  m agam  k a c z a g é k  ? —  Jó  
csa k  v íg a n  5 m ajd  v é g e  le s z  a ’ já té k n a k . —  lg y >  
v a g y  ú g y  ! —  D e ---------------H a h o g y  v e le  e g g y e t  ta­
lá ln a  ér te n i ! h a h o g y  ez  is  az a ’ m in denn ap i a la k o sk o ­
d ás v o ln a  ha n em  é r d e m le n é  a ’ m it te n n i k é sz ü ­
lö k  é r te . —  T e n n i k é s z ü lö k ?  —  '8  m it k é sz ü lö k  
é r te  te n n i ? — • M e g m er em  e v a lla n i m agam nak  ? M a­
gam b an  , —  oh m a g a m b a n — e l e lg o n d o lo m  5 —  de az  
csa k  e lg o n d o ln i h a g y ja  m a g á t .—  Ir tó z a to s !  —  E l in* 
n e n ,  e l ! — N e m  várom  h o g y  lá ssa m . —  N e m . —  —■ 
É gre p illan t. A 'k i  v é tk e  n é lk ü l ta sz ítá  a ’ m é ly s é g b e  , rán­
tsa  k i  ö rv én y éb ő l! —  M i sz ü k sé g e  ah h o z az én  karom ra?  
El! —  M enni akar,’s m eglátja E m íliá t. K é ső   ^k iíróm at k íván ja .
E m í l i a .
E m í l i a .  H o g y a n ?  M aga it t  v a n ,  a ty á m ?  —  
E s c sa k  m a g a ?  —  H át an yám  ? N in c s  i t t ?  n in cs  itt? 
—  H át a ’ G ró f?  a ’ G róf s in c s  i t t ?  —  ’8  m a g a , a -  
ty á m  , o l ly  nem  c se n d e s  ?
E d v á r d .  T e  p e d ig  o l ly  cse n d es  ly á n y o m ?
E m í l i a .  M ié rt ne a ty á m ?  —  N a g y  sem m i n in cs  
o d a , v a g y  m in d en  oda van. —  T u d n i c se n d e se n  
le n n ü n k , ’s  k e l le n i  c se n d e se n  le n n ü n k , n em  jö n  e  
e g g y r e  ?
Országos Széchényi Könyvtár
E d v á r d .  D e  m it g o n d o ls z ,  m i itt  a* d o lo g ?
E  m i 1 i n. I lo g y  m in den  oda van —  's h o g y  k é n y ­
t e le n e k  v a g y u n k  cse n d e se n  l e n n i , a tyám .
E d  v á r d .  ’S  te  c se n d e se n  v o ln á l ,  m ert c se n d e ­
se n  k e l l  le n n e d ?  —  K i v a g y  te ?  —  E g g y  le á n y  
g y e r m e k  5 n e k e m  le á n y o m  ? —  Ú g y  a ’ fé r J in a k , az  
a ty á n a k  p ir u ln ia  k e l l  e lő tte d . —  F e le l j  h á t:  M it ér ­
tés /. azo n  h o g y  m in d e n  oda van . A z t  e  h o g y  m e g ­
h o lt  a ’ G r ó f?
E m í l i a .  E s h o g y  m iér t h o lt  m e g !  —  T e h á t  
v a ló  , a t) ám  ,  v a ló  te h á t e ’ re tte n tő  e g é s z  tö r t é n e t ,  
m c lly e t  an y á m n a k  k is ír t  h ara g o s s z e m e ib e n  o lv a sta m  ? 
—  H o l an yám  ? hova le t t  an yám  ?
F. d v á r d. E lő r e  m e n t, —  h a h o g y  u tána m e g y ü n k .
E m í l i a .  M in é l h am arább  a n n á l jo b b . M e rt  
ha a ’ G ró f m e g h o l t ,  ha a zé rt h o lt  m e g  —  ha a z é r t!  
m it k ésü n k  it t?  S z a la d j u n k , a ty á m ?
E d v á r d. S z a la d ju n k  ? —  M i sz ü k sé g  ű zn e b en ­
n ü n k e t szakadásra  ? —  T e  ra b ló d ’ k e z é b e n  v a g y ,  
k e z é b e n  m aradsz .
E  m í  1 i a. En m aradok  ?
E d v á r d .  M é g  p e d ig  e g y e d ü l ,  a n yád  n é lk ü l ,  
a ty á d  n é lk ü l.
E m í l i a .  E n  e g y e d ü l az ő k e z é b e n ?  —  S o h a  
nem  , a tyám  ! v a g y  n em  aty á m  töb b é. —  E n e g y e d ü l  
az ő k e z é b e n ?  Jó  5 c sa k  h a g y jo n  i t t !  —  M e g lá to m  
én  k i tart m e g  e n g em  , k i  e r ő lte t  e n g em  ; k i  a z  a'z 
e m b e r , a ’ k i  em b e rt e r ő lte th e t  ?
E d  v á r d .  L y á n y o m , én  té g e d  c se n d e sn e k  h it­
te le k  !
E m í l i a .  A z  v a g y o k . D e  m it n e v e z  c s e n d e s ­
n e k  l e n n i ,  a ty á m ?  K e b lü n k b e  te n n i k e z e in k e t ?  
sz e n v e d n i a ’ m it nem  k e l l ?  tűrn i a ’ m it n em  i l l ik ?
E d v á r d .  H a h ,  ha íg y  g o n d o lk o z o l —  hagyd  
m e g ö le ln i m a gad at. —  Ú g y  m on d ottam  m in d é g , h ogy  
a ’ te r m é sz e t  az  a s sz o n y t a k a rá  c s in á ln i re m ek jé v é  > 
de eL hibítá az a g y a g o t ;  Ingán ta lá lta  a z t gy ú rn i.  
K ü lö n b e n  r a jta to k  m in den  jo b b  m in t ra jtn n k . — 
l l a h  g y e r m e k e m , ha ez  a ’ te  c se n d e d , ú g y  fe ita lá lú m  
b en n e  a ’ m a g a m ét. H a g y d  m e g ö le ln i m a g a d a t , ly á ­
n yom . —  C sak  k é p z e ld :  A ’ H íréi v iz s g á la t’ örve a la tt  
—  oh a* p o k o lb e l i  a la k o s k o d á s !  —  k ic s ik a r  té g e d  
k a r ja in k  k ü z z i i l , ’s G r im á ld ih o z  v isz e n .
E  m  1 1 i  a. E n g e m  cs ik a r  ? e n g em  v isz e n  ? —  
C sak  ak a r c s ik a r n i!  C sak  ak ar v in n i!  —  A k a r?  —  
M in th a  v isz o n t n ek ü n k  is  n em  v o ln a  sza b a d  a k a r n i , 
a ty á m  ?
E d  v á r d .  O lly  dühbe is  jö v é k  , h o g y  m ár e ’ 
tőr u tán  n y ú lta m  —  k iv o n ja  —  h o g y  k e tte je k n e k  e g -  
g y i k é t , —  h o g y  m ind  k e t t e je k e t  —  k e r e s z tü l v er jem ,
E m  í  1 i a. N e  , az  é g ’ k e d v é é r t , n e  , a ty á m . 
E z az é le t  m in d e n e  a ’ g o n o sz o k n a k . —  N é k e m ,  
atyá in  , n ék em  e ’ tőrt.
E d v á r d .  G y e r m e k , ez  nem  h ajtű ,
E  m í 1 i a. L é g y e n  h á t a ’ h a jtű  tőrré ; —  e g g y r o  
m e g y e n .
E d v á r d .  H o g y a n ?  E n n y ire  ju to t t  v o ln a  ? —  
D e  ne h á t !  F o n to ld  m e g ,  n é k e d  is  c sa k  e g g y  é lte d  
van a ’ m it e lv e sz th e tsz .
E m í l i a .  I s c sa k  e g g y  árta tla n sá g o m .
E d  v á r d .  M e lly  m in den  erő fe le t t  van .
E m í l i a .  D e  n em  m in den  c sá b ítá s  f e le t t !  —  
E r ő ?  k i  n em  á llh a t ev ő n ek  e l le n t ?  A ’ m it er ő n e k  
h ín á k , az  s e m m i; a ’ c sá b ítá s  az  ig a z i  erő . —  
B en n e m  is  v ér  fo ly ,  a ty á m , ’s  o l ly  f ia ta l , o l ly  m e le g  
m in t m ásb an . —  A z én  é r z é k im  is  é r z é k e k . N em
<x;
f e le l e k  se m m ié r t ,  nem  á l lo k  j ó t  se m m ié r t . Ism e rem  
a ’ G riin á ld i - h á z a t ;  —  az Öröm* h áza . E g g y  órát 
tö ltö t te m  b e n n e , an yám  s z e m e i  a l a t t } é s  m é g  is  
a n n y i za j tám ada l e lk e m b e n , m e lly e t  a ’ r e l íg io ’ 
leg sa n y a y ű b b  g y a k o r lá s a i h e te k ig  is  a l ig  c s i la p íth a -  
tá n a k  e l .  —  E s m e lly  r e lig ió n a k  ! H o g y  sem m i ros­
sza b b a t n e  s z e n v e d j e n e k ,e z r e n k é n t  sz ö k te n e k  h ab ok  
k ö z z é , é s  S z e n te k . —  —  A d ja  n e k e m  , a tyám  > 
a d ja  n e k e m  a ’ tőrt.
E  d v á r d. M in th a  te  ism e r n é d  a ’ tőrt.
E  m i l i a .  Ilár n e m  ism e r e m . A z  i s m e r e t le n  
b arát is  b arát. A d ja  n e k e m , a ty á m , a d ja !
E d  v á r d .  Jó  5 de h át h a  n e k e d  a d o m ?  Im h o l.
E m í l i a .  S  im h o l —  m agára m eri. A tyja karján kapja.
E d v á r d .  M e lly  h ir te le n  v a g y !  —  N e m ,  le á ­
n y o m , a ’ tőr n em  a’ te  k e z e d n e k  v a ló .
E m í l i a .  Ig a z  5 n e k e m  a zt h a jtű v e l i l l ik .  —  
K e ze  a’ h a jtu t k eresven  , a’ rózsára akad . T e  m é g  i t t ?  L e  
in n e n ! T e  n em  i l l e l  o l ly a n ’ h a já b a , a ’ m ii ly e n n e k  
e n g em  ak a r az  a ty á m .
E  d v á r d. O le á n y o m  !
E m í l i a .  É rtem  e , é d e s  j ó  a ty á m ?  N e m , n em  
a k a rja  a z t . M it k é sn é k  k ü lö n b e n ?  —  Elkeseredés’ hang­
jával, mig a’ rózsát szétfosztja. E g g y k o r , ig e n  is ,  v o lt  a ty a ,  
k i  h o g y  m e g m e n tse  g y e r m e k é t  a ’ g y a lá z a t t ó l ,  s z í ­
v éb e  m e r íté  v a sá t, ’s ez  á l ta l  n e k i m á so d  íz b e n  ada  
é lte t . D e  az i l ly  te t te k  m in d  e g g y k o r ia k ! O lly  
a ty á k  n in c se n e k  töb b é .
E d v á r d .  I ) e  i g e n ,  l e á n y o m , de ig e n !  —  
áltveri. —  I s te n , m it te tte m  ! —  Emília roskad. Edvárd. 
tartja.
Országos Széchényi Könyvtár
F, in i l i a .  L e sz a k a sz to tt  e g g y  r o z s á t , m e lly e l  
le r g e te g  k e s z t ile  ö s sz e z ú z n i. —  H add  c só k o lo m  ez  
a ty a i k e z e k e t .
F e j d e l e m .  M a r í n é l l i .
F e j d e l e m ,  b e lép vén . M i e z ?  nem  j ó l  van  
E m ilia  ?
E d v á r d .  S ő t ig e n  jó l .
I  e j  d e l e m ,  k öze leb b  jővén . M it lá to k  ?
M a r i  n é 11 i .  Jaj n e k e m  !
F  e j  d e 1 e m . K e g y e t le n  a tya  , m it teve ?
E d  v á r  dk L e sz a k a sz to tta m  a ’ r ó z s á t ,  m e lly e t  
fe r g e t e g  k é s z ű le  ö s sz e z ú z n i. —  N e m  ig y  v a l a , 
leá n y o m  ?
E  m  i l i a .  N e m  m a g a  , a ty á m  $ én  ! én  !
E d v á r d. N e m  t e ,  le á n y o m ! N e  h a g y d  itt a ’
v ilá g o t  h am is m o n d á s s a l! N e m  t e ,  le á n y o m ! A tyád  
te t te  a z t , s z e r e n c s é t le n  a tyád  !
E  m i l i a .  A h  a t y á m ! —  elhal. E d várd  gyengéd  
k ím é lé sse l ter íti e l a ’ deszkázaton . —
E d v á r d .  K ö ltö z z é l  e l  b é k é b e n !  —  H á t F e j­
d e le m  , t e ts z ik  e  m é g  ? G y n la sz ta n a k  e m é g  k e c s e i ,  
i t t , e ’ vérben  , m e lly  b o ssz ú t k ö n y ü rg  g y ilk o sá r a  ?
—  D e  tu d n i v á g y s z , m in d  eb b ő l m i le s z e n . A z t
várod  ta lá n , h o g y  a ’ va sa t m agam  e l le n  fo r d ito m ?
—  C s a la t k o z o l ! ím e  —  lábaihoz veti a’ tört. — ím e  itt 
fe k s z ik  v é r e s  tan ú ja  v é tk e m n e k . M e g y e k  , ’s m a­
gam  adom  tö m lö c z b e  m agam at. M e g y e k  , ’s v á r la k , 
m in tP ir á m a t. —  D e  o tt , o tt is  a* m in d n y á ju n k ’ B irá ja  
e lő tt  várlak*
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F  e j d e l c m ,  hosszú hallgatás ut.in , m elly  a latt a’ t r s -  
Ict irtózással ’s k é tség b e  e sve  n é z i ,  M arin éllihez. F o g d ,  ved d  
f e l .  —  R e tte g e d  ? —  B o ld o g t a la n ! —  kiragadja kezéb ő l 
a’ tort. —  N e m  5 v ér ed  e ’ v é r r e l  ö s s z e  n em  e le g y e d ik .
—  M enj , re jtsd  e l  m a g a d ’ ö rö k re . M enj , m ondom .
—  Iste n  ! Is te n  ! N e m  e lé g  e  s o k a k ’ s z e r e n c s é t le n s é ­
g é r e , b o g y  a z  U r a lk o d ó k  e m b e r e k  : a z  v o lt  e  m ég  
s z ü k s é g ,  h o g y  ö rd ö g ö k  ö ltö z z e n e k  b a r á tja ik ’ a la k ­
ja ik b a  ?
Országos Széchényi Könyvtár
S z ü l. K a m en zb en  J an . 2 2 d. 172 0  ; m e g h o lt , o r c a  
w o lfe n b ü tte li  k ö n y v tá r n a k , F eb r. lö d . 1781 .
n em et liferatitra ta lán  e gyed ül m aga a z , m ellynek  kritika  
t e lt e - le  a lap ja it. E gyéb nem zetek n él a’ m esterm űvek e lőb b  szü­
le tte k  ’s a’ kritik a ngy  jőve  k ésőb b  u t á n o k , prophetai a lakban , 
m in t m űvészi sz en tsé g ek ’ hirdetője  és m agyarázója. Az a’ fény , 
m elly  k iiln em zetek ’ nagyságából szem téveszto leg  v ilágo lt n é m etor-  
szágra e lk áb ítá  ezen  nem zete t. Iróji utánazásra ragadtattak} a’ m i 
örökre m eggáto lja  vala tud om án yi ’s m ű vészi em elk ed ésü k et ha egy  
job b  sors a’ k r itik át közö ttü k  fel nem  tám asztotta  volna. K ritiká­
nak  k e lle  e lő lép n ie  ’s a’ p á lyatért az után azás’ kórságaitól m egtisz­
togatn ia  h ogy  o tt  ered etiség  és sajátság foghassanak h e ly t . L e s ­
s i n g  a z , k in ek  ném etország c ’ tek in te tb en  ann yit k öszön het, m en­
n y it  sen k i m ásnak nem . Ö gyu jtá-m eg a’ való kritik a’ sz ö v étn e -  
k é t ; Ó r ezzen té-e l ’s ű z te -k i a’ m ajm olás’ le lk é t ;  o ada in té se k e t,  
m clly ek  s z e r in t ,  ’s m utogata ösvén yt, m ellyen  n em zetének  járnia  
k e l l ; ö terem te egy o lly  nye lve t hazája’ fijainak, m ellyhez  hasonló  
e lő tte  sen k i a jkaiból m ég nem  z e n g e tt; az ő férfias , tűzzel ’s e lm é­
ve l teljes le lk e , m elly  m ég  m agán Y o l t a i r e n  is , a’ gún yolás’ ezen  
nagy m esterén , c sip d elo  tréfájit űzni m erte , e s z k ö z lé , hogy  a’ n é ­
m et író m agát n ém etn ek  nevezn i t ö b b é , m int e lőbb  , nem  s z é -  
g yen le tte . M i vala a’ G  Ő t  h  é k ’ és S c h i l l e r e k ’ nem zetének  íz lése  a ’ 
m ú lt  század’ e lső  tized e ib en  ? Mi vala G o t l s c h e d ’ kezei közt ? B o d -  
m  e r m egtisztogató ugyan és te s te t  kö lcsön özö tt n e k i , d e  lé lek  és 
szellem  n é lk ü l, 's  görög és római, olasz és angol sajátságokkal hím ez­
v e  n y e lv é t. M ind  ez k ü lfö ld i növény v o lt ;  lehervad t é s  kiszára-  
da e lőbb  hogysem  gyökerei foganhattak volna. M egjelent L e s s i n g .  
T u d om án y  és íz lé s ,  Ítélet és n y e lv -cs ín  b enn e hasonlatlanúl több
m int R o i ! m e r b a H , ’s épen e llen k ező  a’ v izenyős g o 11 s c h e  d é -  
j i v a l ,  Azon új és váratlanul m eglepő  ford ulatok  k ife jezése ib en , az a 
e lev en  d ia log izá lt  beszéd  o lly  k ön nyeden  ’s dévajkod va o d a v e tv e  , az aJ 
k eresztü lh ató  ph ilo sop h ia i é le s  e lm e , m elly ek  írásaiban m u ta tk oz­
tak  , m eghaladónak m in d en t, a’ m i e lö ttök  e ’ n em ben  v o lt . A ’ sp e -  
c u la t ió k ’ m élysége  m ás írókn ál több nyire  e lb u r k o lt ’s  hom ályos n ye l­
ve t vonz m aga u t á n : Ö a* legtek ervén yesb  m élységet is tisz tán  ’s 
érthetők ig tud ta  fejtegetn i. E gy  csalhatatlan bizonysága a ’ va lód i 
a la p n a k , és v ilágos értelem nek . Charakterében b izonyos fanyarság 
v o lt  ’* e llen séges érzelem  azon vé lem én y  iránt m elly n e k  ostrom ára  
k e l t ,  a’ m i m in d ég  a’ lcgcsípob b  ’s é le se b b  k ife jezések et szerette  
v á lo g a tn i: in nen  azon e lev e n sé g  és tű z , erei és energia, m elly  prózá­
ját m in d en  m áso k éjitó l m egválasztja ; m ert a’ harag szárnyakat fűz 's 
em e lk e d é st ad a’ gondolatokn ak . „M ióta  n ém et n y e lv en  írnak sen ­
k i o lly  sok m agától le lt  sajátságokkal ’s m ég is o lly  jó l ném etü l nem  
ír t m in t L e s s i n g “ ez m on d ato tt a’ m ú lt század’ vé g én  's k evés a l­
kalm azássa l talán m ég m a is leh e tn e  m ondani. L u t h e r t ő l ,  a’ n é ­
m et próza’ e lső  m esterétő l fogva, az Ö koráig  egy író sem  v o l t ,  k i  
e lő tt  a’ n ém et n y e lv ’ k in csei egész  gazdagságokban úgy k itárva á l l­
tak volna m int e lő tte . A zt a’ liu zak odó , széle s és m ég  is n eh ézk es  
b e s z é d e t , m ellyét a’ G o t t s c h e d e k  ép en  úgy erőszakkal n em zeti 
sajátsággá akartak k er esz te ln i, m in t n álun k  n ém elly  szegény  l u c i  f u ­
g á k ,  L e s s i n g ’ írásaiban nem  t a lá ln i , ’s  „ k i ír m ég is inkáb b  
ered etileg  n é m etü l m in t L e s s in g ?  “  ezt k é r d i H e r d e r ,  ’s  az a’ 
H e r d e r ,  kirő l józan k é t le n i nem  ló g j a , hogy  ne  ism erte  le g y e n , 
m ég pedig igen  is j ó l , L e s s i n g ’ n eo logism u sait.
Philosophia, theologia ’s a’ régiségek’ fejtegetése egyiránt 
kedvencz tudományi voltak, ’s mind a’ három nemben nagy vala 
’s olly dolgozásokkal ajándékozta-meg nem zetét, mellyek nem csak 
a’ német nem zetnek, az egész emberiségnek culturájában haladó 
pontok voltak. FÖ stúdiuma azonban, mellyet legnagyobb szeretettel 
űzött, általányosan a’ költés volt, leginkább pedig a’ drámái költés. 
Víg és szomorújátékai,  néhány félen hagyott töredékeken k iv id , 
tudtomra ezek: 1 . D é r  M i s o g y n , a .  D i e  J u d e n ,  3. D é r  
j u n g c  G e l e h r t c ,  4. D é r  F r e y g e i s t ,  5. D é r  S c h a t z ,  6. 
D a m o n , D i e a 11 e J u n g f e r ,  8. M i n n a v o n  B a r n -  
b e i m ,  o d e r  cl a s S o 1 d a t e n g 1 ü c k , g. P h i 1 o t  a s , í o. 
M is  S a r a  S a m p s o n ,  11 . E m i l i a G a l o t t i ,  12 . N a t h a n  
d é r  kV e i s c .  Közöltök Barnhelmi M inna, Galotli Emília ’s Na­
than olly müvek, mellyek L e s s i n g  e t  a’ német nemzet’ első rendű
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<lráma—k öltöji k öze  helyh eztetík  ’s m ég m indég classical becsben  
állan ak . O lly óvakod va, o lly  szerencsés szám olással készü lt  darabok  
e z e k , alkatjok o lly  tö rv é n y sz er ű , hogy az a’ kritik us, k i józan szem ­
p on tok b ó l b írá l, benn ük , alig  fog vala iu clly  neveze tes h ib á t kim utat­
h a tn i. N ev e ze te s  h ibát, m ondom , m ert apró b o tlások tó l S o p h  o k l e  s ’ 
és S h a k s p e a r e ’ legjob b  m üveik  sem  m en tek .
L e s s i n g  örökké p é ld á u l fog cm litle tn i azok e l le n ,  kik  —  
több nyire  id é tle n  szü lem én yeik’ m entségére  —  okta lan ul hirdetik  , 
hogy a ’ kritika a ’ gen iu st e ltö r p íti. Az én h item  m in d ég  az marad 
liogy a ’ kritika ollyr le lk e t ,  m ellybcn  k ö ltő i e lm e’ vagy p h ilo sop h i-  
cus é sz ’ id om ai rejteznek , k ifejt, m egerősít és bátrabbá le s z e n ; az 
p ed ig  k it  a ’ term észe t m ostoha k ezek k e l a lk ota , nem  e ltö r p íti, ha­
nem  clrezzen ti azon p á ly á r ó l, h o l kü lön ben  is csak kontár fogott 
voln a  l e n n i , ’s kon tárt e lrezzen ten i, kiűzni , hogy szen tetlen  kezei 
á lta l a’ m iiveszség’ ne  profanáitassék , valljon  nem  nyereség  e ?  —  
L e s s i n g  k ö ltő i ph antasiával nem  b ű t  ’s ezt legink ább  drám ái m u­
ta tják  ; hány írót le h e t  m ég is nevezn i ki phantasia n é lk ü l egy G a-  
lo t t i E m íliá t és N ath an t —  ha a’ vígjáték  M innát nem  nevezzük is , —  
k ész íte  ? H onnan ez  a ’ szem beötlő tü n em én y  ? Bizonyára nem  egyéb’ m int  
a* kritika* m int a’ szorgalm as és  a lapos stú d iu m ’ következése. H a ll­
juk  L e s s i n g ’ Ős in te  va llom ását ön  m a g á ró l. „Sem  k ö ltő  sem  sz ín ­
játszó én  nem  vagyok. T ö r tén ik  n é h a , hogy k ö ltő i czim m el tisz -  
t e lt e te m -m e g , de  ez csak onn an  jő m ivel fé lreism ern ek . N éh ány  
próbáim ból , m ellyck et a’ drám ái pá lyán  m ertem  nem  k e lle n e  illy  
pazar k ö v etk ezést vonn i. K i e cse te t vészen  kezéb e és sz íneket vegyit  
nem  m irigyért festő m ég. P róbáim ból a’ legrégiebbck o lly  korban k é ­
szültek m időn  az em ber Jrcdvct é s  kön n yű séget öröm est géniének  
hiszen . A ’ m i az újabbak k özö tt t ű r h e tő , azokat egyen est és egye­
d ü l csak a’ kritikának k öszön hetem . Én nem  érzem  m agam ban azon  
e leven  forrást, m elly  öu crejü leg  fe j lő z ik - k i , önerejüleg  o lly  gazdag 
tisz ta  és v id ám  sugárokban bu zog -fe l. N y o m ó , és szívó s e iek k c l  
k e ll m ind en t m agam ból k isato lnom . É n o lly  s z e g é n y , o lly  h id e g , 
o lly  röv id lá tó  vo ln ék  ha ném in em ű leg  m eg nem  tanultam  volna m i-  
k épen  k e ll id egen  k incsek et szerényen k ö lcsö n ö zn ö m , idegen tű z ­
n é l m eleged n em , s bm eim et a’ m esterség’ üvegeivel c lcsítn em . Innen  
j ő ,  hogy m in d ég  e lk ed vetlen ed tem  és m egszégyenü ltem  valahány­
szor a’ k r itik á t gyaláztatn i haliám  vagy olvastam . Az e lfojtja a’ g é ­
n ié t, m o n d já k , én  p e d ig  azzal h íze lk e d e m , hogy á ltala valam i o lly -  
nak  jutottam  b irtokáb a, a ’ m i hason lít a ’ gén iéhez. Béna vagyok ’s 
nekem  a’ m ankóra irt gúny nem  le h e t  nem  é p ü letes . D e valam int
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m ankó a ’ b én á t segéli egy h e ly tő l m ásig m ozogni, fu tóvá  ped ig  nem  
teh eti így a’ kritika is. H a ón  en n ek  segéd éve l valam it e lőh ozh atok ,  
m elly  jobb m in t a ’ m it az é n  teh etségem m el kritik a  n é lk ü l egy  
m ás k é sz íth e tn e , az nekem  o lly  sok id őbe t e l ik ,  egyéb  foglalatossá­
gok tó l o lly  szabadnak k e ll lenn em  ’s je len n é  ten nem  egész  o lva ­
sásom at -t é szr ev é te le im e t , m cllyek ct erk ö lcsök  és  szen ved elm ek  fe ­
le tt  valaha te t te m , o lly  nyu galom m al által futnom  , hogy ír ó n a k , k i 
va lam clly  já ték sz ín t ú jságokkal tartson  sen k i a ’ v ilágon  ü g y e t le n e b b , 
m int é n , nem  le h e tn e /4 —
M ind azon k edvező  Í té letek  m elle t t, m ik et a ’ drám a-író  L  e  s~  
s i n g r Ő l  a ’ kritik a  m ond hat azt le h e t m ég  is  á lta lán  fogva á llítan i 
hogy Ő m ü -p h ilo sop h u s nagyobb v o lt  m in t m űvész. H a m b u r g i  
<! r a m a t u r  g i á j a  m ég  m in d ég  egyetlen egy  a’ m aga nem éb en . M ert 
azt az a lapos tu d o m á n y t ,  practicus szem pon tot é s  jó za n sá g o t, azt 
a ’ va ló ságo t az Íté letb en  sem  S e b  l e g e l  A u g u s t  V i l h e l  m ’, 
sem  T  i e  c k ’ rokon  nem ű dolgozásaikb an —  bár sok  h e ly t tovább  
hatottak is ná la  —  nem  ta lá lh a tn i.
H alá la  á lta l egyike  d ő l t -k i ném etország’ legnagyobb férfijai­
nak , k i  m in t tu d ós é s  m orális em ber egyképen  jeles vo lt . Charaktere  
fed d h etetle n  és tiszta  va la  ’s in n e n  v a n , hogy író i é r d e m e i, bár  tu ­
d om án yos harczaival sok  e llen sé g ek et  láz íta  m aga e l l e n , m ég é lté ­
b en  k özönségesen  .e lism erte ttek . Ö egy m élyen  b ú várk odó e lm e  v o lt  
Ön á llá sú  és szilárd fe lte tt  czé lja i’ k iv ite lé b e n , faradhatatlan azon  
tü lek ed ésb en  , hogy  le lk é t  a ’ va lóságok hoz k öze leb b  em elje  ; igazság-  
szom jának sem m i sem  vo lt  nagy vagy c s e k é ly ; n eh éz  vagy kön n yű , hogy  
vizsgá lód áséitó l e lvonh atta  , vagy le lk é t  kifáraszthatta vo ln a . N agy  
tek in te té n e k  ’s tudom ányos hatásának ném etország’ írójira fő okai ab­
ban  fekszenek, hogy az o vizsgálatai soha sem  fá ra sz tó k ,  b izonyos 
n em es p op ularitássa l vannak egybe k ö t v e , az e lm ét m in d ég  újabb  
és m élyeb b  sp ecu latiók ra  izgatják ’s lé p c ső k é n t nem  hajtják , han em  
veze tik  a ’ czé lhoz. M éltán  e lm on dh atn i fe lő le , a’ m it a’ d e r ék  M e  n -  
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ELSŐ FELVONÁS.
ii  e i t.
L a j o s .  F i l e  p .
T i  a j  o s  sétá lva . N o ’s F ilo j* ! te  m ár itt ? ’« van v á la sz  ? 
F i l e  p. K e ttő  is  , uram  !
L a j o s .  I g e n ?  ú g y  h át a n y ja  csu d át te v e . 
H e ly e s e n  L o rá n d in é  , h e ly e s e n ! C sak  ig a z  a z :  előb b  
a n y já t n y e r d - m e g ,  le á n y a  aztán  tiéd . a ’ le v élr e  te ­
k in tve . M i örd ög ? „ L o r á n d i k is a s s z o n y n a k 44 —  h isz en  
e z t  én  írtam  !
F i l e  p. Ú g y  van .
L a j o s .  M e lly e t  á lta l  adnod k e l l e ?
F i l e  p. Ú g y  van.
L  a j  o s. V is sz a  k ü ld i ?
F  i 1 e p. Ú g y  van.
L a j o s .  ’S  tö r e tle n ü l?
F i l e  p. Ú g y  van.
L a j  o s .  L e lk e m r e  m on d o m ! en n ek  r é n y e sk e d ő  
m a k a c ssá g a  k iá llh a ta tla n a b b  , m in t a m a’ m á sik  o s z ­
tá ly ’ s z e m te le n s é g e . A ’ k o ld u s ! ’s v e le m  m il ly  
m e g v e tő le g  b á n ik  ? —  M it m on d ott ?
F i 1 e p. S z ó t  sem  —  írt.
F i I e p még egy levelet előhúzván. Itt van a level.
L a j o s  olvas. „ N e m  ism e r te m  az u rat, k ü lö n b e n  
ré g  e lk e r ü lte m  v o ln a  tá r sa sá g á t. S z in e s k e d é s e  á lta l  
e ltu d á  k á b íta n i b á ty á n k a t ’s  j ó  a n y á m a t, de so h a  —  
e lc te m b e  k e r ü ln e  bár —  so h a  n em  fo g ja  o l ly  férfi 
k e z e m e t  b ir n i , k it  b e c sü ln i n em  tu d o k . R é g ó ta  
g y a n ú s  v o lt  a z  úr e lő tte m  , d e  u tó b b i v i s e le t e  e g é ­
s z e n  v i lá g o ss á  té v é , h o g y  m in d  t is -z te lk e d é s e i , m ind  
s z e r e lm e  , m erő  k ép m u ta tá s . L e v e le  i s  h ih e t ő le g  
o l ly a n ,  m in t ön  m aga  5 k iv ű l e sa p o d á r , b e lő l  u tá la ­
to s  5 a zé r t tö r e tle n ü l v is s z a  k ü ld ö m  a zo n  r e m é n ­
n y e l , h o g y  jö v e n d ő r e  m in d  i r k á lá s i , m in d  b e s z é ­
d e itő l  k im é iv é  le s z e k  a z  lírn ak . L o r á n d i N e l l i .u  
O tro m b a ! re n d k ív ü l o tr o m b a ! A d ja  a z  é g ,  h o g y  
b e g y e s s é g e  a d d ig  ta r tso n  , m ig  rá n ez o k  ü ln e k  h om ­
lo k á r a  ’s a k k o r  á t k o z z a - e l  id é t le n  m a k a c s s á g á t ,  
m e lly  k o rá n a k  le g s z e b b  s z a k á t h a sz n á la t la n  e lh e r -  
v a sztá . M e g b o sz ú lo m  ! m e g ,  h a  a d d ig  n y ú ln a  is  é l e ­
t e m , ’s p e d ig  le g e ls ő  a lk a lo m m a l m e g b o sz ú lo m  !
F i l e  p. M it ért ő a zo n  u tó b b i v is e le t  a la tt ?
L a j o s .  B o h ó s á g !  K e v é ss é  tö b b e t ittam  m in t 
k e l le t t  v o ln a  ’s  fe le d v é n  s z e n te s k e d ő  sz e r e p e m e t  
v ilá g it  a k artam  v e le  já t s z a n i.  —  L á tta d  a n y já t  is  ?
F i l e p  T a lá lk o z ta m  v e le  ’s e lm o n d o tta m  m in t 
ü t ö t t - k i  k ö v e ts é g e m . F e j é t  c s ó v á l t a ,  p a n a sz lá  ly á ­
n y a ’ v a k s á g á t , ’s a z t h i s z i , h o g y  az id ő  m ás g o n ­
d o la to k r a  fo g ja  b irn i. A z  ú r’ d ic sé r e té b e n  k if o g y h a ­
ta tla n  v o lt.
L a j  o s .  D ic s é r e t e  ön nön  m u n kám . H a  a z  em ­
ber ö re g  a n y ó k á k n á l fe j  h a jtá s  ’s s z e n t e s k e d é s e k  
á lta l b e c sü le te t  s z e r z e tt , n em  o l ly  k ö n n y ű  e lv e sz te n ie .  
—  D e ,  é d e s  N e l l i  k is a s s z o n y k é n t , k e g y e d d e l  b o sz ú -  
rnat ér ze tn i fo g o m . M o s t , F i l e p , szap orán  báró
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I la lm ln é h o z ! add o gyű rű t a' k o m o rn o k n é n a k  *s 
t iu íd -m e g , ha a ’ báróné k i  fo g  c  k o c s iz n i id e ?  *S 
ha n e m , és  honn m a r a d , l e h e t  e r e m é n y e m , h o g y  
u dva r la to m a t e lfo g a d ja . D e  tü sté n t m enj ! Ü lj  b ér­
k o c s ir a  , h o g y  a zo n n a l itt  le h e s s .
F i l e p  félre. E z a z t  j e l e n t i ,  h o g y  e g y tő l m á­
s ik h o z . el.
L a j o s .  N e lli*  b e g y e s s é g e  e g é sz e n  m e g v á lto z -  
ta tá  szerelm em * ren d ét. T e g n a p  m é g  s á ly e g y e n b e n  
á llo t t  a* m é r le g  k ö z te  és  H a lm in é  k ö zö tt . M a a ’ 
b á ró n é’ c s é s z é j e  v é g te le n ü l n e h e z e b b . A z ig e n  b ö lcs  
g on d  ó la t  tő le m , h o g y  m in d é g  k é t  rév et tartok  s z e ­
m em  e lő tt . E g y ik e t  c sa k  e lé r e m  a ’ k ettő  k ö z ű i. —  
K i j ő  o t t ?  A z  ö r d ö g b e ! b átyám . M i v a rá z s la t c sa lta  
e z t  k i  i l ly  k orán  ír a s z t a lá tó l?  h irte ltn  k ön yvet vesz elö  
zseb éb ő l. T a lá n  fo g  e g y  j ó  p il la n ta t  m u ta tk o z n i, in e l ly -  
b e n N e lI i t ő l  e l id e g e n íth e te m  *s szá n d ék o m a t H a lm in é  
irá n t e lő t te  k itá rh a to m .
0 1111 á d i.
O 1 in á  d i e lm cra ltcn  a’ n é lk ü l hogy felp illantana. A *  
b á ró n é  s e h o l  s i n c s , p e d ig  tegnap  m e g ig é r k c  . . . 
fe ltek in t. N in i ! j ó  r e g g e lt  ö csé m , h o l v e sz e d  itt  m a g a d ?
L a j o s .  F o h á szk o d o m  az é g h e z ,  éd e s  bátyám , 
h o g y  tartsa  m e g  e g é s z s é g b e n .
O l m á d i .  K ö s z ö n ö m , k ö szö n ö m . —  T e  j ó  
g y e r m e k  v a g y ,  L a j o s ,  *s h id d -e l  e g é sz  P e s t  sem  
b írhatna r e á ,  h o g y  r o sz a t g o n d o lja k  fe lő le d . D e  
so k  e l le n s é g id  v a n n a k , L a j o s ,  so k  e l le n s é g id .
L a j o s .  H o g y h o g y * , k e d v e s  drága b átyám ?
O l m á d i .  A z t m o n d já k , h o g y  k ép m u tató  v a gy .
L a j o s .  F á jd a lo m , íg y  n e v e z i e* m e g ro m lo tt  
v ilá g  az is te n fé lő t  , az a h íta tost.
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O l m á d i .  M int b iz o n y o s t  b e s z e lik ,  h o g y  roln in  
b a lu l s z ó ls z  , ’s g y a k ra n  v e sz e ti m agad n ak  a zo n  d é-  
v a js á g o t ,  h o g y  n e v e s s , *s b e lő le m  tr é fá t ű zz.
L  a j  o s. B o ld o g  is te n  ! én  ?
O l m á d i .  H o g y  e n g e m e t g a z d a g  p a ra sz tn a k  
n e v e z sz  , k it  a ty á d  k ü n y ö rb ő l s e g é lt  lá b ra  ’s m oat 
v e le d  h a la d a tla n ű l b án ik .
L  a j  o s. I s te n e m , e n g e d j-m e g  a ’ rá g a lm a z ó k n a k .
O 1 m á d i. I g a z ,  h o g y  a ty á d n a k  k ö sz ö n h e te m  
• s z e r e n c s é m e t . T iz e n ö t  fo r in tta l  jö t te m  P e s t r e  5 a ty á d  
s e g é l t } é s  szo r g a lm a m  ’s a ’ k e d v e z ő  sz e r e n c s e  g a z ­
d a g g á  te tte n e k . E z é r t a ty á d ’ h a lá la  ó t a , k i  reád  
se m m it n em  h a g y a  , e sz te n d ő n k é n t k é t  e z e r  fo r in to t  
adtam  , k é s z  p é n z e m m e l n e m e s s é g e t  sz e r z e tte m . ü g y  
v é le m , h o g y  ez  m é g  is  e g y  k is  h á la d a to ssá g .
L a j o s .  O h , m e n n y iv e l  n a g y o b b ,  m in tsem  én  
m é lta tla n  é r d e m le n é m , k i  e g y e d ü l b u zgó  s z e r e t e t t e l  
’s im á d sá g g a l h á lá lh a to m  -  m e g  jó s á g á t .
O 1 m  á d i. K ö szö n ö m  , f ia m , k ö szö n ö m .
L a j o s .  D e  k ik  is  l e h e tn e k  a zo n  r á g a lm a z ó k ,  
k ik  b á ty á m  e lő tt  g y a n ú ssá  te s z n e k  ? —  D e  nem  , 
n em  a k arom  ő k e t  i s m e r n i ,  m é g  h arag  éb re d h etn e  
b en n em  irá n to k  ’s h aragu nn i v é te k .
O l m á d i .  J ó l m ondod  , ig e n  j ó l !  M ic so d a  
k ö n y v e d  van  ? C sak  n em  com  ed ia  ta lá n  ?
L a j o s .  M e n t s - m e g ,  i s t e n !  a’ könyv’ c zím ét m u­
ta tván . Á h ita to s  e lm é lk e d é s e k .
O l m á d i .  N a g y o n  j ó l !  D e  te  f e le t te  á h ita to s
a v g y .
L a j o s .  F e l e t t e ?  —  ’8  l e h e t  az em b e r az .
O l m á d i .  H o g y ’ n e ?  h a ,  m in t t e ,  m in d en  
v ilá g ia k a t  e lm u la sz t . —  S z ü k s é g ,  h o g y  e g y e b e t  is
L a j o s .  Öa maga, édes bátyám , tartóztató 
vissza a’ foglalatosságtól, \s mivel, ha azon balsze­
rencse e'r, hogy halálát tál élem , egyetlen örököse 
vagyok . . .
O 1 m á d i. Igen igen, az mind igaz — de most 
le l k ell előtted titkomat is fedeznem — én szerel­
mes vagyok.
L aj o s. Szerelmes ?
O 1 m á d i. Dühösen szerelmes ! szinte a’ házas­
ságig szerelmes,
L a j o s  félre. Talán épen Halminéba? fain. 
Házasságig? Édes kedves jó bátyám — nem önha- 
szon miatt, isten látja le lkem et! nem — de jövendő 
boldogsága miatt kell emlékeztetnem , bogy már 
hatvan esztendős.
O 1 m á d i. Eh! egy millióval az ember még 
mindég ifjú , Lajos.
L a j o s .  ’S ki légyen azon szerencsés?
O lm á d i .  Azt nem szabad tudnod. — ü g y ! 
hát mikép van a’ dolog Xellivel ?
L aj o s. Roszál.
O lm á d i .  Mielőtt én is házasságról gondol­
kodnám örömmel láttam volna , hogy birtokom ket­
tőtökre száll. Az a’ lyányka egy ártatlan, kedves 
gyermek.
L a j o s .  Akaratos és büszke, mint a’ románok’ 
fejedelemnéje. Régi nemes léte elbóditá fejét. Grófok 
\s herczegekkel álmodozik ’s reánk csak ágy tekint- 
l e ,  mint szabó vagy czipővarrójára. ím e, olvassa e 
czédulát, mellyet töretlen levelemmel visszaküldő.
O 1 m a d i olvas.
L a j o s  félre. Ördögök vinnék dolgát! ha Ilal-
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minéra találta vetni szerelemgyulasztotta szemeit. 
Ügyeinek rendelője, házában mindennapi —  hm, Imi i !
O 1 m á d i , a’ czéd u lá t v issza adván . Ez a’ lyányka 
megbódult. Úgy szól rólad , mint fő gazemberről.
L a j o s .  ’S mi egykedvűleg magáról , édes 
bátyám! Megvallom , Ő soha sem is volt sajátképen 
ínyem szerint. De m aga, kedves bátyám, ezen 
házasságot kivánta *s inkább a’ földi boldoglétről mon­
dottam -  le , mint megbántsam.
O l m á d i .  Jól teszed öcsém! Hagyd magára 
’s keress gazdagot.
L a j o s .  Már megleltem — báró H a lm in é ....
O l m á d i  elbám u lva . Kicsoda ?
L a j os. Báró Halminé . . . .
O l m á d i  féhc. Az ördögbe! hát ez a’ kölöncz 
vágytársam ? fen n . Az semmit sem ér.
L a j o s. Hogyan ?
O l m á d i. Nem neked való. — Ismered e jó l ?
L a j o s .  Igen , édes bátyám?
O l m á d i  fé llé .  A ’ gonosz! fen n . Környülményi 
nem legjobbak.
L a j o s .  Engedelm et, bátyám , bizonnyal tudom 
hogy tíz ezre van esztendőnként.
O l m á d i .  Haha! A lig nyolez száza. Hiszen 
én ügyelek jövedelmeire.
L a j o s ,  fé lre . T eh át, tehát bátyám uram való­
ban vágytárs, de hiszen m ajd.........
O l m á d i .  K ár, igen kár, hogy nem gazdag. 
E rkölcse.........
L a j o s .  H m , az nem épen különös.
O l m á d i .  Hogyan?
L a j o s .  Nyíltan szólva, édes bátyám, ő nem
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egyéb mint orősszakos kaczér; olly szem ély, ki 
a' mái világ’ vétkeitől, felette meg van vesztegetve.
O l m á d i .  ’S még is cl akarod venni?
L a j o s .  Csak olly érzésű, olly gondolkodású 
ember térítheti ezt az eltévelyedctt teremtést a’rény* 
lítjára mint én. Példám —
O 1 m á d i. ’S hajlandó hozzád ?
L a j o s .  Oh igen , ’s épen ez ad reményeket, 
hogy megtéríthetem.
O l m á d i ,  fé lr e . Nincs szükség az uracs’ tcrít- 
getésére. fen n . Nem , Lajos, ezen házassághoz nem ad­
hatom megegyezésemet. Illy térítgetés felette bi­
zonytalan. ’S ezen felül mit csinálsz illy szegény 
teremtéssel ?
L a j  o s . A* ég megáld ’s maga, édes bátyám, 
gyámolni fog.
O l m á d i .  Illy szövetkezéssel nem. ’S kivált 
most ne számolj pénzemre — magam is házasodom.
L a j o s .  O kedves bátyám !
Z s i g a .
Z s ig  a, h a lk an  O lm édih oz. Báró Halminé ó nagy­
sága roszál érzi magát ’s ma nem fog kikocsizni.
O l m á d i  h a lk an . Fogad látogatást ?
Z s i g a  halkan . Úgy hiszem. Lorándiné as­
szonyságot várják.
O l m á d i ,  halkan . Jól van. fen n . Hintomat!
Z s i g a ,  e lfu t.
O l m á d i .  Isten veled , öcsém. Légy okos és 
előrelátó ’s keress gazdagot. Do Halminéval hagyj - 
fel 5 az semmit sem é r , semmit sem ! cl.
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L a j  os. Mindent mernek reá tenni, hogy Hal­
ni i n é b a szerelmes. Ej ej , illy  vágytársat nevetnem 
kellene, csak ne volna bátyám 's ne olly gazdag, 
íme ! bárdos kapitány. — Szolgája kapitány úrnak!
B á r d o s ,
B á r d o s. Nem kívánom , hogy az legyen.
L a j  o s . Mi ?
B á r d o s .  Szolgája egy szegény ördögnek. — 
Poromét elvesztettem.
L a j  o s . Elvesztette P Hogyan?
B á r d o s .  Mert barátom, ki javai’ egy re'sze't 
nekem akará hagyni nevet ne'hány ízben nem írta 
alá.
L a j o s .  De hiszen a’ dolog olly világos volt.
B á r d o s .  A ’ termeszét törve'nye szerint: de e- 
zen törvényre ember keveset ügyel.
L a j o s .  Szívemből fájlalom.
B á r d o s .  Olly hangon mondja, az ú r, ezt 
mintha pénzért szólítanám - meg. Hálá az e'gnek ! 
még fizetésemből élhetek. Nem akarna kegyed ma 
vendégem lenni ?
L a j  o s. Hol ?
B á r d o s .  Itt a’ kertben.
L a j o s .  Azt nem tehetem , édes kapitány úr! 
mosolygva. Illy példás ember, ’s nyilványos helyen 
ebédeljen!
B á r d o s .  Illy képmutatás felette illetlen. Nem 
szégycn li, az úr ?
L a j o s .  Valóban nőm leh e t, — nem lehet ten­
nem.
B á r d o s .  A’ mint gondolja. Majd egyket bará­
tot öszveszerzek 's búcsúzában fejdelmünk* egészsé­
gére iszom , mert virradatkor indulok Erdélybe az 
ezeredhez.
L a j o s .  Olly hamar elhagyja Pestet?
B á r d o s .  Engedelmem csak a’ pár’ lefolytéig 
terjed.
L a j  o s. Illy derék hadi tiszt birtoka* vesztését 
dámák között pótolhatná-ki.
B á r d o s .  Gondolja, hogy sebhelyeim szerzen- 
denek győzelmet? A’ tizen negyedik században egy 
tiszteletes sebhely csudákat teve a' szép-nem nél — 
de korunkban! — Ismerek tisztet, ki az utolsó há­
borúban másként viselte magát mint én } '3 most a’ 
dámáknak kihíresült kedvencze.
L a j  0 s. *S hogyan ?
B á r d o s .  Okos ember lévén tudta hogy a* si­
ma ábrázat nem kevéssé kedves az asszonyoknál, 
tehát az ellenségnek mindég hátat fordita.
L a j o s .  Fogadni mernék még is ,  hogy az úr* 
szive nem szabad.
B á r d o s ,  sóh ajtva . Fájdalom , igaz.
L a j o s .  Talán kegyetlen az imádott?
B á r d o s .  Azt nem tudom.
L aj os. Rokonai ellenzik ?
B á r d o s  Épen nem.
L aj o s. Szegény?
B á r d o s .  Gazdag, igen gazdag. Szépsége min­
den férfit elcsábít, erkölcse minden kísérteteknek 
ellenáll. Egy tökéletes teremtés : de a* milly felet­
te szeretem olly — —* — Kicsoda az ott ?
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L a j o s .  Gróf L iliom fi, mindon sétahelyek’ 's 
nyilványos mulatságok’ lelke. Néhány nap előtt jőve 
Parisból.
B á r d o s .  Nem volt e katona is egy ideig?
L a j o s  Vagy igen.
B á r d o s .  Em lékezem , jelesen  viselte magát.
L a j o s .  Oh az irigylésre méltó férfi 5 legsze- 
rcncsésbike az agglegényeknek. O egy igen saját 
móddal bir minden kedvetlen tárgyra örömszint von­
ni. Férfiúi érett ész ’s ifjoncz lengcség páráinak 
benne.
G r ó f  L i l i o m  fi.
L i l i o m f i .  Ah,  jó reggelt; Olmádi.
L a j o s .  Jó reggelt, gróf űr!
L i l i o m  fi. ’S hát hiszi e’ még most is , az űr , 
a’ mit monda, hogy hazánk’ fijai tudják az életet 
használni. Nem vadság je le  e ,  hogy itt illy  szép 
reggel csak néhány embert látunk. Becsületem’ mer­
ném feltenni, hogy bár paradicsomot nyitnék is 
meg a’ pesti népnek két év múlva olly üres volna , 
mint ég’ és föld’ köze. Csak igaz marad, félre tévén 
minden elő itéletet, hogy egyedül a’ franczia tud él­
ni. A’ kapitányra tekintve. Szolgája! ha nem hibázok, 
van szerencsém ismerni.
B á r d o s .  Bárdos kapitány, szolgálatjára.
L i l i o m f i .  Melly öröm találkozhatnom az 
árral. Mi egykor hadi társak voltunk. Emléke­
zik ?
B á r d o s .  Oh,  igen is jól.
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L i l i o m  II. No , '« hát, uraim , mi áj történik 
a’ világban? Mert én csak tegnap előtt jöttem-meg 
Parisból.
L a j o s .  A’ legújabb is igen regi. Sokan galá- 
dokká válnak, hogy pénzt nyerjenek.
B á r d o s .  Mások ellenben dőrré , hogy elkölt­
sék.
L i 1 i o m fi. Párisban épen igy.
L aj o s. Az udt 'ariság most csaknem véteknek 
tartatik.
B á r d o s .  ’$ az istentagadás áhitatnak.
L i l i o m  fi. Párisban épen igy.
L a j o s .  Legtisztább napokban alig láthatni tir. 
örömleányt a’ sétányon.
B á r d o s .  A’ férjek ellenben még soha sem pa­
naszkodtak annyira a’ fejfájásról, mint ma.
L i l i o m  fi. Párisban épen igy.
B á r d o s .  Három hónap'óta, mondják, semmi es- 
ketés nem történt.
L a j o s .  Ellenben a’ szép polgár menyecskék­
nek annál több esküvés tétik.
L i l i o m  fi. Eh ,  bohóságok, elmtilt esők. Nincs 
híre valamelly közelgő háborúnak? Nem tudni lyány­
kát ki jónak látná falusi birtokába vonatkozni. A’ 
füredi főidők által nem szerzett valamelly asszony­
ka férje’ nevéhez ’s birtokához örököst? Nem szö­
kött e el valami szép kisasszonyka anyja’ inasával? 
Népesek voltak a’ múlt farsangi táncz-mulatságok ? 
Ki ada legszebbeket? Kinek vannak legszebb lovai? 
Lehet e még á la mode de Paris egy Soupé fin-t szinjál- 
szónékkal tartani ? Jobb c játékszínünk mint előbb? 
llahaha !
L aj o s. Eh ! mondjon inkább a’ gróf valamit pá­
risi mulatságairól.
L i l i o m  ti. Az kot szóval meg van. Esztendő 
alatt közel húszon öt ezer forintig költöttem, mint­
egy húsz szerelmi szövelkezésim voltak; vagy két 
ezer bajt vittam ; mintegy tizenkét öltözet ruhát 
csináltattam ’s ime itt vagyok megint in statu quo.
L a j o s  A’ grófnak szándéka volt Angliába is 
menni, uii hozta valljon olly hirtelen vissza?
L i l i o m  ii. Az a* mi az urat a’ világra — 
asszony !
L a j o s .  Hogyan? Asszony miatt lemondhata 
illy utazás’ gyönyöreiről ?
L i 1 i o 111 li. De melly asszony miatt ? — Ah ked­
ves , igen kedves , kap itány lír , én örömestekb va­
gyok az ő hajléka’ legnyomorúbb szugában mint La­
jo s’ piaczán. Ajka mosolygásáért eladnám Roma’ 
minden régi maradványait — kezének szorítása, 
ah ! --------
L aj OiS. A ha, gróf úr, lépv esszőre ragadt? Nem 
retteg többé olly igen a’ házasságtól ?
L i l i o mf i .  Házasság? mi hóhért akar a’ házas­
sággal? olly fösvénynek, olly irigynek tart e ,  ki 
valamelly közkedvességű portékától minden embert 
megfosztani ’s azt kirekesztőleg magáénak tenni a- 
karja?. Ez a’ legtökéletesb asszony , kit valaha lát­
tam : de a’ házasság — —
L a j o s .  Nyíltan szólva, édes gróf! kegye szin­
te olly ledér szépe’ magasztalásiban , mint íme ka­
pitány úr a’ magáéjiban. L'gy hiszem, mindketten 
nagyító üvegen néznek ’s én fogadni mernék tiz 
aranyba, hogy imádottaik fél annyi elm ésség,
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kellem , olvasottság és rénnyel sem bírnak , mint e- 
nyém.
L i l i o m i i .  Áll a* fogadás, OLniádi ur ! De íme 
most jut eszembe , hogy e ’ fogadás nem olly kön­
nyen határoztathatik-el mint gondolnák, mert meg 
tudnom kellene előbb, hol rejtezik a’ csalfa, kit 
imádok. Előttem hat héttel illa n a -e l Parisból.
11 á r d o s. Parisból ? Tehát Parisban volt ?
L a j o s .  Tehát Parisban volt?
L i l i o m i i .  *S bizonyossá teve , hogy Pestre 
út az*
11 á r d o s. Neve gróf űr ?
L a j o s .  Talám ismerjük.
L i 1 i o m íi. Nevet ?. igen — — A’ leggyónge 
debb, legfejérebb kéz, melly valaha hús és vérből .»1 - 
katott, övé, ajkai olly balzam édességűek — —
11 á r d o s. Nevét/, nevét!
L i l i o m  li. Termete felülhalad mindent, a mi
L a j o s .  De nevét, rangját gróf.
L i l i o m i i .  Lépteinek m é ltó sá g a  félelmes u 
teletet gerjeszt és —
11 á r d o s. Nevét előbb.
L i l i o m li. És szem ei, ah és szemei —
L a j o s. l>e mi hát neve ?
L i l i o m i i .  N e v e  *S lábai, lábai mint
lejtenek! ki látja bálvánnyá válik.
b á r d o s .  Az ördögbe! neve nélkül lígy sem is­
merünk a’ képre.
L i l i o m i i .  Nem e? Oh úgy felette sajnálom 
az urak* ízlését. Az egyetlenegyet, a’ par nélkül le ­
vőt még is csak ki lehetne találniuk } vagy épen nem 
ismerik. íme!  hát tudják-m eg uraim *» néműljanak- 
el — báró —
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L a j o s . Báró t
B á r d o s .  Báró Ha — —
L i l i o m  íi. Halminé,
L a j  o s fé lre . Ördög és pokol, ez vágytársam?
B á r d o s  félre. Ördög es pokol, ez vágytársam?
L a j o s  fé lre . Az e'n bárónőin ?
L i l i o m  fi. Uraim ! ismeri őt valamellyike az 
uraknak ?
B á r d o s  hidegen . Igen , láttam ne'hány ízben.
L i 1 i o m fi. Úgy hát tudja az úr lakát ? Mond- 
ja-m eg , mindenekre kérem , kedves , lelkem kapi- 
tány úr , mondja-meg.
B á r d o s .  Én — lakat nem tudom. Szolgája a’ 
grófnak, cl.
L i l i  o m fi. Oh az lír minden bizonnyal tudja, 
látom szemeiből ’s azt nekem meg kell mondania, 
utáua e|.
F  i 1 e p .
F i 1 e p. Végtére még is hírrel jövök. A* báró-, 
né otthon marad ’s tizen két óra felé hihetőkép e~ 
gyedül van.
L a j o s .  Jó.
F  i 1 e  p el.
L aj  o s. Igen kell tévednem ha a’ kapitány is 
nem vágytársam. Bátyámmal tehát hárman vannak ’s 
m ellyike legveszedelm esebb? Bátyám? Ö reg’s igen 
erkölcsös. A’ kapitány ? Üres erszénye és sebhelyei 
vannak. l)e  L iliom fi, Liliomfi! O gróf, te csak 
újoncz uracska  ^ neki kocsija lova, te gyalog lova­
golsz. Neki harmincz ezer jövedelme , te bátyád’ ke­
gyelméből tengsz, ’s a’ mi legártalmasabb, ő Páris-
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ban volt, te csak Ilortobágyig. Ellenben ő házasod­
ni nem akar ’s  a* báróné tántoríthatlan rényű. De 
minden esetre el kell őt távoztatnoin.
Li  1 i o m fi.
L i l i  o m 11. Nem lehctc őt beérnem. A lig , alig 
ha nem vágytársam.
L a j  o s. Én is égy gyanítom. Midőn Halminé’ 
nevét hallá csak nem magán kívül volt. Ha ez való 
»s komorságát nem elvesztett pőre okozó, gróf U r ! 
— — O ügyes lövész , és szűr mint az ördög.
L i l i o m  fi. Lőni, bajtvíni ? Haggyán ! De tude 
tánczolni P llahaha ! Ha asszonyi szív csak pisztoly 
*s kard által volna megnyerhető , mi hóhért csinál­
nának illy békebaráti mint én ?
L a j os. Micsoda , gróf űr , illy tökéletes asszo­
nyért nem vína-m eg.
L i l  ioni f i .  Hm,  azt meggondolnék. Én szere­
tem ilulm inét, de gróf Liliomfit mennyivel jobban. 
Ó angyalikig szép: de egy galacs fejemen keresztül 
ürdögileg rűl.
L a j o s . Gondolnám.
L i l i o m  fi. Azonban egészen ügyetlen bajvívó 
én sem vagyok , tudok lőni is középszerűleg — szó­
val, csak az a’ kérdés mi módon ingereltetem. Lehet 
kerülnöm ? örömmel teszem. Nem ? az sem rettent- 
meg. De félre a’ csevegéssel! Az űr sem tudja e 
Halminé' lakát?
L a j ó s .  Nem.
L i l i o m  li. De ismeri őt ?
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L a j o s .  Oh igen , *s a’ fogadást akarva el­
vesztettnek vallom. Azonban bili’ milly szép legyen ő 
sajnálom jövendő férjét.
L i l i o m  fi. Hogyhogy’ ?
L a j o s .  A’ legnagyobbik kaczér egész Európá­
ban.
L i l i o m  fi. Micsoda P
L a j o s .  Ez oka szünteleni utazásának is. A’ do­
log felől én bizonnyal szólhatok. Maga a’ bátyám is 
felette biztos lábon áll vele.
L i 1 i o in fi. Az igen elidegenít. — De haggyán 
Jobb nem egytől szerettetni,mint épen nem szerettetni.
L a j o s .  A’ grófnak hát általában nem czéljaa ’ 
házasság ?
L i l i o m f i .  Bizonyára nem. Mit? Most legyek e 
dőre magamat lelánczoltatni, minekutána ifjú éveim 
az asszonyi börtönt elkerülték ?
L a j o s .  Hm,  a’ gróf erősen szerelm es!
L i l i o m f i .  O lly mértékben, mint gyönyöreim 
kívánják. Ama’ képzelgő regényes szerelmet soha 
sem érzettem ’s óvni tudáin óvni fogom magamat tő­
le. Vele egykét barátim, kiket eszelősekké teve, elég­
gé megismertettek. Az első érzelmek rendszerin4 
csiklándozók, a’ sebek olly éd esek , hogy az em . 
bér a’ nyilat önkényt döfi mélyebben : de a’ gyö­
nyör észrevétlenül gyulvánnyá változik, a’ fájda­
lom szemlátomást n ő , a’ láz elfogja a’ testet, iszo­
nyú leszen a’ láng5 étvágy, egésség , nyugalom el­
tűnnek , szóval az őrület jelen  van.
L a j o s .  Molly való ábrázolatja a’ szerelemnek •
L i l i o m f i .  Festő sem fogná jobban találni. De 
m ondja-meg nekem , kedves Olm ádi, nem ismer 
egy szép lyánykát, kivel mulatnom lehetne, míg
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magamat Haliaménál birtokba helyhetem f Tudom, 
hogy az ú r , effélékben nem kontár 'a illy embe­
rek legjobb utasítást adhatnak a’ szerelemben, én itt 
megint idegen vagyok már. — Mit ? az úr gondol­
kodóvá leszen ?
L a j  o s félre. Mclly jó  alkalom \e l l in  boszúiuat 
töltenem , ’s ezt Ilalminetól elvonnom.
L i 1 i o m fi. No ?
L a j  os. Hadd gondolkodjam egy keresse.
L i l i o m f i .  Gondolkodni? Talán csak nem tart 
tizenketted számra lyánykákat?
L aj o s. Én tudok egy lyánykát —  e sz m é in .
L i l i o m  fi. Igen ?
L a j o s ,  üo  nem amaz elvetemedett köz fele- 
kezetből valót.
L i l i o m  fi. Annál jobb.
L a j o s .  A’ lyányka tizen nyolczévű.
L i l i o m f i .  Tizen nyolez millió köszönet órtc.
L a j  o s . Szép és elmés —
L i l i o m f i .  Felséges! — Hol lak ik , mi neve?
L a j o s .  Neve? — Igen. Oh a’ leggyöngédebb , 
legfejérebb kéz , melly valaha vér és húsból alka- 
to tt, övé —
L i l i o m f i .  F e lséges!
L a j o s. Ajkai olly balzam édességüek ..
L i l i o m f i .  ’S lakása ?
L a j o s . Szemeiben olly fennség —
L i l i o m  fi. ’S lakása ?
L a j o s .  Termete olly szép, liogy az ember el­
vész —
L i l i o m  fi. I)o a’ hóhérba ! Hol la k ik , mi
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L a j o s .  Lakása — Énekel, tánczol, já tsz ik , 
hogy a’ szerelem istenei elámulnak.
L i l i o m  fi. Szolgája ! menni akar.
L a j o s. Ilová ?
L i l i o m  fi. Egyet fordulok , meddig az űr ma­
gához jő.
L a j o s .  IVincs ínyére a’ grófnak , ha késik a’ 
válasz ?
L i l i o m  fi. N incs, valóban nincs!
L aj os. Lássa, a’ gróf, én épen úgy voltam az
elébb. Hallja teh á t. E’ lyánykát én Pest’ első
szépségének tartom. O egy öreg asszonynál é l } kit, 
természetesen anyjának nevez. Tán nem lesz szük­
ség mondanom , hogy az öreg , tekintetes Lorándiné 
asszonynak, leánya pedig N clli kisasszonynak, hí­
vatják magokat.
L i l i o m f i .  K edves, drága jó barátom, hol 
van lakások ? E’ pillantatban meglátogatom.
L a j o s .  Megálljon a’ g ró f, az nem megyen olly  
egyszerre. Ajánló levelem nélkül ne reményijén 
szíves elfogadtatást : de kezemnek három sora a* 
legszebb mulatságot szerzendi a* grófnak. Lakása 
a’ Leopold várasban vagyon , nem messze ide.
L i l i o m f i .  Jőjön-be 's készítse -  el a’ levelet.
L a j o s .  Csak békén! — Szükség lesz vigyáznia, 
hogy ne nevessen , ha ez agg dada boldogult férjé­
ről, az ezredesről, beszél, vagy ha N elli tűzzel de- 
clamálgatja : illendő viselet e ez tisztességes leány 
iránt?
L i l i o m f i .  Értem , értem csak írjon.
L a j o s .  Házoknál szerény, de ízléssel ren­
delt szobaeszközöket talál a’ gróf.
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L i l i o m f i .  Annál jobb. Éljen a’ csínosság ! 
De ex sokba fog jő n i, nem e ?
L a j o s .  L eh et, ha a’ gróf, a’ mint reméltem, 
a’ lyánykát magához akarja édesgetni. De hús/, vagy 
harinincz arany, valamelly illendő módon kezébe 
játszva a’ gróf iránt szives hajlandóságot szerezhet.
L i l i o m f i .  írjon h át, hogy mehessek.
L a j o s .  Egy óra előtt úgysem nyer bémenetelt.
L i l i o m f i .  MelJy hosszú idő , egész örök lét!
L a j o s .  Hogy másként kell öltöznie, *s egész 
fényben m egjelennie, magában értődik.
L i l i o m f i .  Az tekintetet szerez.
L aj o s. Egész szomszédság tisztességes háznak 
vallja, csak én ismerem őket közelebbről. El no 
feledje a* gróf a’ módot, ettől függ az egész. V ise­
leté ne félénk , de ne is vakmerő , legyen.
L i l i o m f i .  Az első miatt nem igen kell ag­
gódni , a’ másikra nézve erőt fogok venni magamon. 




B á r ó  H a l m i n é .  L o r á n d i n é. N c 11 i .
H a 1 m i n é. Nem , kedves Lorándiné , bánatom’ 
forrása kimerít lietlen, soha, soha nem fog elapadni.
L o r á n d i n e .  LTgy hittem , az utazás derűletet 
szerzend a* báróné’ lelkenek.
H a l  m i n é. Inkább nagyítá epedésemet. 
L o r á n d i n  é. Nagyítá ?
II a I m i n  é. Keresni 's nem ta lá ln i, ha adhat 
e ez derűletet?
L o r á n d i n e .  Kedves báróné! — -4lig merem 
kérni. —
H a 1 m i n é. K érn i, édes barátném , kérni ? 
Köztünk kérés! Szóljon, mivel szolgálhatok.
L o r á n d i n e ' .  F ed ezze-fe l fájdalma’ okait 
előttem.
H a l m i n é. Látta e fájdalmam valak i, magán 
kivűl , Lorándiné ?
L o r á n d i n é. S en ki, senki.
H a l m i n é .  Magának sem kellett vala látnia. 
L o r á n d i n é .  En hallgatni tudok.
N e 1 1 i. Kedres báróné ! kegye nekem valódi
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II a 1 in i n é. Hogyhogy’ ?
IS e 11 i. Társaságban merő élőt ’s őröm. Körűl- 
lebegve annyi im ádóktól, kik végtéro unalmára is 
vannak ’s még is észre nem vétetni, hogy magányos 
órájit bánat ’s fájdalom ostromolják !
H a l m i n  é. A’ talányt könnyű megfejteni. 
Lelkem zajt keres , hogy nyugalmat találjon.
N e 11 i. Zajban nyugalmat? Lehetséges c az?
II a 1 m i n é. Most már magam is hiszem , hogy 
nem. Azért nem sokára falusi jószágomra vonulok \s 
csendet magányban keresek.
L o r á n d i n é. Hát elhagy bennünket a’ báróné ? 
Lemond a’ világról, mclly mindenekkel k ínálja, a> 
mi csak megelégedést nyújthat embernek?
11 a 1 m i n é , fe lsohajtva . M egelégedést!
Ti ó r á n  d i n é .  Egészen magától függ, hogy egy 
érdemes férj. —
II a 1 m i n é. Hagyjunk -  fel e z z e l, édes Lorán- 
diné k en y sze ríte tt  d e iű lc t t c l .  Mondja - meg, Nellikém, a’ 
maga szíve egészen szabad ’s még nem választa 
tárgyat ?
L o r á n d iji é. Kedves barátném , csaknem ki­
találtatja velem fájdalmát. Az imént egy beszédet 
akara elmellőzni , mellyhez kedvetlenségét mutatta , 
’s most nem akarva ön maga tér reá. Minden bizon­
nyal házassága. —
II a I m i  n é  h a lk an . B a rá tsá g á r a  k é r e m , e g y  sz ó t  
s e  e ’ tá r g y  fe lö l  fen n . H o g y a n  , é d e s  g y e r m e k e in  
n em  f e le l  ?
IS' c 11 i. Anyám szóla közbe.
11 a 1 m i n é. Még nem szeretett ?
\  e 1 1 i. Nem — azonban. —
l l a l m i n é .  A zonb an .
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X e l l i .  Nem volna ellenem re, ha olly férfiúra 
találnék ki gyöngédségemre érdemes legyen.
II a 1 m i n é. Szegény lyányka? Férfiút, ki nz 
asszonyi gyöngédségre érdemes?
N e 11 i. Oh illyenek minden bizonnyal vannak. 
'S minekutána rendeltetésünk csakugyan házasélet. —  
Ha l n i  i n é .  Kívánom, hogy óvja-m eg őran­
gyala legalább olly férfiútól, ki a’ nagy világ’ kcd- 
vencze. Kevés igen kevés házasságokban láthatni 
csak viszonos liszteletet is ’s maga, édes gyermekem, 
még gyöngédséget vár ? Néhány hét múlva a* me- 
nyekző után ezen jó uraknak csaknem mindcnike 
régi kedvencz-szenvedélyire tér ’s elhanyaglik házi 
kötelességeiben. Az asszony , hogy magát unalmai­
ból kikapja végtére maga is c’ példát követi, nagy 
világ’ lármájiba vegyül ’s egészen megszűn feleség 's 
anya lenni.
L o r á n d i n é. Vannak kivételek. —
II a I m i n  é. Nem tagadhatni. De az épen 
Nellinck jutand e? nagy kérdés.
N e 11 i. Halljuk közönségesen , hogy korunkban 
az erkölcs jobból.
H a  lm  in é . Halljuk, halljuk, édesem, de nem 
látjuk. Hogy erkölcseink jobbúljanak társaságink’ 
hangjának kellene egészen megváltoznia. Büszkél­
kednünk kellene hazánkban, tisztelnünk nyelvünket, 
m ellyetcsak azért vetettünk-meg mert nem ismerjük, 
’s mellyel jó l beszélni szebb, mint ama’ keverék 
francziázht, korcs németezés , mellyekben ma félig  
érthetőleg hebegünk} lemondanunk az úgy nevezett 
kendvencz szenvedélyekről, gyermekeinket gondosan 
nevelnünk} tanitójikat sanyarúkig választanunk,
kiirtanunk azon kába előítéletet, hogy atyáink’ fénye 
nekünk is fényt adhat.
L i n k  a.
L i n k a. Ifjabb Olmádi ár kíván nagysádnak 
udvarolni.
II a Im i n é. Mint barátném* rokonát illő elfo­
gadnom.
N e 11 i. Én örömest felmentem ezen kötelességtől.
H a 1 m i n é. Talán nincs kegyében P
N e 11 i. A’ mint érdemli.
L o r á n d i n é  intóleg. IVelli!
N e 1 1 i. Nem segélhetek magamon, anyám , gyű­
lölöm ez embert mint a’ bűnt.
II a 1 m i n é. Minek épen gyű löln i, kisasszony ? 
Egykedvűleg vennie nem volna elég ?
N e 11 i. Gyűlölöm ő t , mert szineskedései által 
anyám ’s bátyám előtt bizodalmat szerze magának.
L o r á n d i n é .  Nem ágy! Gyűlöli mert férjéül 
van rendelve.
I l a l m i n é ,  csudálattal. Igen? — Ezt most hal­
lom először. Hadd jő jö n , L inka, okaim vannak 
látnom, mint viseli magát. Tudja, hogy Lorándiné 
ő nagysága itt van ?
L i n k a .  Nem , nagyságos asszony !
II a l m i n é .  Annál jobb.
L i n k a  e l.
ÍV e 11 i , az órára tek in tve , Még egykét látogatásunk 
van , édes anyám !
L o r á n d i n é .  Csak egy piílantatig, édes 
leányom ?
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L a j o s ,  megzavarodva. Ah ja j! Linkdhoz. Miért 
nem mondta-meg ? fenn. Szolgája nagyságtoknak.
H a l  m i né .  Olmádi úr épen alkalmas időben 
jő , bírónak kell lennie köztünk. N elli kisasszony 
azt állítja, hogy olly férfinak igen balszándékot kell 
forralnia, ki egy időben két asszony’ kérője, én 
azt vélem , hogy illy  dologban sok fiigg a’ környül- 
ményektől.
L a j o s .  Igaza van nagysádnak. Azon férfiúi 
nyíltsággal, melly a’ rényt ’s vérrokonságot tiszteli, 
valloni-meg, hogy én épen ez esetben vagyok, ’s 
minden bizonnyal szándékaim jók. Bátyám’ paran­
csolata , hogy N elli kisasszony’ kezét kérjem. Lát­
tam a’ különzést értelmeink között, láttam, hogy e’ 
házasság legszerencsésebb lenni nem fogna, mindaz- 
által nem nyerhettem -  meg magamtól, ho;y bátyám’ 
nagylelkű szándékát megvessem. Ó a’ kisasszonyt 
birtoka’ felével akará szerencséltetni. Küzküdém, 
de végtére alávetettem magam parancsának.
H a l  m i n é. l)e  a’ küzdés nem gondolnám, 
hogy nehéz volt volna.
L o r á n d i n é .  Édes öcsém , én még mindég 
becsülöm m agát, 's én nem értem-félre.
N e l l i .  Most engedtessék-meg, hogy mehessek
H a 1 m i n é .  T ehát győzöttnek ismeri magát ?
N e l l i .  11a illendő volna, ezen iír’ tetteit 
elbeszélném ’s a’ báróné el fogna bámulni az ó 
küzködésein.
L a j o s .  Ne nehezteljen , drága kisasszony, 
mindketten szabadok vagyunk. Bátyám visszavonó 
parancsát s ’ megengedi, hogy csak szivemet kövessem.
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N e l l i .  Hála néki érte, Birtokának fele nem 
olly kedves előttem , mint ez.
L o r á n d i ' n  é. N e ll i !
N e 11 i. Édes anyám, az óra int.
L o r á n d i n é  f e lk e lv e . Akaratos teremtés ! Aján­
lom magam'kedves barátném! h alkan . Még ma eljövök 
*a nem nyugszom, meddig szomorúsága’ okát nem 
közli.
N e l l i  a ’ b árónét m eg ö le lv e  , halkan . Félbe szakadt 
beszédünk’ folytatásáért kérni fogom.
H a l  m i né. Kívánom, hogy tapásztalásim’ hasz­
nára legyenek.
L o r á n d i n é .  Éljen boldogul, édes öcsém ’
N e l l i .  Az ég ótalmazza küzdései közt. el
m in d k e tte n , a ’ báróné ajtóig k isér i.
L a j o s .  Itt szerencsésen átcsusszantam, a’ bá­
ród éh oz . Végtére szerencsém van nagysádnak ud­
varolhatni. Nyolcz nap óta vagyok fosztva ezen 
gyönyörtől.
H a l  m i n é. Ügy hiszem, eléggé éftésére adtam 
az úrnak, hogy magányt keresek. Tolakodásai . . . .
L aj  o s. Annak tulajdonítsa nagysád , hogy jó 
híre iránt nem vagyok egykedvű.
H a l  m i n é. Micsoda ez P
L a j o s .  Az nekem felette sokba kerül, hogy 
olly férfit k ell megneveznem , kivel vérrokónság 
k öt-öszve. Olly férfit, kinek egyetlen hibája a z ,  
hogy a’ szép nemről rendkívül alacsonyan gondol­
kodik. De ki őszinte , ’s védni az ártatlanságot 
szépnek tartja, az kénytelen minden kímélést fél­
retenni.
H a l m i n  é. Talán bátyjáról beszél?
<>
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L a j os. Fájdalom í_— Felfedeztem előtte tiszta 
hajlandóságom* nagysád iránt. —
I l a l  mi n e .  Ú gy? Talán az én viszonhajlan- 
dóságoin’ is ?
L a j  o s. M e n tse n  is te n  ! M il ly  m a g a s é r d e m e k ­
k e l  k e l l  e g y  fe'ríinak b ír n ia ,  h o g y  0 ’ n a g y  S zeren ­
c s e t  m a g á é n a k  m o n d h a ssa . D e  h a  f e g y t e l e n s é g , 
i s te n i  f é l e l e m ,  fe le b a r á t i  s z e r e t e t ,  t is z t s é g e t  *s 
é r d e m e k e t  i l l y  r é n y t e l i  a s s z o n y s á g  e lő t t  k ip ó t la n i  
k é p e s e k  úgy tá p lá lo k  e g y  fé lé n k  r e m é n y  —
II a I in i n é. Mellyet én már egyszer minden­
korra megtagadtam.
L a j o s .  Nagysád felette kegyetlen.
I l a l m  i n é .  De ,  hogy bátyjára térjünk, mit 
monda ő felőlem ?
L a j  o s . Félek, hogy nagysád boszonkodni fog.
II a 1 m i n é. Épen nem.
L a j  o s . Kleintén ellenkezett hajlandóságommal 
azon ürügy alatt, mivel nagysád szegény.
II a 1 ni i n é. Szegény ?
L a j o s .  *S midőn azt feleln ém , hogy nagy- 
sádért a5 világ* minden kincseit meg tudnám vetn i, 
egyenesen kimondotta , hogy ő öccse’ hitvesének 
csak fegytelen erkölcsű asszonyt fog elismérni, nagy­
sád pedig — pedig —
H a l  m in  é. Tovább, tovább.
L a j o s .  Hogy nagysáddal ö  maga is igen biz­
tos lábon áll.
H a 1 m i n é. Micsoda ? Liniához. Hivasd tüstént
ide.
L a j  os. N e , az ég* irgalmáért azt ne, nagysá­
gos asszonyom ! Úgy engemet szerencsétlenné teszen $ 
*s azt nagysád* erkölcse, nagy lelke nem képes.
Zárkozzék-be elő tte, bízza pénzszámadásit másra, 
az eléggé nagy büntetés lesz oktalanságáért, a’ nél­
kül hogy én boszújának kitétessem.
H a  I m i n  é. Felette nagy bizonysága az az úr' 
erkölcsének, hogy bátyja’ szemtelenségeit felfedez­
vén magát az örökségből kitagadásnak felszánja.
L aj o s. Oh, nagyságos asszony, minden tiszta 
's fegytelen erkölcsért mertem volna ezt ,  hogy a’ 
csábitástől, a’ rósz hírtől megmentsem, mennyivel 
inkább nagysádért, kit ally gyöngéden, olly tisztán, 
olly szinlés nélkül szeretek , mint a’ még vétket- 
len Évát paradicsomban Adám.
H a l 111 i né .  Én valóban igen örvendek ezen 
alkalomnak, melly az urat velem közelebbről megis- 
mérteti.
L a j o s .  Vajba ezen ismeret nekem csak leg­
kisebb reményt is szerzeni képes lehetne.
F e r e n c z .
F e r e n c * .  Öregebb Olmádi űr kivan nagysád- 
nak udvarlani.
H a l  m i né. Jöhet.
F e r e n c z  el.
L a j o s .  Az ég’ irgalmáért! .Ve hagyja őt nagy- 
sád jőni.
II a I m i n é . Miért ne? Legyen nyögött. Inté­
seit hasznomra fordítandom a’ nélkül, hogy megne­
vezzem.
L a j o s .  Azon zavarba fogna hozni nagysád, 
hogy éltemben először hazudjak.
H a 1 m i n é. A* mi illy  rényes embernek ret­
tentő volna. Legyen nyűgott, szavamat adom, hogy 
hallgatok.
C) 1 m á d  i.
O 1 m á d i. Szolgája nagysádnak ! — Az Ördögbe ’ 
útit keress/, te itt?
L a j  o s. Nagyságát kivántam megtisztelni.
C) 1 m á d i. Alázatos szolgája ! Nagysád felette 
kegyes ezen ifjú embertől látogatásokat elfogadni.
II a Im i n é . O az úr* nevét viseli.
O 1 ni á d i. Nagy kegyelem  ! O ugyan jámbor 
if jú , kivévén egy hibáját.
II a I m i n  é. Ilogy az asszonyok felől felette jő  
véleménnyel van.
O 1 m á d i. Épen ellenkezőleg, nagysád, épen el­
lenkezőleg! Sőt a’ legelső felől is nagysád’ nőméből 
roszúí vélekedik.
L a  j o S a’ legnagyob b zavarodásban . Kicsoda ? Én O 
bátyám ? '
O 1 m á d i. Igen , igen te. Ma reggel a’ varas* 
erdejében.
L a j o s .  Nem emlékezem, halkan Olmádihoz. Az 
istenért, el ne áruljon, halkan Halminéhoz. Mi gonosz 
ön vétkét reám hárítani !
II a Im i n é felre. M elly emberek ezek!
O 1 m á d i halkan Lajoshoz. Takarodjál !
L a j o s .  Nagysád a’ mái szép reggelben nem 
gyönyörködött.
H a 1 ni i n é. Nem.
O l r n á d i  halkan Lajoshoz. Nem értettél?
L a j  os. A’ váras’ erdeje ma igen iires volt.
H a l  mi n e .  Annál inkább fájlalom, hogy nem 
voltam ott.
O 1 m á d i félre. Az ormányos !
H a l  mi n e .  Ölmádi úr, nekem pénz kell.
0  1 m á (1 i. Azért vagyok itt. Gyanítani , hogy 
szerencsés megérkezése óta még nem vett nagysád 
hírt jószágairól.
11a lm  i n é .  Eltalálta. De már írtam volt.
L a j o s  halkan Olmádihoz. Olly igen szegény talán 
még sem ?
O l m á d i  halk an  L ajosh oz. Takarodjál, vagy e n ­
gem visz az ördög !
L a j o s  halkan. Mingyárt. fenn. Van szerencsém  
magam’ ajánlani nagysádnak. Foglalatosságim meg­
fosztanak nagysád’ kegyes társaságától.
11 a I m i n  é. Kívánok jót az úrnak.
L a j o s .  Szolgája, édes bátyám.
0 1 m á d i. Servus.
L a j o s  halkan Olmádihoz. Valamikép el ne áruljon. 
O l m á d i .  Jó , jó.
L a j o s  Leghívebb szolgája nagysádnak. halkan. 
Én szerencsétlen vagyok, ha el árúi nagysád.
II a 1 m i n é. Jól van , jól.
L a j o s  mentében. Hóhér vágta volna le ez át­
kozott látogatókat, el.
Ha l n i  i n é  félre. A’ miilyen gonosz, olly ostoba, 
fenn. Az úr’ öccse példánya a’ jámborságnak.
O l m á d i .  Derék ifjoncz, ’s én afyailag szere­
tem , csak azon utálatos hibája ne volna , hogy az 
asszonyok felöl roszúl vélekedik.
I l a l m i n é .  ügy e ?
O 1 m á d i. Még nagysádat sem kímélte.
H a 1 m i n é. Valóban ?
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0 1  m ád  i. Hitte volna nagysád, hogy ezen 
kölöncz eléggé vakmerész legyen szemembe azt 
mondani, hogy nagysád kaczér, a’ legnagyobb 
mértékben kaczer ? ’S hogyan dicsekedett nagysád’ 
különös kedvezéseivel! En tökéletesen meg vagyok 
győződve az ellenkezőről: d e minden ba Iga vélemény 
kikerülésére nyíltan azt tanácslanám, hogy nagysád 
látogatásait ne fogadná-el, méltóztatiiék ellenben  
meghallgatni egy férfiúnak jávallatit, a’ ki — a’ ki 
Linkára pillantván, ki harisnyát köt, halkan. Nem IlléltÓztatnék 
ezen lyánykát kiküldeni ? —
H a l m i n é .  <3 , ellenére a’ mái szokásoknak , 
mindenkor jelen  van, ha férfi-társaságban vagyok.
O 1 m á d i. D e -------
H a l m i n é .  De — ő ben marad.
O 1 m á d i. Alázatos szolgája ! — Szerencsém 
van nagysád’ számára öt száz aranyt hozni, az asztalra 
tevén. Méltóztassék többet is parancsolni, valamikor 
tetszik.
II a I m i n  é. Igen jó l van, Olmádi lir. A’ nyug- 
tatványt még ma elküldöm.
O I m á d  i. Ah, ezen gyönyörű kéznek egy gyön­
géd szorítása tíz ezer aranyról is megnyugtat.
H a l m i n é .  A’ nyugtatványok’ illyetén neme 
az úr’ erszényét könnyen kiüríthetné.
O l m á d i .  Szépség pénzért, pénz szépségéit — 
•ez a’ legvalóbb mérleg.
H a 1 m i n é fé lre . Szemtelen !
O 1 m á d i. Nagysádnak fülönfíiggőji dinnek sze­
membe , m ellyek — bár mindent csodáljak nagysá- 
don — megvallom, nekem nem tetszenek.
H a l m i n é .  Sajnálom.
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O l m á d i .  Nézze nagysád ezeket egy tokot uyujtván 
kezébe.
H a l ni i n e'. Gyönyörű — ’s drága portéka.
O l m á d i .  N e m e s i  h item r e  ! én  v o ln é k  .a’ l e g s z e ­
r e n c sé se b b  férfiú  . . .  D e  —  e z e n  le á n y  . . .
H  a 1 m i n é. D e  —  ő b en  m arad-
O l m á d i .  Alázatos sz o lg á ja !  Azt mond­
tam, a’ férfiak' legszerenosésbike én volnék, ha ezen 
csekélységeket néha nagysád’ gyönyörű fülein füg- 
geni láthatnám. —
II a 1 m i n é. Mi az árok ?
O l m á d i .  Ah, méltassa nagysád ezen parányi 
dolgokat emlékké leghívebb szolgájától.
H  a 1 m i n é . - T e h á t  a já n d é k u l ? J ó ,  e lfo g a d o m  , 
d e c sa k  e g y  f e l t é t e l  a la tt.
O 1 m á d i. Csak kegyetlen ne legyen az.
H  a 1 m  i n é . A z o n  f e lt é t e l  a la tt , h a  az lír n y u g -  
ta tv á n y t ad  n e k e m , h o g y  e ’ d r á g a sá g o k ’ á rá t tó le m  
k é s z  p én zb en  fe lv e t te .
O 1 m á d i. Oh , ezer örömmel! — Ha megenge­
di nagysád, a’ nyuglatvány e' pillantatban J $ ész. 
leül ’s ír.
L i n k  a félre. N em , ez az én értelmemet meg­
haladja.
H a l m i  né  félre. Egy gazdag pór még is kiall- 
hatatlan teremtés. E’ vak önhittség alig ha nem 
előkövete egy még sokkal nagyobb szemtelenségnek.
O l m á d i  a’ nyu gtatván yt oda nyú jtván . Meg van elé­
gedve nagysád ?
II a 1 m i n é. Igen, ’s köszönöm az urnák. 
Holnap a’ magok helyén füleire m utatván , fogja, az ur, 
őket szemlélni
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O 1 m a d i. Alázatos szolgája! .Nagysád a’ jóság 
maga , egyetlenegy pontot kivevcn.
H a 1 ni i n é. ’8  az ?
O 1 m á d i. De — ezen leány !
II a I m i ne'. De — 6 ben marad. ’8  ez az Gü­
gyédén pont ?
()1  in á d i. Kegyetlenség szege'ny imádóji iránt.
I l a l m i n é .  Az űr tréfál.
0  1 m á d i. De azt nagysád’ gazdagsága okozza. 
A’ nagysád’ szegénysége engem gazdaggá tenne.
H a l m i né. Nem értem az urat.
O I m á d i. Gazdaggá a’ gyönyörben. Megtagad­
ná e — minden hasonlítás nélkül mondva— kezét egy  
szegény lyányka , ha én neki, például, tíz ezer forint 
esztendei gombostű - pénzt ajánlanék?
H a l m i né. Én legalább m eg, ha szegény  
volnék is.
0  1 111 á d i mcRhökkcnvé. Miért ?
H a l m i  n é. Mert többé férjhez menni nem fogok.
0 1  ni á d i. És szeretni sem többé?
11 a 1 m in  é m egvető leg e lford u lván , Arra nem vála­
szolok.
O 1 ni á d i főire. Megyen , niegyen a’ dolog. L in -  
kára pillogva . Ez a’ sátán ni ! — — fen n . Való , hogy 
kezűnk hatalmunkban van , de nem szívünk is. ’8  ha 
nagysád házassága alatt, m ikéntén , tapasztalta, úgy 
mindketten tudjuk, hogy a’ menyekző sírja a’ szere­
lemnek. ’8  minekutána gyöngéd érzelmekre szület­
niük ollv intézetet kell találnunk, melly a’ szere­
lemnek halált ne okozzon.




II a 1 m i n é félre. Nyomorék teremtés !
O Im á d  i. Nagysád elmerül ?
II a 1 m i n é. Nem tudom , miként viszonozhassam 
az úr’ őszinteségét — az olly különös a’ maga nemé­
hen.
O 1 m á d i. Ah, kedves szép asszonykám ! a’való­
di őszinteséghez csak négy szem kell.
1 1 a  lm  in é  félre. Semmirekellő! magát kénytetve 
fenn. Négy szem ? Azt engedhetek az úrnak.
O Im ád  i. láb aihoz e sv e . Nagysád’ lábainál halok- 
meg. fe lá ll ’s L ink ához. Távozzék - e l  a’ lyányasszony.
H a ln i in é- Nem , most dolgaim vannak. Jőjön, 
az ú r, estvére: de felette vigyjízólag 's ismeretle­
nül. Olly elfogadtatás várja, mellyre érdemes. 
Linka fogja bévezetni.
O 1 m á d i. Ah kedves báróném ! A’ boldogság' 
legfőbb fokára helyheztet engem.
H a im  in é . Ne feledje — pontban hétkor.
O lm á d i . A’ perezeket fogom számlálni.
II a lm i  n é. Most en ged elm et--------
O lm á d i ,  Isten veled! imádandó bálványom, 
a’ szerelem’ szárnyain röpülök vissza. Alázatos szol­
gája! el.
L in k a .  Szabad nagysádtól kérdenem , ' ha éb­
ren vagyok e , vagy álmodom ?
H a l in in é .  \S miért azt?
L in k  a. Tudom , hogy nagysád néhány ízben 
úgy nevezett szerelmeseivel játékokat űzött, de —
II a 1 m i n é. Lbből láthatd következéseit illy te­
remtések’ társaságának A’ legcsekélyebb leereszke­
dés, egy sem m i, vakmerőkké , szemtelenekké teszi- 
őket. N em , én lemondok ezen nyomorú mulatsá­
gokról örökre. I)e előbb meg kell szégyenítenem
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ezen alávalókat. Olmádi úrlit is ide rendelem , 
’s csak lehessen mind azokat, kik nekem szere­
lem felól fecsegnek.
L i n k a. Bárdos kapitányt is ?
II a I m in  é. Azt talán szerénysége miatt kímél­
ném. Különös az, hogy ezen ember a’ leggyöngédebb 
érzésű ’s meg is soha házasságról nem emlékezik.
L i n k a. Ez mutatja az ó katonai lelkét.
I l a l  m i né. Tehát érdemli, hogy az ember ve­
le úgy bánjék , mint a’ szabadezredek’ tiszteivel 
szokás.
L i n k a. Azaz ?
H a l m in é . Mihelyt szolgálatokra szükség nincs, 
kiadni elbocsátó levelüket.
L in k  a. A’ párisi imádó is nem sokára meg­
érkezik.
II a Im in  é. Gróf Liliomfi? Kivévén balvélemé­
nyeit nemünkről, sok szép tulajdoni vannak.
F e r e n c z.
F e r e n c ? ,. Bárdos kapitány tír kiván nagysád- 
nak udvarolni.
H a l  m i né. Jöhet.
F e r e n c z el.
H a l m i  n é. Ki kell fürkéznem, bár hogyan, 
ez ember’ gondolkodását. Talám alkalmat nyújt, 
hogy őt is estvéli találkozásra rendeljem.
L in k  a. Vz egy kimondhatatlan sóvár.
H a 1 m i n é. Úgy e P — Linka , Linka !




B á r d o s .
H a l  in i n é ,  félre. Különös ! Mint szeretőt gyű­
lölöm 's még is örömest vagyok társaságában.
B á r d o s ,  szótlan m eghajtja m agát.
H a 1 m i n é. Olly leverve kapitány ár? De ez 
sorsok azon embereknek, kik kettős hivatalt visz­
nek. Urának és kedvesének buzgalommal szolgálni 
nem csekély dolog.
B á r d o s .  Fájdalom, az utóbbik legnehezebb. 
Annak , ki harczban helyünket felváltja köszönetét 
teszünk, de nem ágy a’ kedvelt szépnél is. Vágytár- 
sinkat a’ hírben tiszteljük} vágytársinkat a’ szere­
lemben gyűlöljük.
H a im  in é .  Kapitány ár tán ezen esetben van?
B á r d o s .  A’ szerencsétlen mindent retteg.
H a 1 m i n é. Szerencsétlen ?
B á r d o s .  Parisba menetele előtt beszéltem nagy­
fádnak , hogy pöröm miatt vagyok itt.
H a l  m i n é. Igen.
B á r d o s .  A1 pür el van vesztve ’s én szegény­
ségre juték.
L i n k a fé lre . Most már ezen embert épen nem 
szenvedhetem.
H a Im in  é. Elvesztve? — Az, ágy tetszik , egy 
barátja’ javait ille té , kinek kapitány ár az utolsó 
háborában életét mentette -  meg. Az ügy, hiszen , vi­
lágos volt} mint lehcte elvesztenie?
B á r d o s  keserűen. Barátom eléggé gondatlan va- 
!a magát a’ haláltól m eglepetni, mielőtt néhány bi­
zonyítványokat aláírna.
II a 1 m i n é. Szivemből fájlalom.
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B á r d o s ,  magát meghajtva. Holnap vissza utazok 
az ezeredhez.
H a ln i  in é .  Vesztesége miatt? — Kapitány úr  
tudja, hogy én gazdag vagyok —
B á r d o s .  Nagyságos asszonyom!
11 a I m i n  é. Szabad — —
B á r d o s .  N em , nagyságos asszonyom , olly sze­
mélytől soha sem fogok jótéteményt elfogadni, kit
II a 1 m i n é  félre. Igen nem eslelköleg! Volnál va­
lami egyéb , mint férli , tudnálak viszonszeretni.
B á r d o s .  Vajha azon megnyugtatást vihetném- 
el magammal , hogy valamelly méltatlan nem fogja 
nagysád’ nemes szivét birni.
H a l  m in  é. Az iránt nyugottan lehet.
B á r d o s .  11a tanácslanom szabad volna, javall- 
nám, hogyta voztasson-el nagysád minden önhitt esz­
telent m agától, illy  nemű teremtések diadalmakkal 
dicsekszenek , mellyeket soha nem nyertek.
II a l m i  n é. Mit ért ezzel ?
B á r d o s. Általányos észrevétel —
H a I m i n  é. Nem , nem , az valami különös. — 
Ki az , ki diadallal dicsekszik ?
B á r d o s .  Nem épen. De nagysádat mátkájának 
nevezi; azt mondogatja, hogy nagysád miatt mon­
dott le londoni útjáról.
H a l  m i n é . Ah, most értem. Az gróf Liliomfi #
B á r d o s .  Fogadott az ifj'u Olmádival, hogy 
mátkája szebb mint amazé , mézes ajkakat emlege­
tő ’s eléggé tartaléktalan volt nagysádat megnevezni.
11 a Im i né. A’ szemtelen! félre. V árj, az estvé­
li találkozásból ki nem maradsz.
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T> á r (1 o a. tfrdemlené , hogy nagysád érzéke­
nyen megszégyenítse.
II a I m i n  é. Az el nem marad.
B á r (1 o s. Valamelly gondatlan lcbkény Ifjoncz­
nak még megbocsátható volna, de ollyférfiú,ki nincs 
érdemek nélkül, ki már egy kissé korosabb, kön­
nyen hitelt nyer azoknál, kik nagysádat nem isme­
rik.
H a l  ni in é . Kiég ró la , a’ büntetést ki nem ke­
rüli. Kapitány úr tehát elutaz , ’s holnap P
B á r d o s .  Ah ! nagyságos asszonyom , kell.
H a l  m i n é .  Hogy az előbbire térjek. (íróf Li­
liomfii érdeklette kapitány úr’ iménti beszéde ?
B á r d o s  félénken. Nem tagadhatom.
H a l  m i n é .  Szavamat adom az úrnak, hogy őt 
igen egykedvúleg tekinteni. f
B á r d o s .  Ezen nyilatkozás vonzalmat gerjeszt 
bennem nagysád’ elméje és szíve iránt.
H a l  m i n é .  'S még is el akar útazni ?
B á r d o s  sóhajtva- Kell — nagyságos asszonyom!
H a l  m i n é  félre. Megfoghatatlan, fenn. Még ak­
kor is , ha azon gyónást tenném , hogy az úr iránt 
nem vagyok egészen egykedvű.
B á r d o s  meglepve. Akkor — akkor—o de ez nagy- 
sádnak nem komoly szava.
H a lm  i n é .  T együ k -fel, hogy az.
B á r d o s  zavarodva. A ltk o r  —  —  m aradn ék .
II a I III i n é félre. Ki kell őt fürkéznem , bár 
mibe kerüljön is.
B á r d o s  félre. Halálos zavar között vagyok.
II a I m i n  é. Az úr’ zavarodása csaknem meg­
győz ; hogy szerelme nem egyike a’ legtisztábbak­
nak.
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B á r d o s  Az istenért! minek vél engcntetnagy- 
sád ? Angyalok sem szerethetnek tisztábban.
H a l  m i n é. Arról meg kellene engem győznie.
B á r d o s. Mi által ?
H a l m i n e k  Úgy hiszem, csak egyetlenegy szer 
van , melly által asszonyt a* czélok’ tisztasága fe­
lől meggyőzhetni.
B á r d o s .  Talán ezen eggvetlcnegyet elmúlás/.- 
tám. Volt e szabad sző ez ajkakon, szabad pillantat 
e’ szemekben , m ellyek nagysádat sérthették volna ? 
Voltam e --------
H a l  m i 11 é. E’ szemérmes rények charakteré- 
ben fekhetnek az úrnak. Egy sző van, egyetlenegy  
sz ő , melly erősb bizonysága a’ tiszta czéloknak 
mint tíz évi szerény szerelem.
B á r d o s ,  íjtfc'. Ah k ö ze lít!
II a lm  i n é .  E* sző a’ házasság, fontosán . Érti 
kapitány úr, a’ házasság ?
B á r d o s  nevek ed o  zavarodásban . Ha szabad az én 
környülményim között nagysádhoz ezen szóval élnem?
H a l  m i n é. Miért ne ha a’ szerelem szóval 
szabad.
B á r d o s .  Szerelem nem függ kényünktől: de 
a ’ házasság —
H a l m in  é. Az asszonyi erkölcshöz illőbb há­
zasságról , mint szerelemről szólni.
B á r d o s  m in d  inkább zavarod ottan. Akarhatom o 
Jiagysádat szerencsétlenné tenni?
II a l m i n é. Szerencsétlenné?
B á r d o s .  En szegény vagyok —
II a lm  in é . A’ mim van elég kettőnk’ számára is.
B á r d o s  f é lr e . Ez úton ki nem csusszanok.
H a l m i  n é. Nem felel ?
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B á r d o s. Nagysád kegyetlen egy szerencsét­
lennel tréfálni 's reményeket gerjeszteni , mellyc-
ket - r
II a 1 in i n é. M ellyeket az úr magvalósíthat.
B á r d n s. Teltévén , hogy nagysad’ szavai ko­
molyak , kérdem , mit fogna a’ világ e’ szövetség­
hez mondani ? Engem semmirekellő koldusnak k i­
áltana, ki egy asszonyt, a’ szerencse’ cs szép jö ­
vendők’ kedvenczét , elcsábító, hogy meggazdagod­
jék. IVagysádat pedig még sanyarúbban íté lné-m eg  
’s a' rágalom’ egész diihe személyére esnék - vissza. 
Mi vehette valljon a’ bárőnét réá , hogy minden igé­
nyeiről lemondjon, mellyekre szépsége és gazdag­
sága neki just adtanak ?
11 a 1 m i n é féhft. Szerencsés fordulat !
11 á r d o s. Minden bizonnyal valamelly ballépés —
I l a l m  i né .  Micsoda?
B á r d o s .  Mondanák, csak egy ballépés tehette, 
hogy erre vetemedjék. Mind az én, mind a’ nagysád’ 
becsülete el volnának temetve.
H a l m i  n é . Ne úgy! az úr felettesoktól retteg. 
V aló , hogy a’ rágalom igen is messze fogna menni: 
de ellenben három nap alatt minden el volna feled­
ve. Ide járu l, hogy ezen kedvetlen időpontot ki is 
kerülhetnék. Az úr egész titokban kiveszi szabadság- 
leveiét ’s együtt útazunk idegen földre.
B á r d o s ,  r en d k ív ü l m eg lep etve . Nagyságos asszo­
nyom —
H a l m i n é .  No’s ?
B á r d o s .  Nagysád’ — nagysád’ tréfája fáj szi­
vemnek.
H a l m i n é .  Kapitány úr! Tehát még mindég 
tréfát vél? Azon lépés után, mellyel tettem, vissza
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romílnom nem le h e t, abban állapodom-meg , hogy az 
úr eltökélt választ adjon, közelebb lé p v e . Szeret engem, 
kapitány úr ?
B á r d o s .  Imádom nagysádat.
II a im  in é  kezet n ju jtva . Tehát kezem az úré.
B á  r d O S  m egh ökk en ve v issza lép .
II a 1 111 í n é komolyan. Az úr férjem.
B á r d o s  lábaihoz b oru lva . Imádom nagysádat —*■ 
tie a’ nagysádé nem lehetek.
I l a l  m i n é h id e g en . 'S eléggé szemtelen lehetett 
nekem szerelmet említeni.
B á r d o s .  Ellenállhatatlan vonatom nagysádhoz^ 
azt tennem még is lehetetlen, felszök ve. Oh én legsze­
rencsétlenebb embere e’ földnek!
H a  1 m i n é  fé lre . Végtére téged is kitapogatta­
lak , nlacson lélek !
B á r d o s .  Látom nagysád* haragját, megve­
tését —
II a 1 m i n é. Téved az úr! sőt kérni fogom egy szí­
vességre.
B á r d o s .  Parancsoljon nagysád.
H a  I m i n  é. Gróf Liliomíi Párisban levelekkel 
’s szerelmes tréfákkal ostromla , vigye leveleit néki 
vissza ’s miként szégyenítse-meg , annak szerét bízom 
az úrra.
B á r  d ó s .  Isteni jóság ! Tehát nem neheztel ?
H a l  m i n é. Megyek a’ levelekért, fé lre . A’ bo­
londot gonosz á lta l, a’ gonoszt bolond által fogom 
megbüntetni, e l a’ in ellékszobába.
B á r d o s  mély gondolatokbah.
L i n k  a fé lr e . Ez ám asszony! Eszét még a’ leg­
okosabb férfi is tompa keresztül látni. Esküdtem 
volna reá } hogy szereli. De rá is szedte ám a’ fi-
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nőm uracskát, ki csak úgy katonásdilag szeretne 
házasodni. Hogyan áll itt?
B á r d o s  félre. Mit fog ez vélni felőlem ?
L i n k a félre. Bizonyosan ez is estvéli talál­
kozásra lesz meghi'va.
B á r d o s  félre. Szerencsétlen szenvedély! hová 
vezettél engem ?
L i n k a  félre. Hogyan áll itt a’ szegény hűnős!
B á r d o s  félre. Meg kell előtte nyílnom. Ne 
megvetése , de szánakozása kisérjen.
L i n k a  félre. Szegény ördögöt még is meg 
kell bátorítanom, fenn. Nem tetszik leülni, kapitány 
tírnak ?
B á r d o s .  Köszönöm.
L i n k a .  Nem tudja, kapitány úr , nem lesz e 
háborúnk?
B á r d o s .  Nem lesz.
L i n k a .  Háborúban felette veszedelmes lehet 
a’ hadi ember’ állapotja.
B á r d o s .  Néha az előszobában veszedelmesebb.
L i n k a .  Az előszobában?
B á r d o s .  Midőn az ember szobaleányok’ nyel­
vére kerül.
L i n k a .  Úgy e ? félre. Az otromba !
H a 1 m i n é.
II a 1 rn i n é , egy lepecsételt csomót kezébe adva. Itt , 
kapitány úr, egész tára a’ szerelem -  fegyvereknek. 




B á r d o s .  Nagyságos asszonyom én előbb nem 
bagyhatom-cl, mint őszintén megvallanám. —
H a l m i  11 é. Ezen vallomást négyszemközt ki- 
vánná az lír, nem e ?
U á r (1 o s. Ila szabad kérnem —
H a I m i n  é. Jő. Ma esti hét órakor elvárom. 
Azon felül az lírra-bizottak* végbe vitele iránt tu­
dósítást kívánok.
L i n k a  félre. Helyesen.
11 á r d o s  megütközve. M a  estvére ?
H a l  m i n é. Pontban hétkor.
11 á  r d o s meghajtván m agát, félre. Mit gondoljak?
11 a im  i n é .  Ajánlom magam , kapitány űr. A ‘ 
grófot mingyárt felkeresni el ne mulassa.
B á r d o s  meghajtván magát. Nem értettem e félre? 
Ma esti hétkor, parancsoló nagysád ?
II a 1 m i n é. Tárni fogok az úrra.
11 á r d o s. Szerencsém leszen. zavarodottan el.
11a Im i n é  félre. Arra vagyok e kárhoztatva, 
liogy legutálatosbjpit ismerjem ezen nemnek! vagy 
talán mind illyen ? A’ gyalázatos ! Mi által adtam én 
neki i l ly viseletre just. fenn. L in k a! olly titkon , 
mint leh e t, szedd rendbe m indenem et’s egyedül a’ 
komornokkal tudasd, hbgy holnap elutazunk.
L i n k a .  Hogyan, nagyságos asszonyom?
II a I m i n  é. Holnap egész titokban.
L i n k a .  Ah ,  az istenért, hová?
II a lm  i n é .  Nem te gondod. Most menj Lo- 
rándi kisasszonyhoz ’s mondd , hogy kérem , ezen 
függőket 1 ’J i az én emlékezetemre.
L i n k a .  Jól van, nagyságos asszonyom.04
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II a I m i n  é. Az alatt czédulát írok az ifjú OI- 
mádinak. Ha visszatérsz megtanítlak, mint kelljen 
magad viselni a’ ma estvéli találkozásnál.
L i n k a .  Oh ,  annak már előre örvendck.--------
I)e az utazás , nagyságos asszonyom, az iitazás.
H a im  i né .  S ie ss , siess!
L i n k a  el.
H a l  m ine'. Férfiak, férfiak! A* természet nek­
tek nemes le lk e t , 's erőt akara adni — de meg­
fontold szándékát 's nemünk' büntetésére kevély és 




Lorándiné .  Nell i .
N e l l i  . Minden bizonnyal, e'des anyám, Halminé’ 
bajának a’ házasságban van eredete.
L o r á n d i n  e. Miből véled azt következtetni ?
N e l l i .  A’ mái beszédből ’s hogy minden kér­
dést, melly férjét érdekli, kikerül.
L o r á n d i n  é. Mások’ titkait nem kell 's nem 
illik  fürkézni.
N e l l i .  Én csak saját tftniíságomra ’s Halminé’ 
barátsága m iatt, óhajtanám tudni.
Jakab.
J a k a b .  Báró Halminé ő nagysága’ komor- 
noknéja.
L o r á n d i n é .  Hadd jőjön.
J a k  ab k itárván  L in k án ak  az a jtót c l.
L i n k a.
L o r á n d i n é .  Jó reggelt, L inka, mit jót hoz 
nekünk ?
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L i n k a .  Egy szép üdvezlelet nagyságos asszo­
nyomtól, ki a’ kisasszonyt kéreti, méltóztatnék e/.ea 
függőket az ő emlékezetére viselni.
N e l l i .  E j , édes anyám, ez drága ajándék.
L ó r á n  d i n é .  Igen szép, igen szép. J)e hogyan 
lehet a z , L in k a, hogy nem maga a’ báróné ada 
ezeket által mái nála létünkkor, vagy nem várt 
velők meddig ismét meglátogatjuk?
L i n k  a. A h , nagyságos asszonyom , nálunk 
most minden igen fonákul megyen.
L o r á n d i n é .  Hogyan úgy ?
L i n k a .  Ha nagysád el nem árulna — —
L o r á n d i n é .  Semmi esetre nem.
N e l l i  L m k álioz . Tálam a’ báróné hallgatást 
parancsolt ?
L i n k a .  Igen , és pedig szoros hallgatást.
N e 11 i. Úgy nem lesz illendő , édes anyám , 
Linkát kitudakoznunk.
L o r á n d i n é .  Talám használhatunk a’ báró­
nénak.
L i n k a .  Minden bizonnyal nagyságtok más 
gondolatra hozhatnák őt.
N e 1 1 i. N em , nem , mi nem akarunk semmit 
tudni.
L o r á n d i n é .  I)e N elli — —
N e 1 1 i kezét m egcsók o lván . Epén most tamta reá 
anyám , hogy inasok* titkait nem szép kifiirkezni.
L i n k a .  A h , nagyságos asszonyom , a’ bárónét 
nem sokáig fogják látni.
L o r á n d i  n é. Az istenért, hogyan ?
L i n k a .  Ma tán végső őröinnapja van életének.
N e l l i .  Mi nem akarunk semmit tudni —
L o r á n d i n é .  De N elli —
Országos Széchényi Könyvtár
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L i n k  ii. Isten tudja, mi jutott egyszerre a’ 
bárőné’ eszébe.
\  e 1 I i Linkát az ajtó felé tolva. Vigyc-meg alá­
zatos tiszteletünket. Szerencsém leszen személyesen 
megköszönni.
L i n k a. Igen , de xigy még ma. —
N e  I l i .  Isten’ őtalmávál, Linka.
L i n k  a. Ah , és a’ ma történt tréfa — —
N e l l  i. Köszönöm fáradságát, I.inka.
L i n k a .  Mentsen isten! én nem akarok a’ kis­
asszonyra tolni semmi hírt.
N e 11 i. Ön magának is a’ legnagyobb szolgála­
tot teszi.
L i n k  a. Egyedül asszonyom iránti szeretetem  
vitt reá !
N e 11 i egészen kitolva. Istennek ajánlom , Linka.
L i n k  a künn. O távol legyen , hogy a’ kisas­
szonynak terhére legyek. el.
L o r á n d i n é. Nem sokáig látjuk ? Tehát el 
fog utazni ?
N e 11 i. Azt felette sajnálanám.
L o r á n d i n é .  Hagytad volna azt a’ leányt 
kibeszélni.
N e 11 i. En csak anyám’ intését követtem.
L o r á n d i n é .  Különség van a’ kikérdezés és 
meghallgatás között.
N e l l  i. Kötelességünk leszen még ma felfedezni 
a’ baconénak mennyire bízhatik komornoknéjában.
L o r á n d i n é .  Azt tenned tiltom. — Rakd-fel 
függőidet, N e ll i , hadd lássam ha illenek e?
N e l l  i. Édes anyám —
L o r á n d i n é. Mindent csak kényszerítve nyer­
ítetek e meg tőled ?
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L o r  án ( l i ne .  S zép , igen szép — hasonlít ha­
tatlan — felette kedves !
J a k u ]>.
J a k a b .  Gróf Liliomíi kíván nagysádnak ud- 
varlani.
N o 11 i. A' n élk ü l, hogy ismernók ?
J a k a b .  Levele van a’ nagyságos asszonyhoz.
L o r á n d i n é .  Hadd jójön.
J a k a b  e l.
L o r á n d i n é .  Nevéből ismerem, gazdag fiatal 
ember.
N e 11 i. En magára hagyom anyámat.
L o r á n d i n é .  Miért? L eh et, hogy épen miat­
tad j<5.
N e l l i  m en téb en . Annál inkább.
L o r á n d i n é .  Ha te olly emberfélő maradsz, 
soha sem lesz férjed.
N e l l i  az a jtób ó l. Jövendő férj uram keressen 
engem, ne én őt. el.
L o r á n d i n é .  Egészen Halminé’ gondolkodás- 
módja , pedig ő aztán mindent ellenkezőleg teszen 
tanításaival. Mindenkit örömmel lát , tizenketted 
számra vannak imádóji, de azért a’ lény’ köréből 
soha sem lép-ki.
G r ó f  L i l i o m  fi .
L i l i o m  f i .  Szolgája a* k is a ss z  a nagy­
ságos asszonynak.
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L o r á n d i n é .  Mivel szolgálhatok a’ gróf pa­
rancsolatjára ?
L i l i o m  f i .  E’ levél értesítni fogja nagysádat. 
En ifjú Olmádi űr* követe vagyok, ki nagysád’ ke­
gyeibe ajánlja magát.
L ó r á n  di né .  Az öcsém? Miért nem jüve-cHo 
is a' gróffal ?
L i l i o m  fi. Hihetőleg foglalatossági nem en­
gedték. fé lre . Ö ccse, valóban szép öccse !
L o r á n d i n é .  Méltóztassék leülni, le ü ln ek  'a L o -
láudíné a’ levelet olvassa halkan.
L i l i o m f i  félre. Olmádinak igaza van j a’ hóhér 
sem gondolná ezen házat annak, a’ mi — Igen ör- 
vendek, hogy hazám’ lijai ezen pontban is Ízlést kap­
nak. L oránd in éra  ban csa lodva . Az öreg c a r a M a m a- 
ságát nem tagadhatja-meg.
L o r á n d i n é .  elolvasván a’ levelet. A ’ grófnak már 
neve is bemenetelt nyit minden háznál, de jó öcsém­
nek ajánlása a’ gróf’ erkölcse és czéljai felől még 
kelleinesbbe’ teszi ezen ismeretséget.
L i l i o m f i .  Szolgája nagysádnak. — Lehet 
szerencséin a’ kisasszonyhoz is ?
L o r á n d i n é  m osolyogva. Ej ej , gróf űr , nem 
igen kedvező tekintet az anyára nézve, midőn olly 
hirtelen leányára jő a’ k érdés— mingyárt itt leszen.
cl a’ mcllékszobába.
L i l i o m f i .  Vagy a’ leányka rú t, vagy 
harmincz arany k evés, ezt mutatja itt minden. 
Hogy én buta is leheték többet nem hozni ma­
gammal ! a’ mcllékszobába tekinthetve, mellynck ajtaja nyit­
va maradt. Ébren vagyok e ,  vagy álmodom? Menny­
ből szállott angyal! Valódi képe az ártatlanságnak !
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O te nyomort! harminca arany! Lehetetlen, hogy 
keze e’ lyánykának szabad legyen.
L o r  á n d i n é. N e 11 i.
L i l i  o m f i  N c llin c k  kezet csók o lva . Nincs tehetsé- 
gemben eléggé megköszönni barátomnak, hogy illy  
angyal’ pillantataival szerencséltetett.
N e 1 1 i kezet visszarántva. Gróf úr ?
L o r á n d i n é .  Tcsse'k leülni.
L i 1 i o m f i széket hozván félre. Melly ártatlanság! 
Hóhér menjen a’ reny után , ha a’ vétek illy bájos 
alakban járdái. középbe ü lve, fenn. Régóta van a’ kisas­
szony Pesten ?
L o r á n d i n e ' .  Két éve. Atyja a’ király* szol­
gálatában halt-m eg, ki érdemeit becsülni tudván 
bennünket esztendőnként járó segédpénzzel jutal-
L i i i o n t f i  félre. Az öreg jól érti szerepét, fenn. 
Engedje-meg kedves angyalom, hogy elmellőzvén 
minden tekervényeket kérdhessem, ha le van e va­
lakihez kötelezve ?
N e  Il i .  Illy kérdés egy férfitól, kit éltemben 
először látok , felette különös !
L i 1 i o m f i. 1 fogyhogy’ ?
L o r á n d i n e ' .  Ej ej , gróf ú r , sebes vágtatva 
megyen a' czélhoz.
L i l i  o m f i .  Az az én takarékos természetem­
ből fo ly , nem szeretek időt pazérlani. ’8  hogyan 
tegyek közelebbi nyilatkozást , meddig ezt nem 
tudom.
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L o r á n d i n é .  A' g ró f nyíltsága érdemli, hogy 
az udvariságtól egy kissé eltávozván kérdésére 
feleljek.
N e l l i  fel akar állui. Anyám !
L i 1 i o m f i marasztalva. Maradjon angyalom ! ’« 
hagyja édes mamáját válaszolni. Illy értelmes as­
szonyság fogja tudni, mi szép , mi illendő.
L ó r á n  d i n é .  Leányom a’ szó' egész értelmé­
ben szabad.
L i 1 i o III f i N c l l i ’ k czdt m cgesókolván . Szívbáj ló vá­
lasz !
N e l l i  f e l akar á lln i. Engedje-m cg, a’ gróf, hogy 
eltávozzam.
L i l i o m  fi .  A' világ* minden kincséért sem.
L o r á n d in  é. Maradj , N elli.
N e l l i .  Úgy, kérem, hogy a' beszéd más tárgy­
ra fordíttassék.
L i 1 i o m f i. Az igen különös volna, ha egyene­
sen nem arról beszélnénk, a’ mi engemet idehozott.
L o r á n d i n é .  E j, gróf úr, első látogatáskor 
az ember csak ismerkedni akar a’ nélkül , hogy 
czéljairól szólna.
L i l i  om fi .  Úgy k e llen e , hogy a’ kisasszony 
ne olly  szép , 's én ne Liliomli volnánk. N e l l i ’ fiiggojit 
m egp illan tván . Melly dicső fülfüggők! fe lszök ve. Engo- 
delm ökkel, én mingyárt visszatérek.
L o r á n d i n é .  I lová, gróf ú r, olly hirtelen?
L i l i o m  f i. Szolgámat k ell haza küfdenein.
e lfu t .
N e l l  i. En megyek, édes anyám , kiáll hatatlan 
mint viseli magát ezen ember.
L o r á n d i n é. O nem ifjoncz többé, édes gycr-
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lilékéin, hanem megért férfi, 's jámbor czélokkal 
az ember szabadabban s z ó l, mint egyébként.
N e 11 i. Jámbor czélok sem szabadíthatnak-fel 
senkit a’ tisztelet’ ’s illendőség’ határain túllépni.
L o r á n d i n é .  Halljad ezen levelet ’s aztán 
itélj. olvas. , , Tiszteletre méltó néném ! Ámbár, fáj­
dalom ! reményemről le kell mondanom kedves húgom' 
kezét és szivét bírhatnom, szerencséje még is nem 
kevéssé fekszik szívemen. Levelemnek által adója, 
gróf Liliomfi, sok derék tulajdonokkal ékes ’s har­
minc/ ezer forint jövedelmű úr. Ő imádja az én 
kedves húgomat ’s eltökélt szándéka véle házasságra 
lépni. Kívántam ezt ma reggel húgomnak tudtára 
adni, de levelemet töretlenül visszaküldő. Ha e’ szö­
vetség megeshetnék, szerencsésnek hirdetném maga­
mat, hogy illy  tisztelt rokonok’ boldogságára csekély  
lépést tehettem. Kedves nénémnek kézcsókoló szol­
gája Olmádi Lajos. u  No ’s mit mondasz hozzá, 
gyermekem ?
G r ó f  L i l i o m f i .
L i l i o m f i .  Itt vagyok ismét nagyságtok’ szol- 
gálatjára. — A’ kisasszonynak valóban gyönyörű 
fiilfiiggőji vannak.
L o r á n d i n  é. Ajándék , mellyet ma kapott.
L i 1 i o m f i. Valóban ? Csak mái nap ?
L o r á n d i n é. A lig egy órája.
L i l i o m f i  halkan Lóránt! in éhoz. *S kegye mond­
hatja , hogy nincs lekötelezve?
L o r á n d i n é  mosolygva, halkan. Barátnéja’ ajándéka.
L i l i o m f i .  Úgy ? félre. Az öreg érti mesterségét.
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J a k a b.
J a k a b  L oránd in éh oz halkan . Belényi tanácsos űr 
kíván nagysáddí il egy pár perczen étig szólni.
L o  r a n d i n  é. Mingyárt jövök.
J a k a b  cl.
L i 1 i o m f i  fé lre . Ahá ! elhivatja magát.
L ó r á n  d i n e .  Megengedjen a’ gróf, hogy egy- 
pár pillantatra eltávozom.
L i 1 i o m f i. Méltóztassék tetszése szerint 
tenni nagysád.
N e  I l i  felállván. A ’ gróf kegyes lesz jelenlété­
vel bennünket máskor szerencséltetni.
L i l i  o m fi .  O az semmikép sem fog megtör­
ténni, hogy én a’ kisasszonyt eleresszem.
L o r á n d i n é .  M aradj, N e ll i , mingyárt itt 
leszek ismét, halkan . Légy eszeden leányom ! illy  sze­
rencséd nem mindég akad. h a lkan  b e sz é l ve le .
L i l i o m  fi .  I lm , hm! Most az öreg tanítja, 
annál jobb. Bár tudom, hogy e’ lyányka’ tartózko­
dása csak szinlés még is olly visszadöbbentő tisztelet 
támad bennem iránta.
L o r á  n d  i  n é  halkan  L ilio m fih o z . A ’ gróf leányom’ 
viseletéből megtanulhatta, hogyan kelljen vele bán­
nia. el.
L i l i o m  f i  f é lre . Értek minden szót. Volna csak 
itt már szolgám az aranyakkal, fen n . Egyedül ma­
radtunk angyalkám, ’s így szivünk’ kénye szerint 's 
tartalék nélkül nyílhatunk -m eg  egymásnak.
N e l l i .  A’ gróf k ifejezései felette biztosak. 
Talán tetszett e lfe led n i, hogy én Lorándi’ ezredes’ 
leánya vagyok.
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L i 1 i o m f i. A’ kisasszony méltó leánya lehetne 
ogy királynak is. fólre. ’S ki tudja ? —  fen n . Oh ezen 
mennyei ártatlan vonások. —
N e l l i .  A' gróf* módja előttem megfoghatatlan.
L i l i o m  fi .  Minden világos lesz mihelyt szol­
gám megérkezik. De a’ kisasszony’ viselete felette  
különös, minekutána barátunk--------
N e l l i .  Az űr’ barátja nem az enyém is.
L i l i o m f i .  Vagy ne h á t! Az én barátom ’s a’ 
kisasszony' bátyja levelet í r t . . . .
N e l l i .  Nekem nem — anyámnak.
L i l i o m f i .  Ej, a’ hóhérban ! Hát anyjának írta 
ki legyek én 's hogy a’ kisasszonyt szeretem.
N e l l i .  Igazat szólni az űr’ barátja különben 
sem szokott 's ezen mód felette nagy kétséget támaszt 
bennem —
L i l i o m f i .  Vessen egy pillantatot tükrébe ’s 
kétkedjék akkor. Kg a’ tűz ? Szeretnek a’ fösvények 
aranyat? Ministerek hízelkedést ? Kozákok ráblást? 
— Ha ezeket kétli a’ kisasszony akkor megengedem, 
hogy kétli szerelmemet.
N e l l i .  Bámulok olly szavakat hallani az űrtói, 
mellyek csak egy húsz évű csapodár legényke' szájába 
illenének. Nékem csak a’ szemérem tetszhetik.
L i l i o m f i .  O a’ hóhért! Angyalkám xígy szól, 
mintha. —
N e l l i .  Mint tisztességes leányhoz illik . Az 
űrnak különösen jő ezen beszéd? Vegyen gróf űr, 
magának időt tanulni a’ mire olly nagy szüksége 
van — illendőleg szólni 5 ’s akkor majd látogatása 
kedves leszen , de nem előbb. El a’ mcllckwobábba ’s 
magára zárja az ajtót.
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L i l i o m  f i ,  ki egy id eig  bám u lva  á l la , u tána futván. 
ITallgasson-meg a’ kisasszony! hallgasson-meg. 15o- 
zárkozott? Istenemre! JIly leánynál efféle jelenet  
előttem egészen új. Neheztel e hogy teli erszényt 
nem mutattam? Azt nem merhetem, hogy ezen nyo- 
morú harmincz aranyat — de hol is marad a’ sem­
mirekellő fattyií! Hm , az még sem lehet oka. Ez 
egy fortélyos boszorkány lehet ’s hegyessége nem 
egyéb, mint horog, hogy általa annál erősben fen- 
akadjak. Kikocsizom a* váras’ erdejébe Ólmáéitól 
■magyarázatot vennem a’ dolog iránt. A* lyányka 
igézőlcg szép, patvar vigye ezen bal környülménye- 
ket. Igen örvendetes, hogy nem a z , minek láttatni 
akar. Ez volna első leány , ki eltudná fejem’ hódí­
tani. — Van egy módja — Valóban! én azt találom, 
hogy a’ tisztesség’ ezen szi'nlése, mellyet efféle leá­
nyok magokra ölteni tudnak eszközti , hogy 
némelly erkölcsös asszonyok a’ tisztességtől kevéssé 
eltérnek, nehogy amazokkal egyenlők legyenek. 
M en ni a k a r , az ajtób an  L orán d in éva l ta lá lk ozik .
L o r á n d i n é .
L ó r á n  d i n e .  No’s ? hát, gróf úr, már me­
gyen? llo l van leányom?
L i l i o m  f i .  Ott benn a’ mellékszobában. Még 
csak arra sem engede id ő t, hogy magamat kima­
gyarázzam — megértett e, nem e, azt az ég tudja. 
Kegye okos személy , győzze-meg arról, hogy 
afféle czifra hajlongások tapasztalt férfiúnál nem 
nyomnak semmit. Én gazdag vagyok , szerencséssé 
telietem , szerencséssé akarom tenni ő t , ’s hogy 
k eg y e , mint anyja, nem vallja kárát, magában
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őrlődik. I'.n ide küldöm az ifjú Olmádit intézze ő 
el a* dolgot. Ajánlom magam’, édes mamám, aján­
lom. cl.
L o r á n d i n é .  Az n’ konok leány , illy  féríiat 
m egvetni! Nékem ez az ember rendkívül tetszik , \s 
épen azért, mivel olly n yilt, olly természetes. 
Mi nagy elsőséget érdemel ő egyéb hízelkedő álnok 
íiczkocskák felett, koczogtatva az ajtót. N elli , Nelli !
N c 11 i kijővén. Mit parancsol , édes anyám?
L (i r á n d i n é, Mért hagyád itt a’ grófot ?
N e l l i .  Mert szemtelensége kiállhatatlan volt.
L o r á n d i n é .  N elli , szerencsédet ki ne játszad 
— mást nem mondok.
N e l l i .  Anyám, azt még nem láttam, bogy tisz­
tességes ember első látogatáskor olly szabadon ’s 
elbizottan viselje magát.
L o r á n d i n  é. Ez az ő módja. —
N e l l i .  En utálom az illy  módot!
L o r á n d i n é .  O nem afféle csélcsap legényke, 
hanem gróf ’s pedig harmincz ezer jövedelemmel.
N e l l i .  ’S legyen bár herczeg ’s millió jöve­
delmű, illy  viselettel nékem kiállhatatlan leszen.
L o r á n d i n é .  Járjon hat önfeje szerint a’ k is­
asszony, a’ mint jónak látja.
N e l l i .  Édes anyám , ne nehezteljen.
L o r á n d i n  é. N e ll i , emlékezzél környiilmé- 
nyinkre. Az ifjú Ólmáéival alig ha bátyjü’ kegyeit 
is el nem játszottad.
N e l l i .  Bátyja ismerni fogja őt igen jó l.
L o r á n d i n é .  K étlem , hogy olly erkölcsűt ’s 
olly rendszeretőt lelj — *s te! — olly nagy magasz­
talója a’ szerénységnek.
N e l l i .  De nem a’ képmutatásnak
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L o r á n d i n é .  Elég m ár, elég. E’ tárgy már 
eléggé sokszor boszonta, hogy örömest felhagyok  
miatta több szót váltani. Miben áll a’ gróf’ szemte­
lensége ? Mit mondott ? mit teve ?
N e  I l i .  Olly meghitten szó lt , h o g y --------
L o r á n d i n é ' .  Úgy e? — Nem térdelt lábad 
elébe? Mert csak térden csúszva szabad hozzád kö- 
zelitn i, úgy veszem e'szre.
N e 11 i. Kedves anyám !
L o r á n d i n é ' .  llá t rajtad is teljesednie kell e 
azon közmondásnak, hogy nyomor és kevélység 
testvérek. Az a’ Halminé legjobb szándékkal is so­
kat árta neked.
N e 11 i. Az ég adná, hogy soha tanításaitól el 
ne hajlanám.
L o r á n d i n é .  Szívből kívánom, hogy tanítá­
sainak több hasznát lásd , mint anyád’ intéseinek.
N e l l i .  Intései olly jó k , mint ön maga, édes 
anyám  ^ de —
L o r á n d i n é .  No’s?
N e l l i .  Anyám a’ mái világ’ szokásait nem 
ismeri úgy , mint Halminé. A’ grófnak hangja, te­
kintete, módja, olly lealacsonyító vala>reánk nézve —
L o r á n d i n é .  Holnap majd herczegek lesz­
nek kérőid, édes gyerm ekem , ’s addig élj sze­
rencsésen , ajánlom magamat, e l a’ m ellék szob 'íb a .
N e l l i .  A nyám , édes anyám ! cngemet igen 
félre ért. utána el.
Országos Széchényi Könyvtár
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A ’ szín  á lta lv á lto zik  ’* a’ varas’ erd ején ek  egy részét mutatja.
B á r d o s .  L a j o s .
B á r cl o s. A* gróf nem jő.
I. aj o s. Itt lesz kétség kívül. Csak a* szom­
szédban van ’s hírt kell hoznia bizonyos dolog 
iránt.
B á r d o s .  Az űr ma olly felette dicsérte a’ 
grófot, pedig van okom azt h inn i, hogy ő estik 
egy szeleverdi.
L a j o s ,  Kapitány űr téved} az ő külseje igen 
csal. ím e , épen jő.
B á r d o s .  Hagyjon, az űr, egykét perczig ben­
nünket egyedül.
L aj os. Yele egyedül? Miért ezt?
B á r d o s .  Ha az űrnak tudni lehetne, nem kí­
vánnám , hogy vele négyszemközt szólhassak.
L aj o s. De
B á r d o s  haragosan . Távozzék, kérem.
L a j o s .  Jó jó. félre. Messze bizonyosan nem 
megyek, el.
G r ó f  L i l i o m f i
L i 1 i o m f  i. H e ! Olmádi, hová , hová ?
B á r d o s .  Hagyja őt a’ gróf! Egy pár szónk 
leszen egymással.
L i l i o m f i .  Kevés időm van, kapitány űr, bizo­




n ines, mint reggel volt, felek az unalmas mulat­
ságtól.
B á r d o s .  Kegyed igen b o ld og ,.h ogy  minden­
kor hasonló szeszélyben lehet. Talán nincs is a’ mi 
komorrá tehetné.
L i 1 i o m f i. Csak egyetlenegy van ’s az is, 
szerencsémre, lehetetlen.
B á r d o s .  ’S mi az ?
L i 1 i o m f i. Ha atyám feltámadván az örök­
ségből kitagadna.
B á r d o s .  ’S felteszem , mátkáját vesztené el ?
L i 1 i o m f i. Keresnék mást.
B á r d o s .  De ha mátkája adná-ki a’ búcsú­
levelet, az tán még is boszontaná ?
L i l i o m  f i .  Legkevesbbé sem. Az én szerel­
mem egyedül háladatosság. Meddig valamclly lyány­
ka szeret, szeretem én is. Meghűlt irántam ? úgy 
a’ kötelék is elszakadt.
B á r d o s .  De ha báró Halminé adna-ki a’ gró­
fon — teszem azon esetet — ’s a’ bucsű-levelet 
általam küldené-meg.
L i 1 i o m f i. Igazán szólva — ha ez lehető volna, 
felette tudna bántani.
B á r d o s .  Hihetlcnnek véli a’ gróf?
L i l i o m  fi .  Olly hihetlcnnek, mint atyám’ 
feltámadását, fdlre. O vágytársam ’s talán a’ kegyelt, 
talán a’ boldogított, de meg fogom érte ki'nzani.
B á r d o s .  Nem méltóztatnék ezen papirosokat 
általtekinteni ?
L i l i o m f i .  'Talán az ezred’ lajstrom ai, kapi­
tány úr?
B á r d o s .  Sőt maga az ezred, melly nagyvadért
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P a risb a n  h a r c z o lt  v a l a , Js m o st m in den  k e g y e le m  
n é lk ü l b ú c sú t v é sz é n .
L i l i o m  f i .  S za b a d  k é r d e n e m , m eta p h o r icu s  
k a p itá n y  u r a m , m it ér t ez  a la t t?
B á r d o s .  O lv a s s o n , a ’ g r ó f ,  o lv a sso n . E z e k  
s y b i l la i  l e v e le k ,  m e lly e k  a ’ g r ó f ’ so rsá t m a g y a r á zzá k . 
F e g y v e r k e z z é k  -  f e l  á llh a ta to s s á g g a l.
L i l i o m  f i .  H a  c sa k  nem  v a la m e lly  á l - k é z ir a t ,  
rn e lly  ja v a im tó l f o s z t - m e g ,  ú g y  —  fe ln y itván  a’ csom ót. 
Ö rd ö g  és  p o k o l ! A z  én  k e z e m  ? A  M ad am e la  
B a ro n n e  de H a lm i —  la  B a ro n n e  d e H a lm i —  la  
B a ro n n e  de H a lm i —  egy le v e le t  feln yitván  , félre. S oha  
se m  s z é g y e n le t te m  n e v e m e t csa k  m o s t ! —  E z m ár 
s o k  ! e z t  n em  ér d e m ie m  tő le .
B á r d o s .  IVo’s h át, g r ó f  tír? k it  sem m i e lk ed *  
v e t le n it e n i  n em  tud ! H a h a h a  ! s z e g é n y  sz e r e tő  ! —  
A ’ b a lz a m o s  a j k a k ,  m e lly e k e t  so h a  se m  i l l e n t e , 
m o n d o ttá k -k i a z  í t é l e t e t  } a ’ le g g y ö n g é d e b b  , le g ­
p uhább  k é z ,  m e lly  v a la h a  h ú s é s  v ér b ő l k é s z t i l t ,  
a d á -k i az ú ti c z é d u lá t. —  B o ld o g ta la n  C orydon  ! 
k in e k  le v e le i t  a ’ k e d v e s  csa k  e lte 'te lre  sem  m é lta tja .
—  M it m ond  e z e k h e z ?
L  i 1 i o m  f  i. k é n yszeríte tt  egyelm ü lcg . H ad d  ván do­
r o l j o n ,  m erre  jó n a k  lá tja .
B á r d o s .  A* g r ó f  e g y e lm tis é g e  g o n o sz ú l er ő tte -  
te tt . I la h a h a !
L i l i o m  f i .  A z  b o szo n tso n  c ,  h o g y  e g y  a s ­
sz o n y n a k  s z e s z é ly e i  v a n n a k ?  D e  a zé rt m é g  is  s o k  
s z é p s é g e k e t  ír ta m  n e k i —  m é g  v e r se k  i s ?  egy le v é lk é t  
pillan tvan-m eg e lfordu l ’s félre. M ic so d a  e z ?  H a lm in é  ?
—  „ H a sz n á lta m  az a lk a lm a t a g ró fn a k  a ’ k a p itá n y  
á lta l  tu d tára  a d n i , h o g y  a ’ J ó z s e f-p ia c z o n  a ’ m áso­
d ik  szám  a la tt  v a g y o n  la k á so m  * sm a e s tv é r e  elvárom .
I I a lm in é .£í lenn. H a h a h a ! K ö sz ö n ö m , k a p itá n y  t í r , 
e z e r sz e r  k ö szö n ö m  f á  r a d sá g á t. H a h a h a  ! m en n i akar.
B á r d o s .  M e g á l lj o n , a ’ g r ó f , e g g y  k i s s é ! k ö v e t­
s é g e m n e k  m é g  c sa k  f e lé t  v é g z e t t e m - e l .
L i l i o m  f i .  N e m , n em . A z  űr b iz o n y a r a  min-* 
d en t e lv é g z e t t  a ’ m it v é g z e n ie  k e l l e .  H a h a h a  !
B á r d o s. B ra v ó , g r ó f  űr ! H a r a g já t  a lk a lm a sa n  
e l  tu d ja  f e d e z n i , ám bár tu d om  k e v é s  h íj a ,  h o g y  s z é t  
n em  p u k k a d . H a h a !
L  i  1 i o m  f  i .  Ig en  , a' n e v e té s tő l . H a h a h a  !
B á r d o s .  N e  k é n y s z e r ít s e  m a g á t ! H a h a h a  !
L i l i o m f i .  T e l j e s s é g g e l  n em . E g é s z e n  ter­
m é s z e te s . H a h a h a  !
B á r d o s .  D e  v é g té r e  h á t e g y  k o m o ly  sz ó t . —  
A ’ g r ó f  lá th a tja  e z e n  v is sz a k ü ld ö tt  l e v e le k b ő l ,  h o g y  
H a lm in é  lá to g a tá s a it  ö rö k re  e l t i l t j a .
L i l i o m f i .  A z  ig e n  is  v i lá g o s  ! H a h a h a !
B á r d o s .  'S  m iv e l k ü ld ö tt j é n e k  e n g e in e t  v á -  
la sz ta  —
L i l i o m f i .  H á t a z  úr m ia tt  v a n . . . .
B á r d o s .  A z  n e m ,  de  —
L i l i o m f i .  O h  ő f e le t te  o k o sa n  te v e ,  h o g y  e ’ 
d o lg o t  a z  úrra b íz ta  5 p o n to sb a n  se n k i e z t  v é g r e  n em  
h a jth a tta  v o ln a .
B á r d o s .  T a lá n  h o g y  a ' c so m ó t fe l  n em  tö r tem  ?
L i l i o m f i .  E p én  a z é r t . M ert b e n n e  e g y  é s  
m ás v o lt , m e l ly e t  az ú rn ak  n em  k e l l e  lá tn ia . H a h a h a  !
B  á r d o s. H a  a ’ g r ó f ’ v id á m sá g a  v a ló b a n  n em  
s z ín le t t ,  ú g y  b iz o n y á r a  b o ld o g  em b e r , h o g y  e f fé lé k e n  
tú lte h e t i  m a g á t. É lj e n  s z e r e n c s é s e n !  E n  e g y k é t  fo r ­
d u la to t te e n d e k  it t  a ’ sza b a d b a n .
L i l i  o m f i .  ’S  e n g e m  sa jn á l a n d , n em  e ?
B á r d o s .  ’S  m in d e n t sa jn á la n d o k , k i  v a la m e lly  
s z e n v e d é ly  á lta l  k in o z ta t ik . el.
L  i 1 i o m  f  i . En p e d ig  e g é s z  s z ív b ő l tu d ok  sa jn á l­
n i e g y  d eré k  t is z t e t ,  k it  a s sz o n y  te s z e n  b o lo n d d á . H a  
k ö z e le b b r ő l  v iz sg á lo m  a' b á ró n é’ e z e n  m e g h ív á s a , 
b ár m il ly  h íz e lk e d ő  l e g y e n ,  m o st n em  is  e g é s z e n  
k e d v e m  sz e r in t  van . A z  a ’ s z ila j  N e l l ik e  ü l sz ü n te ­
le n  fe je m b e n  ’s  f é le k  ,  sz iv e m b e n  is . A z o n b a n  a ’ 
b á ró n é’ m e g h ív á sá t f é lr e  n em  v e th e te m  —  az i s t e n é r t ! 
a z m in d en  i l le n d ő s é g  e l le n  vo lna .
L a j o s .
L i l i o m f í .  J ő  h o g y  j ö n ,  O lm á d i.
L  a j  o s. N o ’s ,  lá tta  a ’ g r ó f  azon  ly á n y k á t ?
L  i 1 i o m f  i. L á tta m  ’s f é le k  , h o g y  ig en  is  
lá tta m . D e  a ’ h ó h é r  le s z e n  a b b ó l o k o s . E g y  o l ly  
k ü lö n ö s  t i s z t e le t e t  g e r je s z te  b en n em  m aga  ir á n t ,  
m e lly e t  m e g  n em  fo g h a to k . A m a z  ö re g  a n y ó k a  
e g é s z e n  fe le m e n  v a n , de a ’ le á n y  v a ló d i k is  ördög.
L a j o s .  M i tö r tén t h át tu la jd o n k é p e n ?
L i l i o m f i .  B e c s ü le te m r e !  o l ly  ta r tó zk o d ó  v o l­
tam , m in t csa k  le h e t ,  ’s m é g  is  a z t  ta n á c s lo tta , h o g y  
ta n u lja k  több i l le n d ő s é g e t  ’s o tt h a g y v á n  a ’ la k é p -  
n é l e lz á r k o z é k  m e llé k sz o b á já b a .
L a j o s .  'S  a ’ g r ó f  nem  m én é u tán a?
L i l i o m f i .  U tá n a  m e n n i ? E lz á r k o z é k  , m on­
dom  az ú rn ak .
L a j o s .  E j ,  m i ta p a sz ta la t la n  a ’ g r ó f !
L i l i o m f i .  D e  —
L a j o s .  H á t p én zt n em  fo g a d o tt -e l  ?
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L i l i o m  f i .  C sak  h a rm in cz  a ran y  v o lt  n á la m ,  
*s lá tván  h o g y  fü lé b e n  e g y p á r  g y é m á n t fü g g ő  ló g ,  
s z é g y e l l t e m  n e k i c sa k  e n n y it  a já n la n i. E lk ü ld é m  
sz o lg á m a t  s z á z  a r a n y é r t ,  de a ’ ly á n y k a  e lsu rra n t  
m ie lő t t  az v is sz a té r n e . A z o n b a n  m in d  e* m e lle t t  is  
én  k ív á n n é k  sz o r o sb a n  s z ö v e tk e z n i  e ’ ly á n y k á v a l.
L a j o s .  I l i n ,  h m ! G y ém á n t fü lfü g g ö k ?  T a lá n  
v a la k i m e g e lő z ö t t  b en n ü n k et. D e  h is z e n  a z  n em  
t e s z  sem m it. A* g r ó fn a k  is  l e s z  o tt h e l y e , h a  m a g á t  
ú g y  v i s e l i ,  m in t k e l l .
L  i 1 i o 111 f  i, ’8  h o g y a n  k e l l  h át ?
L a j o s .  A ’ g r ó f  ig e n  s e t e .  K ö sz ö r ü lje -m e g  l e l ­
k é t  eg y p á r  ü v e g  t o k a j iv a l5 h a j its o n -k i s z á z  a ra n y a t  
a z  a s z ta lr a  *s fo g a d o m  a ’ m ad ár n em  r ö p ííl- e l  tö b b é . 
M in d e n e k  e lő t t  a zo n b a n  e s z k ö z ö lj e - k i ,  h o g y  a ’ le á n ­
n y a l e g y e d ü l le h e s s e n .
L  i 1 i  o 111 f  i. B a rá to m  ! ta n á csá t n em  k ö v e th e te m  
e g é s z e n . E n m é r té k le te s  iv ó  v a g y o k  *s a ’ barm ok*  
o s z tá ly á b a  n em  a k a r o m , *s n em  tu d om  m a g a m a t  
h e ly h e tn i.
L a j o s .  í g y  k é t le m , h o g y  v a la m ir e  m e h e s s e n ;  
m ert a ’ g r ó f  v a ló b a n  r e n d k ív ü l s e t e .
L i l i o m  f i .  M ic s o d a ,  s e t e ?  E ’ s z e m r e h á n y á s t  
n e k e m  m é g  e g y  e m b e r  sem  m e r te . —  T u d ja  m it?  
R é s z e g n e k  fo g o m  m a g a m  m u ta tn i.
5 L a j o s *  S z é p  ö t le t !  A ’ b o rn a k  n em  s z i n l e t t , 
h an em  v a ló d i e r e jé r e  van  sz ü k sé g ü n k .
L i  1 i 0 m  f i .  M e g lé r k e z e in , m it te h e te k , D e  f e ­
le t t e  kár , h o g y  m a ép en  n em  l e s z  id ő m ,
L a j  o s. M ié r t n em ?
L i l i o m  f i .  B áró  H a lm in é h o z  v a g y o k  h iv a ta lo s .
L a j o s  csudúlkozva. H a lm in é h o z  ?
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L  i l  i a m  f  i. I la h a h a  ! 'a a ’ leg fu rc sá b b  m ódon  
N e m  csa la tk o z o m  $ a ’ k a p itá n y  c sa k u g y a n  vágytársa in .
L  a j  o s . V a ló b a n  ?
L  i 1 i  o m  f  i .  I lo g y  n e k e m  á rth a sso n , m ái b e s z é ­
d ü n k e t b e sú g ta  a ’ b á ró n én a k ! D e  a' v e r e m b e ,  
m c lly e t  k é s z ítő ,  ön m aga  e se tt . A ’ b á ró n éh o z  P á r is -  
b an  ír t le v e le im e t  b ü sz k é n  's b iz o n y o s  g y ő z e d e lm i  
h an gon  adá k e z e m b e .
L a j  o s .  'S  a ’ v e r e m b e  e s e t t ?
L i l i o m  f i .  I g e n ,  m e rt a ’ le v e le k  k ö z t e g y  
c z é d u la  v o l t , m e l ly e l  a ’ b á ró n é m a csövére m a g á ­
h o z k ér .
L a j  o s. M e lly  órára  ?
L i l i o m  f i .  A z t  nem  m on d o m -m e g . I l l ik ,  h o g y  
ta r tó z k o d ó k  le g y ü n k .
E g y  a sz t á l  n o k.
A s z t a l n o  k . M é ltó sá g o s  uram  ! k é sz  a z  eb éd , 
ha te ts z ik  n a g y sá g o d n a k  p a ra n cso ln i —
L  i 1 i o m f  i. J ö vök .
A s z t a l n o  k.  el.
L a j o s .  H á t m é g  n em  e b é d le t t ?
L  i 1 i 0 111 f  i. M ik or fo g ta m  v o ln a  ? J ő jö n  az úr is
L  a j  o s. M ajd  n éh á n y  p e r c z e n e t  m ú lva .
L  i 1 i o 111 f  i. T e h á t  v isz o n lá tá sr a  ! ek
L a j  o s .  G yönyörű  fe lf e d e z é s .  L il io m íi  vo ln a  a ’ 
k e d v e n c z  s z e r e t ő ?  M it j e le n t h e t  ú g y  az  én  m e g h í-  
vatá so m  h ét órára ? H ó h é r  fe j tő d h e t ik -k i  b e lő l e ?  —  
H á t e n n y ir e  c sa la tk o z ta m  e a ’ b árón éb an  ? *S ez e n  
r é n y  -  s z ín lő  a ssz o n y  m ég  több  e  m in t k a c z e r  i s ?  
K i k e l l ,  m ég  m a ,  m in d e n e k e t k i k e l l  íü rk ézn em . 
V aj ha a ’ g ró f ' o d a  -  m e n e te lé t  g á to lh a tn á m  * m e g . —
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I tt a* k a p itá n y ! Ö rd ög  é s  p o k o l ! íg y  m e n n ie  k e l l ,  
íg y  m e n n i fo g . A* m e g h ív a tá st  tu d tára  adom . A ' 
d o lo g  h a szn o m ra  ü t - k i } k i  fe n m a ra d  k ö z ű lö k  fu sso n . 
H a  e z  e m b e r e k e t  b e c s ü le t  k ö t e l e z i ,  h o g y  b o lo n d o t  
já t s z a n a k  ’s n y a k o k a t s z e g j é k ,  m iér t n e  já tsz a n á m  
en  s z ü k sé g b ő l  g á lá d ’ s z e r e p é t .
B á r d o s .
L  a j  o s. J o jó n  c s a k  , k a p itá n y  úr ,  * n e v e z e te s  
d o lg o k a t  fo g  tő le m  h a lla n i. A z  úr m e g  van  c s a lv a ,  
g y a lá z a to s á n  m e g c s a lv a !  —  D e  i g é r j e - m e g ,  h o g y  
e l  n em  á ru l.
B á r d o s .  E lő r e  n em  Í g é r e k  se m m it.
L a j o s .  E n sz ó t  s e m  s z ó ln é k , d e  a ’ g r ó f  g ú n y -  
k u c z a g á sa  b o szo n t.
B á r d o s .  A 5 d o lo g h o z  , O lm á d i űr !
L a j o s .  K a p itá n y  úr l e v e le k e t  h o z o tt  n é k i  
l la lm in é t ó l  ?
B á r d o s .  Ig en .
L a j o s .  E z e n  le v e le k  k ö z t  e g y  c z é d u lá c sk a  
v o lt , m e lly b e n  H a lm in é  a ’ g r ó fo t  m a e s tv é r e  m a g á ­
h o z  r e n d e l i .
B á r d o s ,  m érgesen  topp antva . Ö rd ö g  e s  p o k o l !  
m o st ér tem  k a c z a g á sá t . H o l v a n , h o l van  ő ?
L a j o s .  O tt b en n  a ’ p a lo tá b a n  —  e b é d e l.
B á r d o s  e l akar.
L  a j  o s. V e s z e k e d é s t  c sa k  n em  k e z d , k a p itá n y  úr ?
B á r d o s .  E n g e d je n  m e n n em  az úr !
L  a j  o s . N e m . A z  ig e n  sz e m b e sz ö k ő  v o ln a  , a n n y i  
em b e r  k ö zö tt .
B á r d o s .  T e h á t  h iv ja -k i id e  a z  úr.
L a j o s .  A z o n  fe l t é t e l  a la t t ,  h o g y  n em  n e v e z -
m eg.
Országos Széchényi Könyvtár
Ii a r d ó s. K e z e m e t  adom .
L a j o s .  J ó ,  tü sté n t it t  le s z e n . félre. A ’ d o lo g  
g y ö n y ö r ű e n  m e g y . el.
B á r d o s  heves kü zd ések  k özt fel 's alá. M i g y e n g e  
a z  é s z ,  ha s z e r e le m m e l k e l l  b ajt v ín ia  ! E z  a ’ v a k ­
m erő  é s z  , in e l ly  a ’ m in d e n h a tó ’ m ű veit e lé g g e  b átor  
k if ü r k é z n i ,  e g y  n y o m o ré  sz e n v e d é ly tő l  le g y ő z e t ik .  
N é k e m  nem  is  szab ad  sz e r e tn e m  —  és s z e r e te k . S é r te t­
te m  's —  m agam  nem  tűrök  sé r té s t . M e g e n g e d e k  a' 
b á r ó n é n a k , m ert é r d e m iem  k u d a rc zá t 5 de a ’ g ró f' 
g ű n y k a c z a g á s a  ! —  H a lm in é  a z t v é l te ,  h o g y  én  a ’ l e ­
v e le k e t  fe lb o n to m  •—  ú g y  k e l le t t  le n n ie . S o h a  nem  
ír ta  v o ln a ,  ha g y a n ít ó ,  h o g y  az az ő k e z e ib e  j ő  , 
d e  oda j ö t t  ’s én  a ’ g r ó f ’ n e v e té s e  á lta l m e g v a g y o k  
g y a lá z v a . —  Itt j ő  !
G r ó f  L  i 1 i o  m  fi .
L i l i o m f i .  M i m e n n y d ö rg ő  le l t e  k a p itá n y  
u r a t ,  h o g y  o l ly  s ie tte n  h iv a t-k i a z  e b é d tő l?
B á r d o s .  A ’ g r ó f  e n g e m e t m e g s é r t e t t , én  e lé g ­
té t e l t  k ív á n o k , a z é r t  k ö v e sse n  n yom b an .
L i l i o m f i .  T a lá n  tr é fá l ?
B á r d o s .  M in g y á rt m e g b iz o n y íto m , c sa k  k ö ­
v e sse n .
L i l i o m f i .  M ajd  ha e lő b b  e t t e m , m ert m é g  
csa k  a' le v e sn é l  v a g y o k , m enni akar.
B á r d o s .  L é p é s t  s e  g r ó f ú r! K e l l ,  h o g y  en g e m  
k ö v e sse n .
L i l i o m f i .  K e l l?  E zen  szó  k e v é s s é  id e ­
g e n  fii le im n e k . A z  úr h át m in den  b iz o n n y a l bajt 
a k a r  r ín i  ?
B á r d o s. G ondolnám .
Országos Széchényi Könyvtár
L i 1 i o m f i. J ó , nem azegem-meg kedvót.
B á r d o s .  T e h á t  k ö v e s s e n .
L i l i o m  f i .  G az le g y e k  h a m e g y e k ,  m e d d ig  
n em  tu d om  , é r d e m li e ,  h o g y  m ia tta  e b é d e m e t  e l ­
m u la ssz a m .
B á r d o s .  O l ly  o s z t á ly b e l i  e m b e r e k  k ö z t ,  m in t  
m i , t íg y  h isz e m  , a ’ m a g y a r á z a to k  f e le s l e g e k .
L i l i o m  f i .  E n g e d e lm e t !  V ia d a l*  ü g y é b e n  m i 
n em  v a g y u n k  h a so n ló k . A z  ú rn ak  k ö n n y e b b  a ’ v ilá ­
g o t  e lh a g y n ia  h o g y s e m  n e k e m . A z  úr e lv e s z te t te  
j a v a i t ,  n e k e m  p e d ig  h a rm in cz  e z e r n y i jö v e d e lm e m  
van.
B á r d o s .  *S e z  gava le'r’ b e s z é d e  ?
L i l i o m  f i .  Ig e n  e g y  g a z d a g é ,  k i  k ü lö n b e n  
m in d e n  tu la jd o n o k k a l b i r , m e lly e k  g a v a lé r h o z  i l l e ­
n e k . M e rt én  tu d o k  t á n e z o ln i , lo v a g la n i , b a jt v in i , 
é n e k l e n i ,  lő n i 5 é r te k  so k  n y e l v e k e t .—  V a g y  a z  á l ­
ta l  n a g y o b b  g a v a lé r  l e s z e k  ta lá n  , h a  k a rd o m a t az  
lír ’ sz ív é n  k e r e s z tü l  s z a la s z tó m .
B á r d o s  k ard ja i*  ü tv e . G r ó f ú r ,  a* tr é fá v a l félre^  
m e rt e l  ta lá lo m  fe le d n i  h o l vagyu nk * .
L  i 1 i  o m  f  i  k om olyan . K a p itá n y  úr , én  tr é fa  k ö z t  
i s  e lé g g é  k o m o ly  v a g y o k  h o llé te m e t  e l  n em  fe le d n i .  
—  M i a ’ p örn ek  tá r g y a ?
B á r d o s .  F g y  a s sz o n y .
L  i 1 i o m f  i. V ig y e  a z  úr is t e n ’ h ír é v e l.
B  á r d o s . A z  n e m  e lé g  —  b e c s ü le te m  van  
h o z z á  k ö tv e .
L  i 1 i o in f  i . A ssz o n y h o z  ? O ld ja - e l  tő le  m in é l  
e lő b b . A ’ fé r fi’ b e c s ü le te  n em  m in d en  a s s z o n y ’ k e ­
z é b e  v a ló .
B á r d o s .  G ró f úr ! k i  n e v e g y e n  b é k e tü r é se m b ő l.
L i 1 i o m  f  i. E n k o m o ly  v a g y o k  , k a p itá n y  úr. 
—  L'gy lá t s z ik  m in d e n b ő l ,  h o g y  it t  a ’ d o lo g  I la l -  
lu in ét é r d e k li .
II á r d o s. A z  n em  m ód om  , e g y  a s sz o n y t m e g ­
n e v e z n i , k i m ia tt b e c s ü le té r d e k lő  ü g y b e  av a tk o zo m .
L i l i o m  f i .  N e k e m  p e d ig  n em  m ódom  o l ly  
a s s z o n y  m ia tt b ajt v í n i , k i ta lán  a ’ h o ld b an  la k ik .
11 á r d o s. Jó , te h á t az ü g y  H a lm in é t i l l e t i .  —  
É n j ó l  h a llo tta m , m it b e s z e lt  a ’ g r ó f  im én t Ó lm á é iv a l.
L i l i o m f i .  A z  úr h a llo t ta ?  N e m  o l ly  e m b e r ,  
h o g y  m in g y á rt k i  n e  lé p e t t  v o ln a  a zt te n n i , a ’ m it  
m o s t  a k ar. O lm á d i e g y  s e m m ir e k e l lő , h o g y ---------
B á r d o s .  A ’ d o lo g h o z  ! En tu d n i a k a r o m , ha  
H a lm in é tó l e z é d u lá t  h o zta m  e a ’ g r ó fh o z  ?
L i l i o m f i .  É n p e d ig  tu d a tn i fo g o m  az ú rra l , 
h a  m e g íg é r i ,  h o g y  tü z e t m é r sé k le n d i. B e c s ü le te m r e ! 
én  in k á b b  v a g y o k  b a rá tja , m in t e l le n s é g e  az  ú rn ak , 
’s  le lk e m r e  ! n em  fé le le m  , h a n em  tis z t e le t b ő l .
B á r d o s  fellobbanva. T is z t e l e t b ő l?  —  ’ S  az úr 
g ú n y o l ? A z  úr k a c z a g  ?
L i l i o m f i .  M ire e ’ lo b b a n á s ? F o n to lju k -m e g  
a ’ d o lg o t h id e g e n . A z  lír n e k e m  lí^ lm in é n á l ártan i 
a k a r t ,  m id őn  m a i b e s z é d e m e t  e lő t t e  h ih e t ő le g  e l ­
m on d ta . A z úr le v e le im e t  v is s z a  h o zza  o l ly  a r c c z a l, 
m ik ép  C a e sa r  j e le n t  m e g  R om a e lő tt  e lső  d ia d a lm á ­
b an  , ’s e* l e v e le k  k ö z t  H a lin in é n a k  e g y  h ívó  e z é -  
d u lá ja  van h o z z á m , v ilá g o s  b iz o n y ítv á n y á u l a n n a k ,  
h o g y  én H a lm in é  e lő t t  b ec sb e n  v a g y o k  ’s h o g y  a z ú r  
f e lá ld o z t a t ik . ’S  le h e t  e , v a lljo n , m ind  e r^t n em  n e­
v e tn i ? —  T e g y e  m agát az úr h e ly e m b e  !
B á r d o s .  A z  u ra t g r ó f  L il io m lin a k  h ív j á k ,  k i 
m in d e n e n  n e v e tn i s z o k o t t ,  m e n n y iv e l in k á b b  te h a t  
e g y  v é lt  g y ő z ö d e lm e n  : de a ’ m illy  b iz o n y o s  e lő tte m ,
h o g y  a* b áron é e n g e m  m e g s z é g y e n íte n i  a k a rt *8 h o g y  
u ’ in e g s z é g y e n í t e s t —  ha nem  i l ly  f e le t t e  is  — ér d e m ­
le t t e m , o l ly  b iz o n n y a l m o n d h a to m , h o g y  n em  a ’ g r ó f  
a z  a' f é r f i , k i  H a lm in é ' s z iv é t  b ir ja .
L i l i o m f i .  É d e s  k a p itá n y  ű r , a z  ö n s z e r e te t  
f e le t t e  j ó  ü g y v éd . —  B ár m in t b e c sü lje m  az u ra t, 's 
l e g y e k  m e g g y ő z ő d v e  é r d e m e ir ő l , m e g  k e l l  v a l la ­
n o m , a ’ m ái v i lá g ’ a s sz o n y a in á l nem  á l l  n a g y  b e c s ­
b e n . L é r k e z z ü l ik -m e g  ’s jő jö n  a z  űr v e le m  h o z z á , 
a z o n n a l fo g ja  ta p a sz ta ln i, k it  lá t k ö zü lü n k  sz iv e se b b e n . 
B e s z é l je n  a z  űr s e b e i r ő l ,  m e l ly e k e t  ü tk ö z e te k b e n  
v e t t , én  a zo n  s e b e k e t  e m l í t e m ,  m e l ly e k e t  a ’ bároné*  
s z e m e i  v á g ta k  sz iv e m b e n . V is e l j e  m agát az űr g y ö n ­
g é d e n ,  s z e r é n y e n :  én  g o n d a t la n ű l , de s z e r e le m m e l.  
N é z z e n - le  b ü sz k é n  e n g e m e t :  én  a z  a la t t  H a lm in é m  
p illa n tg a to k . S ó h a jtso n  : én  é n e k le k . B e s z é lje n  a ’ 
h ű  é s  á llh a ta to s  é r z e le m r ő l : én  a z  a la tt  k e r e n g v e  
l e j t e k .  'S  ha a z  e ls ő s é g  n em  n e k e m  a d a tik  , tá n o z-  
m e ste r e m  a' v i lá g ’ le g fő b b  h im p e llé r e  v o lt.
B á r d o s .  U g y a n  m o n d ja -m e g  , m i m ódon  le h e t  
a ’ g r ó fo t  k o m o ly  v á la sz r a  b irni P
L i l i o m f i .  A z  id ő r e  k e l l  b íz n i. H a  a z t  m on ­
d o m ,  h o g y  jo b b a n  á l lo k  n á la ,  m in t a z  ű r ,  a b b ó l  
m é g  n em  k ö v e tk e z ik , h o g y  k ü lö n ö s  k e g y e i t  is  b írom  —  
B á r d o s .  D e  a ’ b a lz a m o s  a jk a k  —
L i l  i o m f  i. S za v a in ’ já r á s a  , m ás sem m i, P á r is -  
ban az  ő e r k ö lc sé t  s o k sz o r  k ív á n ta m  p o k o lb a . D e  
e z e n  c z é d u lá c sk a  m o st in e g y ő z  , h o g y  m ár o lc só b b  
a ’ g y ü m ö lc s . E s ha  m é g  sz ó t  e j te n é k  a ’ h á z a ssá g r ó l  
m i h ir te le n  d ő ln e  a ’ h e g y e s  k a rja im b a .
B á r d o s .  K é tle m .
L i l i o m f i .  M ert az  a s sz o n y o k a t  nem  ism e r i. 
B á r d o s .  M in n y á já t a ’ g r ó f  s e m !
L i l i o m  f i .  A z  e g é s z  n em n ek  e g y e t le n e g y  k i­
v é t e le  van  ’s a z  m ár n em  é l  töb b é —  P e n e lo p e .
11 á  r d  O S vá lla t vonít.
L i l i  o m  f i .  A z o n  fe lt é te l  a la t t ,  h o g y  e l  nem  
á r u l ,  e z e r  a ran yb a  fo g a d o k , h o ln ap  ú ján  v is e l i  
g y ű rű m et.
B  á r d o s. F o g a d á sra  e z e r  aran yam  n in c s , de Int 
já m b o r  e m b e r ’ n y u g a lm á t ó h a j t j a ,  a ’ g r ó f ,  t é g y e -  
m e g  a z t ,  's g y ó g y u lá so m  b iz o n y o s .
L i l i o m  f i .  T is z ta  sz ív b ő l. Ö rd ögnek  k e l le n e  
j á t é k o t  ű z n ie ,  h o g y  h á z a ssá g i a já n la to m  m eg  n e  
h ó d ítsa .
B á r d o s  m intha  valam i ö t len ck  h irte len  e lm é jéb e  gyűrűt  
v o n -k i e r sz é n y é b ő l.E n g e d jen -rn e g ,  a ’ g r ó f , b iz a tla n sá g o m -  
n a k ! H o g y  n e v e th e s s e n  , k ö n n y en  v a llh a tn á  a ’ bá­
r ó n é ’ g y ű r ű jé t  sa já tjá n a k . E ’ gy ű rű t sz e r e tn é m  a* 
b á ró n é’ ú ján  lá tn i, h o g y  b iz o n y o s  le g y e k .
L i l i o m  f i .  A n n á l jo b b  ; le g a lá b b  n em  k e r ü l 
p é n z e m b e . M o st a já n lo m  m a g a m , k a p itá n y  lír ! E b é­
d em b en  a k a d á ly o z o t t  -  m e g  ’s g yom rom n ak  ád áz  
é h e  van. —  Y é s s e - k i  H a lm in é t f e j é b ő l , i l ly  d e r é k  
t is z tn e k  s z é g y e n  vo lna  a s s z o n y o k ’ k ud arczává  le n n i. el.
B á r d o s .  H é t  o rak or k e l l  ő t m e g lá to g a tn o m !  
gon d olk odva. N e m ,  m ie lő t t  a ’ g ró ffa l s z ó ln é k ,  n em  
la to m . T e tte m r ő l e g y  a ssz o n y n a k  s z á m o lj a k , k i ta­
lá n  t is z te le te m r e  n em  is  m é ltó . Ó h a jto m  a ’ d o lo g  
k i f e j t é s é t ! Ú g y  n a g y o b b  v ig a sz ta lá so m  le s z  a n n a k  
e lv e s z t é s é n ,  k it  e g y e t le n n e k  v é l t e m ,  *s ta lán  s e m -  
•n ivel sem  va la  jo b b  , m in t e z . el.
NEGYEDIK FELVONÁS.
' Báró Halminé* szobája.
B á r ó  IJ a 1 m i n c. L o r á n d i n é.
H  a l m  i n é .  N e m ,  k e d v e s  b arátn őm  , sz á n d é k o m  
m e g m á s íth a ta tla n  —  h o ln a p  e lu ta z o k . H a  n y u g a lo m ­
m a l 's tá v o l lé t te l  a ’ v i lá g ’ z a já tó l  m e g e lé g s z ik ,  j ó ­
jö n  v e le m . A ’ m im  v a n ,  b a rá tn ém m a l sz itfesen  m e g ­
o sz to m .
L  o r á n d i n é . N e m e s  l é l e k  ! e n g em  j ó s á g a  m e g -  
s z é g y e n it .  N a g y le lk ű s é g é t  ö rö m m el e lfo g a d n á m  , ha  
e g y  d o lo g ’ k im e n e te lé t  n em  k e l le n e  b evárn om .
H  a I m i n  é. J ó jö n  h át u tán am  , r e m é n y ie m  m e g ­
ta lá l. —  I g e n ,  h o g y  e l  n e  fe le d je m . Itt e g y  n y u g -  
ta tv á n y  a ’ fü l függők* á rá r ó l. A z o k a t  ro k o n á tó l a z  
ö r e g  O lm á d itó l v e t te m .
Ii o r á n d i n é. Annál kevésbbé van szükség 
nyugtatványra.
II a 1 m i n é . K i  tu d ja  ?
L  o r  á n d i n é . ’S  n em  sz a b a d  tu d nom  o k á t a* 
b á r ó n é ’ e lu ta z á sá n a k  ?
II a 1 m i n é .  D e  ig e n  ! M on d ám  m a r e g g e l ,  h o g y  
én  n y u g a lm a m a t e lsz ó r a k o z á sb a n  k e r e s e m  , ’s  b iz o ­
n yára  ! n éh á n y  é v ig  ö rö m em r e v o lt  e g y  s e r e g  b o ­
lo n d o t ,  k ö r ű le m  áb rá n d o zv a  l á t n i ,  k ik  a ’ csabok*  
m in d e n  te k e r v é n y e iv e l  k is é r te t te k  ’» v é g té r e  csa ­
ló d v a  lá t tá k  m a g o k a t. S z é g y e n le m  m a gam  m ia tta  
’s é r z e m , m i se m m is é g , m i h iú  id ő v e s z té s  va la  m in d  
e z  , ’s  m in t in g e r le t te m  á lta la  n é m e lly c k c t  s z e m te ­
le n s é g r e .
L  ó r á n  d i n é .  'S  n in c s  e e g y  is  ez  im á d ó k  k ö ­
z ö tt  a ’ b á r ó n e ’ s z iv é r e  é s  k e z é r e  m é ltó  ?
H a l  in i n é . H a  ú jra  fé r h e z  m e h e tn ék  is  —  
n in cs .
L o r á n d i n é .  Ú jr a  fé r h e z  m e n n ie  ? M ié rt n em -  
l e h e l?  l íá r ó  H a lm i .r é g  m e g h o lt .
II a I m i n  é . R é g  , m ie lő t t  m é g  sz ü le tte m  v o ln a .
L o r á n d i n é .  A ’ bárón é tr é fá l.
II a 1 m i n é . E p é n  n em . M é g  keve'sbbé l e s z  e l ­
h ih e t ő ,  ha  m o n d o m , h o g y  én  fé r je m e t m e g  n em  is ­
m ern ém  , ha  e lő t te m  á lln a  is .
L o r á n d i n é .  A z  m e g fo g h a ta tla n .
II a 1 m  i n é .  E g é sz  ism e r e tsé g ü n k  csa k  h ú szo n  
n é g y  ó r á ig  tarta .
L o r á n d i n é .  M o st é r t e m , ’s  a k k o r  m e g h o lt.
H a  lm  i n é .  A k k o r  e lsz ö k ö tt  a ’ s e m m ir e k e l lő ,  
e n g e m e t  k ö z e l  a ’ h a lá lh o z , b á ty á m a t p e d ig  a ’ s írb a  
vivén .
L  o r á n d i n é . S z e g é n y  te r e m té s  ! —  M o st n em  
h a g y o k  b é k é t ,  m e d d ig  m in d en t f e l  n em  fe d e z .
H  a 1 m i n é. H a llg a s s a - in e g  te h á t e g y ik é t  a ’ l e g ­
k ü lö n ö seb b  tö r té n e te k n e k  az e m b e r i é le tb e n . N e m ­
z e ts é g i  n ev em  V íz a k n a i. F a lu s i  jó sz á g á n  n e v e lt  en ­
g e m e t  b átyám  n em  m e ssz e  S o p ro n h o z. O ig e n  d e r é k ,
d e  e g y sz e r sm in d  ig e n  k íilü n ö s  s z e s z é ly ű  em b e r  v a la . 
M in d e n  n y ilt  h o m lo k  a z o n n a l m e g n y e r h e tő  b arátsá ­
g á t ,  m in d e n  e ls ő  b en y o m a t sz ilá r d a n  m a r a d t -m e g  
le lk é b e n . S z ív e  n em  ism e r t c sa lá r d sá g o t, m ert m e g -  
csa la tv a  m é g  n em  v o lt . D e  s z iv é n e k  éjien  e z e n  j ó ­
sá g a  te t t  v a la  s z e r e n c s é t le n n é . —  T e r m é s z e té b ő l  
m a g y a r á z h a tn i-m e g  n e v e lte té se m e t  is . T a n ító im o n  
k ív ü l n em  ism e r te m  se m m i fé r fit. N a p ja im  a ’ s z e ­
g é n y e k k e l  jó l te v é s b e n  ’s m u n káb an  f o ly t a k - e l ,  e g é s z  
t iz e n h a to d ik  é v e m ig . —  B á ty á m  e z  id ő  a la t t  ig e n  
g y a k r a n  ú ta z a  P rá g á b a . E lv it t  v é g té r e  m a g á v a l e n -  
g e m e t  is .  N e v e té s  é s  tr é fá k  k ö z ö tt  v e z e te -b e  e g y  
m u la tó  k e r t b e ,  h o l e g y i i a t a j  em b e rt m u ta tv á n -m eg  
k é r d é  , ha  t e t s z ik  e ő n e k e m  ? B a ls z e r e n c s é m r e  b i-  
z o n y itó la g  fe le l t e m  ’s e r re  a z o n n a l h o z z á  fu to tt ,  
n é h á n y  s z ó t  v á ltá  v é le  ’s is m é t  v is sz a té r t  ’s  k o c s ir a  
ü lv é n  h a za  u ta ztu n k  jó s z á g á b a .
L o r á n d i n é .  V a ló b a n  k ü lö n ö s  s z e s z é ly  !
H  a 1 m i n é . A ’ tr é fá  é le t e m ’ s z e r e n c s é jé b e  k e ­
rü lt. —  I la z a -u ta z tu n k k o r  e lb e s z é lé  , h o g y  ő b áró  
S z e lé n y iv e l  —  ez  va la  n ev e  az á ru ló n a k  —  r é g  i s ­
m e r ő s , h o g y  a z  a ’ le g s z e b b  tu la jd o n o k k a l é k e s k e d ő ,  
le g jo b b  sz iv ű  e m b e r ,  de s z e g é n y  5 ’s h o g y  s z e g é n y ­
s é g e  m ia tt n e k e m  v á la sz tó  ő t ,  ’s h i s z i ,  h o g y  n em  
c sa k  a ’ s z ív v o n z a lo m , h an em  a ’ h á la  is  hű fé r jjé  
fo g ja  ő t t e n n i ,  ’s h o g y  a z o n  ta lá lk o z á s t  ő r e n d e lte ,  
m iv e l S z e lé n y i  jó sz á g u n k r a  j ő n i  n em  a k a rt. —  S z ó ­
v a l, t iz e n  n é g y  nap a la tt  m in d en  k é s z  v o lt  a ’ m e -  
n y e k z ő r e ,  a ’ n é lk ü l ,  h o g y  én  e z  a la tt  a ’ v ö t lá ttam  
v o ln a . M e g é r k e z e t t , ’s  m é g  az  nap ö sz v e e sk ü d tü n k  
m ás nap p e d ig  a ’ k a la n d o r n a k  m ár h ü lt h e ly e  v o lt.
L o r á n d i n é .  B o ld o g  e g e k  !
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II a I m i n  é . S z e g é n y  b á ty á in  s z é lü té sb e n  h a lt -  
í n e g ,  az  én  é le te m  is  b iz o n y ta la n sá g  k ö z t  in gad o­
zo tt. F e lg y ó g y u lá s o m  után g a z d a g  ö rö k ö ssé  le t t e m ,  
d e n y u g a lm a m  ’s m e g e lé g e d é s e m  oda v o lt. P é n z z é  
te v é in  m in d e n e m ’ ’s az á r u ló t ,  k i t ,  a ’ m il ly  ig en  
s z e r e t e k  , o l ly  ig e n  g y ű lö lö k  is e g y sz e r m in d , m in den  
o rsz á g o k b a n  k e r e s t e m , d e h iá b a ! —  n eve k ö ltö tt  
v o lt .
L o r á n d i n é .  Megfoghatatlan ! mi egek’ csu­
dája teheté , hogy ez ember a’ bárónét elhagyta ?
II a 1 m i n é. H ih e tő le g  g a z d a g  ’s az é le t ’ c sa ­
p ongó  g y ö n y ö r e ih e z  s z o k o tt  em b er v o lt. S z in le t t  
s z e g é n y s é g e  á lta l  b á tyám n ak  b a rá tsá g á t n y erte-m eg $  
h á z a ssá g  n é lk ü l  nem  r e m é llh e te  s e m m it ,  ’s ez en  
c z é ljá t  e lé rv én  , odább á llo tt .
L o r á n d i n é .  U n d o k sá g  ! —- D e  m iért v e t te - fe l  
a ’ H a lm i n ev et a ’ bárón é P
H a l  m i n  é . N e v e m n e k  csa k  k e l le t t  l e n n i e ,  k i  
se n t le á n y , sem  a s s z o n y , sem  ö z v e g y  nem  v a g y o k . 
A ’ S z e lé n y i  név  u tá la to s  v o lt e lő tte m , a zé rt o l ly  fér­
fiú ’ n ev ét v e t t e m - f e l , k i  n e m z e ts é g e ’ v é g sa r ja d ék a  
v o lt  ’s i s m e r e t le n ü l  é lt . ím e  eb b ő l á l l , éd e s  b arát-  
n é m , szo m o rú  tö r té n e te m . í t é l j e n ,  ha é n ,  k i 
o l ly  k e g y e t le n ü l  m e g já tsz a tta m , k i a ’ férfia k  k ö z ö tt  
csa k  c s a lá r d , e s z t e l e n ,  csa p o n g ó  k a la n d o ro k ra  ta­
lá lta m  , k e r e s h e te k  e m ás e sz k ö z t  n yuga lm am ra  , 
m in t m agán yt ’s e lv o n a tk o z á st ?
L  o r á n d i n é . C sak  n éh á n y  napi vá ra k o zá st  
m e g --------
II a I m i n  é. M iért ?
L o r á n d i n é .  L eá n y o m  m ia tt . N é k i  ig e n  szép  
s z e r e n c s e  m u ta tk o z ik  ’s a ’ b á ró n é’ ta n ácsára  le sz e n  




II a l m  i n é -  .N incs e  n e k i e g y  s z e r e tő  a n y ja ?  
M int n e v e z i  m a g á t e z e n  s z e r e n c s e ?
L  o r á n d i n é . G ró f L il io m t i.
H a l m i  n é. L il io m li  ? É d e s , k e d v e s  L o r á n d in é m ,  
e z  ép e n  e g y ik e  az e'n s z e m te le n  im á d ó im n a k , k it  
m a a k a r o k  m e g s z é g y e n í t e n i , le g y a lá z n i .
L o r á n d i n é .  L e h e te t le n  ! —  N in c s  e  k ettő  h a­
so n ló  n ev ű  ?
II a  I m i n  é. M e n n y ir e  e'n tu d om  —  n in cs . M ió ta  
ism er ő s  v e le ?
L o r á n d i n é .  M a lá tta m  e lő sz ö r .
H a l  m i n e .  K i m u ta tta -b e  ?
L o r á n d i n é .  Ö csém .
H a l  m i n é . Ö c c se  ? —  K ü lö n ö s  ! —  E z  a lk a lo m ­
m a l m e g  k e l l  v a lla n o m , h o g y  N e l l i ’ g y ű lö ls é g c  irán ­
ta  ig e n  a la p o s . Ő e g y ik e  a ’ le g fő b b  rá g a lm a z ó k  é s  
k é p m u ta tó k n a k  , de s z e r e n c s é jü k r e  is m e r ő s in e k  a ” 
m illy e té n  ró sz  , s z in te  o l ly  ostob a .
L i n  k a .
L i n k  a. G r ó f L il io m f i. . . .
II a  I m i  n é .  M o st k é r n e m  k e l l ,  é d e s  b a r á tn ő m ,  
h o g y  h a g y jo n  m ag a m ra . A ’ v íg já té k  k e z d ő d ik . N é z z e -  
m e g  , ő e  a z ?  *s ha i g e n ,  s z á n d é k a it  m ajd  N e l l i  
irá n t k ita p o g a to m . Unkához. H ad d  jő jö n .
L  i n k  a el.
L o r á n d i n é .  H a  e z e n  férfib an  is  c s a la tk o z ­
tam  !
H a  l m  i n é .  Ö n in c s  j e l e s  tu la jd o n o k  n é l k ü l : 
d e  k i  az  ő k o rá b a n  is  m é g  o l ly  csa p o n g ó  lc g é n y k e ,  az  
g é n  líj m ód i fé r je t  ig é r  ’s á g y  ja j  s z e g é n y  N e l-  
n ek  !
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G r ó f  L i l i o m f i .
L  i I i o m f  i Iia lm in éh oz  futva. V é g té r e , k e d v e s  g y ö ­
nyörű  b árón ém  , m e g in t lá th a to m  ! H a g y ja  n agysád  
ez e n  s z e r e n c sé é r t  m a g á t m e g ö le l  L orán d in ét m eg­
p illan tva . M i e g e k ’ c su d á ja !  —  T a lá n  csa k  n em  té ­
v e d e k  ? —  N em  , v a ló b a n  n em . e lám u lva . A lá z ’ s z o l­
g á ja  !
L o r á n d i n é .  C su d á lja , a ’ g r ó f , h o g y  itt ta lá l  ?
—  É lje n  b o ld o g u l , .leá n y o m n a k  e l  fo g o m  m o n d a n i ,  
h o g y  a ’ g r ó fo t  ig e n  k e l le m e s  tá rsaságb an  h a gytam , 
halkan a’ bárón éva l beszél , k i ot ajtóig kisér i.
L i l i o m f i  félre. E j ,  e j , é d e s  b e g y e s  b árón ém , 
te h á t  is m e r e te s  ez  a s s z o n n y a l ,  ’s  o l ly  szo r o sa n ?
—  M o st tudom  , h o l v a g y o k .
I l a l  m i  n é  leül. T e s s é k  le ü ln i a ’ g ró fn a k . —  
K ü lö n fé le  d o lg o k  irán t m a g y a r á za to t k e l l  k é r ­
nem .
L i l i o m f i .  N e k e m  is ,  é d e s  szép  bárón ém . H a l-  
ja k -m e g  itt ü ltö m b en  , ha e lső  lá tá so m k o r  ú g y  b á­
m u ltam  n a g y sá d ’ s z é p s é g é n , m in t m o s t ,  h o g y  ez e n  
a ssz o n y t itt  l e le m .
H  a I m  i  n é. A z t m agam  is  h isz em .
L i l i o m f i .  O u g y a n  j ó l  e l le p le z i  m a g á t ,  d e  
m ég sem  n e h é z  rá ism er n i.
H a l m i  n é .  ’S  ha a z  em b e r rá ism e r t?
L i l i o m f i .  Ú g y  —  —  d e fé lr e  e z e n  a g g  m a­
m ával.
H a l  m i n  é . M ajd  aztán . E lőb b  m agam ról k e l l  
a ’ g ró ffa l szó ln o m .
L i l i o m f i . ' É n  is  e g y e d ü l a ’ m ia tt v a g y o k  itt ,  
k e d v e s  a n g y a li b áróném
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 84.552
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II a 1 m i n é. M i á lta l  s z o lg á lta t ta m  ón arra o k o t ,  
h o g y  az  úr , g r ó f  úr , o l ly  b iz to s  ,  o l l y  m e g k ü lö n ­
b ö z te te t t  k e g y e im m e l  d ic s e k e d h e s s e k .
L i l i o m f i .  E n  p ro p h e ta i s z e lle m m e l  h ir o k ,  
a s s z o n y o m , a ’ jö v e n d ő t j e le n n e k  m on d ottam .
II  a 1 m  i n é .  Iv e v ó sse  k o m o ly a b b a n  , g r ó f  ú r , ha  
k é r n e m  sza b a d .
L i l i o m f i .  O l ly  k o m o ly a n ,  m in t csa k  le h e t .  
É n  e r ő se n  h is z e m  , m e n n y e i a n g y a lk á m , h o g y  m a­
k a c ssá g a  k ifá r a d t ’s  a ’ s z e r e lm e t  m o st s z e r e le m m e l  
fo g j a  v isz o n z a n i.
H  a 1 m  i n  é . A ’ g r ó f  k iá llh a ta t la n  h o h ó l
L i l i o m f i .  A z é r t , h o g y  n a g y sá d ’ p a ra n csá t  
t e l j e s í t e m  ’s  g y ö n y ö r ű  m e g h ív á sá ra  k é s z  v a g y o k  jő n i  ?
II  a 1 m i n  é . M e g h ív ta m  a ’ g r ó f o t , h o g y  s z e ­
r é n y te le n  k if e j e z é s ié r t ,  m e lly e k e t  m a r e g g e l  a ’ v á ra s’ 
e r d e jé b e n  m a g á n a k  e n g e d e  , s z á m o t k é r j e k .
L i l i o m f i .  H ig y e  a z t ,  k in e k  te ts z ik . E s k ü ­
lö n b e n  i s  m it m o n d o tta m  ? I lo g y  n a g y sá d ’ a jk a i b a l-  
z a m -a jk a k  P G y ő z z ö n -m e g  n a g y sá d  az e l le n k e z ő r ő l  
ha k é p e s . ’S  b iz o n y o s  v a g y o k  b e n n e , h o g y  a z o k a t  
m é g  m a m e g iz le le m .
H  a I m i n  é . V a ló b a n  ?
L i l i o m f i .  O l ly  b iz o n n y a l ,  m in t n a g y sá d a t  
sz e r e te m .
L i n k  a.
L  i n k  a t itkosan  bes7.él H alm in éva l.
II a 1 ,m i n é .  G r ó f ú r ,  k é n y te le n  v a g y o k  m e g  
k é r n i ,  te s s é k  e g y  s z e m p illa n ta tr a  a ’ m e llé k  -  s z o b á ­
ba m e n n i.
L  i 1 i o m f  i. E g y e d ü l?
Országos Széchényi Könyvtár
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H a l  m i n e. L á to g a tó im  le s z n e k .
L i l i o m  f i .  LTgy, ' s ó n  h e ly e t  e n g e d je k ?  \ c i u ,  
a ssz o n y o m  a zt nem  te szem .
H  a I m i n  e . A s s z o n y i lá to g a tó k .
L i l i  0111 f i .  A n n á l ink áb b  m aradok , a ’ lá to g a ­
tá st m e g rö v id itn i 5 m ert ha az a ssz o n y o k  c se v e g é sb e  
m e r ü ln e k  . . . .
11 a l m  in é ' .  A z tá n  e g é s z  e s t  a ’ gró fn a k
le g y e n  szánva.
L i l i o m f i .  E j !  én  m o sta n tó l k e z d v e  ak arom  
h a szn á ln i. M é g  örü l n a g y sá d  r a j t a , m i ham ar el 
fo g o m  ő k e t in n é t in tézn i.
H  a  1 m  i n é . V a g y  m e g y e n  a ’ g r ó f  tü stén t m ás 
sz o b á b a , v a g y  e g é s z e n  k i h á za m b ó l, annak  re m én n y é  
n é l k ü l , h o g y  v a la h a  tö b b é lá th a sso n .
L i l i o m f i  felállván. I l ly  k o m o ly a n  ? —  J ó , 
te h á t m e g y e k  , de f e l t é t e l  alatt*
II a 1 m i n é. N o ’s ?
L i l i o m f i  kihú zván  egy tok o t z seb éb ő l. H a n a g y ­
sád  e z e n  gyű rű t tő le m  e lfo g a d v á n  h oln ap  ú ján  v ise li .
II a 1 m i n é. ’S a* g r ó f  b á to r k o d ik  ?
L i l i o m f i  leül. É g y é b k é n t lé p é s t  sem  m o z­
d u lo k .
II a 1 m i n é félre. M it te g y e k  a ’ b o lo n d d a l ? 
fenn. Jó  , e lfo g a d o m , általyeszi. D e  m ost m en jen .
L i l i o m f i  kezét csókolva felkel. R e m én y iem  a' l á ­
to g a tá s t  m eg rö v id ít i n a g y sá d .
II a I m i n  é. Igen .
L i n k  a. T e s s é k  csa k  a ’ m é ltó sá g o s  úrnak  erre
L i l i o m f i .  V a ló b a n  a s sz o n y i lá to g a tá s  e ?
II  a 1 in i n é- K é te lk e d h e t ik  ?
L i l i o m f i  félre. Ig en  n a g y o n .
II a I m i n é. M enjen  . iu e n ie n .
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L i n k  a a ’ grófot egy m ellék szob áb a  hú zva. T e s s é k ,  
t e s s é k  !
L i l i o m  f i .  E lc s á b ítn a k , e lc sá b ítn a k . Linkával cl.
II a 1 lil i n é a ’ gy íirút az asztalra té v é n  csön get. IH y e l ­
fa ju lt m é g  se m  v o lt  P a r isb a n .
F e r e n c z,
F e r e n c / . .  P a r a n c s o l n a g y sá g o d  ?
H a l  m i n é . T e l j e s í t s é t e k  a ’ m i rá to k  b íz v a  van , cl.
I" e r e n c z ,  in t k é t  m ás s z o lg á n a k , hogy az ab laktáb lákat 
b e h ú z n i, ’s a' k árp itok at leerege tn i se g ítsen ek .
L  i  11 k  a  a’ m e llék szo b á b ó l,
L i n k  a .  H a lk a n  é s  s ie tv e  ! c l a’ fó ájtón . A ’ szin  
h irte len  e lsö té ted ik . A ’ sz í Igák tapogatva  m en n ek  a’ b á r ó n é ’ u tán .
O 1 Ül á d i. L i 11 k a két ego gyertyával,
O 1 m á d i. M i ö rd ög  ? M é rt van  sö té t  e ’ sz o b á ­
b an  ? M é g  ig e n  v ilá g o s  n app a l van  a z  u tsz á k o n ,
L  i n k  a. C sa k  c s e n d e s e n ,  O lm á d i ú r ,  ig e n  
c s e n d e s e n .
O l m á d i .  L e h e l le t e t  sem  s z a la s z t o k - e l , ha  
m in g y á r t m e g fo jta n a  is .
L i n k  a  szék et hozván . T e s s é k  le ü ln i  e z e n  s z ö g ­
le tb e  ’s szé p  g o n d o la to k k a l m u la tn i,  h o g y  az idő  
h o ssz ú  n e le g y e n , fe lvesz i a’ gyertyákat ’s e l akar.
O l m á d i .  M in e k  v is z i - e l  a ’ g y e r ty á k a t?
L i n k  a. Ú g y  van  p a ra n cso lv a .
O l m á d i .  É rtem . A h  m i l ly  b o ld o g  v a g y o k !  
N e s z e  , é d e s  g y e r m e k e m , fo g u d d -e l . p é n z t ád  nek i.
I- i n k a .  K ö szö n ö m  x zé p c n , te k in te te s  uram  ! —  
D e  csa k  le g y e n  c se n d e se n , ig e n  cse n d e se n , d  a’ gyer­
tyákkal a’ fó ajtón.
O  I m a d i le ü lv é n  kevés szün et u tán  igen  nyugtalan k ö i íil-  
tek in t és hallgatózik . M e lly  ig e n  fá zo m  —  m e g  is bor­
zaszt!) e g y  k ic s it  i'gy a ’ sö té tb en  le n n i —  k iv á lt  ha az  
em b e r  n em  e g é sz e n  j ó  úton  já r . m egrázkodik . H uh ! Isten  
ir g a lm a z z , itt v a la k i á l l !  — N e m , c sa k  árn y ék  az ab ­
la k  v ilá g á tó l, k evéssé  e lc se n d e s ü l, aztán akaratja e llen  cn c k -  
ten i kezd . S z t ! m ajd  m e g f e l e d k e z t e m ! —  H u h ! m int  
m e r e v e d n e k  's h ű ln e k  jé g k é n t  ta g ja im ! V a jb a  o tthon  
v o ln é k !  —  M i e z ?  m i su h o g á s !  J ő n ek  ! —  H a h !
L i n  ka .  L a j o s .
L  i n k a. C sak  utánam  , if jú  úr 1
L  a j ó s  tgy székbe ütközik.
L i n k  a. M e g  n e ü sse  m agát.
L a j o s .  M ié rt van e ’ s z o b a  e ls ö té t í tv e ?
L i n k  a. A rra  f e l e l j e n - m e g  ön m agán ak  az  
ifjú  úr. G ond olnám  e ’ k ö rn y iilm é n y  tán csa k  nem  
k e l le m e t le n .
L  a j  o s .  O éd e s  g y e r m e k e in  , h o m á ly t csa k  a ’ 
ro sz a k  k e r e s n e k  , e l le n b e n  —- —
L  i n k  a. O ta r t s a ,  a z  ifj'u úr, e z e n  b e sz é d e t  
b á ty ja ’ szám ára  , itt  r o sz ú l van h aszn á lva .
O 1 m á d i félre. M i ö rd ög  , az öcsém  !
L a j o s .  Ig a za  v a n ,  ly á n y a ssz o n y k a !
L i n k  a. T u d ja  e ,  h o g y  b á ty ja  az úrra n ézv e  
v e s z e d e lm e s  ? H o g y  bárónőm  in g a d o z , m e lly ik ü k n e k  
ad jon  e ls ő s é g e t?
L a j o s .  L e h e t e t le n !  B á ty á m , ez  a ’ p a ra sz t?
L i n k  a. H m  ! ez  a* p araszt g a z d a g  és ig y  «-
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L a j o s .  É d e s  ly á n y a s s z o n y k á m , ha a' bárónő' 
j ó  h ír e  sz ív ó n  f e k s z ik ,  ha m a g á t e g y  szó]) sum m a  
p é n z ’ e lv e sz té sé tő l  m e g m e n te n i a k a rja , in t se  a s s z o n y á t ,  
h o g y  ő r iz k e d je k  e z e n  em bertő} .
L  i n k  a . J lá ty já tó l.
L a j o s .  Ő v e s z e d e lm e s  h ír e k e t  t e r je s z tg e t  a ’ 
b árón é f e l ő l } b o r z a sz tó  d o lg o k k a l  d ic s e k s z ik  } 's m ert  
jö v e d e lm e i  k e z é n  fo r g a n a k , m in d en  b iz o n n y a l n a g y  
su m m á k a t fo g  tő le  e lc s ik a r n i,
L  i n k  a. L e h e te t le n  !
L a j o s .  O a z  e g y  v a l lá s t a la n ,  h ite t le n  em ber. 
A ' le g n y o m o r ú b b  k ö r n y ü lm é n y e k  k ö z t  j ö t t  P e s tr e .  
A ty á m  j ó  s z iv ű ,  d e  e g y iig y ű  em b e r  lé v é n  a zo n  v é t­
k e t  k ö v e t é v e l , h o g y  n y o m o rú  te s tv é r é t  s e g é lt e .  Ő  
e le im é n  e g y  u zso r á ssn a k  v o lt  a lk u d o z ó ja  ’s an n y ira  
m e n t la s sa n k é n t , h o g y  e z  u tá la to s  n y e r e k e d é s t  
e g é s z e n  m a g á h o z  r a g a d ta . A ’ s z e r e n c s e  h a lm o zv a  
szó rta  rá k e g y e i t  ’s tö m é r d e k  su m m á k ’ b ir to k á b a  
ju ta . A ’ h e ly e t t ,  h o g y  a ty á m a t s z e r e n c s é jé b ő l  r é s z e l­
te t te  v o l$ a , m é g  csa k  k ö lc s ö n e it  s e m  fiz e t te  v is s z a .  
A ’ le g a la c so n a b b  fo r té ly o k  ’s u n d o k  fö s v é n y s é g  te t­
té k  o l ly  g a z d a g g á ; ’s m o st a ’ yéq  b o lo n d  té k o z ló v á  
l e s z e n  ’s e lh a g y ja  m e s te r sé g é t . M e g e m é s z t i  ta lán  
m é g  h a lá la  e lő t t  jnVPit ■> m e l ly e k  sa já tk é p  e n g e m  
i l le tn é n e k .
L  i n k a .  V a jb a  ő az  i f jú  ú r’ b e s z é d é t  h a lla n á .
L a j  o s .  A z t  ig e n  n em  s z e r e tn é m .
L i n k  a . V a g y  ha e z t  n é k i v a la k i íg y  e lm o n d a n á .
L a j o s .  A z  m e g e s h e t ik .  C s a k h o g y  g y ó n ta tó  
a ty já n a k  sem  h in n é -e l ,  o l ly  ig e n  b íz ik  ö c c s e ’ já m b o r ­
sá g á b a n  , é s  s /e r c te té b e n , —  D e  a n g y a lo m  ! a z  id ő
L i  ii k a .  Ig a z a  van 5 m e g te v é k  m indent a" m it 
k e l l e t t , m ost b e je le n te m . Cgy szögletbe vezeti az öreg 
oimádival á lta l-e llen t. L e g y e n ,  az if jú  iír , n y u g to n , 
h o g y  a ’ s z o lg á k  m e g  n e  s e j t s é k , el a’ mellékszobáha, hol 
a’ gróf van.
O 1 m  á d i  felre. V á r j, g a z e m b e r , ez é r t m e g la k o lsz !
L a j o s  halkan. R e m é n y ie m , h o g y  hű á b rá zo la tim  
b á ty á m  uram at k iig a z ít já k !  in n ét.
O l m á d i  halkan. A ’ b árén é en g em  k e d v e l ,  uz 
b iz o n y o s . V aj ha csa k  in n é t b e c s ü le t t e l  k im e n e k e d -  
h e tn é in , m ert m é g  g o n o sza b b  j e le n é s e k t ő l  tartok . 
T a lá n  le lh e t e k  sz a b a d u lá st, tapogatózik,
L a j  o s  halkan. M in th a  h a lla n é k  v a la m it? ,
O l m á d i  halkan . B ár csa k  a 'g a z ta c s k é n a k  am ú g y  
lárm a n é l k ü l , j é  s z e r r e l , fe jé t  b e tö rh etn ém . tovább
L a j o s  fe lig  hallhatók ig. K i van it t?
O 1 m á d i m egáll , Ichc llc tő t e lfojtva,
L a j o s  halkan; S em m i s i n c s ,  c sa la tk o zta m .
O l m á d i  tovább lé p te t .
G r  ó f  Li 1 i o m fi. L i n k a .
L i n k  a beveze tvén  a’ grófot, ha lkan . K er& sse, a ’ g r é f ,  
sze ren  c s é j é t ,  de h a lk a n . L inka elsurran a ’ bárónő’ szobájába.
L a j o s  halkan. M e g in t b á lio k  v a la m it.
O 1 111 á  d i halkan . A z á tk o z o m ’ a jta já t, h o g y  nem  
le lh e te m .
L  i  1 i  o m  f  i  körül tapogatva, főire. H o l  r e j t e z i k  s z e ­
re n c sém  ? O lm ádihoz érvén m egkapja kezét. A h  , k e d v e s  an­
g y a l i  b árén ém  !
O l m á d i  gondolván, hogy öcsé , felé sújt. V á r j ,  'á tk o ­
zo tt  a n g y a li  g a z e m b e r !
1 so
L a j o s .  K átyúm  van i t t ?  O da v a g y o k !
L  i 1 i o III f i  kardot húzván . H a lá l é s  p o k o l ! K i 
van it t?
O l m á t l i .  I d e g e n ?  N a g y  é g !  s e g íts - m e g .
L i 1 i o in f i .  V á l a s z t ! M ic so d a  g a z e m b e r  m ert  
en g em  m e g ü tn i?
L  a j  o s h alkan . E z L ilio in f i  !
O 1 Hl á d i csendesen és remegve távolabb húzódik a’ gróftól.
L  i 1 1 O III f  1 tapogatózva L ajoshoz köze led ik . V á la s z o lj  1 
v a g y  h a lá l’ fija  v a g y .
L  a j  o s  fé lig  ha lib a tó lag . L il io in f i .
L i  1 i o m f i  arczúl vágja. K i v a g y  g a z e m b e r ?
L  a j o s . Jaj , ja j  ! O lm á d i L a jo s  !
L  i 1 i o m f  i  fé lig  ha llh a tó lag . 'S  a z  úr b á to rk o d o tt —  ?
L a j o s  félig hallhatólag. N e m  é n ,  a z  is te n é r t!  
M é g  van v a la k i  itt b en n . —  Ö rd ög  tu d ja , m i z s iv á n y !
L i l  i o n i f i  keresgélve. A z t tü sté n t az ö rd ö g év é  
te sz e m  !
O I in*á d i. S e g í t s é g  , g y i lk o s  , s e g í t s é g  ! ezen 
szavak közt épen az ajtóhoz ér , mellyen a’ báróné kilép.
L a  j  O S azon szoba’ ajtajánál , ho l a’ gróf vo lt.
L  i 1 i o Hl f  i a’ szoba’ közepén.
J í a 1 III i 11 é .  L i l i k  , i r S  Z o ) I  g  á  k  ,  gyertyákat, tévén  
az asztalra e lm en n ek .
II a 1 m i n é kevéssé körültekintvén. N o ’s , d rága  u ra im , 
m e g  v a n n a k  e z e n  ta lá lk o z á s s a l  e lé g e d v e  ?
O 1 m á d i. M e g  n em  fo g h a to m  , n a g y s á g o s  a s ­
szo n y o m  , m iv e l é r d e m l e t t e m ---------
H a l m i  n é .  H o g y  i l ly  m é r s é k k e l  b ánom  az  
ú rra l, n em d e ? h o lo tt  s o k k a l  é r z é k e n y e b b  fe n y íté k e t  
é r d e m ié it  v o ln a .
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L  i 1 i o  m f  i  egy szélb e vetvén magát egész  ere jéb ő l kaezag.
II a l  in i n é . M i v ih e tte  az urat a /.on  c s z tc le n s é g -  
r e ,  h o g y  t i s z t e s s é g e s  sz e m  é ly n e k  i l ly  a la csn n ító  
a já n la to t  te g y e n  ? —  T a n ú lja -m e g , é d e s  ú r ,  hogy  
g a z d a g s á g a i m e lle t  is  a ’ n e m e ssé g  és  az iír k ö zö tt  
m é g  n a g y ,  ig e n  n a g y  a ’ k ű lö n sé g  5 h o g y  a ’ v e tt  m é -  
tó sá g  v a ló d i é r d e m e t n em  ád ’s h e c s e  e lő ttü n k  csak  
a k k o r  v a n , ’s a k k o r  l e h e t ,  ha érdem  's h a za fié i  
te t te k  , n em  p én z á lta l  s z e r e z te te t t . A ’ s z e r é n y sé g  
m e g n y itja  a jta in k a t az ú rh oz h a so n ló k n a k  is  , a ’ 
s z e m te le n  fe n n h é ja z á s  p e d ig  a* g a z d a g o t is  a lja s  n ép ’ 
p orába v e g y ít i .  N e k e m  k ö s z ö n je  e g y é b ir á n t ,  h o g y  
d e r é k  ö c c sé t  k ö z e le b b r ő l is m e r h e ti. S za b a d ítso n -  
in e g  m in é l e lő b b  és  m in g y á rt a ttó l, h o g y  sz e m e im  
e lő t t  lá ssa m .
0  1 m ó d i  zavarodottan. É n —  én — ah i s te n te le n !  
ez é r t  bűn hőd n i fo g sz , e lfu t.
L a j o s .  N a g y sá g o s  a s sz o n y o m ! E ngem  s z e r e n ­
c sé t le n n é  teve .
11 a l m  i n é .  C sa k  s z e g é n n y é ,  O lm ádi úr, csak  
s z e g é n n y é  ! 'S  a ’ s z e g é n y s é g  e g y  k ép m u tatóra  , e g y  
nz ú rh oz h a so n ló  g á lá d  em b erre  n ézv e  a lk a lm a  a ’ 
ja v u lá sn a k . H á la  az é g n e k  ! h o g y  a z  több ész t nem  
ad a  az  ú rn ak  g o n o sz  in d u la ta i' s e g é d é r e , m e lly e k e n  
f e lő l  ta lán  m ár sem m i n em  le h e t .  L e g k ö z e le b b i ro­
k o n a ' b e c s ü le té t  rá g a lo m m a l i l le tn i  , o l ly  em bert  
u tá la to ssá  t e n n i ,  k i  bár bohó  , de az úrnak  sz e r e n ­
c s é jé t  s z e r e tő  a ty a k é n t v is e l i  s z iv é n !  M e n j e n , az­
ú r ,  m e n j e n !  az em b e ri n em ’ sö p r e d é k e  k ö z ö tt  ,a ’ 
r á g a lm a z ó  á lo rc zá s  le g g y a lá z a to sa b b . —  T a k a r o d jé k  !
L a  j  O S  leverve és zavarodottan cl.
H a l m i n  é . És az ú r ,  é d e s  fin om  g r ó f  uram !
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L  i 1 i O m f i  szem k özt ford ulva . A h á  , m o st rám  j ő  
a ’ sor,
II a i m  i n é .  K in e k  n e v e lte té s é n é l  fo g v a  k e l le n e  
ő z e n  e m b e r e k tő l k ü lö n b ö z n ie  —  m egveto lcg  m éri szem eivel.
L i l i  o m  f i .  T e s s é k  csa k  fo ly ta tn i,
H a  I m i n  é . S z e m t e le n ,  k á b a  k é r k e d ő !  K i e g y  
a s s z o n y ’ k e g y j e le iv e l  d ic s e k s z ik ,  h o lo t t  á lta ln  nem  
m á sk é n t, m in t m in d é g  c sa k  e g y k e d v ű le g  fo g a d ta to tt $ 
k in e k  e s z te le n s é g e  o l ly  h a tá rta lá n  , b o g y  az  
i l le n d ő  u d v a r isá g o t s z e r e le m n e k  , v a g y  le g a lá b b  
k a c z é r k o d á sn a k  v en n i e lé g g é  b o lo n d . A z  ifja n ti  
h a g y m á z  m é g  s a jn á la to s , de a z  ű r’ k o v á n a k  m ám ora  
u tá la tr a  m é ltó .
L  i 1 i o m f  i. A z t h is z i  e ,  é d e s  szé p  a s sz o n y k á m ,  
h o g y  e n g e m  is  o l ly  k ö n n y ű s z e r r e l  fo g  e l ig a z íth a tn i ,  
m in t a m a ’ k é t  b o lo n d o t?
II a i m  i n é .  E z u’ s z e r  m é g  k im é l lő  a z  úrra  
n ézv e  ! M e n j e n ,  a ’ g r ó f , sz e m e im  e l ő l !
L  i I i o m f  i . A h , n a g y sá d  , tr é fá k
II a  I m i n  é. P a r a n c so lo m  , h o g y  r ö g tö n  m e n je n , 
k ü lö n b e n  —
L  i 1 i o m f  i. C se n d d e l , n a g y sá g o s  a s sz o n y o m  , 
c se n d d e l ! P a r a n c sa  t e lj e s í tv e  le s z .  L á t o m , h o g y  
nem  én  v a g y o k  a ’ k e d v e n c z  tá r g y  *s b e c sü le te m r e  
á ll íto m  , az n em  is  ig e n  b á n t, v a la m in t s z in te  e z e n  
n e v e t s é g e s  j e le n é s  n e m .'N a g y sá d  s z é p , a z é r t  k e r e s te m  
s z e r e lm é t :  n a g y sá d  e lu t a s í t ,  k e r e s e k  m á s t ,  ’s íg y
sz á m o t v e te ttü n k  e g y m á ssa l, hozzá k öze leb b  hajo lva , ha lkan . 
D e  ha a ’ v i lá g g a l  e l a k a rja  h it e t n i ,  h o g y  az  e g é s z  
fé r fiú i n em  irá n t a c z é l  é s  k ő ,  ú g y  a m az a g g  m am át  
lie  h o g y  ja  h í és  b e  m in d e n e k ’ tu d tára  m a g á h o z  já r n i.
J l a l  m i n é. M a g y a r á z z a -m e g  m a g á t !
L  i 1 í o in f i. S z o lg á ja  n a g y sá d n a k , s z o lg á ja ,  el.
Országos Széchényi Könyvtár
H a l  m i n t 1. M it a k a r m o n d a n i , a' s z e m te le n ?  
Ú g y  lá tsz ik  L o rá m lin ó ró l s z o l  -  p e d ig  ly á n y á n a k  
k é r ő je . M i em ber e z !
L  i li k  a. E z g y ö n y ö rű  j e le n é s  v o l t ,  n a g y sá g o s  
a ssz o n y o m . U g y a n  v o lt d o lg o m , h o g y  a ’ k a c z a g á s t  
e lfo j tsa m .
II a l m i  n é .  Ö szv eb ú to ro z tá l m in d e n t ?
L i n k  a. A h , n a g y sá g o s  a sszo n y o m , h isz e n  nem  
v o lt  időm . j \ i n i ! it t  van m é g  a ’ g r ó f ’ a ja n d ék a  i s ,  
a ’ g yű rű .
H a  l m  i n é .  F e l ,  L in k a  , s e b te n , add v issza  
n é k i ,  ta lá n  m é g  u tó l-é r e d .
L i n k a  elfut;
II  a I m i n  é . M e g  n em  fo gh atom  m iért m arada-  
e l  a ’ k a p itá n y ?  —  V a ló b a n , k ev ésb b é  n em e s  c z é lja i  
m e lle t t  is  e z  a z  em b er ig e n  k iv á lik  tá r sa itó l.
L  i n  k a .
L i n k a .  M ár h é t orszá g o n  tó i j á r ,  n a g y sá g o s  
a s s z o n y o m , m in t a ’ v ihad ar á g y  r o h a n t-e l.
H a  l m  i n é .  K ü ld d -e l  e g y  in a s á lta l  szá llá sá ra .
L i n k a .  M e g  k e l l  n ézn em  e ’ drága p o rté k á t  
m ie lő t t  e lk ü ld e n ő k . fe ln yitja  a ’ tokot. H m , ig e n  sován y  
a já n d ék  ! Ö tven  fo r in to t sem  ér. S zeb b  az  ö re g  
O ím á d i ű ré . H m ,  h m ! itt v a lam i írás van olvassa. 
„ S z e r e le m  ’s t is z t e le t . 44
H a l  m  i n é .  M it m on d a sz?  —  0  is te n e m !  ez en  
sz a v a k  fá jd a lm a s  e m lé k e t g e r je s z te n e k  b en nem . M a­
ta s d . —  —  M i e z ?  —  S z e m e im  c sa ln a k  e ?  —  () a z !
 E g e k !  m int fe jfse m -m e g  m a g a m n a k ?  —  F u ss ,
s z a la d j , k ü ld j m in den  sz o lg á k a t  u tána —  h ív ják  
v is s z a  —  e z e n  sze m p illa n ta tb a n  ! K e l l  v e le  szó ln om .
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L i n k  a. A z i s t e n é r t ! k iv e l , n a g y sá g o s  a s sz o ­
n yom  ? '
H a l  m i  n é .  A ’ g r ó f f a l ,  a ’ g r ó f fa l!  H a nem  
l e l ik  hon , k e r e s s é k - f e l .  F .gy ik  s z o lg a  v á rja -m e g . 
K e l l  őt lá tn o m  m é g  m a ,  ha m in g y á r t é j fé lk o r  is .
L  i n k  a bámulattal. N a g y s á g o s  a ssz o n y o m  !
H a l  m  i n é . S z a la d j  —  s i e s s  —  ted d  ,  a ’ n \it  
m ondók  !
L  i n k  a elfut.
H  a i m  i n é .  I s te n e m !  L e h e ts é g  e ?  —  I g e n ,  
e s z t e n d e i ,  h a jla n d ó sá g a  a* c s á b ítá s h o z , s z e r e n c s é s  
á lla p o tja . —  *S n em  v a g y u k  e s z e r e n c s é t le n e b b  m in t  
m in d e n k o r , h a  e z e n  m e g r o m lo tt  em b e r  —  N e m , ő 
m é g  se m  a z ,  s z ív e m  m on d ja . I r g a lm a s  e g e k ,  m i 
h á n y k o d á so k  k ö z ö tt  v a g y o k  ! —  R e m e g e k  m e g ta lá ln i  





N  C 11 i m unka m ellett.
H„i m arad an yám  o l ly  so k á  ! N y o lc z a t  e lü tö tte !  —  
0 1  Jy n y u g ta la n  , o l ly  zavart v a g y o k  , 's  liár tudnám  
m iért? kevés szünet után. A ’ g r ó f  g a z d a g , n a g y  h á zb ó l 
v a ló ,  s z e m fé n y -v e s z tő  k e l le m e k k e l  b ir —  de o l ly  
k e v é s  lá g y s á g g a l uz ér z e le m b e n , o l ly  k ev és . —  N e m , 
so h a  se m  v o ln é k  v é le  b o ld o g ,  s o h a !  H a lm in é n a k  
k e l l  m a g á t ér e tte m  k ö zb en  v e tn ie  's  an yám at m ás 
g o n d o la to k r a  b irn ia .
J  a k a 1).
J a k a b .  G ró f L il io m f i k iván  a ’ k isa ssz o n y *  udvar­
lá sá r a  len n i.
N e l l i .  I l ly  id ő b e n ?  —  M ondd n e k i , h o g y  
a n yám  n in cs itth on  ’s én  n em  fo g a d o k -c l  lá to g a tá ­
so k a t.
J a k a b .  N em  h a g y ja  m a g á t elx ítasitta tn i.
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G r ó f  L i l i  o m  fi.
L i l i o m  f i .  \ e m ,  a z t  ő n em  a k a r j a ,  \s néni 
fo g ja . M en j , fia in  , m enj d o lg o d ra .
J a k a b  el .
N e  I l i .  M e n je te k  a n y á m ér t, m o n d já to k , k é r e m ,  
ne sa jn á ljo n  h a za  jő n i ,  de mine'l e lő b b ,—  m in g y á rt.
L i l i o m f i .  H a g y ja , é d e s  b á rá n y k á m , a n y j á t ,  
n em  s z e n v e d h e te m  e z e n  a g g  m a m á csk á k a t.
N  e 11 i. A z  fe le t t e  i l le t le n  a z  ű r t ő l ,  e d e s  g r ő f ,  
í l ly  id ő b en  's iI ly  s z e r r e l  b e to la k o d n i.
L i l i o m f i .  T u la jd o n ít sa  a ’ k is a s s z o n y  e ’ v a k ­
m e r é sz  te t te t  a j ő  to k a jin a k  és  s z e r e lm e m n e k . N e m  
h in n é ,  m e lly  s e b e s s é g g e l  h ö r p e n te t te in -fe l  n é g y ,  
ak aróm  m o n d a n i, t iz e n n é g y  te l i  p o h a ra t e g é s z s é g é é r t  
’s m in d e n  p o h á r ra l e g y  j ó k o r a  s z a k a s z  s z e r e lm e t  
n y e íte m -e í .  A ’ bor f e j e m b e ,  a ’ s z e r e le m  s z iv e m b e  
m e n t ;  ’s tö r v én y ű i (e tte m  m ag a m n a k  m in d é g  fe je m ’ 
é s  s z iv e m ’ a k a ra tjá n  já r n i .
N  e 11 i. I tta ssá g  nyom orít m e n tsé g e  a ’ n e v e le t ­
le n s é g n e k . L g y ik  o l ly  g y a lá z a to s  d o lo g , m int a y 
m á sik . —  LÍ ne fe le d j e ,  a ’ g r ó f , h o l v a g y o n .
L i l i o m f i .  Í Io l ? A ’ le g k e d v e s e b b  ly á n y k á n á l}  
k it  v a la h a  lá tta m  —  de k i ép en  o l ly  á tk o z o tt  m a k a c s ,  
m in t szé p .
N  e 11 i. J a k a b  , J a k a b  !
L i l i  o m f  5. O h áz örd ö g b e  5 N e  h a r a g ítso n -  
m e g . G o n d o lja  , h o g y  én  e lé g g é  ta p a sz ta la t la n  va­
g y o k  m agam m al b o h ó z a to t  ű z n i h a g y n i?  E n a ’ c o -  
m o e d iá k  ’s r o m á n o k k a l a lk a lm a sa n  m e g ism e r k e d te m .
N  e 11 i. M i ő rü lt d iih ü ssé g  v e z e th e t i  o d a , h o g y  
v e le m  e z e k e t  m e r je ?  T e k in ts e n  reám  az ű r ,  í m e ,
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ú g y  h is z e m , h o g y  le lk e m ’ tis z ta sá g a  k ep ém b ől 
lá t h a t ó ,  »s az urat m e g té r íth e ti g y a lá z a to s  té v e d é ­
s é b ő l ,  m e lly b e n  irán tam  van.
L i l i o m  f i .  M a g á n a k  g y ö n y ö rű  e m lé k e z e te  
van , éd e s  a n g y a lk á m , ez  ig e n  szé p  h e ly e  e g y  n ém et  
8z o m o rú já te k n a k . K ár h o g y  n in cs  r ím e lt  v er sek b e n .
N  e 11 i. O csm á n y  em ber ! O lly  k e v é s s é  ism e r e te s  
a ’ r é n y ’ szaváva l.
L  i 1 i  o m f  i. I ta h a h a  ! R én y  ! R é n y  ! —  A z  
örd ö g ö k  é r t i k ,  —  m ih e ly t  v a la m e lly  leá n y b a  s z e r e l­
m e se d é in  az m in g y á rt ré n y e s  le s z . H ih e tő le g  nem  
v a g y o k  í n y é r e ,  é d e s  g y e r m e k e m , azért k e z d i o l ly  
z a j ja l  a ’ r é n y ’ tr o m b itá já t h a rso g ta tn i. V ig y á z z o n  
m a g á r a , a n g y a lo m , ez  a ’ ré n y , v a g y  sa já tk ép  b e g y e s ­
s é g ,  m agán ak  rém ítő  k árt te h e t . T a rth a t e  m a k a cs­
s á g  a ’ m a g a  szám ára  k o c s i t , lo v a k a t ? S z e r e z h e t e 
h á z a t?  fé n y e s  v e n d é g le te k e t  ? M e g tö lth e ti  e  p in e z é -  
j é t  fin om  b o ro k k a l ? A d h at e d rága é k ítv é n y -s z e r e k e t ,  
sz e b b n é l sze b b  ru liákat ? Y ig y e n -e l  a ’ m anó e n g e m e t} 
h a m in d  e z t  adhat. —  T e h á t , é d e s  h e r c z e g a ssz o n y o m , 
i t t  van  k é tsz á z  aran y  , m in t e ls ő  hónap i zso ld ja  
sz e r e lm e m n e k , erszényt nyújt kezébe.
N  e 11 i lábaihoz v e tvén  azt. N y o m o r é k , a lá v a ló  terem ­
te's ! m ert csa k  az fc le j t h e t i - e l  m agát e n n y ir e . T e  
g y a lá z a tja  v a g y  a ’ n év n ek  , m e lly e t  v is e ls z  !
L o r á n d i n é .
L i l i o n i f i .  A ’ sátán  ü l ez en  lyányka* agyáb an.
N  e 11 i anyjához futva. O k e d v e s  , é d e s  anyám  , 
m e lly  s z e r e n c s e  , h o g y  jő .
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L  i 1 i o m f  i , Ig en  j ó  , ig e n  j ó  , h o g y  j ó .  M e g ­
lá tju k  , ha m am ája  m a k a c ssá g á t h e ly b e n  h a g y ja  e ?
L o r á n d i n é .  M i baj ? m i tö r tén t ? 's  m it  
k e r e s  a ’ g r ó f  itt  i l l y  id ő b e n ?
L i l i o m  f i .  I l ly  id ő b e n ?  T a lá n  m ás is  Íg é r ­
k e z e t t  m o sta n ra  ? —  R ö v id ed en  , a n y ó k á m  , e z e n  
b e g y e s  h e r c z e g n é c s k e  v e le m  ig e n  m e g v e tő le g  b á n t , 
ám bár én  f e le t t e  t is z t e s s é g e s e n  v is e l te m  m agam . ^
L o r á n d i n é .  H o g y a n  , m ik é n t ?
L i l i o m  f i  felemelvén az erszényt. K é ts z á z  ara­
n y a t a já n lo k  n e k i  h ó n a p o n k én t ?
L o r á n d i n é  visszahökkenve. M i c z é lr a  ?
L  i l i  o m f  i. H a h a h a  !
N c 11 i. K iv á n  e m é g  több m a g y a r á z a to t is , an yám ?
L o r á n d i n é  e lre tte n v e . L e h e ts é g e s  e ?  —  H o ­
g y a n ,  g r ó f  ú r ?  E lf e le d t e  k ik  k ö z ö tt  v a g y o n ?
L i l i o m f i .  H a h a h a , ép en  n em . M a g a ,  é d e s  
l e lk e m ,  e g y  j á m b o r ,  e g y  s z o lg á la tr a  k é s z  a n y á c sk a .
L o r á n d i n é .  E z  m ár s o k ,  f e le t te  so k . S z e m ­
te le n  te r e m té s !  K i ad ta  az  ú rn ak  e z e n  g y a lá z a to s  
v é le m é n y t  fe lő lü n k  ?
N  e  11  i .  V a la m e lly  m a g á h o z  h a so n ló  g á lá d .
L i l i o m f i .  B ravó ! ETg y  t e t s z i k , m a m in d en  
a s s z o n y  ö s z v e e s k ü d t , h o g y 'k u d a r e z o t  ü ssö n  ra jtam . 
—  F e ls é g e s  f e j e d e le m n é im ! v e g y e n e k  v á la sz t  e z e n  
nem  e g é s z e n  i l le n d ő  k é r d é sü k r e  O lm á d iL a jo s  rokonok*  
le v e lé b ő l .
L o r á n d i n é .  L a jo s ’ l e v e lé b ő l?
\  e 11 i. L a jo s ’ l e v e lé b ő l?
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L i l i o m f i .  I g e n ,  m ert va ló b a n  én szerén y eb b  
v a g y o k  m in tsem  a zt m on d an i tudjam  ,  a ’ m it ő irt.
L o r á n d i n c .  A z o n  n e m e s  c z é lo k  n é lk ü l , 
m e lly e k e t  öcsém  az ú r é j in a k  m on d a , soh a  nem  fo g o tt  
v o ln a  e z e n  házb a  lép n i.
L i l i o m f i .  H e in es  c z é lo k  ? I la h a h a ! H isz e n  
o lv a sta  e lő tte m  l e v e l é t !
N  e 1 1 i . H o l a zo n  l e v é l ,  é d e s  a n y á m , h o l?
L i l i o m f i .  I la h a h a !  M inden  e se tre  n e m e sb e k  
c z é l j a im , m in t az  ö v é j i. () c sa k  húsz -  harm in cz  
a ra n y ró l s z ó lt  ’s én  k é t  s z á z z a l jö v ö k .
L o r a n d i n e  kezébe adván a’ levelet. M é r sé k e lje  
s z e m te le n s é g é t  m ig  e lo lv a s ta .
L i l i o m f i  olvas. , ,  T is z te le tr e  inéi tó nőném  !u  
—  A ’ h ó h é r t ! N e k e m  o lvasó  — , o lv a só  —  ,,J ó  
r e g g e lt  ö re g  a n y ó k á m  lu  — H m !  — , , Á m bár, fá jd a ­
lo m , r e m én y em rő l l e  k e l l  m ondanom  k e d v e s  húgom ’ 
k e z é t  é s  sz iv é t  m e g n y e rh etn em , de sz e r e n c sé je  m ind  
e ’ m e lle t t  is  n em  k e v é s s é  s z iv e m e n  f e k s z ik .a  H m  , 
hm! —  , , L e v e le m n e k  á lta l a d ó ja ,g r ó f L il io m f i,s o k  szép  
tu la jd o n ú ’s harm in cz e z e r  jö v e d e lm ű  d erék  úri em b er .u  
E z t o lvasta . , , 0  im á d ja  az én k e d v e s  h úgom at ’s e ltö k é lt  
sz á n d é k a , v é le  h á za ssá g ra  lé p n i.a —* Ö rd ögök  b újtak  
e ez  e m b e r b e ?  tovább olvas szégyen és zavarodás közt, aka­
dozó hangon’s végszavai egészen elfojtódnak. „ M a  r e g g e l ak aróm
e z t  húgom m al tu d a tn i , de le v e le m e t  tö r e tle n ü l v is­
sz a k ü ld ő . H a e ’ s z ö v e tsé g  m e g tö r té n h e tik , s z e r e n ­
c s é s n e k  fo g o m  m agam at h ird etn i , h o g y  i l ly  t is z te lt  
ro k o n o k ’ b o ld o g sá g á ra  c s e k é ly  lé p é s t  te h e tte m . K ed ­
v e s  n ő n e m n ek  k é z c s ó k o ló  sz o lg á ja  O lm ádi L a jo s .u
L  ó r á n  d i n é .  kevés szü n et után . N o ’s h á t ,  g r ó f  
ú r ,  m á sk en t v é le k e d ik  e  m ár?
L  i l  i O m  f  i iszonyú  feszen gések  közt lesütött szemekkel. 
Ig en  , n a g y sá g o s  a s s z o n y o m !
IV e  I l i .  ’S  'érzi a ’ g y a lá z a t ’ n a g y sá g á t, m e lly e l  
ra jtu n k  e lk ü v e te ?
L i l i o m  f i  mint előbb. Ig e n , n a g y sá g o s  k is a s s z o n y .
L o r á n d i n e ' .  T e h á t  fo g ja  tu d n i ,  m e lly  e lé g ­
t é te l  i l l e t  b e n n ü n k e t?
L i l i o m f i .  Ig en  ,  n a g y sá g o s  a s sz o n y o m .
N  e 11 i. A z  urat m e g v e tn i —  le g y e n  e lé g té t e lü n k .
L i l i o m f i .  I g e n , n a g y sá g o s  k is a s s z o n y o m .
L  ó r á n  d i n é .  É n  a zt k ív á n o m  a' g r ó f t ó l ,  h o g y  
a zo n  e s z te le n  rá g a lm a z ó t e g é s z  v i lá g ’ lá ttá r a  m e g ­
s z é g y e n ít s e .
L i l i o m f i .  Ig e n  , n a g y sá g o s  a ssz o n y o m .
N  e 11 i.  O l ly  u tá la to s s á  te g y e  , m in t m a g a  a ’ 
g r ó f  az én  s z e m e im  e lő tt .
L i l i o m f i .  I g e n ,  n a g y s á g o s  k isa s sz o n y o m .
L  o r á n d i n é . O lly  szá r m a za tú  é s  k o rú  fé r fin a k ,  
m in t a ’ g r ó f ,  id e jé t  n e m e sb  fo g la la to s s á g r a  k e l le n e  
fo r d íta n i.
L i l i o m f i .  Ig e n  , n a g y sá g o s  a sszo n y o m .
N  e  1 1 i .  N e m  o l ly  ú ton  k a la n d o z n ia  , tn c lly  
u n d o k k á  t e s z i  m in d en  t i s z t e s s é g e s  a s s z o n y s z e m é ly  
e lő tt .
L i l i o m f i .  Ig en  , n a g y sá g o s  k is a s s z o n y  !
L o r á n d i n é .  J o b b íts a -m e g  s z iv é t  é s  e r k ö l­
c s e it . e l.
L i l i o m f i .  Igen  , n a g y sá g o s  a ssz o n y o m  !
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X  c 11 i. F á jd a lo m , m ár k o ro sa b b , h o g y scm  jo b -  
b ű lh a sso n . el.
L  i 1 i o m f  i. Ig en , n a g y sá g o s  k is a s s z o n y  ! felesz­
mélvén závarodásából tüzesen járdái fel és le. A* g a z  ía t-  
t y ú ! A ’ nyom ora  k ö lö n c z  ! í g y  r e á ’ s z e d n i ! i l ly  
s z é g y e n n  ek  k ite n n i!  A z  a ’ fe n n s é g e s  a l a k ,  m e lly o t
já t s z o t t a m !  —  D e  m e g y e k , fe lk e r e s e m  őt é s  -
néhány lépest tesz ’s megáll. K im e n n i, a ’ n é lk ü l , h o g y  
i t t  b o csán ato t n y e r j e k !  —  E lőb b  e lé g té t e l t  k e l l  
f  n e k ik  sz e r z e n e m  ’s a k k o r k é r h e te k  b o csán ato t, 
néhány lépést inegyen ’s ismét visszatér . M in th a v a la m i v is ­
s z a v o n n a !—  E g y  g o n d o la t v il la n  k e r e sz tü l fe je m e n , 
e g y  g o n d o la t —  Job ban  nem  büntethetn ém  -  m eg  a ’ 
g a z  k ö lö n c z ü t , m in t ha e ’ ly á n y k á t nőül venném . —  
X ő s z n i?  C s e n d e s e n , g r ó f  űr , c se n d ese n  ! n e h o g y  
b o lo n d  te tté t  h e ly r e  h ozn i akarván  m ég  bo lon d abb at  
te g y e n . A z o n b a n , csa k  k é t  e sz k ö z  \a n  , m e lly e k n é l  
fogva  ez  a ssz o n y sá g o k n a k  e lé g té t e l t  a d h a to k }  v a g y  
e ’ g á lá d  fa tty á n a k  p isz to ly t  sütni fe jé b e  —  v a g y  
h á za so d n i. M e lly ik k e l  n y e r e k  tö b b e t ,  azt a ’ jő  ég  
tu d ja  ! —  K é p e  e ’ k e d v e s  ly á n y k á n a k  a lig  ha e l e ­
n y é s z h e t ik  töb b é sz iv e m b ő l —  ez  az ig en  k ü lö n ö s , 
re n d k ív ü li j e le n e t t ő l  j ő  —  m e g  v a g y o k  f e lő le  g y ő ­
ződ ve , m e g  v a g y o k , é s  inég  is    Ő s z é p ,  ifjú ,
e r k ö lc s ö s ,  de nem  vidám  ’s k ü ls e je  m u ta tja , b o g y  
u ra lk o d n i vá g y ó  , ö n k é n y e s  fe jű . 'S az ura lkod ó  
a s s z o n y !  . . . .  L il io m íi , L ilio m fi ! —  V a g y  jó z a n a b b  va­
g y o k  m int m in den  m á s k o r , v a g y  azon n é g y  pohár  
re tte n tő le g  m e g r é s z e g íte , m ert m ég ek k én t soh a  
sem  b ö lc se lk e d te m .
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O l m á d i .  A z  ö r d ö g b e ! g r ó f  ú r ,  ism é t ta lá l­
k o z u n k ?  É g y  lá t s z ik  m in th a  a' g r ó f  m in den  a s sz o ­
n y o k a t le  a k arn a  fo g la ln i .  E lf e le d t e  e m ár az  e s t i  
ta lá lk o z á s t  H a lm in é n á l ?
L i l i o m  f i .  O lm á d i úr e n g e m  á tk o z o t t  k ö r -  
n y ü lm é n y e k  k ö z ö tt  ta lá l.
O l m á d i .  A z  én  s z iv e m ’ k ö r n y é k e  se m  v o lt  
j ó l , m id őn  a ’ g r ó f  k iv o n t k a rd d a l k e r e s e tt .  F é lé n k  
u g y a n  nem  v a g y o k , de éj v o lt ’s éj az  em b e r n e k  n em  
b a rá tja . D e  a ’ b árón é irá n t m é g  is  l e  v a g y o k  k ö te ­
le z v e  , m e rt e z e n  ta lá lk o z á s n a k  k ö s z ö n h e t e m , 
h o g y  ö csé m  et ism e r e m .
L i l i o m  f i ,  l i  elmerült volt, felháborodva. E z  a ’ n y o -  
m o r ú , a lá v a ló ,  r ó sz  e m b e r !  H o g y  m ost n em  m u tat­
k o z ik  itt  e lő t te m  !
O 1 m á d i. A h  a ’ g o n o sz  ! A ’ g r ó fo t  is  m e g já t­
sz o ttá  ?
L  i 1 i o m f  i. A ’ le g u n d o k a b b ú l , m it c sa k  k é p ­
z e ln i  l e h e t .  D e  m ondja-rrteg n e k e m , O lm á d i ú r, m ie ­
lő t t  e lb e s z é lje m , e z e n  a s s z o n y s á g o k ’ k ö r n y ü lm é n y it .
O 1 m á  d i. 1 ín i, az ő k ö r n y ü lm é n y ö k  nem  le g jo b b ,  
d e m ajd  a z  le s z e n .
L i l i o m  f i .  N e m  a zt —  n e m z e ts é g i k ö r n y íi lm é -  
n y ö k e t  v á g y o m  —  —
O l m á d i .  L o r á n d in é  ö z v e g y e  e g y  d eré k  e z r e ­
d e sn e k  's a n y ú l te s tv é r e  is  b o ld o g u lt  h itv e se m n e k .
L  i 1 i o m f  i. A z  ú rn ak  hát c sa k u g y a n  ro k o n a  ?
O 1 m á d i. R o k o n o m  ’s ö rö k ö sö m .
L i l i  o m  f i .  H o g y a n ?
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0  I m á d i .  ISem az an ya  , h anem  a* le á n y  örö­
k ösöm . É pen  m ost jö v ö k  a zt e ’ j q  ly á n y k á v a l tudatni.
L i l i o m  f i  magába sülyedve fel ’s alá.
O 1 m á d i. IVli l e l t e ,  g r ó f  űr ?
L  i 1 i o m f  i. K é p z e l j e ,  m i á tk o z o t t  c s ín y t  
já t sz o tt  v e le m  az ű r’ g y ö n y ö rű  ö c c se . I\Ia r e g g e l  a ’ 
v a ra s’ er d e jéb en  —  de s z é g y e n le m  e l  is  m ondani.
O l m á d i .  A h ,  g r ó f ,  é s  s z é g y c n li  m a g á t!
L  i 1 i o m f  i . M ost e lő sz ö r  van ok om  s z é g y e n r e .  
A z t k érd ettem  tő le  , ha —  ha —  nem  tudna e g y  szép  
l e á n y k á t ,  k iv e l  az  em ber id e jé t  e l t ö l t h e t n é , é s  —
O l m á d i .  E s ?
L  i 1 i o m  f i .  L o rá n d i N e ll ih e z  ig a z íta  !
O l m á d i .  M i ördög P
L i l i o m  f i .  L e v e le t  ada k e z e m b e ,  m e lly  b e­
m e n e te lt  s z e r e z z e n  a ’ h ázn á l , ’s b en n e h á za ssá g i  
szá n d ék a im ró l b e s z é l .  —  N e k e m  f e lo lv a s s a , de 
e g é sz e n  m á sk é n t m int írva volt. En N e l l i  k is a s ­
sz o n y  k ö rű i o l ly  m ódon  v ise lte m  m agam  , m in t a 
f é le  u n a lo m - k e r g e t ő  te r e m té sn é l szo k tu k  ’s e ’ p il -  
la n ta tb a n  jő v e  té v e d é se m  fé n y r e .
O l m á d i .  M e n n y d ö rg ő  ! E pén  rok on át t e s z i-k i ,  
a ’ g a z  g y e r m e k ,  k u d a rc zn a k . M ost ú jra m e g erő sű l  
f e l t é t e l e m ,  h o g y  k ita g a d ja m  őt az ö r ö k sé g b ő l ’s 
m in d e n e m et e ’ ly á n y k á n a k  h a g y ja m .
L i l i o m f i  ismdt elmerfllten fel ’s le. O lm ádi űr !
O l m á d i .  M é ltó sá g o s  g r ó f !
L i l i o m f i .  l l á t  h iíga  j ó  n e m z e tsé g b ő l v a ló  P
O 1 m á d i. K é ts é g k iv ű l ! L e g a lá b b  hatvan n ég y  
ő s e  van. K ívánnám  , h o g y  csa k  n y o le za d  r é s z e  volna  
en y ém .
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L i l i o m  f i .  ’S  v é t le n  e r k ö lc sű ?
O 1 in á d i. A p á c z a  , m é ltó s á g o s  ür , a p á cza  !
L i l i o m  f i .  K é r e m  te h á t, elfordulva. L i l i o m f i ,  
L ilio m fi!
O 1 m á d i. A* m e n n y k ő b e !  m i l e l t e ,  g r ó f  ú r ?
L i l i o m f i .  E n . .  . . e n g e s z t e l j e - m e g  h ú g á t  
irán tam .
O I m á d i. T is z ta  s z ív v e l !
L i l i o m f i .  E s  L il io m f i , L il io m f i !
O  1 m á d i. D e  m i b a ja  ?
L i l i o m f i .  ’8  m on d ja  n e k i, h o g y  én  s z e m te le n  
te t te m e t  h e ly r e  h o zo m  é s  k é s z  v a g y o k ---------
O 1 m á d i. T ő le  e n g e d ő im e t  k é r n i?  —  a z m a­
g á b ó l is  é r tő d ik .
L i l i o m f i .  K é s z  v a g y o k  ő t n őü l v en n i —  b ár-  
m in t f é l j e k  is  a ’ h á z a ssá g tó l.
O  I m á d i félre. K é t s é g k ív ü l ! S z ö v e tk e z n e m  e g y  
g r ó f f a l ! fen n . D e  a ’ g r ó f  c sa k  e n y e le g .
L i l i o m f i .  K o m o ly  sz á n d é k o m . J ó l ér ze m  i l ly  
v é r a lk a tta l  , m in t en y é m  , m i n a g y  m e r é s z le t  a' m it  
t e s z e k  , de h á lób an  v a g y o k , k i  nem  b o n ta k o z h a to m  
—  k i n em  a k a r o k  b o n ta k o z n i b e lő le .  E g é s z e n  az  
ú r’ s e g é d é b e  b íz o m , h o g y  m e g s z e l íd ít h e t i  őt.
0  I m á d  i. C s e k é ly s é g  , h isz e n  c sa k  fé lr e - é r t é s
v o lt .
L i l i o m f i .  Y a j h a l d e  o l ly  e m b e r , k i  b iz o n y o s  
o sz tá ly b a  ta r to zó  a s sz o n y o k  u tán  c s a p o n g , h á z a s­
sá g ra  n em  ig e n  a já n lja  m agát ’s h úga ép en  e ’ te k in ­
te tb e n  ig e n  fin n y á s ér zé sű .
0 1  in á d i. H ízza  a ’ g r ó f  rám .
L  i  1 i o m f  i.  S z er etn ém  , ha m ost nem e m líten é  
a z ö r ö k s é g e t , m e lly e t  reá  .'kar h a g y n i.
O l m  á d i .  J ó l  van .
L  i 1 i o m f  i .  l le m é llh e t e m  , h o g y  az  úr buzgó  
v éd e  l e s z  ü g y em n ek  ?
0  1 m á d i. I g e n , k e d v e s  öcsém . M in gyárt m e­
g y e k  's 'a d o lg o t ren d b e h ozom .
L  i 1 i o m f  i . A ’ k im e n e te ltő l  r e tte g e k  —
0 1  m ó d i .  B íz z a  r á m , k e d v e s  ö c sé m ! bekoczog.
L o r  á n cl i n é.
L o r á n d i n é .  ím e !  —  M aga van i t t? ’s i l ly  
k é ső n ?  a’ grófhoz. ’S  a ’ g r ó f  m ég  m in d ég  it t?
O I m á d i. O e g y  n e v e z e te s  n y ila tk o z á s t  fo g  
e lő tte d  te n n i. M aradj v e le ,  én h úgom m al n é g y sz e m ­
k ö z t a k arok  sz ó ln i.
L o r á n d i n é .  D e  —
O l m á d i .  K ö ztü n k  szó lv a  , m eg  akarom  n ek i 
j e le n t e n i  —
L i l i  o m  f i .  O lm ádi úr —  —
O l m á d i .  B á ty ja  éd e s  uram  ö csém n ek  ! —  B íz z a  
ram . bemegyen.
L o r á n d i n é .  K ü lö n ö s ! —  A ’ grófra tekintve. N o ’s ,  
g r ó f  úr ?
L  i 1 i o m f  í . zavartan. N a g y sá s  a sszon yom  ! én  —  
—  n em  m é ltó z ta tn é k  le ü ln i, szcket hoz.
L o r á n d i n é  K ö szö n ö m . —  szú er. L  z a v a r , 
m e lly b e n  a ’ g ró fo t lá tom  , b e c sü le té r e  v á lik .
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L i  1 i o m  f i .  V a ló b a n , n a g y sá g o s  a sszo n y o m  —  
a k á r h o g y a n  g o n d o lk o d ik  fe lő le m , e z  e lő sz ö r  tör­
té n ik  v e l e m , h o g y  h ib á t k e l l  h e ly r e  h o zn o m . H a  
s i lk e r e  le s z  e ,  a ’ j ő  is te n  tu d ja !
L  o r á n d i n e . M a g a m  is  k é t le m .
L  i 1 i o m f  i . A z o n  s z e m t e le n s é g e t , m e lly e l  
n a g y sá g to k  e lé b e  já r u lta m , r e m é n y ie m  , e lé g g é  m enti 
a z if jú  O lm á d i’ p a jk e ssá g a  , de —
L  o r á n d i n é . C sa k  tovább.
L i l i o m f i .  D e  —  d e ,  h o g y  k ü lö n b e n  o l ly  
úton ta lá lta t t a m , m e lly  nem  a' le g fin o m a b b  é r z é s e ­
k e t  á r u lja -e l ,  a z t —  a z t —  a z t , b e c sü le te m r e  m on d ­
h atom  , m e n ten em  n em  l e h e t , b árm in t k ív á n n á m  is .
L o r á n d i n  é. G y ö n y ö r ű e n  !
L i l i o m f i .  M ert, h o g y  a z  em b e r  i l ly  k o rb a n , 
g a z d a g sá g  és fü g g e t le n s é g  m e lle t t ,a '  g y ö n y ö r t v a d á ssz a  
*s ez  á lta l  a ’ sza b a d  és  t ilto t t  k ö z ö tt i  k ii lö n sé g e t  k ö n ­
n y en  e lv e sz e s z t i  —  a z k i  n em  m e n th e t.
L o r á n d i n  é. N e m , b iz o n y o sa n  n em , 's é p en  a ’ 
g r ó f’ k o rá b a n  nem .
L  i 1 i o m f i .  íg y  te h á t a* v é g e s z k ö z h ö z  n y ú lo k ,  
’s ha b e c s ü le te t  ’s e n g e d e lm e t  ez  á lta l  sem  n y e r e k ,  
ú g y  h o ln a p  m ár nem  v a g y o k  tö b b é P e s t e n .
L  ó r á n  d i n é .  ' S a z ?
L i l i o m f i .  E n g e d j e -m e g  n a g y sá d , h o g y  a ’ m it  
é r d c m e tlc n  ro k o n a  írt v a ló v á  te g y e m . Én m in d  
e k k o r ig  e l le n s é g e  v o lta m  a ’ h á z a ssá g n a k  , de é r ze m  
—  m é g  v a ló a n  nem  s z e r e tte m .
L o r á n d i n  e' k.-vés fontolás után. É d e s g r ó f ! a ’ 
ni i l ly  k e d v e s  v o lt n e k e m  a k k o r  a z o n  k é v é i,  n y ílta n
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m e g v a llo m , o l ly  e g y k e d v íü c g  v e sz e m  m ost a já n lá sá t.  
M it v é lje k  én  o l ly  em ber f e lő l ,  k i  m ind  ed d ig  g y ű ­
lö lte  a ’ h á z a s s á g o t , s ’ m ost e g y  ó r a n e g y e d  a la tt ér­
z é s é t  m e g v á lto z ta tja  ’s  le á n y o m a t k é r i . V o ln a  a' 
g r ó f  t íz  év v e l ifja b b  —  h a g g y á n  ! —  de h arm in cz  
évű k oráb an  az  em b er sze m p o n tja it nem  k ö n n y e n  
v á lto z t a tja , ha m in g y á rt a zt te n n i e ls z á n t a k a ra tja  
v o ln a  is . A z o n  s z e r ,  m e lly n é l  fo gva  ism e r e tsé g b e  
ju tá n k , a la p o s b iz a tla n sá g o t g e r je s z t  b en nem  's l e g in ­
kább  p e d ig  leá n y o m b a n  , m e l l y e t ---------
L i l i  o m  f i .  M e l ly e t  ez  u tán i v ise le té in  nem  
so k á ra  k i  fo g  ir ta n i. N e  v e g y e - e l  m inden  r e m é n y e ­
m e t n a g y sá d  ’s te s s é k  m e g g o n d o ln i, h o g y  én v é g -  
sa r ja d é k a  v a g y o k  n e m z e ts é g e m n e k , ’s h o g y  az  
b en n e m  e l fo g  h á n y n i ,  m ert v a g y  N e l l i  k is a s s z o n y ,  
v a g y  se n k i —
L  ó r á n  d i n é  m osolyogva. H a ta lm a s in d ító  ok  
re á n k  n ézv e .
J a k a b .
J a k  a b ajtót nyit ’s bcszólal. b á ró  I la lm in c  ő 
n a g y s á g a ! el.
L o r á n d i n é .  M it j e le n t  ez  ?
L i l i o m  f i  felre. M anó v inn é ! E z e g é sz  d o lg o ­
m at e l  fo g ja  ron tan i.
B á r ó  II a 1 m i n é.
II a I m i n é heves lépesekkel. A li , éd e s  b arátn éin , 
o l ly  k ö rn y iilm é n y e k  k ö z t —  —  a’ grófot megpillantva ma­
gán kiviül. H ah  ! az ár itt P —  M ár e lv e sz te tte m  m in­
den re m én y t h o g y  m a m ég  lá th assam .
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L  i 1 i o m f  i. M ik é n t , n a g y sá g o s  a ssz o n y o m  !
L  o  r  á n d i n é . M i le l t e  , éd e s  H a lm in é  ?
H a l  in i n é .  E n g e m  k é r e m , h a g y jo n  e g y
s z e m p illa n ta t ig  a J g ró ffa l e g y e d ü l.
L o r á n d i u é .  S z ív e s e n !  D e  s z e r f e le t t  f e l  van  
h áborodva .
H a 1 m  i n é. 'S  m é ltá n .
L i l i o m f i  L oránd in dh oz. N e  h i g y j e , n n g y s á d , 
h o g y  v a la m i —
L  o r á n d i n é. É rtem  , m it a k a r. Halmiadhoz.. 
É pen  m o st s z ó lo tt  a ’ g r ó f  e g é s z  k o m o ly s á g g a l N e l l i  
irá n t, el a' mellékszobába.
TI a l m i  n é félig érth eto leg . E g e k  ! én  e m lé k e z e m  
—  fen n . H a ig a z  e a* m it m ond , ha ig a z  e ?
L i l i o m f i .  O lly  i g a z ,  m il ly  n a g y  a z  én  k í ­
v án ságom  , h o g y  m e g h a llg a tta s sa m .
II a I m i n é fellobbanva. 'S  g o n d o lk o d h a tik  a z  úr  
h á z a s s á g r ó l , az  úr ?
L i l i o m f i .  A ' h ó h é r b a ! Ú g y  h is z e m ,  c sa k  
m e g é r te m  m ár reá .
H a l m i n é  a’ gyűrűt e IS m u ta tván , kom olyan . Ism e r i
e z t  ?
L i l i o m  f i .  O h ig e n  is . E z azo n  g y ű r ű , in e l-  
ly e t  az im én ti l e lk e s  ta lá lk o z á s  e lő t t  n a g y sá d  tő le m  
e lfo g a d n i k e g y e s  v o lt.
II a l ni i n é  n ev e k c d S  in d u la tta l. K itő l b ir ja  a z  lir  
e ’ gyű rű t ?
L i l i o m f i .  J ó l till a s s z o n y i ú ja k o n  , hát ter­
m é s z e te s e n  szé p  k e z e k n e k  le h e t  a já n d ék a .
H a l m i n é  félre. R e s z k e te k  ő t  továb b  k é r d e n i. 
F en n . M ió ta  b ir ja  e ’ g y ű r ű t?
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L i l i o t n f i .  M ió ta  ? nyugtalanságat eejtvén. A z t i ­
t o k ,  n a g y sá g o s  a s sz o n y o m !
H a  l m  i n é .  T it o k ?  félre. M it t e g y e k ?
L  i 1 i o m f  i félre. A* gyűrű alatt rejlik valami. 
Most használóin az alkalmat azt a* sze'p talál­
kozást megboszűlni.
H a l  m in e ' .  G ró f ú r! —■ K e ll  h o g y  m a g á t v ilá ­
g o sb a n  k if e j e z z e .  A ’ k é r d é s  e g y  barátn em at i l l e t i ,  
k i  N e m  v o lt a' g r ó f  so h a  is  P rá g á b a n ?
L  i 1 i o m f  i. V a g y ig e n . félre. J ó  le s z e n  m in denro  
ig e n t  m ondanom .
II a 1 ni i n e nevekedo nyugtalansággal. I.s  re g en  ?
L i l i o m  f i .  Jó  id e je .
H a l  m i n e .  T íz  e s z te n d e je ?
L  i 1 i o in f i. L e s z  a n n y i.
H a l  in i n é  félre. N a g y  e g e k  ! fenn. Ism ert o tt 
b iz o n y o s  V íz a k n a it?
L  i 1 i o m f  i. Ig en .
H a  I m i  n é .  A n n a k  h ú g á tó l k apta  e ’ g y ű r ű t?
L i l i o m  f i .  N e m  tag a d h a to m .
H a l  in i n é  félre. F e ls é g e s  i s te n !  ó  az. fenn. 
N y o m o rú  , a lá v a ló  l é l e k !  B á to rk o d ik  az úr is te n i ’s 
e m b e r i m in den  tö r v é n y e k e t á lta l  h ágn i ’s e g y  leá n y  
k e z é t  k é r n i h o lo tt h itv e se  é l?
L  i 1 i o m f  i. H itv e se m  ?
H a l m i n é .  M ered  t a g a d n i , h o g y  n ős v a g y  ? —  
Ig e n  j ó l  ism e r e m  sz e r e n c s é t le n  á ld o z a tá t  g o n o sz ­
sá g o d n a k .
L i l i o m f i .  M i a ’ m e n n y k ő ?  E z nem  tr é fa !
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01 m a d i. L o r á n d i n  c.
O 1 m á (l i .  J ő j ö n - h e ,  uram  ö c s é m !  —  A h ,  
a lá z ’ s z o lg á ja  n a g y sá d n a k . K ö szö n ö m  m é g  e g y s z e r  
a ’ ta lá lk o z á s t  ’s a ’ v is s z a  a d o tt fü lfü g g ő k e t, e lvon  a
a’ grófot.
I l a l  m i n é .  a’ grófhoz. M a rad jon  a* g r ó f !
L  i 1 i o m f  i. L e h e t e t l e n ,  n a g y sá g o s  a s sz o n y o m !  
L e g y e n  b é k e tü r é s s e l  m ajd  e lm o n d o k  m in dent, 
m en téb en . C sak  tr é fa  v o lt.
O 1 m á d i.  A ' ta lá lk o z á s ?  I lo h é r t  v o lt . mind­
ketten el.
II a 1 m i n é . S e m m ir e k e llő  !
L  o r a n d i n é . A z  i s te n é r t ,  m i l e l t e ?
H a l m i n  é . í j ’ g y á v a ,  k i  é p en  a ’ m a g a  ly á n y á t  
k e r ü lg e t i ,  é d e s  b a r á tn ő m , az én  fé r je m . 
L o r á n d i n  é.  F  érj e ?
II a 1 m i n é.  í m e ,  a* b iz o n y sá g . E ’ g y ű r ű t ,  
m e lly e l  m a a d o tt n e k e m  , tő le m  k a p á  j e g y  g y a n á n t. 
—  E z e n  k iv ű l sa já t v a llá sa  —  ő a z ,  ő a z !
L o r á n d i n  é. i \y i ig ta s s a - m e g  m a g á t , é d e s  b á ­
rónőm . O n em  le h e t  a z . M e n téb en  a zt m o n d a : h o g y  
c sa k  tr é fa  a* m it b e s z é lt .
B á r d  o s.
B á r d o s  a’ bárónét látván clbámul. INagysád iít  ? 
Lorándinéhoz. M e g e n g e d j e n ,  a s s z o n y o m , e g y  k ü lö n ö s  
fé lr e é r té s  v itt e z e n  sz a b a d sá g r a . L en n  g r ó f  L il io m f i’ 
k o c s ijá t  lá tta m -m e g .
B á r d o s .  N e m  b á to rk o d ta n  v o ln a  őt itt k e r e sn i ; 
de in a s a , az a* s z e m te le n  g a z ,  a z t  m o n d a , h o g y  
g r ó fja  o l ly  a s sz o n y o k n á l van ,  h ová  az  em b er e g y e ­
n e s t  's ta r ta lé k ta la n  b e m e h e t.
L o r á n d i n é  mosolyogva. I l ly  n em ű  fé lr e é r té s  m a 
több is  v o lt.
B á r d o s  a’ báróné’ kezeire tekintgetve. Me'g e g y s z e r  
e n g e d e lm e t  k e r e k !  N y u g ta la n  v a ló k  a* g r ó f tó l  b izo ­
n y o s  d o lg o t m e g tu d n i, m e l l y  közelebb lépvén a’
bárónéhoz. M it lá to k ?  —  E ’ sz e r in t  m ár tu dok  m in dent.
II a 1 m i n Ó ,  k i a’ kapitány’ bejövetelek or e lfo r d u lt , fe l­
p illan t.
L o r á n d i n  é. M i le l i  az urat ?
II a i m  i n ó .  M it k ív á n t tő le  k e g y e d  m e g tu d n i?  
M i á lta l  tu d a -m e g  m in dent ?
B á r d o s  bizonyos megvető hajlongással. E* gyű rű  á l la l ,  
m e lly  nagysád* ú ján  fé n y lik .
II  a l m i  n é .  H a h !  a ’ g y a lá z a to s  , f e lf e d e z te  az  
úr e lő t t  is  ?
B á r d o s .  F é lr e  a* n e h e z t e l é s s e l ,  n a g y sá g o s  
a ssz o n y o m ! O e n g e m e t v e s z e d e lm e s  h a g y in á zb ó l  
g y o g y ita -m e g . M ost m ár ér tem , m in t k e l l  m agu n k at  
v ise ln ü n k  a ’ b c g y e s  a s sz o n y o k  iránt.
II a l  m i  n é .  E lm é je  té b o ly o d é it  e m e g ’, k a p itá n y  
úr ? T á v o z z é k  csa k  , k ére m  , tá v o z z é k .
B á r d o s .  M in g y á rt, c sa k  ez e n  g y ű rű t k íván om  
e lé b b  v issza . A ’ k é z , m e lly  e g y k o r  h o r d o z ó , fe le t te  
k ü lö n b ö z ik  a t t ó l , m e lly  m ost v is e li .
II  a 1 m i n é  rendkívül bámulva.. E zen  g yű rű  ?
B  á r d o s. E n y é m , én  adtam  a ’ g ró fn a k , h ogy
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nngysád* r é n y e  irá n t tisz tá b a n  le g y e k .  M o st már  
n a g y o n  is  ab b an  v a g y o k .
H a l m i n e  m in t e lőb b . E ’ gyű rű  az úré ?
b á r d o s .  E n y e iu ,  n a g y sá g o s  a s s z o n y ,  en y ém .
II a 1 in i n é  magún k iv u l, m eg ö le li L ő r in cim ét. O é d e s  
b a r á tn é m ! B árdosh oz. N e m  S z e lé n y i  az űr’ v a ló d i  
n e v e  ?
B á r d o s  m egrettenve és  szem m eredten  néz  reá.
H a l m i n e .  E ’ g y ű rű t n em  V iz a k n a i k is a s ­
s z o n y tó l v e t te  j e g y  g y a n á n t?  ,
B á r d o s .  Ir g a lm a s  e g e k !  é l  m é g  ő ?  É l m é g  
a z  én  d rága  A m á liá m ?  S z ó ljo n , a z  is te n é r t , s z ó ljo n  
’s t e g y e n  e n g e m  a ’ le g s z e r e n c s é s b  em b e rré  e ’ fö ld ö n .
H a  I m i n  é. A ’ le g s z e r e n c s é s e b b é ?
B á r d o s .  Ig e n , a ’ l e g s z e r e n c s é s e b b é ,  ha m é g  
é l .  H o l l e lh e te m -f ö l  ? L e g y e n  ir g a lm a s  h o zzá m , é s  
sz ó ljo n .
H á l  m i n é .  Itt van  a ’ b o ld o g ta la n , k it  o l ly
g y a lá z a to s á n  e lh a g y o tt .
B á r d o s .  M aga  ? L e h e te t le n  ! M ag a  ? m egakarja 
ö le ln i , de  az v issza to lja . T é rd e ire  esik  e lő tte . O öröm , O m e n ­
n y e i  b o ld o g s á g !  N e m ,  k e d v e s  d rága  nőm  !
II a I m i n  é. F é lr e  k e g y e t le n  ! A z  ű r’ g y a lá z a ­
to s  s z ö k é s e  b á ty á m a t m e g ö lte  ’s e n g e m ---------
B á r d o s  felegyenesedvén. S z ö k é se m  ? —  P a n a sz o lj  
a ’ v é g z e tr e ,  n e  reám . S o h a  m é g  em b e r e g y e t le n e g y  
b o ld o g  n a p j á t , o l ly  drágán  n em  fiz e t te  m in t én . 
E g y  s z e r e n c s é t le n  v i a d a l , m e lly b e n  e ’ k ar  a* tá ­
b o r n o k ’ fijá t ö l t e - m e g , s z ö k é s r e  k é n y s z e r ít e .  H o l­
la n d iá b a n  tar tó zk o d ta m . A ’ m e g ö lt ’ r o k o n a in a k  n em  
v a la  e l é g ,  h o g y  sz e r e n c s é t le n  iv á d é k jo k ’ d ö ly fe  b ir­
to k o m  's h a zá m tó l fo s z to tt -m e g , k it iid tá k  h o llé te m e t  
5s e lfo g a tv á n  B e c s b e  vitettem * A ' á l y i  k ri k e g y e le m  
m e g m e n té  é l t e m e t } a ’ h a lá lo s  í t é le t  ö rö k  rab ságra  
v á lto z ta to tt . í g y  h ú z ta m -k i n é g y  e s z t e n d ő t , m íg le n
—  h ih e t ő le g  fe lső b b  r e n d e lé se k b ő l  —  e sz k ö z ö k  
n y u jta tn á n a k  r e á , h o g y  e lszö k h essen !*  A ’ le g n y o m o -  
rubb k ö r n y ü lm é n y e k  k ö z t  k a la n d o z ta m -b e  a ’ c sá ­
szá r i ta r to m á n y o k a t ,  m in d e n fe lé  5s m in d e n h a  t é g e ­
d et k e r e s v e . H iá b a  v o lta k  l e v e le i m , tu d a k o lá s im . 
M iután  m in d e n  r e m é n y e it  e lv e sz te n é m  a ’ fe lt a lá lá s n a k  
had i s z o lg á la tb a  lé p te m . K ih ű lé se m  a z é le t  irán t 
s z e r z é  e z e n  k a p itá n y i t is z t s é g e t .  S z e r e t t e le k  té g e d  
m in t H a lm in é t ,  de h a  A m á liá t  e l f e le d te m  e , h a  
a’ s z e r e le m 5 é s  s z e r e n c s e 5 m in d en  a já n lk o z á sa i m ás  
h á za ssá g ra  b ír h a tta k  e ,  ite 'ld -e l m ái b eszé d ü n k b ő l.
H a l  m i n é . S z e g é n y  b o ld o g ta la n  ! E 5 k ö n n y e k , 
m c lly e k e t  öröm  f a k a s z t , m a g y a r á z z á k  -  m e g  m it  
é r z e k . E n  is  k ín o k  k ö z ö tt  h ú z ta m -k i t íz  k e s e r ű  
e s z t e n d ő t ,  s z e r e n c s e ,  h o g y  v é tk e s n e k  n em  h it te le k
—  líg y  k é ts é g b e  e s te m  v o ln a .
L o r á n d i n é .  E z e r  s z e r e n c s é t ,  k e d v e s  b arát­
nőm  , 5s a z  ú rn ak  is  , d rága k a p itá n y  úr ! M é g  az  
úr n em  tu d ja  , m e lly  k in c s e t  n y e r  v is sz a  e z e n  d ic ső  
n ő b en .
B á r d o s .  E z a 5 k in c s  o l ly  n a g y , m in t m é lta t­
lan  én  b ir to k á ra .
O l n i á d i .  N e l l i .  L i l i o m f i -
O 1 m á d i L orándindhoz. J e r  , h ú g o m  , j e r  , s z ó lj  
le á n y o d d a l. A z  én  e g é s z  b ir to k o m  se m  k é p e s  e sz é r e  
h o z n i.
L o  r a n  d i n é .  É n  N e l l in e k  e n g e d e lm e t  ad tam  
ú g y  t e n n i , m in t m a g á n a k  te t s z ik .
N  e 11 i. *S a z t n em  fo g ja  m e g b á n n i, é d e s  a n yám . 
E g y é b ir á n t ,  é d e s  j ó  b á ty á m , a ’ b á ró n ét v á la sz to m  
e z  ü g y b e n  b ír ó n a k  *s Í t é le té n e k  ö n k é n y t a lá v e te m  
fe je m e t .
H  a 1 m i n é . M ir e  n é z v e  ?
N e  I l i .  A ’ g r ó f  a z o n  t i s z t e le t é t  m u ta tja  irá n ­
tam  , h o g y  k e z e m e t  k é r i .  E n  a já n lá sá t  m e g  n em  
v e t e m ,  d e  m in g y á r t n em  is  h a tá ro z h a to m  -  e l  m a­
g a m a t . Id ő t k ív á n o k  *s e n g e d e k , h o g y  a ’ d o lg o t  
m in d k e t te n  m e g fo n to lh a s s u k . M e rt fá jd a lo m , a ’ g r ó fo t  
o l ly  o ld a lr ó l i s m e r te m -m e g , in e l ly  a ’ jö v e n d ő k  m ia tt  
r e t te g te t .
II a  1 m i  n é . H ih e t ő le g  le b k é n y  o ld a lá r ó l.
N e  1 1 i  szemeit lesütve.
L o r á n d i n é  m osolyogva . Ig e n  , ig e n .
H a  I m i  n é .  N e l l i J v i s e l e t e  o l l y  o k o s ,  h o g y  
n em  fo g h a to m -m e g  m in t n em  te t s z h e t ik  a* g r ó fn a k  
—  h a  e lő b b e n i g o n d o lk o d á s a  c s a k u g y a n  v á lto z o tt .
L  i 1 i o m  f  i .  E z  m é g  in k á b b  n e v e l i  t i s z t e l e t e ­
m e t *s szivem * fo r ró  h e v é b e n  is  k é s z  v a g y o k  e n g e d n i.
O 1 m  á d i .  M a k ra n cz  m in d  , é s  n em  e g y é b  ! O  
a ’ h á z a s s á g o t  c sa k  k ö n y v e k b ő l is m e r i *s i l l y  k ö n y v ­
b e l i  h á z a ssá g o k  a z  é le tb e n  n in c s e n e k .
II  a I m i n  é . O lm á d i úr ig e n  té v e d , h a  e z t  h is z i.  
A z é le tb e n  tö r té n n e k  o l ly  d o lg o k , m e lly e k e t  k ö n y v ­
b en  is  r e g é n e k  ta r ta n á n k . P é l d á ú l ,  h á za sp á r , m e lly  
e g y m á st n em  ism e r te .
O l m á d i .  N e m  is m e r te  ?
11 a 1 m i n é. Nem ismerte. Tíz év múlva jutnak
is m é t  eg y ü v é . A ’ férj s z e r e t i  h itv e sé t  ’« h ív te le n  
l e s z  h o zzá  ; a* h itv e s  s z e r e t i  fé r jé t  ’s g y ű lö l i  a zé r t,
h o g y  fé r je  ő t s z e r e t i .  E g y  n y o m o rú  k is  g y ű rű ------
E z e n  a lk a lo m m a l k ö szö n ö m  a* r e g é t  a' g ró fn a k  !
L  i 1 i o m  f  i .  T e s s é k  c sa k  n a g y sá d n a k  a ’ ta lá l­
k o zá sra  e m lé k e z n i.
O 1 m á  d i. C sitt a' t a lá lk o z á s r ó l ! iia lm in é h o z . É s  
—  e g y  n yom orú  k is  gyű rű  ?
H  a 1 m i n é. E g y  n yom orú  k is  g yű rű  ism er te t i  
Ö ssze ő k e t  ú jra  ’s e g y e s ít i  ö rö k re . S z e r o t ik  e g y ­
m ást m in t m e n y e k z ő jö k ’ napján  —
O l m á d i .  E ’ h ázasp árt ig e n  sze r e tn é m  ism ern i.
H  a 1 m i n é. Itt á l l  a ’ nő.
B á r d o s .  Itt á ll  a ’ férj.
O l m á d i .  C su d á la to s  !
L  i 1 i o in f i. V a ló b a n  ig e n  c su d á la to s  !
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-  c h r ö d e r ,  L a j o s ,  F  r i <1 c r i k  egyike  v o lt  azon férfiaknak , 
k ik  a’ n é m et drám ái és sz ín játszó i m ű vésze tre  legszerencséseb b  b e­
fo lyássa l m un káltak . A ty já n a k , k it  m ég  k isd ed  korában e lv e s z t e ,  
lé te ié n é l egyeb et nem  k ö szö n h e t, d e  igen  anyjának, leg in k áb b  p ed ig  
a ’ h íres sz ínjátszó A c k e r  m a n n  E  r n e s z t  n e k  , k ihez  anyja  
1749 M oskauban m ásod ízben m én é  férjhez. E lső  isk ola i tan u lásá t  
S c h r ö d e r  K ö n ig sb er g b e n , h o l anyja saját k ö ltsé g é n  egy th e a tr u -  
m ot á l l í t a , az úgy nevezett. F riderik -co lleg iu iV iban k e z d e tte . M ég  
a lig  négy  e szten d ő s, a ’ p e lersb urgi já tékszín en  egy  a llegoricu s e lő ­
j á té k b a n , m in t ártatlan ság’ k é p v ise lő je  l é p e t t - f e l ,  raclly  alk alom m al 
a ’ császárn é’ te tszé sé t  o lly  m érték b en  n y e r te -m e g , hogy  az a ’ 
gyerm ek et m agához hozatván  karjaira v e tte  ’s gazdagon m egaján -  
d é k o z á . —  T ö b b  r en d b e li u tazásai u t á n ,  m e lly ek e l a ’ R ajna’ m el­
l é k é n ,  Schw eitzb an  , porosz  é s  lengye l-országb an  t e v e ,  H am burgban  
te le p e d e tt-m e g  sz ü lé j iv c l, h o l m ostoh a atyja, A c  k é r  m a n n ,  th e a t-  
ru m ot n y ito tt . S c h r ö d e r  it t  e le in ten  m in t tánezos lé p e t t - fe l  's  
e lev e n  com icu s m ozgásai á lta l a ' k ö z ö n ség ’ javaló  tap sa it  n y e r te -  
m eg . V ígjátékok ban  ped ig  n éh án y  szo lgák ’ szerep ét nagy k ön nyű ség­
gel és szeszéllye l adá . A c k e r  m a n n ’ halá la  után o v e tte  kezéb e  
a ’ já té k sz ín ’ korm ányát ’s theatrum i is m e r e te i , tiszta  charaktcre , ’s 
nagy be fo lyása  által a’ sz ín játszók’ erk ölcsi m ű v e lő d é sé r e , m agát 
ig en  jé le sú l k ü lö n b ö z te tle -m cg . M iut d r á m a -k ö lt ő  1771 lé p e tt
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„Csalárd" nevű vígjátékéval publicuni e léb e, mellyet annak utána 
több , részint eredeti, részint külföldiek után dolgozott darabok kö­
vettek. 1775 mutatkozott-mcg először mint tragikus színjátszó, 
»s nem sokára classicus előadásaival bámulatra ragadta néz.Őjit. 1780 
a’ b e r l i n i ,  m ü n c h e n i  és m n n n h c i m i  theatrumokon mint 
vendég lép e tt-fe l; iy8 iben  pedig a' bécsi udvari thealrumhoz bi- 
vatott-meg. 1786 ismét Hamburgban nyitott theatrum ot, ’s Ham­
burgnak ez idő óta van állandó játékszíne. 1789 lelépvén színjátszói 
pályájáról r e l l i n g e n i  jószágán voná-meg magát : de 1811 ismét 
felvállalta az igazgatást, mellyet annak utána haláláig folytatott.
H a S c h r ö d e r t  sajátk ép en  k ö ltő n ek  nem  m ondhatni is , k é tsé ­
ge t nem  szen ved  ,  hogy a’ n ém et já ték sz ín ’ baráti o lly  sok hálával 
tartoznak n e k i, m en nyivel igen  k evésn ek  n ém etország’ drám a-k ö lto ji 
é s  s /ín já tsz ó ji k ö z ü l. A z az ü g y e s sé g , m ellyel Ő idegen fö ld ’ ter­
m ék eit  hón ába á lta l ü lte tn i tu d ta , kö ltőn ek  és m ű -p b ilosop lm snak  
egyirán t hasznos tanúságúi s z o lg á l; e red eti dram áji ped ig  sokáig fog­
nak  ked ves és já tékszín en  haszon veh ető  darabok m aradni. K evés  
van ném etország’ dram aticusai k ö z ö t t , k in é l a’ theatrum i hatás o lly  
gond dal és vigyázva szám olta to tt  vo ln a  k i, m in t S c h  r ö  d  e r’ do lgozá­
sa ib an . N á la  m ind en  jelenés újabb v ilágot vet a’ darab’ szöved ék ére  
’s e lőbb re viszi a ’ t ö r té n e te t , m ind en  d ia lógus ch arakter-von ásokat  
fe j t-k i ; ’s am a’ rósz, d e  ked ven cz-szok ása ik tó l a’ drám a-k ö ltok n ek  , 
in elly  szerin t oratori d ictiók ban  ö n tik -k i in d iv id u á lis  's  a’ darab’ 
határain k iv u l fekvő é r z é s e ik e t ,  m ellyek  á lla l csaknem  m in d en k or  
vagy charakterek rontatnak, vagy a’ tö r tén et’ haladása akad ályoztatik , 
m agát igen szeren csésen  tud ta  óvn i. Csak néhán y charaktcrt e m e ln i-  
k i határozottan ’s a ’ töb b ivel m e ll é k e s , igen  a láren delt szerepet 
játszatn i k e d ve lt  szokása v o lt ;  azonban m ind en  szem élyei úgy  
vannak egym ásba szövődve, hogy á lta lok  a ’ drám ái actio  szakad atla­
n é i  czélja  fe lé  m ozgattatik . Innen érthető , m iért kü lön böz ik  I f  f l a n e l ’ 
és  K o t z e b u e ’ kárhoztatott erzelgése az övé tő l. A m azok tu d n ii llik  
gyakor ízben  veszn ek  m agoknak szabadságot sz ivök ’ saját érzelm eit  
ö m le d e z te tn i, vagy —  a’ m it k iv á lt  K o t z e b u e  o lly  igen k e d v e lt  —  
gún yolat’ ’s e lm ésség ’ n y ila it p a tto g ta tn i, m ellyek  gyakorta egész  
cp isod ok at alk otn ak , ’s a’ n é z ő ’ f igyelm ét m egosztván maga a ’ tör­
tén et  iránt r észv étlen  érzést gerjesztenek . S c h r ö d e r ,  bár  nem  
o lly  p r a e c isu s , m int ,  p é ld á u l, a’ drám ái d ia log ’ nagy m estere  
L e s s i n g ,  r itk án  m ond at valam it sz em ély e iv e l, a’ m i a ’ darab’ 
határain b e lü l ne  vo ln a . Az Ő didaxisa  vagy érzelem -öm lései a ’ 
nézőben  részvéte lt  gc r jesz le n e k , m ert nem  m a g o k é rt, hanem  a’
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tö r tén et’ 's dram a’ hasznára vann ak  m o n d v a , ’* v é le k  szorosan  
kap cso lva . K o t z e b u e ,  k ito l m in d en  é rd em ek et csak  részrehajlás  
t a g a d h a t - m e g , sok  theatrurai ism eretek k el b ir t ,  d e  több nyire  
tu lab b  csap on gó it  a’ dram a’ határain m in t I f f l a n d ;  ’s m in t  
S c h r ö d c r  m ég  in k áb b . Ö m in d ég  és  m in d e n ü t t , ho l csak a lk a­
lo m  m u ta tk o zik , t a n í t ,  g ú n y o l,  é r z e le g , reflectá l tu d om án y és  
m ű v é sz e t, c u ltura  és korszellem  f e le t t ;  cath ed rai d cc lam atiók a t tart  
p h ifosoph ia  é s  term észet -  tu d o m á n y b ó l, —  m elly ek et ta lán  o lly  
k e véssé  é r t e ,  m int ném elly . magyar ford ító a ’ m aga angol o r ig in á l-  
ját —  ’s gyczöd elm ek ro l á lm o d o tt ha a' k ö zn ép b en  n e v e té s t  ger-  
jeszth ete  sz er en csé tlen ü l m ázo lt  carricaturájiva l. In nen  v a n , hogy  
a ’ n e m et p u b licu m ’ ezen  egykori kedven ezén ek  ép en  illy  n em ű m ü ve i,  
m clly ek  á lta l n e v é t  öröködn i h itte , lassan dan  e len y ész n e k  ; azonban  i 
hogy S c h r ö d e r ’ „G yű rű je"  vagy a’ V e t t e r  v o n  L i s s a b o n ,  
’6 F  á h  n d r i c h  ’s e gyéb  B e a u m o n t  és  F l e t c h e r  u tán  
szeren csésen  d o lg o zo tt darabok n é m etország’ theatrum ain m ég m in d ég  
részvétte l fogadtatnak. I f f l a n d  és  K o t z e b u e v a l  hason lítta tván  
S c h r ö d e r ,  azt le h e t  róla m o n d a n i,  hogy  m ü ve i szárazabbak > 
n y u g a lm a sa k , ’s  k e v é sb b é  vann ak  k iem elv e  m in t e m ezek éji;  d e  
t isz táb bak  , gond osab b  do lgozás, m űvészib b  kéz  lá tsz ik  ra jtok , n incs  
b e n n ö k  sem m i e r k ö lc s - s é r tő  a lacsonság  ,  é s  sok  já ték sz ín i h a tások  
van  ,  ’s  e g y k é t  vígjáték a  k evés m un kával igen  jóvá v á lh a tn ék .
M int szín játszó  S c h r ö d e r  —  a ’ n é m etek ’ va llom ása  szer in t  
—  m ég m ind  e d d ig  n in c s m eghaladva nem zete ’ m ű vész-rok on a itó l-  
Ő m ár a ’ term észe ttő l is igen  forgony és akad ék ta lan  n y e lv v e l , 
tisz ta  ’s  érth ető  h a n g g a l,  szeren csés a r c z v o n á so k k a l, m ellyek b en  
a ’ lé le k ’ m in d en  m ozd ulata i észreveh eto leg  tü k r ö z ő d te k , a jd n d ék oz-  
ta to tt -m e g . K iv á lt  a’ m agasabb trag icu m ok ’ e lőadásában szer te len  
erőve l b i r t ,  rajta m in d en n ek  je le n té se  v o lt ;  l é p t e ,  m o z g á sa i , hang­
ja b e sz é lté n e k . S h a  k s p  e a r e ’ L earjé t a d v á n -e lo  , m in t S t a e l ­
it é  e m le g e t i, a lu va  hozatott.-k i a ’ színre ’s m ár m aga ez  az  agg k or’ 
és ba lszeren cse ’ álm a k ön n y e k e t fakaszta a ’ n ézők ’ s z e m e ib ő l, h o lo tt  
m ég  fel nem  é b r e d e t t , ’s fajdalm ának egy  szóval sem  adta  v o lt  je le it . 
’S m illy  je le n é s  vala az , m időn C ord elia ’ h o ltte s té t, k i azért ö lc tc t t -  
m eg , m ert atyját e lhagyn i nem  a k a r ta ,  karjaiba vé v én  szavának és  
m ozd ulatin ak  a’ k é tségb eesés lá tsz o tt k ö lcsön özn i e rő t!  S zivét egy  
gyönge rem ény tá p lá lta  ’s aggodalom m al le sé , ha a’ szeretett  h a lo tt  
p ih e g  e  m ég ? m ert ő , az e sz ten d ő k ’ nagy  szám a a la tt  m eg -  
görb ed t a g g ,  nem  h ih e té - e l ,  hogy  illy  fiatal é le t  e lh u n y h a to tt;  sz ív -  
rep csz ió lcg  m u tatk oztak  a ’ szen ved élyes fá jd a lom ’ sz ín e i ham vatag
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arczulatán. S c h r ö d e r t  sem m i sem  tu d á  inkább boszontan i, m int 
m id őn  előadása  annál fogva d icsérte te tt , bogy i5 ez vagy amaz verset  
és k i té te lt  m ester ileg  m o n d o tta , a’ drám ának ez  vagy amaz h elyét  
r em ek ül játszotta. „J ó l ábrázoltam  e  a’ fe lv e tt  szerep et?  voltam  e  
az , k it  e lőadn om  k e lle  ?“  eze k e t szokta v o lt  5 m ind en kor kérden i. 
A ’ m ü b írón ak , tu d n ii llik , nem  egyes h e ly e k e t, hanem  a’ gen ie ’ egé ­
sz é t  k e ll tek in te tb e  v e n n i,  a’ m ire  ügyeln i le g ink ább  S c h r ö d e r ’ 
m egíté léséb en  vo lt  sz ü k sé g , k inek  m űvészi teh etsége  csakn em  m in­
d e n  szerep ben  kü lön böző  ’s m ás m eg’ m á3 o ld a lró l m u ta tk ozo tt-k i.  
—  S c h r ö d e r  polgár társai á lta l m éltán  szeretve  ’s tisz te lve  
v o l t ,  m ert azon f e lü l ,  hogy  d rám a-k ö ltő  nem  r ó s z , színjátszó p e ­
d ig  c la ssicu s v a la , te t te in ek  m in d en ik éb o l tiszta charakter é s  ne­
m es lé le k  su g á rz o tt-k i. O lly  tu la jd on ok , m ellyek  b ecsesb ek  m int  
a’ term észe t’ b árm elly  adom ánya.
F o r r á s o k  : T h eor ie  u n d  L iteratur dér  deutsch en  D ic h -  
tun gsarten  , von  D r. P h ilip p  M ayer. —  A llgem ein e d eutsche I le a l-  
E n cy c lo p a d ie  , V . O riginal -  A usgabe. —  D eu tsch laud  ,  von  A nn e  
G erm ain e, Baronin von  S ta e l H o ls te in . —  D ram aturgische B la tte r ,  
von  L u dw ig  T ieck .
L ap 7 sor 3 N E M É T B Ő L  olvasd N É M E T B Ő L
dto 9  „ 11 D e B r u n esc h i; E m ília  —- D e  B run eschi Em ília;
d to 15  „ 18 E m ília  — E m íliá t
d to 52  „ 17 lie ly tt  — h e ly t
d to 5 2  „ 9 jön e  — jon e
d to 76  „ 2 6 Ö b estern c  — Ó b esteru é
d to 86  „ 15 után k im aradt e z :  E d v á r d .  M it eldb b  ?
d to 87  „ 2 5 nyu gtalanságban — nyu gtalanságban
d to  101 „ 35 s em e in e t — szem eim et
d to 108  „ 29 avgy — vagy
d to  116  „ 5 k é t-e z e r  — k étszer
d to 122 „ 11 tek in te te s  h e l y e t t  —» nagyságos .
d to 1 5 2  „ 20 k e lle m esb b e ’ — k ellem csb b é
d to 159  „ 2 3 h a t  — h át
d to  185  „ 16 csuszog , — csoszog .
d to  207  „ 21 té b o ly o d o tt e  m eg’, —. téb o ly o d o tt  c  m eg,
Ném clly apróbb interpunctiói hibákat az olvasó ön maga is ki 
fog jobbíthatni.
